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Aan het einde van mijne academische studie gekomen, i het 
mij eene behoefte allen Hoogleeraren aan onze Vrije Uni\'ersiteit 
dank te zeggen voor de wel~\'illendheid mij steeds bewezen, 
Waar ik het woord tot U richt, Hooggeleerde WOLTJER, hoog-
geëerde Promotor, is het in de eerste plaats om U mijnen dank 
te betuigen voor wat mij het meest versch in het geheugen ligt: 
uwe niet genoeg te waardeeren belang telling in dit proefschrift. 
Hoe menigmaal heeft, sinds ik mijn onderwerp uit de door U mij 
voorgelegde koos, uw oordeel mij het juiste pad getoond, uwe 
gOédkeuring mij den moed \'erlevendigd! Doch daarnaast worde 
U in niet mindere mate de innige dank mijns harten gebracht 
voor wat Gij als leermeester, in engeren zin, voor mij zijt 
geweest. Uw bezielend onderricht, uw opwekkend voorbeeld, uw 
leerrijke omgang, geheel uw optreden wijst uwen leerlingen den 
weg tot deege studie, In uwe voetstappen te mogen wandelen, 
uwe vriendschap te mogen genieten, zal mij de hoogste eere zijn, 
Leest men, Hooggeleerde KUYPER, achter uwen naam op de 
Serie "Ordini Litteratorum adiunctus", ieder, wien" het voorrecht 
te beurt viel, uwe college over N ederlandsche taa l en letter-
kunde te volgen, erkent dat Gij, als zoo menige andere plaats, 
ook die in de Litterarische Faculteit inneemt iure tuo, Past het 
mij niet uwe verdien ten te loven, wel mag ik U danken voor 
wat Gij uwen leerlingen, en zoo ook mij, hebt geschonken, 
De herinnering aan uwe propaedeutische colleges, Hoogge-
leerde DE HARTOG, zal mij steeds onafscheidelijk zijn van die 
VIII 
aan uwe vriendelijke persoonlijkheid. Dat het aandenken aan 
beide mij aangenaam is, behoef ik U niet te zeggen. 
T oen zich, H ooggeleerde A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, de 
deuren van uwe collegezaal éénmaal voor studenten uit andere 
Faculteiten openden, heb ook ik uwe voorlezingen over ecnige 
beginselen van het antirevolutionair staatsrecht mogèn bijwonen: 
sta hier de dank voor wat ik toen van U leerde. 
Het IS mij hoogst aangenaam nu mijn arbéid het licht ziet, 
mijnen dank te mogen brengen aan het Bestuur der Koninklijke 
Academie van Wetenschappen, aan H.H. Bibliothecarissen der 
Gemeente-Universiteit a lhier en der Rijks-Universiteit te Utrecht, 
en aan Mr. ·W. R. V EDER, Gemeente-Archivaris van Amsterdam, 
voor de wijze waarop zij mij de inzage van handschriften, van 
Hooft afkomstig of door hem gebruikt, hebben toegestaan en 
gemakkelijk gemaakt. Ook Mr. S. 1ULLER Fzn" Rijksarchivaris 
te Utrecht en Dr. F. L. RUTGERS, Hoogleeraar alhier, zij darl'!;: 
betuigd voor de inlichtingen mij bereidvaardig verstrekt. 
AMSTERDAM,. Juni J 894· 
INLEIDING. 
Ofschoon het woor~ Historiographie een Griek ch en 
v orm vertoont, is het niet aan de klassiek e taal der H el-
lenen ontleend: eerst J osephus I) spreekt van i awQIO )'(HXcpi Ct, 
en dan n og niet eens in den zin, dien wij thans er aan 
h echten, maar in de b eteek eni van historisch geschrift. 
V óór hem had Polybius 2) het verwante /a'/:o QLOi'QclCPOS, voor 
geschiedschrijver, g ebezig d, waarin hij door Diodorus 
Siculus :1) en Dionysius I-Ialicarnassensis 4), bij wien m en 
ook het w erkwoord la'/:oQLO )'QCtcpEiv vindt :'), werd ge\·olg d . 
W at wij thans onder hi toriographie verstaan, de a rs 
historiam scribendi, de w etenschap der g eschiedschrij\"ing , 
a lt; ik dit min fraaie w oord mag gebruiken, heette in het 
latere G rieksch de iawQlO)'QCtcptr..1) G). 
Blijkt het woord dus niet van klassiek en oorsprong te 
zijn, toch m een ik dat wij het dankbaar kunnen overne-
m en, omdat het ons door zijne samenstelling onwillek eurig 
de b eide eischen voor den geest roept, die bij de beschrijving 
der geschiedenis op den voorg rond treden. Het eerste 
deel t och van het samengestelde woord herinnett ons dat 
' ) I osephus, c. Apiooem, 1.2.45°. 25: Ó BI)QuJ(jao • . .. iv 'tfi '/:ljS &QXCt I.Ó-
'/:'1)'/:0. la't:oQLO)'QCtcplÇt. 
2) P olyb ius, Hist. 2.6 2.2. 
S) Diod . Sic., BiblioÛl. 1.9. 
' ) Dioo. H al. de Tlmc. iud. 1 I . 
0) 
6) 
H • " . 4 2 . 
Schol. Dion. T hrac. apud Rekker, Anecn. ï 34. 1 : 
/ 
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iar:oQlcx, wetenschappelijk onderzoek I), voor den geschied-
chrijver onmisbaar is; het andere, dat h et eerste regeert, 
kan on tot de gedachte leiden, dat bij het te bock stellen 
der bij dit onderzoek verkregen uitkomsten, het oor niet 
mag gesloten ,,'orden voor den eisch der kunst: twee 
waarheden die maar al te vaak zijn vergeten, waar menig 
geschiedschrijver de wetenschap aan de kunst of de kun t 
aan de wetenschap opofferde. Met beider eischen te hebben 
gerekend is de verdienste van den schrijver der Keder-
') Men houde in het oog. dat de oorpronkelijke beteekenis van tar:oQlcx 
nict is "ge"chiedenis", maar " onderzock"; in welkcn zin het bij voorbeeld 
door Herodotu wordt gebezigd in verbindingen als iar:oQL?1aL ëUJÉ,ICXL (n. I 18) 
cn lar:oQl?1aL tnlar:cxa.ftcxL (11. 119). Vervolgens wordt het woord gebruikt 
om de door onderzoek verkregen kennis aan te duiden: zoo noemt H erodotus 
zijn werk &nóà'ë~L~ r:iis iar:oQlcx~ (I. J). Daaruit volgt dan de betcekcnh, 
"uiteenzetting, "erhaal dcr " erkregen kcnni ": zoo kunnen Plato cn Adsto-
teles spreken van i} nëQl. cpvóëCOS iar:oQLcx en kan Theophra tus zijne' 
beschrijving der planten 1tëQL cpvr:wv Lat:O(JlcxL noemen, c"enals zijn lecr-
meestcr, over de dieren, 1tëQl. r:IX Z ipcx la'foQtcxL ge chreven had. T aar deze' 
laatste beteekenis wordt iar:o(Jlcx mcer in het bijzondcr toegepast op de 
commemoratio rerum gestarum (0. a. rceds bij Hcrodotus VII. 96: "l'yë/LÓ'lJ ES, 
'frov tycU, ov YIXQ &VCXYYoCXL?1 i~É(JYO/LCXL i~ lar:oQlTjs Î.óyO'lJ, 0-0 1tcxQCX/LÉ/L'lITj/LCXL). 
Voor de juiste verklaring vau het woord is zeer merkwaardig de plaats bij 
Herodotus, 11. 99, waar Ö1!ns, y'lIro/LTj en Lar:oQLTJ onderscheiden worden, 
en alzoo de kennis, die Of door aan chouwing, Of door nadenkcn verkregcn 
i" taat tegenover de wetcnschap door onderzoek opgedaan. 
:Meermalen vindt men bij de Ouden de woorden aVYYQcxcpëVS, aVi'i'QCXCP1], 
GVYY(JácpëW, die oorspronkelijk op eIken schriftelijken arbcid, vooral in 
proza, betrekking hadden, in meer beperkten zin bij histori sche " 'crkcn 
gcbczigd; hierbij zij nog opgemerkt, dat Plutarchus (1\10r. 898 A), benevcns 
vele grammatici en scholiasten een ondcrscheid aannemen tusschen dcn 
LaroQwY(Jácpos en den aVYY(JcxcpëVS. Men Icetit bij". Schol. Dion . Thrac. apo 
Bekker, Anec. i34.6: aVYYQcxcpëVS YocxL . .. Lat:OQwYQácpos r:cxvr:?1 O'Lcxcp{Qovac' 
aVYYQcxcpëVS ILÈ'lJ yu.Q Ó 'fIX tcp' ~cxvr:oii yë'lJÓ(l.ë'lJCX aVi'i'Qcx1jJáILé'llOS, roS 
BovYovOlà'Tjs ó 'A.ftTjvcxiOS r:lw IIûono'll'llTJaL(Xxiw 1tÓ}.ë/Wl' aV'lIÉyC'cx1jJé Èn) 
cx {nov yëYO'llÓ'rCX' tat:OQwYQácpos ob Ó 'fà n(Jo cxvr:ov neX'lI'rCX yC'eXcpcov, Wo 
' l1Qóà'oros. Dc Thesaurus van StcpIU1JllIS nocmt dit cchtcr ecn diocrimcn 
inani subtilitate cxcogitatum. 
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landsche Historiën, Pieter Corneliszoon Hooft, wiens histo-
r iographie ik in de volgende bladzijden wensch te beschou-
wen. Eerst worde echter een vluchtige blik geworpen op 
den algemeenen toestand, waarin de wetenschap der geschie-
denis omstreeks den tijd van Hoofts optreden verkeerde. 
De overgang van de middeleeuwen tot den nieuwen 
tijd w erd bewerkt door den drang van twee krachtige 
d rijfveeren : de Renaissance en de R~atie. D e R enais-
sance als de herleving van den geest der oudheid en de 
zegepraal van het Humanisme, de R eformatie als de ver-
werping van de dwalingen der overgeleverde K erkleer 
e n de terugkeer tot het zuiyere ,TV oord van God, deden 
zich beide op elk gebied des levens gelden, en ook de 
studie der geschiedenis ondervond hare inwerking . 
"Ce n'est qu' avec la R enaissance que commencent à 
p roprement parler les études historiques" I), schreef G. 110nod 
in het opstel, waarmede hij de R evue historique opende. 
Deze woorden zijn eenigszins overdreven. De tijd waarin 
men ter k enschetsing van de middeleeuwen enkel het 
woord "donker" geschikt waande, ligt gelukkig achter 
ons: ook onder de geschiedschrij vers uit die tijden treft 
men mannen aan, wien het noch aan lust en aanleg tot 
wetenschappelijk onderzoek, noch aan hoog ontwikkeld 
kun tgevoel ontbrak. Toch ligt er in de aangehaalde 
woorden veel waars; vooral van de eeuwen, die dicht aan 
de Renaissance yoorafgingen, geldt wat B ernheim zegt: "die 
yorherrschenden allgemeinen Geschichtswerke sind jene 
kritiklosen Zusammenstoppelungen der Bettelmönche, wie 
die ungemein beliebte Weltchronik des Dominikaners 
~Iartin von Troppau bis 1277 nebst deren verschiedenen 
Fortsetzungen und das von Franziskanern urn dieselbe 
leit unter dem Titel Flores temporum herausgegebene und 
1) Du progrès des études historiques cn France depuis Ic XVlième iècle, 
in de Re\'ue hislorique, 18ï6, T. I. p. 5. 
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bis ins 16. J ahrhundert immer wieder fortgesetzte K ompen-
dium, jene tabellenartigen Weltchroniken, welche nicht 
einmal durch anziehende Erzählung für ihre Unzuver1ässig-
keit, ihre anekdotenhaften Fabeleien entschädigen" I). 
Toen de Renaissance kwam, w erd dit anders. Het pogen 
om den geest der klassieke oudheid zoo al niet te verstaan, 
dan toch na te volgen moest gunstig werken op de beoefe-
ning der geschiedenis van Hellas en R ome; de studie yan 
antiquiteiten, epigraphiek, numismatiek en andere hulp-
wetenschappen der geschietleni, waren natuurlijk ook 
voor deze zelve van het hoogste belang. Voor den kunst-
vorm der historische geschriften dienden de klas ieken 
tot maatstaf en voorbeeld: Liviu bovenal gold voor een 
navolgenswaardig m eester. l\iÏet dit al mag echter niet 
voorbij gezien worden, dat de Renaissance met betrekking 
tot de ontwikkeling der historisch e wetenschap ook scha-
duwzijden vertoont. De slaafsche navolging der klassieken 
leidde er dikwijls toe, dat de waarheid werd opgeofferd 
aan den schoon en vorm: men denke slechts aan de ge-
woonte der geschiedschrijvers om hunnen helden verdichte 
redevoeringen in den mond te leggen. D och bovenal werkte 
de humanistische geest en levensbeschouwing nadeelig : 
de onbeperkte zucht naar roem en eer deed de mannen der 
R enaissance vaak m eer letten op de wenschen van hen, 
die hunne werken zou'den lezen, dan op de waarheid; een 
kwaad dat zich het sterkst vertoont bij die Humanisten -
en het waren de meesten - welke vorstelijke bescherm-
heeren van meer of minder hoogen rang bezaten. Ook 
werd, voornamelijk in den eersten tijd, alles wat niet 
met den geest der Oudheid doortrokken of althans over-
goten was, door het Humanisme der kennisneming on-
waardig geacht, Züodat de studie der middeleeuwen geheel 
') Dr. E. Bernheim, Lehrbuch der Historischen Methode. Zwei te, "öllif: 
durchgearbeitete uncl yermehrte Aufiage, Leipzig, 1894, S. 148. 
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werd verwaarloosd. Flavio Biondo met zijne "Hi~toriarum 
--ab inc1inatione Romanorum usque ad MCCCCXL Decades" 
is hier slechts de uitzondering, die den regel bevestigt. 
In Duitschland was het in dit opzicht beter gesteld, waar, 
onder den invloed van Keizer Maximiliaan I, mannen als 
Celtis, Cuspinianus, Pe~tinger, Pirkheimer en anderen, zich 
ook met de geschiedenis der middeleeuwen bezighielden I). 
Kleefden alzoo het Humanisme gebreken aan, die nu juist 
niet bevorderlijk waren ~e historische nauwkeurigheid 
en waarheid, aan den anderen kant is het toch waar, wat 
V oigt gezegd heeft: "Die beschäftigun g mit dem Al terthum, 
einem neutralen Gebiete, das den Glauben und den Wider-
streit der Nationalitäten oder Parteien nicht berührte, oder 
mit den längstvergangenen Zeiten des Christenthums weckte 
zugleich den Sinn der historischen Kritik. Sie ist eine Toch-
ter des H;-manismus und wurde mit den klassischen Studien 
genährt und gros gezogen "2). Nog grooter echter was hierbij 
de invloed der Reformatie. "On peut considérer la critique 
théologique, comme Ie point de départ et l'origine de la 
critique historiqué :l), zegt l\Ionod in het reed!'> aange-
haalde opstel. Ook met betrekking tot het Humanisme 
geldt dit woord. Vierde niet Lorenzo Valla, de groote 
-criticus der Renaissance, zijne schitterendste triumfen, toen 
hij de onechtheid der briefwisseling tusschen Paulus en 
Seneca aantoonde, en bovenal toen hij bewees dat .. 
zoo beroemde "schenking van Constantijn," niets meer 
was dan een fabel? Doch eerst de Reformatie bracht 
de kritiek verder: de deugdelijkheid der wapenen, waar-
mede zoowel op kerkelijk . als op staatkundig gebied 
de strijd gevoerd werd, moest worden getoetst. Men 
denke hierbij slechts aan den gewichtigen arbeid der 
') Vgl. Dr. F. x. \'on '\Vegelc, Geschichte der Deutschen Historiogra-
phie, S. 91 sq. 
') G. Voigt, D ie '\Vicderbclebung des c1assischen Alterthums', Ir. S. S0l. 
") G. Mouocl, t. a. p ., p . 9.10. 
.. 
.... . " 
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Maagdeburger Centuriatoren en de niet minder belang-
rijke daartegen gerichte Annalen van den Kardinaal 
Baronius. In het algemeen begon men, althans in beginsel, 
in te zien dat nauwkeurige bestudeering en vergelijking-
der bronnen noodzakelijk was. Vandaar de versclriiiende 
--verzamelingen, zoowel van schrijvers, als van wetten en 
edicten, die in het laatst der 16e en het begin der 17 0" 
eeuw, vooral in Duitschland,' het Echt zagen; vandaar 
ook eene onderneming als die der Bollandisten, waarvan de 
eerste twee deelen wel pas in 1643 verschenen, doch waartoe 
de uit Utrecht afkomstige Jezuïet Heribertus Rosweyde 
(1569 - 1 62 7), reeds in 1607, het plan had geopperd . . 
Dat men zich ondertusschen ook rekenschap trachtte 
te geven van de theorie en de metl1odologie der historische 
-studiën, zal geene verwondering wekken. Als belangrijke 
werken op dit gebied kunnen genoemd worden, de Metho-
dus ad facilem historiarum cognitionem van den F ranschen 
philosoof Jean Bodin (t 15 96), die in 1566 te Parijs ver-
-. 
scheen; de Histoire des Histoires van diens landgenoot 
Lancelot de Voisin de la Popelinière ' (t 1608), die in 1599 
eveneens te Parijs het licht zag, en de Ars Historica, 
sive de Historiae et Historices natura, Historiaeque scri-
bendae praeceptis Liber, van onzen polyhistor Gerardus 
Johannis Vossius (1577 - 1 649), welke voor het eerst in 
1623 te Leiden de pers verliet. Bij dit laatste geschrift, 
waarvan in 1653 een vermeerderde druk uitkwam, wensch 
ik even stil te staan, niet enkel omdat het, naar het getui-
genis van Bernheim 1), "das renommierteste methodolo-
gische Buch dieser Zeit" is, maar ook omdat H~ft het 
waarschijnlijk gekend heeft, daar hij den schrijver, ambt-
genoot van zijn boezemvriend Barlaeus, onder zijne vrien-
den telde en blijkens zijne brieven hoogelijk vereerde. 
Vossius omschrijft de geschiedenis als "cognitio singu-
') Beroheim, I. 1.. S. ISï. 
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larium, quorum m emoria conservari utile sit ad bene 
beateque viv~ndum" , eene echt humanistische bepaling, 
waarop i.k later terugkom. Het doel der ars historica is 
"praecepta tradere historiae scribendae "; zij kan in twee 
deelen gesplitst worden, "quarum una sit de rebus. altera 
de verbis", zooda t het eerste handelt "de fundamento, 
quod est veritas" , het tweede "de exaedificatione". Bij 
de b ehandeling van het "fundamentum" legt de schrijver 
den n adruk op de r eeds dcor Cicero (de Oratore, 11. 15,62) 
voor den historicus gestelde w etten: "nequid falsi dicer e 
audeamus" en "nequid veri non audeamus". Na hierover 
te hebben uitgew eid, zonder echter eenigen regel te 
geven voor d e wijze, waarop het onderzoek naar de waar-
heid moet verricht worden, komt V ossius tot het tweede 
gedeelte, dat bijna twee derde van het gansche boek 
beslaat. Drie zaken komen daarbij in aanmerking : "pri-
mum enim res, ex quibus historiae corpus, ac quasi domus, 
exsurgit, congeri debent; deinde eas n ecesse est digeri 
atque ordinari ; postremo vero expolitionis sive ornatlls 
cu ra erit ". Het eerste punt kan m en onder vier hoofd-
stukken brengen : "narrationem, judicium de rebus, con-
cionem et digressionem". D e "narratio " houdt zich vooral 
b ezig m et de "action es humanas" en wel met die "quae 
referuntur ad philosophiam "lt:(!CX'l.t:L'l.7)V, sive moralem ac 
civilem"; . uitvoerig wordt nu door den schrijver gespro-
ken over de wijze van b ehandeling der historische onder-
werpen, waarbij hij onder meer op het gewicht van 
chro~logie en geographie wijst, en op de noodzak elijkheid 
om onderzoek te doen naar de oorzak en der feiten. Het 
"judicium" vordert hij, overeenkomstig Cicero's voorschrift: 
"de consiliis significari, quid scriptor probet" . Doch zoowel 
in het loven als in het laken moet m en maat houden. 
Het gevoelen van den Dantziger R ector K eckermann 
(15 7 1-1609), "ipsa narratio satis superque prudenti lectori 
laudabit aut vituperabit factorum auctores" vindt bij 
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V ossius geen bij val. Hij verdedigt verder de "contio, " 
d. w. z. de redevoeringen, waarin de geschiedschrijver de 
handelende personen hunne meening laat uiteenzetten. 
Ook de "digressio " acht hij geoorloofd, "cum ornandi et 
delectandi causa: turn ad aliquid confirmandum". 
Bij het tweede der drie genoemde punten k omt o. a. 
de orde, die bij een geschiedverhaal in acht moet worden 
-genomen, en de verdeeling t er sprake. De in de derde 
-plaats behandelde "expolitio" eischt puritas, 'perspicuitas, 
ornatus en decorum. Dit is in k orte trekken de hoofd-
inhoud van V ossius' geschrift, dat, ofschoon het eene 
ontzagwekkende geleerdheid ten toon spreidt, toch in 
menig opzicht den lezer onbevredigd laat. 
W aar ik. door op Vossius te wijzen, den vaderland-
schen bodem betrad, mogen than ' nog enkele opmerkin-
gen volgen over den toestand der Nederlandsche histo-
riographie, omstreeks den tijd van Hoofts optreden. 
B er oemde geschiedschrijvers heeft on _ land gedurende 
de middeleeuwen niet voortgebr acht. Kronieken daaren-
- - -tegen w erden in grooten getale geschreven, zoowel op rijm 
als in proza. Van de laatste beschouwt m en die van B ck a, 
in het Latijn, en die van "den Clerc uten laghen landen bi 
d er see, " in het Nederlandsch, als d e beste t). Lang duurde 
h et eer bij on de nieuwe tijd ook op de historîe zijn invloed 
deed gevoelen. ' J acobus Meyerus (149 1- 155 2), de schrij -
ver der R erum F landricarum Annales, wordt geroemd 
als een der eersten, die de oude geschiedenissen tracht-
ten te zuiveren : hij putte vooral uit echte oork onden en 
gaf zijn werk een goeden vorm. In Noord-Nederland 
legden J anus Dousa (1545- 1604), Ubbo Emmius (1547-
1Ö25) en P etrus Scriverius (1576- 1660) den grond voor 
1) Voör de talrijke Nederlandsche kronieken vergelijke men: ~rr. s. 
Muller Fzn., Lijst van Noord- Tederlandsche Kronyken, Utrecht, 1880, en 
verder MI'. S. de Wind, Bibliotheek der Neder!. Ge chieclschrijvers, I C (eenig) 
D eel, Middelb ., 1835. 
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-eene kritisch e b ehandeling onzer geschiedenis; niet zon-
der hevigen teg enstand te ondervinden : getuige de strijd 
van D ousa m et B ock enberg (1548-1617), en van E mmiu -
met Suffridus P etri (1527 - 15 97) en Furmerius (1542 -
16 16). Matthaeus Vossius, (-r 1640), de zoon van Gerardus, 
chreef Annales H ollandiae Zeelandiaeque, waarin hij den 
stijl van Livius nabootst, doch bij het verhaal met zeer 
weinig kritiek te werk gaat. J ohannes Isaac P ontanus 
(157 1- 1639), een in Denemarken geboren Holland~, die 
r eeds in 16 16 Orig ines F ranciae 1) uitgegeven had, zond 
in zijn sterfjaar Historiae Gelricae libri XIV, in het licht ; 
een werk, dat , ofschoon de beschrij ving der oudste tijden 
met te weinig kritisch oordeel is opgesteld, voor een 
g root deel op officieele bescheiden steunt, en zijnen 
schrij ver blijvenden roem heeft verwor ven. Ook de ge-
schriften van P ier van Winsem, of Winsemius (1586--
16 .. 1A) o\'er de F riesche geschiedenis mogen, ofschoon hij 
tot de school van Suff-ridus Petri behoorde, met eere 
worden vermeld. U it het oogpun t van den stijl wordt 
hoogelijk geprezen het werk van den L eidschen hoog-
leeraar D ominiclls' Baudius (156 [- 1 6 1.3), "de induciis 
belli Belg ici; " even zoo dat van den k anunnik F loris van 
der ' Haer (15 47 - 1634), "de initiis tumultuum Belg icorllm. " 
A l de tot dusver genoemde werken, op een enkel van 
Winsemius na, zijn in het L atijn geschreven. In het 
::'-Jederlandsch vinden wij een aantal geschriften over den 
strijd tegen Spanje, en w el in de eerste plaats de ee~bied­
waardige kroniek en van Pieter Bor (1559- 16.3 5), Emma-
nuel van Meteren (15.35 - 16 12) en E verhard van R eyd 
(1550- 1602), en iets later het werk van Willem Bau-
dart (1565 - 1 640) ; bij deze allen moet de b elangrijkheid 
van den inhoud den minder gelukkigen vorm doen ver-
geten. H etzelfde kan g ezeg d worden van de talrijke 
' ) ~ronod , I. 1. , p. IS noemt di t werk, " Ie premier ouvrage seriem. sur 
les origines de l'histoire de France." 
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monographieën in onze taal, als de verschiller:tde beschrij-
vingen der belegeringen van Haarlem, Alkmaar en Leiden, 
het werkje van Jacob van Wes:!.,ubeeck over den oor-
sprong der N ederlandsche beroerten, de Memorien van 
F resinga, en zoovele andere. Zeer is het daarom te 
betreuren dat een der grondleggers van het Hollandsch 
proza, Marnix van Sint-A ldegonde, den hem door de 
Gereformeerde Kerken herhaaldelijk opgedragen last, om 
de geschiedenis onzer Reformatie te schrijven I), niet 
heeft mogen volbrengen. Ook Paulus Merula, de Leidsche 
hoogleeraar, die door de Staten-Generaal er toe wa 
aangezocht en door de Kerken werd gesteund, overleed 
in 1607 zonder zich van deze taak te hebben gekweten ~). 
De Staten van Holland en ' iVest-Friesland hadden in 
1601 den jeugdigen Hugo de Groot uitgenoodigd zich 
met de geschiedenis van ons v erzet tegen Spanje bezig 
te houden, doch eerst ~waalf jaren na zijn dood, in 1657, 
zag de vrucht van dezen arbeid het licht, onder den titel 
Annales et Historiae de Rebus Belgicis. Bij dit werk, waar-
van het eerste gedeelte, de Annales, dat van 151J6- 1588100pt, 
. 
zeer beknopt is, had de Groot zich, evenals Hooft deed, 
Tacitus ten voorbeeld gesteld, doch alweder in het Latijn. 
H ad alzoo de wetenschappelijke beoefening der geséhie-
denis ook in ons land vorderingen gemaakt, een his-
tori ch werk, dat op den naam van kunstwerk aanspraak 
mocht maken, liet in onze taal nog op zich wachten . 
• Hooft moest de grondlegger worden van den ederland-
chen historie-stijl. Waar ik mij thans m et he m ga bezig-
houden, wensch ik t e beginnen met een kort overzicht 
van zijn leven, voor zoo verre dit voor zijn historischen 
arbeid van belang i . 
') Cf. F. L. Rutgers, Acta van de ~edcrl. Synoden der XVle eeuw, blz. 84. 
"g., 268. 
'l Triglantl, K erckelycke Gcschiede~issen, blz. 500, 501. 
EERSTE HOOFDSTU K. 
Het Leven van Pieter Corneliszoon Hooft in verband 
met zijn arbeid als Geschiedschrijver. 
D en 16den Maart 158 1 werd uit het huwelijk van 
Cornelis P ieterszoon H ooft en A nna Jacobsdochter Blaeu, 
een zoon geboren, die naar zijn grootvader den naam 
Pieter ontving en beroemd zou w orden als Pieter Cor-
. neliszoon Hooft. D e vader, uit eene Zaanlandsche familie 
gesproten, in 1546 even eens te Amsterdam geboren, had, 
naar hij ons zelf verhaalt, zich ;,a ls jonckgesel zijnde, 
van den jaere 1569 totten jaere 1571- gestadelick m et 
sobere middelen, gelij ck oock veel ander goede luyden , 
buy ten tslandts moeten behelpen " I), en daarna in N oord-
H olland, voornamelijk te H oorn , "g esocht [zich] te g ene-
ren " ~) , totdat hij in 1578, na de "alteratie", zich in zijne 
geboortestad k on vestigen, om nog in hetzelfde jaar in 
het huwelijk te treden. K ort na de g eboorte van zijn 
oudsten zoon, in 1582, maakte hij als Schepen voor het 
eerst deel uit van de Amsterdamsch e regeering ; na twee 
jaren lid van de S chepenbank te zijn geweest, werd hij 
in 1584 in de Vroedschap gekozen, terwijl hij, gedurende 
') M emoriën en Adviezen van C. Pzn. H ooft, in de "'Verken van het 
Hist. Genootschap te U trecht. N ieuwe Seri e N°. 16, 187 I , b lz. 356. 
2) Memorien en A dviezen, t. a. p. Busken Huet vergist zich dus door 
te schrijveu: "Twin tig jaren oud wijkt hij in I 567 naar E mden en zwerft 
tien jaren in Duitschland ." Land van R embrand, H e D l., Ie helft, 426 
(2e druk. 3 IS ). 
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de jaren 1588 tot 16 10, twaalf malen een der vier Burge-
meesters was 1). Ook vertegenwoordigde hij tusschen 1584-
en 1610, herhaaldelijk Am terdam in de vergadering der 
Staten van Holland en Wet-Friesland, en had gedurende 
twee jaren, 1 Mei 1599-30 April 1601, zitting in het 
college der Gecommitteerde Raden 2). 
Uit zijne "Memoriën en dviezen" - deels te vinden 
in Brandts Historie der Reformatie en Vvagenaars Be chrij -
ving van Amsterdam, deels in de uitgave van het Histo-
risch Genootschap - leert men den ouden Hooft kennen 
als een eerlijk, onbaatzuchtig man, die het met zijne 
-------vaderstad wel meende; als een aanhanger d~r human~ 
tisch-libertijnsche levensbeschouwing en tegenstander der 
Gereformeerde belijdenis en vooral der Gereformeerde 
predikantep, en als zoodanig aan de eene zijde een bevor-
deraar van ~aagzaamheid, waar het meeningen gold 
die met de leer der gevestigde Kerk in strijd waren, 
doch aan den anderen kant te gelijk een voorstander van 
de volstrekte afhankelijkheid der Kerken van den Staat; 
als afkeerig van elk eenhoofdig bewind in de regeering, 
en de leer der gewestelijke ouvereiniteit van harte toe-
gedaan; kortom als een voorlooper van het latere regen-
ten-type. Van dezen man ontving de jonge Pieter zijne 
eerste indrukken: in hoeverre hij zijne beginselen over-
nam, staat ons later te onderzoeken. Opmerking verdient 
het, dat de beide malen, dat Hooft zich in de Nederlandsche 
~istoriën op het getuigenis van zijn vader beroept, het 
den eenen keer eene mededeeling geldt ter verheerlijking 
der nagedachtenis van Oldenbarnevelt 3), en de andere 
') Memoriën en Adviezen van C. Pzn . Hooft, blz. 250. 
0) 302 . ' Vagen aar, Be-
schrijving van Amsterdam, III. 360 (uitg. in folio). 
') Hoort, Ned. Hist., VIII. 320 (van den druk yan I703, waarvan de pagi-
neering in de uitgaven van ïegenbeek c. s. en Heckcr is overgenomen cn 
ook bij verdere aanhalingen door mij wordt gevolgd). 
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maal een gerucht ten nadeele van Leicester, over een ~ 
geheimen last van dien landvoogd '); in de Opdracht van 
zijn werk aan Frederik Hendrik spreekt hij nog over de 
liefde zijns vaders voor het huis van Oranje. 
Over de jeugd van Pieter Corneliszoon Hooft is weinig 
bekend. Zijne kinderjaren bracht hij te Amsterdam door op 
een historisch plekje, "op den Nieuwendijck, omtrent deoude 
Haerlemersluys ende oude Haerlemerpoort, we1ck quartiet, 
ter oorsaecke dat aldaer van oudts ende v<'or de troublen 
deser landen, veelluyden, dye nyet heel paus waren gesint, 
plegen te wonen, het Embder ofte Condees Hoeckgen 
plach genaemt te worden" 1). Zijn vader, die, naar Brandt 
ons mededeelt, "hem van der jeught aan in allerley ge-
leerdtheit van taaIen en zaaken [liet] onderwijzen" 3), had 
hem voor ~ handel bestemd 4): de reis, die hij op 
zeventienjarigen leeftijd naar Frankrijk en Italië onder-
nam, had dan ook zeer waarschijnlijk niet enkel de vol-
tooiing zijner opvoeding ten doel, maar teven ' hem op 
de hoogte te brengen van den buitenlandschen handel 5). 
Belangrijke bijzonderheden, ~aaruit men den invloed van 
zijn verblijf buiten onze grenzen op zijn karakter zou 
kunnen nagaan, zijn aangaande deze reis niet tot ons 
gekomen. De bewaardgebleven "Reis-heuchenis" 6), b e-
vat slechts eene opgave van de merkwaardigheden der 
plaatsen, die hij bezocht, en van de "notabie personen," 
') H ooft, Ned . Hist., XXIII. 1039. 
') C. Pzn . Hooft, Memoriën en Adviezen, blz. 17. 
") Brandt, P. C. H oofts Leeven, vóór cle Ned. Hist., 1703, I. biz. 5. 
4) Cf. C. Pzn. H ooft, t. a. p., blz. 250 en ter Gouw, Navorscher, XXV 
(1875), blz. 540. 
') Cf. P. Leendertz "Vzn., Navorscher, XXV (187S), blz. 542. 
G) De "Reis-heuchenis" is gedrukt in de uitgave van P . C. Hoofts 
Brieven door clr. J. "an Vloten, H . 407-443, naar een handschrift, 
vroeger toebehoorende aan den Heer lVIr. J. A. Grothe te Utrecht, dat zich 
thans bevindt in de Boekerij der Koninklijke Academie \'an "Vetenschappen, 
te Amsterdam. 
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die hij gezien heeft. Toch blijkt er zijne belang telling 
in historische monumenten uit: zoo teek ent hij aan, bij 
de vermelding van "twee metalen tafels vol schrifts ge-
houwen, dat niet licht te lesen was," die hij te Lyon 
bezichtigde: "Dit is Senatusconsultum Claudianum de 
donanda civitate Galli ; men vint het in C01ll172entarzis 
Lipsii in Tacitum" 1), eene opmerking, waaruit men teven 
kan afleiden, dat hij toen reeds althans eenigszins bekend 
was met de werken 'van den grooten Romeinschen ge-
!::>chiedschrijver, dien hij een 
Dat Hooft de inwerkin 
zou navolgen. 
den eest van het Huma-
~nisme, waarmede hij than van nabij in aanraking kwam, 
ondervond, toont ook de dichterlijke brief, welken hij 
den 8sten Juli 1600, uit F lorence, aan de leden der Am-
~terdamsche Kamer "in Liefd' bloeyende" richtte. Aan 
de schoone vrouw, die hem in een droomgezicht als de 
yerpersoonlijking van Italië was verschenen~ legt hij 
daarin de woorden in den mond: 
"D'óórsaken, dat ons naell1 is overal "eJbreyt, 
Sijn: ingeboorner daên, schoon lants gelegentheil 
En, (sonder welcl~ dees onverwondert souden blijven) 
Ons ingeboorner geest in wel haer spràeck te schrij,·en. 
Hier doeyt het al van daen, dien dees lóf is bekent. 
Die weet van d'ander twee tbeginsel en hel ent." 2). 
Deze regels zijn geheel in overeenstemming met de 
beschouwing der Humanisten, volgens welke groote mannen 
hun roem danken niet aan hunne daden, maar aan hen die 
deze hebben- beschreven 3) ; doch teven zien wij er uit, 
hoe Hooft reeds toen een open oog had voor den eisch 
om "wel zijn spraeck te schrijven." 
') Reis-heuchenis, t. a. p., JI. 420 . 
• ) Gedichten van P. C. H ooft, uilgegeven door P. Leenderlz "-zn ., 1. 9; 
(lok in de uitgave der Brieven door van VIolen, 1. 5 (N 0. J). 
3) Cf. Voigt, d ie \\-iederbclebuilg des klass . Alterth. " IJ. 49i, en Sal!. 
Cat., 8. 
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In Italië had de N ederlandsche maagd hem toegeroepen: 
"In Hollant c1imtmen mee tot lof langs des Deuchts trappen;" 
toen hij dan ook den 8sten Mei 160 I te Amsterdam. 
zijn "gewenscht vaderlant" teruggek eerd was, "be-
s teedde hij daagely ks, in de jaren MDCII en MDCIII, 
eenige uuren in 't leesen der Historien van Polybius, 
J ulius Caesar, Suetonius, en anderen, daar uit aanteeke-
nende, 't geen aanmerkelykst was, en tot leering kon 
dienen" I). A ldus Brandt, die over Hoofts maatschappe-
lijke positie n a zijn terug k eer geheel zwijgt. Waarschijn-
lijk had zijn vader de hoop om van den veelbelovenden 
zoon een koopman te mak en, nog nie t opgegeven 2) : 
a lthans eerst tegen h et einde van 1606 vinden wij hem, 
als student in de Rechten, aan de Hooge chool te Lei-
den 3) . Brandt, die ten onrechte zijn verblijf aan de 
academie vóór zijne buitenlandsche r eis plaatste, zegt 
dat hij, behalve de juridische colleges van profes 'or Pijn-
ack er, te Leiden ook "de lessen der \veetenschappen 
hoorde" ") . Is dit jui t, dan zal hij waarschijnlijk de col-
leges van mannen als Baudius, Bonaventura Vu1caniüs, 
Heinsius enz. bijgewoond hebben. Of hij p ersoonlijk om-
gang gehad heeft met de beroemde geleerden (onder wie 
Scaliger, die geen college gaf, de eerste plaats innam), 
die toen aan de Leidsche Universiteit verbonden waren 
is onbekend. A lleen blijkt uit een brief, den I gden April 
1610 door Hooft aan Daniël I-Ieinsius gericht, dat tot 
dien tijd ,,'t geluck in de weghe geweest " was, om hem 
"den toegang van [ diens] vriendschap" te openen j) ; Bau-
~ daarentegen schijnt hij beter te hebben gekend 6). 
') Brandt, t. a. p., blz. 6. D e Uni\'. Biblioth. te Utrecht bezit drie c3hicrs 
"an Hooft uit deze jaren: "notae i::l Li"ium , Xenophontcm, Suetonium" 
(Cal. W. 848). 
0) P. Lcendertz \"liTzn., in den Navorscher, XX\'. (I8iS), blz .. 542 H. 
3) cr. van Vloten, Brieven, I. blz. I. aant. 
') Brandt, l. a . p., blz. 5. ') H oofts Brie\'en, 1. 31 (Ko. 7). 
") l-Ioort~ Brieven, I. 49-5 I (N 0. 20 eo 2 [ ). 
Ook Arminius, de zwager van zijn vriènd Laurens Reael, 
zal hem wel niet onbekend zijn geweest. De hoogleeraar 
in de Rechten, Cornelis Pynacker, koesterde een goeden 
--dunk van den aanleg van zijn leerling : in een vriende-
lijken brief, van 22 Oct. 1608, schrijft hij hem o. a.: 
"perge modo, invenies nihil difficultatis, praesertim tuo 
cerebro" 1). Daarentegen meen ik te mogen aannemen, 
dat Hoofts liefde voor de studie der Rechtsgeleerdheid 
nu juist niet bijzonder groot was: althans in zijn ant-
woord op het zooeven genoemde schrijven, dat van 28 
Oct. 1608 dagteekent, bekent hij openhartig: "ex quo 
Lugduno discessi (Plus quam annu est), auctorem Iuridicum 
pene nullum attigi. Nisi quod excerpta ex institutionibus 
tua . .. aliquoties repetij "~). Om welke reden hij slechts 
kort - nauwelijks een jaar - te Leiden bleef, is onbe-
kend, en evenmin weet men waarmede hij zich daarna, tot 
zijn optreden als Drost van Muiden, heeft beziggehouden '1j. 
Ja door zijne benoeming tot Baljuw van Naarden en 
Gooiland en Drost van Muiden, op 28 Mei 1609, en zijn 
huwelijk met Christina van Erp, dat den 6den Mei van 
het volgende jaar werd gesloten, zich eene gevestigde 
positie te hebben verworven, hield Hooft, in 1612 en '13. 
zich bezig met het dichten van een historisch treurspel, 
den "Geeraerdt van V eIsen" 4). Daarop volgde, in 1 6 1 6 
- -en '1 7, de "Baeto, ofte oorsprong der Hollanderen." 
In dichterlijken arbei.d - het mocht dan historische 
') Hoofts Brieven, II. 444. 
') ,1. 12 (N °. 2). 
3) Natuurlijk handelde ik hier slechts over datgene uit Hoofts jeugd, 
wat belangrijk kon zijn voor de ontwikkeling van den geschied chrijver. 
Een fraai geteekend beeld van "de jeugd en jongelingsjaren van P . C. Hooft" 
vindt me.J1 in het aldus getitelde opstel van den Heer D. C. ]\[eijer Jr., in 
"de Gids" van 1881, N°. 4. (H. 11 5). 
') Cf. P. Leendertz \Vzn., in de Inleiding voor zijne uitgave van Hoofts 
Gedichten, Dl. I. blz. LXVII en LXVIII. 
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onderwerpen gelden of niet - vond hij echter geene 
bevredig ing . Al dachten zijne tijdgenooten en al oordeelt 
het nageslacht er anders over, voor den dichter zelven 
waren de vruchten van zijnen geest slechts afJ[a.l, "quisqui- ( 
liae." Ik meen althans te mogen aannem en, dat hij met dit 
woord zijne p oëzie aanduidde, toen hij , den I gdeo Mei 16 I 8, 
aan Hugo de Groot schreef: "Quandoquidem approbare 
Patriae industriam meam in valde seriis non valeo; neque 
rursus quisquilii' magnopere delector, ipse mei periculum 
facere statui, emittendo foetum, qui spem falsurus yel 
maximè, citra detrimentum publicum, vel minus, non citra 
commodum fuerit" I). In dezen brief deelt hij de Groot dan 
verder mede, hoe hij begonnen was, ter oefening ("medi-
t amentum stil i et characteris Historici "), het leven ,-an 
Hendrik den Vierde, den voor enkele jaren overleden 
Koning van Frankrijk, te beschrijven, met het voornem en, 
om, indien hij daarbij naar wensch slaagde, zich aan de 
geschiedenis van zijn vaderland te w ijden. \ Vaarom hij 
juist het leven van "Henrik den Groote" k oos? In den 
aangehaald en brief verklaart hij enkel: "cujus memoria, 
quamvis nullo mihi beneficio cogniti, mirum in modum 
officior. " In de opdracht van het werk aan den "edelen, 
gestrengen , hooghgheleerden, welwyzen ende voorzieni -
ghen here Mynen here :Qiedrick Bas~ Ridder, Burghe-
meester ende Raadt der stadt Amsterdam," spreekt de 
schrijver uitvoeriger over zijne keuze: "Onder schryvers 
van gelycke deughd worden ons boven al bevolen, die 
uytgheven 't geen zich naest aan onzen tydt heeft toeghe-
draghen. De waarom is, dat de gelyckaardigheidt tusschen 
die ende de daghelycksche handelingen behendighst onder-
wijst, hoe deze op 't gevoeghlyckst te slyten staan. D it 
inzien heeft myne leclighe uuren bekoort, om zich te kóste 
te leggen, aan 't leven van den voorschreven Henrik den 
' ) Hoofts Brieven, 1. T 42 (N°. iS) . 
:2 
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Gróten, ende zyn bedryf, uyt verscheide schriften opghe-
zócht, in k ort I-;-Ióllandtsch te vervaten ; op hope dat de 
naedruck van zó treffelycke dingen ten deele zal opweghen, 
het geen dal: m yn vermoghen te licht valt. Gunst nócht 
ongunst is my, in 't bezonder, van dien koning bejeghent. 
Indien ick elders zyn en lóf wat lustigher ophaal, 't moght 
zyn, dat my gedreven ' hebbe de gemeene zucht onzes 
vaderlandts, t'zyner Majesteit onsterffelycker gedachtenisse, 
't welek haar toedoen, in 't opreghten van dezen staat, zó 
hóghe is zettende: ende ick, zonder des gewaar te worden, 
vervallen zy in danckbaarheidt voor de quytschelding 
harer weldaden, die ons verplight tót eeuwighe erkentenis. 
Namelyck, de naaste eer aan 't betalen, is belyden vvat, 
ende vvien men schuldig is" '). Bovendien zullen ook 
de indrukken, die Hooft op zijne reis door Frankrijk had 
ontvangen, waar hij den koning en tal van personen, die 
in diens levensbeschrijving eene plaats beslaan, gezien 
had, wel eenig gewicht in de schaal hebben gelegd. 
"Pro ut hoc cesserit, de rebus Patriae cogitaturus," 
heette het in den brief aan Hugo de Groot. Toen de 
"Henrik de Groote" in I 626 het licht zag, was de ont-
-vangst zoo gunstig, dat de schrijver niet behoefde te 
aarzelen tot de verwezenlijking van zijn plan over te 
gaan. Den I9den Augustus ~8 maakte hij een begin 
met de "Nederlandsche Historiën" 2), en bleef er tot zijn 
dood zijne krachten aan wijden. Op de geschiedenis van 
dit werk kom ik later terug. 
Hoofts zinnen, "suffende zomtijds door 't staeroogen op 
de swaerlijk schiftbaere 3) verwarrenissen onzer N eêrland-
::iche zaeken", vonden "ujtspanning en verlichting" in 
' ) )l'aar de eerslc uitgave, 't Am stcrdam, Gedruckt by Willem Ian z 
B lacU\'Y, op ' l '\Vater, in dc gulde Zonnc\\'yzc r. l\l.D C.XXVI. 
2) Brandt, l. a. p ., b lz. I!. 
a) Bij \'an Vloten staat "schriftbaere ;" wat, bl ijkcn ~ hel in de Bi bliotheek 
de r Gem. U ni\' . le Amsterdam aanwczige handschrift, cene drukfout is. 
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het 'chetsen van de "R ampzaaligheden der Verheffinge 
"an den Huize Medids " , naar hij . den 2 3 ten F ebruari. 
1636, aan zijn vriend J acob W ytz chreef, wien hij het 
op tel toezond I). Ook andere vrienden en k ennissen, als 
R eael '!), R ochu van den Honaert 3), J acob van der 
Burg 4), kregen afschriften ervan, wat hem, in een b~ief 
aan den laatstgenoemden, van I 7 Januari 1637, aanleidin g 
gaf de vrees te uiten "dat het thans oft morghen door 
d'een oft d'andre ontrouwe handt in druk m oghte raek en " 5). 
Dit gebeurde echter niet: eerst na Hoofts dood w erd het 
werkje, in 1649, uitgegeven 6) . H et b oekje onderg ing 
-echter na 1636 nog eenige veranderi.ng: in 1638 werd 
er een passage ingevoegd over de Konin g in-Ilveduwe 
van F rankrijk, Maria de 1Vl edicis . Immers wanneer H ooft 
zegt "de Majesteit dezer aanzienlijkste V órstinne van 
Christendoom ... c1óbbert, terwijl ik dit schrijf, op de gól ven 
der N óórdt-zee ; oft magh althans ter gewenschte haven zijn 
ingek omen ; zóó zy zich niet ten derden maale door de 
wreedtheidt des \Veders vindt te rug gedre,-en " 'J, dan kun-
n en wij uit deze woorden afl eiden, dat zij geschreven zijn, 
') H oorts Brieven, lIL 10' (X o. 566). T en onr~chte zegt J onckbloet, 
Gesch. der N ed . L ett.', Ill. 8 1, dat het boekje in lVov. r636 voltooid was. 
0) H oofts Brie,'en, lIl. 13; (N °. 596), 183 (X o. 63 ; ). 
') lIl. 189 (N°. 641). 
' ) lIl, 188 (N°. 641 ), 203 (N °, 649) en 23 ' (N°. 669). 
0) , III. 203 (N °. 649). 
") H et \'erscheen te Amsterdam, bij Nikolaas \'an Ravestein "op t . 
Antonis ~Ierkt," in duodecimo. D e drukker droeg het op aan K oenraad 
'van Beuningen, secreta ris ,'an Amsterdam. In zijn woord tot den lezer zegt 
hij, o. a.: "deeze geschiedenissen, bij den Drost Zal. ged. uit eigen lust en 
zinlijkheit bij een ge telt, zijn mij na zijn Ed. doodt bij ge"al in handen 
gekomen ." Door J onckbloet, t. a. p. en ook o. a . nog in het Biograph isch 
W oordenboek der N. en Z. N ed. Letterkunde "an J. G. Frederiks en F. Jos. 
\'nn den Branden, in \'oce, word t gezegd dat het werkj e in , 638 het lich t 
zag; de juistheid \'nn deze bewering is mij niet gebleken. 
' ) Rampzaaligh., enz., io P. C. H oofts ,'-erken, Amst. 167 1 (1677, lI), 
3 2, o r l\Iengelwerken, Amsl. , L eid. , Utr. , I iû4, blz. 209. 
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ongeveer den 25 sten October 1638 I). Ineen brief van 22 Sept. 
1639, dankt hij zijn zwager Baek "voor 't nette af.5chrift 
van de Rampzaeligheden" 2); misschien wordt hier gedoeld 
op een vermeerderd afschrift. Later schijnt Hooft zijn 
<opstel te hebben laten liggen: den tragischen dood van 
Maria de Medicis, in 1642 te Keulen, vermeldt hij ten 
minste niet. Hoe hij er toe kwam de geschiedenis van 
het huis Medicis te boek te stellen, zegt de schrijver ons zelf 
met deze woorden: "Naar dien in het toebrengen van 
eenen tamelijken tij dt mijner jeucht tót F lorense, ver-
scheide geschiedenissen, wedervaaren den huize Medicis, 
't welk althans over Toskaanen heerscht, t' mijner ken-
nisse gekóómen zijn, die, voor een goedt deel, in geen 
openbaare schriften (mijns weetens) gevonden worden; 
zóó heL ik niet onraadtzaam geacht, de zelve, nevens 
andere, getoogen uit gedrukte historien, der gedenkkenisse 
te b eveelen; geensins om de glori van die doorluchtigste 
en waardiglijk gróót-achtbaarste stam me, waar in ik my 
door heusheidt verplicht kenne, te bezwalken: gemerkt 
de snóódtheidt van eenige spnlÏten, niet dan tót schaa-
duwen . dienen konnen, om het dapper bedrijf der 
vróóme te diep'en, en bet te doen afblaaken":l Blijkens 
een schrijven aan Wytz, van 3 Febr. 1636, had hij dezen 
"hoop van eislijke geschiedenissen" "by een geraept", 
"ten verzoeke van eenighe vrienden 4). Tot het weer 
" ) Den 23stcn Oct. 1638 vertrok Maria uit Vlaardingen, doch werd door 
tegenwind gedwongen voor Rammekens te ankere[j en te Vlissiugen en :Micl· 
del burg om gastvrijheid te verzoeken. De wind keerde echter, en zij ".raeckte 
in Zee, ende s'anderendaegs in Engelandt" . A itzema, Saken van Staat en 
Oorlogh, Bk. 18, Dl. IV (ed. in 4°.), blz. 75. In Hoofts handschrift strek· 
ken de ingevoegde zinsneden zich uit van: "l\laria zaaghen wij", enz., tot 
"beeft ter werelt gebraght" . 
ol Hoofts Brieven, HL 315 (N°. 731). In de Univ. Biblioth. teUtrecht 
berust een zeer fraai afschrift, dat velTaardigcl i. na het aanbrengen van 
het bedoelde toevoegsel. (Cat. N°. r 340 J, 
3) Rampzaaligh. enz., 167 I (r6ii, H.), I; of 17°4, blz. 179. 
') Hooft. Brieven, IH. 94 (N°. 56 1). 
2 1 
opnemen van het werkje in 1638, zal het bezoek, dat 
:Maria de Medicis in dat jaar aan ons hmd bracht, aan-
leiding hebben gegeven. 
In het voorjaar van 1638, omstreeks den tijd dat Hooft 
het twintigste boek zijner Historiën sloot, verscheen een 
nieuwe druk van den H enrik de Groote, "iets verandert 
en gemeerdert' : oft ook gebeetert", schrijft de auteur 
geestig aan Huygens, "waere m y k onst te weeten, die wel 
gehoort heb dat Titiaen I), waenende in zijn' ouwde 
daeghen eenige schilderyen, te vooren gewracht, fraey er te 
maek en, de zelve met g roove kladden verleelijkte" ~). D eze 
uitgave was de derde ; met een vroeger verschenen tweeden 
d ruk, had Hooft w einig op: hij achtte dien ten minste "al te 
slecht " om naar het F ransche hof te worden gezonden 3), bij 
hetwelk hij in 1638 pogingen deed om met zijn geslacht te 
worden geadeld, eÊme onderscheiding waarop onze vaderen 
;=.---
zeer verzot waren ; wel zond hij, in Maart 1639, zes exem-
plaren, drie van den eersten en drie van den derden druk, 
naar P arijs, "à cause que la première édition est plus belle 
pour estre imprimée en feuille ; et la dernière un peu 
p lus ample et claire, ains moins belle et en quart" 4), waarbij 
de lofdichten door H uygens en van Baerle op het werk 
vervaardigd, geb onden waren à), die in der tijd ongedrukt 
waren gebleven, omdat H ooft "zulk een' ten toon stelling 
van ejghen lof, h oewel zy door de gewooI}.te verschoont 
welrt, altijds wat wanvoeghlijk gedocht" had G) . D en 2 1 steo 
:Maart 1639 verhief Lodewijk XIII den levensbeschrijver 
....-
van zijn vader in den adelstand, en benoe!Ilde hem tien dagen 
-
') Van V loten heeft verkeerd: de Tatiaen. 
' ) Hoofts Brieven, lIL 240 (N°. 678). 
S) , lIL 250 (N °. 684). 
') , lil. 283 (N°. 708) . Cf. blz. 275 (N°. 70 r ), 279 
(N°. 705), 284 (N°. 709) . 
0) H oofts Brieven, lIL 280 (N°. 705). 
6) , lIl. 249 (N °. 684). 
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later bovendien tot ridder m de orde van t. Michiel I). 
L aast zijnen historischen arbeid, hield Hooft zich voort-
durend bezig met zijn lievelingsschrijver Tacitus, dien hij, 
naar het getuigenis van Brandt 2), twee-en-vijftig malen 
las en terwille van den Amsterdamschen koopman Joost 
Baek, door diens huwelijk met Magdalena van Erp, zijn 
z~äger, uit het Latijn in het Hollandsch overbracht. In 
een brief van den 14den 11ei 1629, vindt men voor het 
eerst melding g emaakt van "blaeden overzetseis ujt 
Tacitus" 3); den 17den Juni 1635 was de vertaling zoover 
gevorderd, dat enkel de "kleene werxkens" restten 4). 
Ruim een jaar later, 27 Aug. 1636, is er nog sprake 
van "het overzien eenigher blaeden van Tacitus" 5). In 
1671 werd een aantal stukken uit deze yertaling opge-
nomen in de door Amout Fjell~mans Hooft bezorgde uit-
gave van zijns vaders w erken; in haar geheel w erd zij 
in 1683 door Brandt uitgegeven; een herdruk zag in 
1704 het licht. Van de "kleene werxkens" i de Dialogu 
de Oratoribus niet door Hooft overgezet; klaarblijkelijk 
beschouwde hij dezen, op het voetspoor van Lipsius, als 
niet van Tacitus afkomstig. 
Onder Hoofts werken vindt men ook "korte leeringen 
en opmerkingen, uit verscheide schrijvers g etoogen en 
.., 
vertaalt" 6), die tot de bronnen behooren, uit welke de 
"spreuken, uit den boezem der wysheit gezoogen", wer-
den geput, waarmede, naar Brandt zich uitdrukt, de 
Nederlandsche Historiën "bezaait en bezielt" zijn '). Wan-
') Brandt, P. C. Hoofts Leeven, blz. 18, 19. 
, n 24· 
") Hoofts Brieven, I. 342 (N°. 19i) . 
' ) , lIL 48 (N°. 532; bij ,'. Vlot. door eene drukfout 53 r). 
') , lIL 168 (~o. 62 1). 
S) In de uitgave van 1671 onder de Vertaalingen, blz. 135 -182; iJ} 
die van 1 i 04, blz. 399-446. 
') Brandt, P. C. H oofts L eeven, blz. 19. 
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neer Hooft deze heeft bijeengebracht, IS niet met juist-
heid uit te maken. Aan h et hoofd der verzameling staat 
eene "korte heughnis uit d'opmerkingen van Francois Jr 
Guicciardin," den beroemden schrijver der "Historia 
d'Italia," dien Hooft, die zijn werk bij het opstellen van 
de "Rampzaaligheden" gebruikte, "een man van gróóte 
voorzienigheidt en ervaarenis" ') noemt. Daarna volgen, 
eerst eene "korte heugnis uit d'achtnemingen van Joh. 
Franciscus Lottinus," en dan "uit de begripse1en van 
San ovin." V ervolgens vindt men " Pl~rchs berichting 
voor lieden van State verkort," een uittreksel uit diens 
noJ..L'tLy.à nCi(>CiyyÉJ../LCi'!:Ci, waaraan zich, als "Livius opmerke-
lykste," een zevental aanteekeningen uit dezen Romein-
schen geschiedschrijver aansluit. Dan volgt een "uittoght 
Cd. i. uittreksel] uit den Hoveling van Staate van Durus 
de Pascolis" en daarna "uit Monluk," dat wil zeggen uit 
de "Commentaires de Blaise de Monluc, Maréchal de 
France," door Hooft ook in den Henrik de Groote aan-
gehaald t). Alles wordt besloten met "vertaalingen uit 
de schriften van Trajaan Bo~lin," namelijk een dertien-
tal "nieuwmaaren uit Parnas" van dezen Italiaanschen 
satyrenschrijver, met wier vertaling Hooft, blijkens zijne 
brieven aan Baek, zich in 1629 bezig hield 3). 
') Hooft, Rampzaaligh. blz. 21 ('Verken, uitg. 1 6i1). 
") 
') 
" , Henrik de Groote, blz. 6 ( " , " ). 
Hoofts Brieven,!. blz. 339, 343, 347, 348, 349, 35 1 , 35 2 , 353, 355, 365. 
Uit 1630 vinden wij nog één brief (IT. blz. 14), waarin over deze stllkken 
gesproken wordt. Dr. van Vloten heeft in zijne uitgave der Brieven, Dl. lIL 
blz. 70, in navolging van Huydecoper, een ongedateerd schrij ven aan Baek 
geplaatst tus chen Aug. en Nov. 1635, dat ten geleide diende \'an "een 
nieuwmaer wat lange onder handen geweest, ende niet nae wen ch getroffen 
met overzetten, maer bedenkwaerdigher dan veele ujt het eerste ooghe 
zouden afmeeten". Ik aeh t het waarschijnlijk dat dit briefje tot 1629 
behoort: ID. omdat in later jaren geen enkele aanwijzing te vinden is, dat 
H ooft zich met Boccalini bezighield; 2 o. omdat het schrijven een post-
scriptum bevat, dat aldus luidt: "mijne gebiedenis en aan den H. Gnl. ReaeL. 
Ten bewijze van Hoofts belangstelling In historische 
en staatkundige geschriften diene nog dat uit een brief 
aan Baek, van 2 l\Iei 1632, zijne bekendheid met een werk 
van Bodin blijkt I); in eene aanteekening op het uittreksel 
uit Gui'ëcTardini, noemt hij den Fransehen geschiedschrijver, 
Pierre Matthieu (t 162 1), wat trouwens in den biograaf 
van Hendrik IV niet te verwonderen valt; uit den Hen-
rik de Groote blijkt zijne bekendheid met tal van Fran-
sCÈe schrijvers. 
Ruim een half jaar voor zijn dood, schreef Hooft 
aan Barlaeus : » van 't groote boek k an ik noch 
niet scheiden, vindende kost daarin, die lekker is voor 
de geenen, dien ze w el smaakt: gelijk my en mijns 
gelijken" ~) . In de uitgave van 167 1 r eeds, vindt men 
wt wien !TIy verlangt te verstaen, in wat ptmten zich bevinden de zaeken, my hier 
lae t bekent gemaekt". Nu blijkt uit een brief van 15 Juli 1629, (r. blz. 353) 
dat Hooft "den Heer Generael" toen te Muiden wachtte. Den 7dcIl Augustu 
vierde Laurens Reael zijne, ook door den Drost bezongen, bruiloft met 
Susanne de :U oor (Ged. van P . C. H ooft, I . 304): zou het eene te gewaagde 
gissing zijn , te veronderstellen dat de bedoelde "zaeken" betrekking hadden 
op dit huwelijk? 3 o. In den brief is sprake van " het Fransche boekjen 
van Hopperu , dat aengenoomen was te beteren (door Baek nl.) en binnen 
weenigh daeghen nae te zenden"; dit boekje heeft betrekking op een 
gedeelte der N ederlandsche Historiën, dat door H ooft, gelijk ik later zal 
aanwijzen, lang vóór 1635, ongeveer in 1630, werd bewerkt: dat er dus 
voor dien tij d sprake kon zijn van het "beteren" daarvan is duidelijk, terwijl 
het daarentegen niet waar chijnlijk is, dat dit eerst in 1635 zou geschied 
zijn. 4 0• De onderteeken ing luidt: "UE. 'VeÎdienstwen Broeder P. C. H óóft" . 
Op deze wijze zijn ook verscheidene brieven aan Baek uit 1629 geteekerid, 
tenvijl die uit 1635 meest het onderschrift "UE. vetplichtste dienstwste 
Broeder P. C. Hóóft" dragen. Ook gelijkt, naar mij althans toeschijnt, 
het handschrift __ an den brief meer op dat der stukk en ui t 1629, dan uit 
1635. Op al deze gronden meen ik te mogen aannemen, dat de uitgevers 
het bovenbedoelde schrijven ten onrechte in 1635 hebben geplaatst, en dat 
het reeds tot 1629 behoort. 
1) H oofts Brieven, IT. 247 (N°. 379). 
') Hoofts Brieven, IV. 214 (948). 
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aangeteekend dat hier gedoeld wordt op Uytenbogaerts 
Kerckelicke Historie. Ook uit dit werk trok hij "eenige 
aenmerkelykheden " , en voegde er "zekere byteekeningen" 
bij: de uitgever van den tweeden druk van G. Brandts 
"Historie van de Rechtspleging gehouden ontrent Olden-
barnevelt, Hoogerbeets en de Groot" (Rott. 17 10), die 
ons dit mededeelt, haalt twee malen zulk eene aan-
teekening aan I). 
Te midden van dit alles bleef zijn hoofdarbeid aan de 
Nederlandsche Historiën gewijd. Hij werkte daaraan tot 
aan zijn dood. Den 12 den Maart ~ verklaarde hij nog: 
"jk hoop, binnen korte jaaren, noch tien boeken ujt te 
geeven, die bequaamelijxt by de voorighe 20 zullen kun-
nen gevoeght worden : zijnde mijn zorgh, dat my niet 
gelukken zal het werk wijder tè brengen, ~y mangel van 
gezontheit, oft leeven" 2). Zijn wensch mocht echter niet 
vervuld worden: reeds enkele weken later, naar 's Gra-
Yen~ge vertrokken om de begrafenis van Prins Frederik 
Hendrik bij te wonen, werd hij ernstig ongesteld en 
overleed aldaar den 2 I stcn Mei 1647. 
Zoo zagen wij hoe gedurende Hoofts gansche leven de 
geschiedenis, zeker niet minder, ja meer nog' dan de poëzie, 
de liefde van zijn hart bezat. Het is thans mijn plan, met 
v.?orbijgan van den Henrik de Groote, dien de schrijver 
zelf slechts als een werk tot oefening in den historisch en 
stijl ondernomen, beschouwde, en van de "Rampzaalighe-
den", die hij niet voor de pers had bestemd, mij voorname-
lijk bezig te houden met de "Nederlandsche Historiën." 
Vooraf ga echter nog een kort onderzoek naar de inzich-
ten, die Hooft aangaande de geschiedenis koesterde. 
') Historie van de Rechtspleging, enz. 2e druk, blz. 25 en 219. 
") Hoofts Brieyen, IV. 227 (N°. 959). 
TWEEDE HOOFDSTUK. 
Hoofts denkbeelden over Geschiedenis. 
Wanneer wij de vraag trachten te beantwoorden, welke-
meening onze schrijver, ten opzichte van de wetenschap 
der historie, was toegedaan, blijkt ons dat H ooft op dit 
punt geheel een kind van zijn tijd was en de ~manis­
tisch-pragmatische denkbeelden deelde, die de meeste 
geleerden in zijne dagen met betrekking tot de geschie-
denis koesterden. In de inleiding wees ik reeds op de 
bepaling door Vossius, in zijne Ars Historica, gegeven, 
waarin de geschie&nis wordt omschreven als "de kennis 
der bijzondere feiten, wier heugenis te bewaren nuttig 
kan zijn om wel en gelukkig te leven" I); een k ort 
overzicht van de uitvoerige toelichting 2) dezer definitie zal 
ongetwijfeld straks de beschouwing van Hoofts denkheelden 
vergemakkelijken. 
Vossius begint met er op te wijzen, dat de door hem 
gegeven omschrijving den aard (genus), het voorwerp 
(obieclum) . en het doel (finem) der geschiedenis omvat. 
Wat haren aard betreft: zij is kennis (cognz'tio), niet 
-verhaal (narratzo) of uiteenzetting (explz'catio), zooals velen, 
o. a. Ve:t;rius Flaccus, Quinctilianus en Augustinus, haar 
hadden genoemd. Haar voorwerp wordt gevormd door 
... 
') Cognitio singulariuJ1l, quorum memoria conservari utile sit ad bene 
beateque vivendum. 
') Vossius, Ars Historica, blz. 15-31 der 2 e uitgave. 
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de bijzondere feiten (singularia). gelijk reeds was opgemerkt 
door Aristoteles, toen hij het onderscheid tusschen poëzie 
en historie daarin stelde, dat de eerste met het algemeene, 
de laatste met het bijzondere zich bezighoud~ l Niet 
echter alle singularia zonder onderscheid maken het object 
uit der geschiedenis: zij doen dit enkel voor zoover zij 
verdienen in de herinnering bewaard te blijven. En ook 
met deze houdt de historie zich niet in gelijke mate op: 
ofschoon zij niet nalaat van allerlei verschijnselen melding 
te maken, is toch haar voornaamste werk de handelingen 
(actiones) na te gaan, zoowel die, welke een publiek, als 
die welke een privaat karakter dragen. Men wachte zich 
er echter voor met den Italiaanschen humanist Francesco 
Patrizzi (15 29- 15-9 7), te meenen, dat de handelingen der 
IItenschen het object der geschiedenis vormen: integendeel, 
de geschiedschrijvers zijn als het ware de geheimschrijvers 
<!er goddelijke Voorzienigheid. 
Ten einde het doel der historie te doen kennen, acht 
V ossius het noodig op hare ~hte~ werking~~ te 
wijze)1. Echt scholastiek worden deze door hem verdeeld: 
ze zijn van meer Of van minder belang 2). Die van meer 
belang, hebben betrekking Of op alle wetenschappen, Of 
op eene enkele. Voor alle wetenschappen levert de 
geschiedenis eene dubbele vrucht op: de eene, dat 'de 
herinnering aan wat geschied is bewaard wordt en leven-
dig blijft 3), de andere, dat het mogelijk wordt, uit de 
bijzondere gevallen eene algemeene stelling af te leiden, 
of ook eene algemeene stelling door bijzondere voorbeelden 
toe te lichten en te staven 4) . Voor de verschillende 
') Aristoteles, de arte poetica, Cap. 9· 145 Ib. 7· "iJ /LÈv yá'i nOl7)(HS 
/Li'ûl.ov -r:à %C{./)'ól.ov, ij à'È 16-r:o(!lC{ -r:à %C{./)" E%C{(j-';OV l.ÉyEL." 
') "effectus hi stori ae vel primarius est, vel secundarills. " 
~) "ut conservetur ac vigeat lnemoria eorum, quae acciderunt." 
') "ut ex singularibus universale praeceptum observetur, uni versale item 
p raeccptllm singularibus exempli s illustretur et comprobetl1r. " 
takken der wetenschap is de vrucht, die de historie afwerpt, 
natuurlijk verschillend; vooral voor ethiek en politiek 
treedt zij helder aan het licht. Immers de geschiedenis 
"leert" de deugd, en wekt op tot hare beoefening ') ; 
~ 
door de vrees voor schande doet zij de boozen menigwerf 
voor eene slechte daad terugschrikken 2) ; in hachelijke 
oogenblikken en onder moeilijke omstandigheden biedt 
zij raad 3) ; niet ten onrechte, ~oorwaar, heeft Dionysius 
Harlicanassensis haar eene philosophie, die uit voorbeelden 
bestaat, genoemd. 
Als vruchten van minder belang verschaft de kennis ' 
der historie den mensch genot en strekt hem tot sieraad 
onder zijne medestervelingen. 
Het bovenstaande zal voldoende zijn. om ons Vossius' 
zienswijze aangaande wezen, voorwerp en doel der ge-
, schiedenis te doen kennen. Enkele kritische opmerkingen 
meen ik hier niet achterwege te mogen laten. Een hoofd-
bezwaar tegen de wijze, waarop Vossius het begrip ge-
schiedenis omschrijft, is reeds door Bernheim aangeduid: 
de historie ~loor bij hem haar karakter als zelfstan,uig~ 
wetensch~ en "trat geradezu in den Dienst anderer 
Disciplinen, wie der Jurisprudenz und Staatswissenschaft" 4). 
Verder wordt in zijne bepaling juist datgene gemist, wat 
het kenmerk is van iedere historische beschouwing der 
dingen: het letten op hun opeenvolg-ing, verband en I 
ontwikkeling. De kennis der afzonderlijke . verschijnselen, 
wier overlevering nuttig is, maakt nog geene geschiede-
nis: zij moeten beschouwd worden in hun samenhang en 
organisch verband. Als Vossius vervolgens het gebied 
der geschiedenis beperkt tot de kennis van die verschijn-
selen, welker overlevering bevorderlijk is aan de kunst 
') "virtutem docet atque ad eam exitat." 
2) "improbos saepe infamiae ,me111 a scelcribus deterrent [historiae]" . 
S) "historiae in rebus arduis ac difficilibus consi lium suppedilal1l." 
') Bernheim, U ? 21. 
om wel en gelukkig te leven, mist zijne bepaling helder-
-- . - ---
heid : welke verschijnselen worden hier bedoeld? Het 
protest tegen de b e chouwiIJg dat ' de geschiedenis zich 
enkel heeft bezig te houden met menschelijke handelingen, 
en de opmerking dat de geschiedschrij ver rekenen moet 
met Çi-ods voorzienig bestuur verdienen zeer zeker lof ; 
doch op Vossius' theorie heeft dit alles niet den minsten 
invloed; zij blijft zuiver !:umanistisch. Voor de openbarin g 
van den 10ji9s in de geschieden~heeft de ~chrijver geen 
oog I). 
Dat eene bepaling als bij V ossius, bij Hooft niet voor-
komt zal niemand verwonderen. Het is echter niet moeilijk 
uit zijne werken een aantal plaatsen samen te lezen, 
waaruit zijne beschouwing der geschiedenis duidelijk blijkt. 
Nemen wij zijnen eersten historischen arbeid, den "Henrik • 
de Groote", ter hand, dan vinden wij reeds dadelijk bij 
den aanvang, in de opdracht, eenige opmerkingen, die 
toon en, hoezeer ook Hooft den nadruk legt op het nu~ 
dat uit de hislorie kan worden getrokken. Hij begint met 
. -----' 
er op te ,vijzen, hoe de stad Napels twee malen, eens 
door Belisarius, en eens door A lfonzo van A rragon, op 
dezelfde wij ze, bij verrassing, werd ingenomen ~) ; had 
koning René van Anjou de geschiedenis der eerste ver-
overing gekend, dan ware de tweede niet mogelijk ge-
weest. "Gevvisselyck", zoo roept Hooft uit, "als aan de 
historie nóit ander voordeel vast gevvecst vvare, dan men 
er hier mede doen kon, zy had zich gequeten", Wel wil 
hij toegeven, dat men "in 't bestellen van de zaken der 
') Cf. Dr. J- 'Voltjer, De wetenschap van den Logos, Amst. 1891, blz. 
25 : "De historie heeft tot object de oyerle,-ering in de taal '-an handelingen 
en feiten, in 't bijzonder die, weU,e de openbaring zijn Yan den logos in 
het maatschappelijke en politieke leven. 
2) De eerste maal in 536, de tweede maal in 1442- Hooft stelt niet zeer 
" allwkeurig de tweede verrassing "neghen hondert vyftigh jaren nae cl'andere 
ycro'"cring. " 
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vvereldt" nog meer nut kan trekken uit de "ervarenheidt," 
dan uit de kennis der geschiedenis, doch "by yerandering 
yan orden ende ongheziene toevallen", staat de en'aring 
dikwijls verlegen en "heeft 't handtreicken der historie van 
doen; de vve1cke, boven dien, in 't stichten der zeden 
en huiszaken van geen en geringen raedt en is. J ae zal 
zy misschien eenen die haar benaarstight, al op luttel 
nae brengen tót de bequaamheidt der geene, die men in 
ervarenheidt acht uytgheleert". Voor zoover het oorlog -
zaken geldt, wordt deze laatste bewering dan gestaafd, 
door te verwijzen naar het voorbeeld van LUCllllll , in 
zijne overwinning op Tigranes. "Ende indien men in e n 
ding zó driftigh, zó schielyck, zó draayende dus veel aan 
de historie heeft, vvat zal zy den man van state dienst 
doen in zaken die den tredt gaan, ende overleg I yden" . 
IIoezeer de schrijver van deze denkbeelden doordron-
gen was, blijkt ook uit het feit dat hij later een deel 
van zijn Henrik den Groote, met tal van wijsgeerige 
aanteekeningen voorzag en er op die wijze een handboek 
zoowel voor staat- én krijgskunde als voor ethiek va~ 
trachtte te maken 1). 
Ook in het begin der Nederlandsche Historiën, vindt 
men eene plaats, die aanwijst wat Hooft als het doel der 
geschiedenis beschouwde. a in onvergelijkelijk schoone 
taal een kort overzicht te hebben gegeven van den inhoud 
van zijn werk, eindigt hij: "der wyze, dat veele eeu\\'en 
herwaarts geen' stoffe geleevert hebben, die ryker zy in 
allerley leeringen van 't beloop der wereldsche dingen , 
oft wonderlyker oft waarneemens waarder, ~den\')'s 
va n Vorsten en volken" 2). Dat is alzoo het einddoel : 
leeringen, onderwijs van vorsten en volken. 
' ) I n H oofts ,Verken, 1671 (of 167 7, n.), telt de "Henrik de Groote" 
185 bladzijden, waarvan de eerste 67 de bedoelde aanteekcningcn aan den 
voet dragen. 
') H ooft, N ed . Hist., I. 3. 
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Bij de vaststelling van het object der historie, laat Hooft 
z ich evenzeer steeds door de nuttigheids-idee leiden. 
Wanneer hij in het zesde Boek der Historiën uitvoerig 
<len overgang van Enkhuizen tot 's Prinsen zijde heeft 
geschetst, voorziet hij van den kant zijner lezers min 
welwillende opmerkingen: ,, 't zal my niet onverwacht 
voorkoomen, indien zommighen, oordeelende den plicht 
der Historien geleeghen in 't ontvouwen van de hooft-
punten der zaak en, zonder des leezers aandacht met het 
verreekenen van geringe en tussenloopende beweeghe-
nissen te misbruyken, naauwlyx in 't goede neemen, dat 
ik, knoopende 't begin, midde en eyndt der poorterlykc 
-ontsteltenissen aan een, zelfs niet laat verscheyde kleen-
achtbaare persoon en, met naam en toenaam. in 't spel te 
b rengen". Hij heeft echter zijne verdediging gereed: "die 
de dingen der doorluchtige volken beschreeven hebben, 
't b edryf der w elke voorneemelyk aan krystandt hing, 
waanden nooit te misdoen, met stukwys vertellen van 
muyteryen en o~lusten, gereezen onder 't volk van oor-
looghe, en by wylen onder de gemeente; nochte met 
melden van de besteek ers en voortdryvers, van hoe ver-
werpelyk een ' oorspronk ook, en slecht een' doen, dat zy 
waaren. En naadien men hi.er te lande de maghtig hste 
veranderingen, by aanstichting, oft immers dapper toedoen 
<les gemeel,len mans, heeft zien invoeren; ook heedensdaaghs 
niet de minste k onst der steedsche regheeringe in 't han-
<leIen en gerusthouden der meenig hte bestaat; zoo kan 
't geenszins onleerlyk schynen, den opgank, loop en 
afloop van diergelyke beroerten, en teffens de middelen. 
misslaaghen, verzuymenissen, waar door zy gestuyt oft 
gestilt, gewakkert oft onverhindert gebleeven zyn, beschei-
delyk voor ooghen te stellen. In zoo kleen een' getaale 
ook van riddermaatighe oft eedelboortighe mannen, als 
men by ons vindt, staat des te min de faam der andere 
te verwaarloozen: zy leeve by lof oft laster; waar 't dan 
\ 
1. 
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de naakoomeling voor houden zal" l Men ziet, Hooft 
voert tot zijne verdediging drie redenen aan : de ouden 
gaven hem het voorbeeld; de geringe getalsterkte van 
onzen ~ drong hem; maar bovenal, het schetsen van 
al deze "poorterlyke ontsteltenissen" was "geenszins onleer-
lyk". Hij wijst er immers op hoe "ook heedensdaaghs 
niet de minste kon t der steedsche regheeringe in 't han-
delen en gerusthouden der meenighte bestaat"; welnu -
geestig is het door Busken-Huet uitgedrukt - "van een 
gedrukten gids bij het uitoefenen dier kunst, zonder aan-
zien des persoons en zonder zwakheid wenschte Hooft [de 
zonen der regenten] te voorzien" t) . Zoo verhaalt hij ook 
den treurigen dood van den Spaanschen ingenieur Pacieco, 
die nadat Vlissingen zich voor den Prins van Oranje had 
verklaard, in 1572, onder de smaadkreten van het volk 
werd opgehangen, "ten spieghele, wat een' gemeent al 
doet, oft wat ze niet ongedaan laat, als haare lydzaamheit, 
door terghen op terghen, in raazernye verkeert" 3). Amster-
damsche onlusten worden evenzeer medegedeeld "op dat 
myne landsluiden zich aan hunne voorzaaten mooghen 
spiegelen, welke exempelen de meeste kracht hebben en 
bescheidelyksten dienst doen" '). 
De overweging van het nut dat in het verhaal kon 
gelegen zijn, bracht Hooft eveneens tot eene uitvoerige 
beschrijving der afschuwelijke ~eed~eden, die in 15 ï 5 
op last van onoy aan eenige Roomsche boeren in 
Noord-Holland werden gepleegd. Hij had niets liever 
gewenscht, dan "dit haatlyk verhaal af te korten, indien 
de plicht der Historien des g hengen wilde. 1faar, hoewel 
het is om den leezer verdrietigh en smartelyk te vallen. 
') Hooft, Ned. Rist., VI. 247. 
2) Busken Ruet, Land van Rembrand, H e DI., 2 ~ heIn, blz. 224. 
') Hooft, Ned. Rist., VI. 237. 
') H. 56. 
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zoo heh ik nochtans den zeI ven niet te versteek en gehadt, 
van de vrucht der leerzaamheit deezer merkwaardig he 
geschiedenissen, uitwyzende, hoe m en zich, gclyk voor 
oopenbaare eerlooze schelmen, alzoo voor beveinsde schal-
k en hoeden m oet, die, met den yver tot 'vaaderlandt en 
zuiveren Godsdienst in den mondt, hunner bittre partydig-
h eit, en vervloekte zucht om dank by de grooten te 
begaan, zoo verre t oegheeven, dat zy voor spel houden, 
d' onnoozelen te belaaghen, en de spitsvondig hste wreedt-
heeden, 't hunnen bederve, uit der hell e te vorsschen. 
T effens zal 't niet onnut zyn, te beschouwen, wat een 
manhaftigh gemoedt al uitstaan kan, wanneer 't zich met 
de mooghenheit der reede, en de k ennis zyner gerecht ig -
heit, onderstut vindt" I) . De "plicht der H istorien ", liet 
hem niet toe dit verhaal weg te laten , want die_ plicht 
is, nut te stichten . Hij erk ent dit ook in een brief aan 
Gaspar \'an Vosbergen, van .) J uli 16.+2 2), waarin hij 
dezen dank t, da t hij "zich gewaardighde te bevorderen, 
dat [de] H i toriën eerstdaaghs, begenaadight met Octroy 
der Ho. Mo. HH. A lgemeine Staaten in ' t licht moghten 
verschijnen ", en over zichzelven sprek ende, zegt "die ge-
houden ben geenc waarhejt van belang, 't en waare zy 
tot schade mijns vaderlands strekte, t e verzwyghen ; 
inzonderhejt lof n ocht laster: achten de mijn Meester prae-
cijJuu17l 11l2mUS annaÜ'u1JZ, ?tc V/rtlt/CS szlcantur, utqu,c 
pravis dz'ctlS jactzsqzte cx posten'tate et i·nfallua 1l7etus sü :1) . 
U jt kracht van welke wet, en om geen geloof te ver-
waarloozen, jk ook benoodig ht geweest b en, bywijlen 
'~ Hooft, :<cd. Hist., x. 425 . 
0) Hoofts Brieven, IV. blz. 53 (~ •. 814) . 
3) Tacitus, Ab excessu div. Aug., In. 65. I k geef h ier de vertaling met 
Hoofts cigen woorden, naar de uitgavc van 1704, blz. 97 : ,, ' t \\'elk my 
't voorneemstc ampt der jaarboeken dunkt, op dat dc ueughd niet ver, 
zweegen blyye, 't zanlt op boozc ,,·oorden, en werken een' vrccze voor de 
naakoom t en quaaden naam, gesteil wen!e. " 
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eenighe snootheden, begaan aan onze zijde, doch reeds 
gemelt door anderen van de zelve, op te haaIen". Hoogst 
merkwaardig is deze uitspraak voor de waardeering van 
Hoofts onpartï di heid; ook deze vindt feitelijk haren 
grond in de ." utiliteit": immers als eene waarheid "tot 
schaade des vaderlands strekte", zou hij haar, zoo oordeelt 
hij , mogen verzwijgen, tenvijl aan de andere zijde slechte 
daden van vrienden en prijzenswaardige van vijanden 
wel vermeld worden, maar alleen weer ter wille van het 
"nut stichten". H et verhaal van een edelmoedigen Span-
jaard, die, bij h et beleg van H aarlem, zijn broeder met 
levensgevaar van een wissen dood redde. leidt hij dan 
ook in met de woorden:" aadien 't de hooghste plicht der 
Historien is, de deughden ten toon te stellen, gelyk de 
misdaaden met vreeze van eerloosheit in te toornen, zoo 
kan ik alhier niet ongemeldt laat en het zeldzaam exempel 
van trouwhartigheit, gebleek en in Ferdinando d'Avolos 
de Guadalafara" '). 
Uit al het gezegde blijkt duidelijk, dat Hooft, evenab 
V ~us, de geschiedenis ~gmatisch wil behandelen. 
Het doel van Thucydides - den eigenlijken vader der 
pragmati che historiographie, al bracht eerst Polybius den 
naam in zwang, ~ zweeft ook hem voor oogen: een 
'Y.:rfJfLcx is Ihl te scheppen, dat het verlangen van allen 
moest bevredigen, die eene nauwk eurige kennis wilden 
b ezitten, zoowel van wat geschied was, als van wat, naar 
den gang van het leven der menschheid, later op zooda-
nige of dergelijke wijze zou gebeuren Z) . W el treedt, 
naast dit pragmatische, ook het enkel ~fereerende element 
op: evenals H erodotus zijne geschiedenissen schreef "om 
') Hooft, Ned. Hisl., VII. 304. 
") Thucydides, 1. 22: 4. OIiOL à'È {JOVJ..1/IiOVr:cxt ûiJV rE YEVOfLÉvrov 1:0 
GCXepl,s IiY.07tELV Y.CX/. r:öJV fLEi.J.ÓVr:rov 7tod CX û.{1tS y.Clr:à r:o tXv.{1QdJ7tHOV 
1:0tOvr:rov Y. IX/. 7tClQCl7t}.7WluJV iiIiEli.{1lX t , Ö)epiJ.tfLCX Y.QlVELV cxil'l;à <Î:Q1<O VV-
1:ros f!;Et. 
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te voorkomen dat de daden der menschen door den tijd 
in vergetelheid zouden raken, en hunne groote en bewon-
derenswaardige scheppingen roemloos zouden voortbe-
staan n I), zoo wil ook Hooft de herinnering aan tal van 
mer kwaardige voorvallen en feiten voor de nakomelingschap 
levendig houden. Geen schrijver over onzen. opstand tegen 
Spanje is zoo rijk aan treffende episoden als hij, en nog 
verklaart hij "met k ennisse" te kunnen zeggen, "dat by 
mangel van juiste aanteek ening, de heughenis gespilt is 
van verscheide doorluchtighe daaden door donkere per-
soonen b edreeven" 2) . Later zal ik gelegenheid vinden 
hierop terug te komen: ik wilde thans enkel op het 
\'er chijnsel wijzen. Niettemin blijft de pragmatische 
behandeling hoofdzaak. Duidelijk vindt men dit uitgespro-
k en, wanneer Hooft een breed opgezet verhaal van de 
wijze waarop, in de lente van 158 1, de Spaansche gezant 
aan het Engelsche hof, don Bernardino de Mendoça, werd 
om den tuin geleid, met het, niet bereikte, doel een 
aantal vijandelijke schepen ,"oor Vlissingen in de val te 
doen loopen, inleidt met de opmerking, dat hij deze 
geschiedenis mededeelt "naardien de k ennis van de naakte 
uitkoomsten der geschiedenissen meer tot vulsel dan tot 
voedsel van ' t verstandt des l~ezers dient, immers in 
nuttigheit n ergen naa haaIen magh by 't waarneemen 
der weeghen, waar door de dingen gekuyert worden, 
oft schoon 't b emikte ooghmerk on getroffen blyft" ~ . De 
"weeghen, waar door de dingen gekuyert (geleid) worden" 
te doen kennen, ziedaar het doel der geschiedenis. Op den 
klank der woorden afgaande, zou men kunnen meenen, 
dat H ooft hier verre zijn tijd vooruit was, en de historie 
niet pragmatisch maar genetisch wilde behandeld zien: 
--
') HerodotllS, I. I. cbs /L-r/n 't:èt 'l'EVÓ/LEVCX i~ &V,(}QÓJnCi)1J 't:tp XQÓ1Iip 
i~iT:1jÎ. cx 'l'ÉV1jT:CXL, IL-r/n EQ'l'CX fLE'l'áï.cx 't:E 'l. CXL ,(}w!tcxaT:á . . 'l &'l.Î.EIX 'l'{1I1j't:CXt. 
2) Hooft, Ned . Hist., VI. 235. 
3) H oo ft, -Ned. Bist., XVIII. i7ï. 
immers er schijnt overeenstemming te b estaan tusschen 
deze uiting en de uitspraak van von R ank e bij de aan-
vaarding van zijn professoraat te Berlijn, in 1836 : "was 
kann es wohl Angenehmeres und dem menschlichen 
Verstande Willkommeneres geben, als den Kern und 
das tiefste Geheimniss der Begebenheiten in sich aufzuneh-
men und bei einem oder dem andern V olke zu beobachten, 
wie die menschlichen Dinge gegründet werden, Kräfte 
gewinnen, wachsen und gedeihen." De overeenkomst is 
echter slechts schijnbaar; von R'anke gaat voort: "U nd 
Wie dann, wenn man allmählich dahin k ommt dass man 
entweder mit gerechtem Selbstvertrauen ahnen oder 
vermittelst der schon geübten. chärfe der Augen voll-
ständig erkennen k ann, wohin in jedem Zeitalter das 
Menschengeschlecht sich gewalldt, was es erstrebt, was 
es erworben und wirklich erlangt hat. Denn das ist 
gleichsam ein Theil des göttlichen Wi sens. Eben nach 
diesem aber suchen wir mit Hülfe der Geschichte vor- . 
zudringen; ganz und gar in dem Streben nach diesem 
Erkennen bewegt sie sich. W er möcht~ da fragen, ob 
dies nützlich sei oder nicht. Es genügt zu erkennen, dass 
ein solches 'Vissen, wenn irgend ein andere'i, zur V oll-
kommenheit des men c:hlichen Geistes gehört" J). Het 
') Von Ranke, Ueber die Verwandtschaft und den Unterschied der His-
torie und de r P oli tik. Sämmtl. "\Verke, Bel. XXIV, S. 285, (naar Rankes 
cigen vertaling). Het oorspronkelijk Latijn luidt (l.I., 2i3) : "Quid enim ju-
cuodius essc potest ct magis acceptum meoti humaoac, quam rerum gcs ta-
rum, quasi succum el saoguioem haurire, atque in uno allerovc populo 
observare, quomodo res humanae condaotur, vire sumant, adolescant. Quid 
turn, si paulatim eo pervcnias, ut aut non ioe jusla ficlucia divinare possis 
aut acic oculorum jam exercitata plene vidcas, quo lclcncleril quovis aevo 
genus humaoum, quid expetierit, quid adcptum sil et assecutum ? Ea eoim 
velut pars est divioae scieotiae. Ad haoc ip am autem historiae ope eniti -
mur: in ea cognitiooe tota Yersatur. Quac utilis sit necne, quis qnaesierit' 
Sufficit cognosse, eam scientiam, si quam aliam, ad mentis humanae perfecti-
ooem per tin ere. " 
verschil zal thans duidelijk zijn. H et is Hooft er om te 
doen de "weeghen, waardoor de dingen gekuyert worden" 
te k ennen, om van deze kennis voordeel te trekken; von 
~
Ranke verwerpt de vraag naar het nut: hij wenscht 
slechts te weten "wohin in jedem Zeitalter das Menschen-
geschlecht sich gewandt." 
"Vilde Hooft de geschiedenis pragmatisch opvatten, 
zeer zeker is hij , bij de k euze der stof, aan w~er bear-
beiding hij zich wenschte te wijden, hoogst gelukkig 
geweest. Het leven van Hendrik den Vierde, den vorst, 
"op vviens vvenek de Christe vvereldt 'dreide" ; 
de opkomst van het geslacht der Medici. dat op de staat-
kunde der zestiende eeuw zulk een gewichtigen invloed 
heeft uitgeoefend; onze strijd tegen Spanje, waarvan de 
uitslag de toekomst van het Protestantisme beheerschte, 
zijn onderwerpen, die voor eene pragmatische behandeling 
bij uitstek geschikt zijn. ,,,raar ik thans overga tot eene 
nadere beschouwing van het werk, waarin hij de wording 
van het vrije Gemeenebest der V ereenigde Nederlanden 
lteeft geschetst, wensch ik, in de eerste plaats, het ont-
staan en de geschiedenis der "N ederlandsche Historiën" 
zerve- na te gaan; vervolgens te , onderzoeken, welke 
bronnen door Hooft zijn gebruikt, en hoe hij dit heeft 
--- -gedaan; dan een blik te werpen op des schrijvers gods-
dienstige en staatkundige beginselen en hun invloed op 
zijn arbeid; om daarna het werk uit het oogpunt der 
k~ te beschouwen, en ten slotte enkele opmerkingen 
te maken, over den invloed dien het heeft uitgeoefend. 
DERDE HOOFDSTUK. 
Geschiedenis van Hoofts Nederlandsche Historiën . 
Voor de geschiedenis van Hoofts meesterwerk bezitten 
wij in zijne brieven ') een vrij groot aantal gegevens: 
eene opgave van den dag, waarop hij met het schrijven 
een aanvang maakte, vinden wij er echter niet, zoodat wij 
op dit punt ons enkel op het gezag van Brandt moeten 
verlaten, die in ,,'t Leeven van P. C. Hooft", zegt dat hij 
"den neegentienden van Oegstmaandt, des jaars 1628, 
d' eerste handt aan dat doorluchtig werk zijner Needer· 
landtsche Historien leide" 2). Misschien baart het eenige 
verwondering, dat na de verschijning van den "Henrik. 
de Groote", in Maart 1626, meer dan twee jaren verliepen, J 
eer Hooft een begin maakte met de verwezenlijking van 
het plan, dat hij reeds in 16 18 koesterde. Men houde 
echter in het oog, dat voor een werk als de Nederland· 
') Een bijzonder groot aantal brieven van den Drost is tot ons gekomen. 
Voor het eerst zagen er 208 het licht in de uitgave van Hoofts werken, 
van 16ï I (met veranderden titel, als 2 e D eel bij den 3dcn druk der Histo-
riën, in 1677). In de uitgave van 1704, bezorgd door David van Hoogstraten, 
komen er 2 I 7 voor. Balthasar Huydecoper gaf in 1738 "de Brieven van 
P. C. Hooft" uit, eene verzameling, die 767 nummers bevat. Dr. J. yaD 
Vloten heeft van 1855-57, bij E. J. Brill te Leiden, eene volledige uitgave 
in 4 deel en bezorgd, waarin, met de aan Hooft gerichte brieven, ongeveer 
1000 stuks opgenomen zijn . 
• ) t. a. p., blz. J J. 
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sche H istoriën v~00rafg5tande studie_ vereischt w erd : 
zoo bl ijkt uit een brief aan Jacob W ytz, "Majoor Gene-
rael van de leghers der V ereenig hde Nederlanden ", door 
den uitgever in het najaar van 1626 g eplaatst, dat de 
schrijver zich toen bezig hield met de lezing van het 
ongedrukte w erk van dezen krij gsman over "veldtslae-
g hen", terwijl hij tevens de taal ervan verbeterde 1). V an den 
7 den Sept. 1627 bezitten wij een schrijven van H ooft aan den-
zelfden, die zich toen met het leger in de nabijheid van hetpas 
veroverde G~ol b evond, waarin het heet: "l ek had gehoopt 
m et ander eerlijk geselschap een in 't legher te k omen, 
ende mijne pen voor een luttel tijd s by U Ed. rappier ter 
schoole te lejden, opdat s' het met wat meer g ronts ende 
vrym oeàigheits doen moghte, soo 't schier oft morgen 
haer beurt w ert, een krij sles op te zeggen" 2). Verder 
mag niet vergeten worden , dat voor H ooft, "als van 
't volk zijnde, die ongeirne half leven " 3), in Juni 1624, 
met den <;Jood zijner .gade,. de "naere nacht van benaude 
drie jaeren " 4) was aangebrok en, waaraan eerst zijn huwe-
lijk met H eleon ora H ellemans, 30 Nov. 1627, een einde 
maakte, en dat de pogingen om de droeve duisternis te 
verdrij ven, voor een deel in de jaren vallen, waarover ik 
thans spreek. T oen zijn levenszon weêr in al haren glans 
straalde, gevoelde hij zich krachtig genoeg om een begin 
te mak en met de uitvoering van zijn lang gek oesterd plan. 
Den 1 g eo A ugustus T 62 8 begon hij met het schrijven der 
H istoriën, terwijl enkele dagen later zijne H eleonora hem 
eene dochter schonk 1\). 
E ene eerste toespeling op zijn werk, vinden wij in een 
') Hoofts Brieven, I. 273 (N°. 15 7) . 
') , I. 303 (N°. 171). 
3) , I. 339 (N°. 195) . 
' ) Znoals de dichter zich uildmkt in een "Zang" aan H el. H ellemans, 
Gedichten, I. 295. 
') Zie Hoofts Brieven, I. 328 (N°. 188); 329 (N°. 189); 334 (N°. 193). 
brief van Constantijn IIuygens aan Hooft, van 9 Dcc. 
1628, waarin deze naar aanleiding van een gedicht, dat 
hij hem toezendt, o. a. schrijft: "Het magh dan oock 
voor eenen kluchtig hen interim dienen tu schen een van 
de acten van de ederlandsche tragediën, daer ick gaern 
hoore UE. sich ernstelick in wiggeit ; God seghene zoo 
goeden voornemen ende bewaere'r UE. toe in soo veel 
gesontheits als \ an harten wcnscht" 1), enz. In zijn ant-
woord, gedateerd 29 Dec. 162 , dankt Hooft voor dezen 
wensch, en verzoekt Huygens' steun, evenals hij op dien 
van zijn neef Reael verklaart te rekenen 2). Van nu aan 
besteedt hij al zijn vrijen tijd aan de Historiën, behalve 
I wanneer hij zich ter afwis eling met de vertaling van Tacitus of van Boccalini bezighoudt. Het zeskant "torentje" 
in den boomgaard, waar - volgens Vondel en Jan Vos -
de "Henrik de Grocte" geboren was, diende den Drost, 
wanneer hij zich des zomers op het hooge huis te Muiden 
ophield, ook tot studie-cel bij het schrijven onzer ge-
schiedenissen; althans in een brief van 4 Oct. 1630 aan 
zijn zwager Joost Baek deelt hij dezen mede, hoe onge-
steldheid hem het torentje "van waer mijn bo ken noch 
niet verhuist zijn", verbood te bezoeken. "W aerover de 
<Hz'storiàz wat in slaepe gerackt zijnde, my gelust heeft 
twee plaetsen ujt Tacitu te hervormen", enz. J). 
De b~en houden ons voortdurend op de hoogte, zoo-
wel van de moeite, die Hooft zich gaf om inlichtingen ten, 
behoeve van zijn werk in te winnen of authentieke stukken 
en gedrukte of ongedrukte chriften machtig te worden, als 
van den voortgang van het werk zelf. Hier heb ik enkel 
') Hoofts Brie\<en, 1. 330 (N°. 190). 
0) , 1. 33 2 ( TO. 19 1). 
3) , Il. 102 (N°. 277). Cf. over het "Torentje",J. Koning. 
Geschiedenis yan het slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzeh<e, Amst' 
1827, blz. S6 en 121. Mr. N. de Roc\<er, Het hooge huis te Muiden, in 
"Eigen Haard", 188 I, blz. 107. 
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op de plaatsen te wijzen, die op dit laatste betrek-
king hebben. Volgens een brief aan Wytz, uit den zomer 
van 1629, is de schrijver "ten ooren t oe in de boeken 
begraven, om nae te delven den grondt van de grootste 
verrichtingen der g rooten", en doet hij "met een pajzelijke 
pen deghens en spiessen speelen" I). In een schrijven aan 
Huygens, van 27 Aug. 1630, spreekt hij van "de nuch-
teze stemmigheit, in 't historysehrijven vereiseht", welke 
"het swaer valt, van den stijl te spoelen" 2) . Uit brieven 
aan Wytz, van 11 Apr. 163 I 3), en aan Baek, van 24 
Mei 1631 '\ blijkt, dat het werk omstreeks dien tijd ge-
vorderd was tot de komst van Alva. Tevens was hem 
toen in handen gevallen Bu..:.~ndius' "Historia Belgiea 
ab anno M.D.LVlII", wat hem, onder dagteekening van 
27 Maj 1631, aan Baek deed schrijven: "Myn Stoory 
stoort my dapper. " lek heb meer als anderhalf hondert 
steen en geraept ujt Burgundius, ende maghtige moeite 
om ze in te voeghen t' een en werke, dat jck volle vast 
gemetst ende gevlochten vind, om zonder misstal van 
bobbel oft holligheit, yet versgevondens in te ruimen. 
Evenwel ben 'er aen vast, ende moet er my deur red-
den 't gevoeghlijxt des doenlijk valt. UE. zal haeren 
dank ook hebben van 't opperen tot deze timmeraedje. 
Dat zy die booven haere waerde waerdeert, schrij f jck 
haerder goede genegh"enheit toe. De konst is kleen, maer 
de arbejdt ongelooflijk" 5) . Deze plaats is de eerste waar 
melding gemaakt wordt van de hulp, die Baek zijnen 
zwager verleende, door het werk over te schrijven, w~t 
Hooft hier, gedachtig aan den "opperman" der metselaars 
') Hoofts Brie\"en, 1. 36[ (N°. 2II). 
9) , Ir. 68 lN°. 259). 
3) 
') 
') 
, Il. [38 (N°. 302) . 
, Il. [58 (N°. 3(6). 
, Ir. 159 (N°. 31i). cr. Ir. [44 (N°. 306). 
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en timmerlieden, geestig het "opperen tot deze timme-
raedje" noemt 1). 
Weldra vinden wij deze hulp met zoovele woorden 
ingeroepen: nadat Hooft zich voldoende op de hoogte 
heeft gesteld van de inquisitie, heet het, den IO Sept. 
1631, weder in een brief aen Baek: "belangende d' Inqui-
sitie, my dunkt nu, dat jek ze in haer nest verlakt heb, 
en moedernaekt voor den dagh brengen zal. Dies, alzoo 
ras UE. door Wytzen veldtslaeghen gestreden is 2), zal 
my verstouten UE. 't voortschrijven van mijn eerste 
boek te verghen, ende 't geen daer af reedts gedubbelt 
is, t' overzien tegens 't oorspronkelijk: daer jek hier en 
daer yetwes ingelaseht oft verandert heb. UE. vergeve 
my, dat jek daer nae verlange, om redenen haer voor 
dezen gemelt" 3). Deze "redenen" waren, blijkens een 
vroegeren brief, dat Hooft "aen eenighe H .H. een stuk 
[zijns] werx te leene belooft" had I). Bijna negen maan-
den later, 7 Juni 1632, kan hij aan zijn zwager schrij ven: 
"de Raedsheer Van den Honert heeft my voor eenighe-
daeghen 't eerste Boek mijner Historie wedergezonden, 
met zoo kraftigh een verzoek om 't volgende te hebben, 
dat my zeer lief is te verstaen, hoe UE. bykans daer 
deur is" 5). Er is hier sprake van den staatsman Rochus 
van den Honert of van den Honaerdt (1572-1638), eer-
sten Raadsheer in den Hoogen Raad, "een Heer van seer 
') Brandt had blijkbaar deze woorden voor oogen, toen hij schreef: "Ook 
stond hem Justus Baake, zyn zwaager (nu Heer van Wulven horst) die' 
1\1agdalena van Erp, zuster zyner eerste echtgenoote, ter vrouwe hadt, in 
' t opperen tot deeze timmeraadje, en in 't uitschryven van 't werk, gewi l-
Iighlyk ten dienste." P. C. H oofts L eeven, blz. 12. · 
') Die ook door Baek werden overgeschreven . Cf. Hoofts Brieven, 1L 
15i (N°. 316) cn 159 (N°. 317). 
') H oofts Brieven, Il. 201 (N°. 344). 
') , Il. 193 (N°. 336). 
') , IT. 263 (~o. 38i). 
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uitnemende geleerdtheit", naar Brandt zegt, "wiens tref-
felijke Latijnsche Treurspelen van Thomas, en Moses den 
Tafelbrek er n och heden ten dage in de boekekassen en 
onder de kleinodiën der geleerden gevonden worden" 1), 
en die bij de benoeming van Adriaan Pauw tot Raads-
pensionaris, in 163 I, met Cats op het drietal had gestaan, 
waarbij "groote devoir" te zijnen gunste was gedaan 
door de "Remonstrants geneigde" 2), die over zijne hou-
ding als "commissaris politiek" op de D ordtsche Synode 
zeer tevreden waren. Uit een brief van Hooft aan van 
den l-Ionert zeI ven, van "den 2 Jen in Zomermaent 1632", 
blijkt, dat ook Apollonius Schotte (t J 639), eveneens 
Raadsheer in den Hoogen R aad en niét onverdienstelijk 
Latijnsch en H ollandsch dichter , een "eerlijk getuighenis" 
van het eerste b oek had gegeven; Hooft zond thans het 
tweede en een stuk van het derde, in de hoop zijn" kindt", 
"geschikter en geleerder, ujt zoo hoogh' een' schoole 
thujs te krijghen "3). Ook aan zijn neef, den Amsterdam-
schen Oudschepen dr. Piet er J ansz. H ooft, zond hij een 
afschrift van ,, 't eerste deel" 4). D e arbeid g ing ondertus-
schen ijverig voort: den 2 den Nov. 1632 schrijft Hooft 
aan T esselschade : "mijn geest is zoo verzoopen en ver-
zonken iE. 't rijm eloos schrijven mijner Historiën, dat hem 
de wieken te nat zijn, en in te diep een' kuil steek en, 
om vlucht oft vejrt nae de pOëetsche lucht te maeken" 5) . 
Als hij een drietal maanden later zijn vriend Huygens 
om een F ransch vers op den "H enrik de Groote" ver-
zoekt, voegt hij er niet zeer kiesch, maar toch geestig, 
bij: "Een ongegiste voorval heeft het zijne g edaen tot 
het verwekken van deze lust, vies jae, doch eenigher 
') Brandt, Historie der R cformatie, lil. 24. 
2) Gedellkschriften van Jhr. Alex. v. d. Capellen, r. 6 I I. 
3) H oofts Brievcn, Ir. 266 (N°. 390). 
') , Ir. 265 C~o. 389). 
") , Ir. 286 (N°. 407). 
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wyze te verschoon en In lujden die zwanger gaen met 
zoo lomp een' vrucht, als het schepsel mijner Historiën. 
Nochte verga et zy my, alhoewel jck den arbeidt op den 
hals heb, baerende lidt voor lidt, ende nu in hoope van 
U wer Ed. Gestr. eerlang het bakhujs van den beer oft 
eenigh ander gedeelte te toonen, om by hulpe van haer 
likken, tot wat lijdelijker maxel gebraght te werden" I). 
Den 12den Maart 1633 verzoekt hij Huygens dan ook, 
"het lidt [der] Historie, dat het beleg van Haerlem ver-
vaet" te willen overzien. Hij noemt dit het I 2 e en 13 e stuk 
van zijn arbeid 2) : in Hoofts handschrift, dat nog op de 
Bibliotheek der gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
b ewaard wordt, bevat het 12e stuk het grootste deel van 
het zevende boek, het 13e het slot daarvan en een stuk 
van het achtste :1). Uit een brief van 6 Juni 1633, zien wij, 
dat ook Daniël Mostart, de Secretaris van Amsterdam, 
bij het overschrijven der Historiën de behulpzame hand 
bood 4) ; eene hulp, die wel n oodig was, daar van den 
Honert steeds aandrong op het ontvangen van afschriften. 
Ook Gerard Staekmans, afgevaardigde van Friesland in 
den Raad van State, die later Vondels dichtvuur ont-
vlammen deed, 
"Omdat een hoofd des lands nog vier 
In zijn beleefden boezem heeft, 
En met zijn geest de sporen geeft 
Aan Nederlandsche poëzy; 
Nadat hij, als een honigby 
Nu zwanger van het Duitsche rijm, 
') 1-I oofts Brieven, IT. 296 (N°. 414). 
') , IT. 29ï, 298 (N°. 415). 
3) H et! 2e stuk begint VIT. 280, reg. 33 , bij de woorden "der geenen, die 'er 
uittrokken" ; het 13e Shlk VII. 304, reg. 3, bij "de vruchten des zeh'en" en 
eindigt VIII. 328, reg. 45, met de woorden "oover haaren dagh toefde". 
Op d it handschrift kOI11 ik straks terug. 
') Hoofts Brieven, H. 311 (N°. 426). Cf. Il. 313 (N°. 428). 
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Uit puik van R oomsche en Grieksche thij m 
Zich vol gezogen heeft en zat" '); 
ook deze ontving w eldra een stuk, blijkens een Latijn-
schen brief van H ooft, van den 15den Juli 1633 t) . D en 
l en Augustus daaraanvolgende verklaart de schrijver, dat 
hij "tot in den jaere 1574, en over de Mooker neêr1aegh 
aengesukkelt " is 3). E en drietal wek en later schrijft hij 
aan Baek; "I ck wist gaeren wat het laeste B oek mijner 
Historiën, onder DE. ende den H. Mostaert is : te weten 
het achtste oft neghende; ende hoe veel blaeden D E. 
daer af bevindt: om wat rek eninx te maek en waer het 
zal te slujten staen " 4). 1 S ept. 1633 gaat hij het ontzet 
van Leiden ter hand n emen 5). In het begin van 1634 
verzoekt H ooft opnieuw aan Huygens, zijn werk eens te 
willen n azien: "Zek er 't waer my g roote g unste eer die 
dochter begint de wereldt te hanteeren, dat zy wat 
geschiktheits leerde van heeren, bet afgericht op wereldt-
sche zaek en, dan haer eigen' vaeder is. Me"n k an er m y. 
zoo lange zy als een opgesloote maeghdt leeft , niet lich-
telijk te veel op schrollen; maer van 't zelve gelijkmoe-
delijk te verdraeghen, nae dat zy voor den gemeenen 
dagh moght gek oomen zijn, des zoudt jk niet kunnen 
verzek eren. - Nequc erá1lt mzJzz' cornea jib7'a est. D er-
halven, indien 't 'er ujt v allen magh, dat DEd. Gestr. my 
zoo verre gelieve te verplichten, zy zal den aenvank 
moghen vinden onder den Heere Staekmans, Raedsman 
van Staete, weege Vrieslandt aldaer, en 't vervolg onder 
den Heere van den H oonaer t, eersten Raedt in den 
Hoogen R aede ; 'welke H eeren, nae mijn' g issing, nu een 
' ) Vondels D ichtwerken, ed. v. V loten, I. 4' 9. 
2) H oofts Brieven, Ir. 319 (N°. 433). 
3) , 11. 32 5 (N°. 43 8). 
' ) , 11. 337 (N°. 447). Cf. blz. 339 (i-J 0 • 449) . 
0) , Ir. 339 (N°. 449). 
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wijl daer aen gekieskaeuwt, en hunne bekoomst van zoo 
laf een' spijze zullen hebben: alhoewel ze den k ok vry 
wat moejte van zouten en schuimen gekost heeft" I). K ort 
daarna ontvangt ook Jacob \ lVytz weder "twee stukken 
[zijner] mijmeringen, om ze aen de straffe en tuchtighingh 
[zijner] Ed. Gestr. 't onderwerpen" t) . Huygens had zich 
ondertusschen niet tevreden gesteld met zelf de Historiën te 
lezen, maar ze ook onder de oogen van zijn "meester ", 
den Stadhouder Frederik H endrik gebracht, wat Hooft, 
naar hij den 7e1en Maart I 634 schrijft "met hujvering des 
harten" vernam; voor h et geval echter. dat "ze het geluk 
hadden van eenighe genaede voor de vorstelijke ooghen 
te vinden, ende de zelve zich verwaerdighen moghten, 
om een en swenk over 't vervolgh te laeten gaen" , wees 
hij vast aan dat, dit "tot het 6e boek ten einde, by den 
Heere vVyts te bekomen" was ~) . Uit denzelfden brief ver-
nemen wij nog. dat de schrijver thans het tiende boek met 
den dood van Requesens had gesloten, terwijl hij al " 'eder 
de hoop uitspreekt dat "d' af chriften voltoghen zijnde, gelijk 
d' andere, eens de eere genieten [zullen], van hunne onge-
schiktheden te zien richten door het tuchtmaghtigh oordeel" 
van Huygens. Den 2 I sten April I 634 heet het: "nu benjk 
gekomen tot in de spaensche woedery 't Antwerpen " I). 
Den 6e1en Juni kan H ooft het elfde boek gereed te Amster-
dam achterlaten ') . Aan h et eind der volgende maand is 
11 ij druk bezig met "de zaeken van don J ohan" a) . Zijn 
verblijf te Brussel in de herfstmaanden van I634, ter 
wille van de geldelijke aangelegenheden zijner echtgenoote, 
bracht n oodzakelijk eenige vertraging in het werk: toch 
') Hoorts Brie\"en, U. 349 (N°. 455). 
") , IJ. 35 I (N°. 456). 
3) 
' ) 
") 
G) 
, IJ. 356, 357 (N°. 459). 
, IJ. 366 (Ko. 465) . 
, IT. 379 (Ko. 4ii) . 
, Il. 400 (N°. 49 1). 
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kan hij, reeds een maand na zijn terugkeer, 31 Jan. 1635, 
aan Huygens schrijven: "ik stae nu haest te treden in 
't jaer 157 8" , terwijl hij tevens nog inlichtingen vraagt 
aangaande gebeurtenissen uit 1577 I). Den 20stcn M ei 
meldt hij aan Baek, dat hij tot ,,'t geusworden van Amster-
dam" is gevorderd '!). D aarop vindt men gedurende meer 
-dan een jaar geen enkel woord over den voortgang der 
Historiën in eenigen brief: uit ééne opmerking kan men 
echter nog iets afleiden. "Het maxel van den Duitschen 
letter" had H ooft "altijds quac1ijk behaeght, en veel beter 
de Latijnsche, of ronde' ltaliaensche", naar hij aan B aek 
vertelt, in een brief van den JO D ec. 1635, die met 
Latijnsche letters is geschreven, terwijl hij er bij voegt: 
"ik heb nu reeds een goedt deel Hi torie op deeze wijze 
geschrabbelt" 3) . Nu vervangt in Hoofts handschrift der 
)l ederlandsche Historiën, in het q e boek, even vóór 157 9. 
de Latijnsche letter de Duitsche ') ; zoover was de 
schrijver dus tegen het einde van 1635 gevorderd. Ruim 
een half jaar later, 25 Juli 1636, treft men een verzoek 
aan Baek aan, om bij V ossius inlichtingen te winnen 
aangaande den steller van Oranjes A pologie ") , w elk stuk 
in het zeventiende boek verkort is weêrgegeven. Met het 
achttiende is Hooft. blijkens brieven aan Huygens, in 
D ecemb er en J anuari daaraanvolgende bezig 6). Den 29stcn 
Juni 1637 schrijft hij aan Baek overvanMeterensopgavc 
van het totaal der troepen van Parma '): dit valt in het 
J ge boek. K ort te voren had ook Nicolaas van Reygers-
1) Hoofts Brieyen, lIL 25 (N°. 5 r4). 
2) 
3) 
, III. 34 (N°. 522). 
, lIl. 73 en 74 (N°. 550). 
') D e yerande,rde hand begint XIY. blz. 6r6, reg. 40, metdcwoorden: 
"Als nu der Staaten heir " . 
') H oofts Brie"en, lIL r 48 (K 0. 604). 
") , III. 192 (N°. (44), 193 (Xo. 645), ZOl (Xo. 648). 
') , IIL 218 (X·. 66 r). Cf. K ed. Hist. , XIX. 832. 
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berghe, de zwager van Hugo de Groot, lid van den 
Hoogen Raad, inzage van het werk gekregen I). 
Van den juisten tijd, waarop Hooft het twintigste boek, 
en daarmede de Nederlandsche Historiën, zooal zij de 
eer te maal het licht zagen, sloot, vinden wij in zijne 
brieven geen gewag gemaakt: wij moeten ons dus weder 
op Brandt verlaten, die ons mededeelt, "dat hy den drie-
entwintighsten van prokkelmaandt des jaars zestienhondert !> 1 
achtendertigh het twintighste boek besloot met de doodt 
des Prinsen van Oranje, te Delft doorschoten." "Dan, ?? 
zoo vervolgt Brandt, ,,'t liep noch wel vier jaaren aan, 
met ooverzien, schaaven en drukken, eer 't [werk] den 
dagh moght zien" t) . Bijzonderheden aangaande dit alle 
vinden wij in de brieven niet: alleen blijkt uit een schrij-
ven van 16 Sept. 164 I, dat Mostart zich voortdurend 
bezighield met het vervaardigen van een afschrift 3). 
Het bewaardgebleven hand chrift vertoont echter tallooze 
veranderingen en (soms zeer .:\anzienlijke) bijvoegsels, 
waarvan een groot deel zeker uit dit quadriennium 
dagteekent. 
Uit eene correspondentie tusschen Hooft en Gaspar 
van Vosberghen, afgevaardigde van Zeeland ter ~taten­
Generaal (t 1649; bekend o. a. door zijne oppositie als 
lid van den Hoogen Raad met de reeds genoemde leden, 
Schotte en van den Honert, tegen Oldenbarnevelt plannen). 
ziet men dat het verleen en van octrooi vQor het \\·erk 
met eenige zwarigheden gepaard ging. H ooft schijnt te 
hebben verlangd, dat dit octrooi zou worden toege taan, 
zonder dat het boek door eene commissie uit de taten 
vooraf was onderzocht. Vosberghen schrijft hem daarop, 
I I Juni 16-1- I, dat hiertegen terwille van zijn persoon geen 
') Hoofts Brieven, nI. 216 (N°. 660). 
') Brandt, P. C. Hoorls Leeven, blz. 19. 
a) Hoofts Brieven, IV. 38 (N°. 8(11 ). 
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bezwaar zou bestaan: "maer ten jnsichte dat het een 
H istorie was, van de we1cke alle de leden en omstandic-
heden door soodanigen octroy werden goetgek ent, ende 
dat de vreese ende het naedencken was, dat andere, op 
der we1cken trouwe men nyet soo wel en soude connen 
ru ten, door vrunden naer dit voorbeelt oyck haer ongesyene 
werck sou den door octroy poogen goet te maken; soo 
hebbe ick wel gemerct, om het quade gevo1cx wille, dat 
het aengenaemer soude wesen, dat de vorige orde daerby 
werde gevolcht" I). H ooft moest toegeven~) en deed later 
een afdruk aan V osberghen toek omen , die deel uitmaakte 
van de commissie, welke het werk zou k euren, waarbij hij 
schreef te vertrouwen, "dat daarinne niet aanstootelijx 
meer dan in R eidt oft :Meeteren zal gevonden worden" :). 
Dat overigens zulk eene commissie van onderzoek dikwijls 
het geschrift, dat zij onderhanden nam, niet ongedeerd 
liet, is, met b etrekking tot van l\{eteren, aangetoond door 
prof. Fruin '). H oofts werk schijnt echter geene bezwaren 
ontmoet te hebben: den 30sten Augustus 16 42 werd 
privilegie voor den tijd van 19 jaren verleend. Over de 
opdracht aan Prins Frederik Hendrik was reeds in 
~ovember en D ecember van het vori ge jaar door den 
schrijver met Huygens gecorrespondeerd, die als zijne 
meening had te k ennen gegeven, dat het boek" voeghlijxt 
onvoorziens" verschijnen moest 5), zonder dat vooraf ver-
lof voor het opdragen was verzocht. Zoo zag dan eindelijk 
h et werk in het najaar van 16 . p te Amsterdam het licht 
bij L ouys Elzevier, die zich sedert een zestal jaren daar 
. ') Hoofts Brie'"en, IV . 23 
2) IV. 2 1 
3) , IV. 50 
c~o. ï91) . 
()<o. ï9 0 ) . 
()<o. 810). 
<) Bijdragen ,"oor Vaderl. Gesch. en oudheidkunde, )l" . R. IV. ([866), 
bI?. 83, YV . 
0) H oorts Bric'"cn, IV. 44 ()<o. 8°5)" Cr. '" 0. 804 en 806. 
+ 
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als uitgever en drukker had gevestigd 1). Er bestaat nog 
een brief van Hooft aan Vosberghen, van 5 Juli 1 64~ , 
waarin hij de "behulpzaamhejt" van diens "wijzen raedt" 
inroept, "om te raam en oft ook yemandt van achting zich 
daaraan keeren zoude, dat men 't gesleeten veirs : Ikacos 
lntra 1Jluros p eccatur et extra, onder den tytel van 't 
boek stelde; ujtbeeldende voorts met persoonaadjen, aan 
den eenen kant, het geweldt gepleeght bij de Trojaanen 
in 't schaak en van Helena, aan den andren den twi.st in 't 
Grieksche leegher tussen Agamemnon en Achilles. 'Twelk 
yetwes helpen moghte, om den boeke ook toegang bij lujden 
te oopenen, die daar in de deughdt onzer zaake, ende de 
ondeughdt der hunne, zouden zien afgemaalt." "Voor mij," 
heet het verder, "ik schep in zoodaanigh kermiswerk geen 
groot behaaghen ; maar de Drukker, waanende dat zich mee-
nigh ydel mensch aan sieraadt van tytels vergaapt, en des te 
lichter van zijn geldt schejdt, moejt mij om eenighe vonde 
van pronk voor 't voorhooft des werks" ~) . OfVosberghen 
dit ontwerp heeft afgeraden, weet ik niet: de allegorische 
voorstelling verscheen echter niet op het titelblad. In 
plaats daarvan ziet men \lene maagd, gezeten op een 
leeuw; de handen, die pijlen omkneld houden, rusten op 
de knieën. Aan hare rechterhand staat, rustig in het bewust-
zijn zijner kracht, een gehelmd man, waarschijnlijk Mars 
') V oor den eersten band van het handschrift der N ed. Historiën op de 
Bibliotheek der Gem. Uni\'. te Amsterdam, vindt men een "E xtract uijt het 
R egister der R esolutien van de H o. ende Mogende I-Ieeren der St: Gen. 
de r V cr. N eder!." , dat aldus luidt: "Sabbati den 20stc Dec. 1642. In deli-
beratie geleyt zynde is goedt gevonden ende verstaen dat men voor de 
H eeren Gedep. der provintien volgens de gewoonlicke Lyste sal aennemen 
d 'exemplaren, wel gebonden ende met zyde banden voorzien, van P. C. Hoofts 
N ederlanelsche Historien, zedert de ooverdragbt der H eerschappye van 
K aizar Karel den Vyfdcl1, op Kooning Pbilips zynen zoon, cnde zullcn de 
voorsz. exemplaren eloor den drucker L ouis Elscvier worden gelc' ·crt op 
declaratie. " 
") H oofts Brieven, IV. S4 (N °. 8 14). 
S t 
v oorstellende, terwijl aan de linkerzij de Mercurius k om t aan-
vliegen. Aan haren voet dragen twee engeltj es den titel. D e 
t eek ening is van J oachim andrart, die ook H oofts portret, 
dat thans op het Rijks-Museum te A msterdam aanwezig 
is, heeft geschilderd. D e g ravure draagt de onderteek ening 
van den beroemden plaatsnijder Theodorus M atham 
{r598- r 660). 
Na het verschijnen en de g unstige ontvangst der eerste 
twintig b oek en - Frederik Hendrik o. a. vereerde den 
schrijver een zilveren lampet en schotel - was H ooft 
bedacht op het vervolgen zijner Historiën ; drukke bezig-
heden en eene zwakke gezondheid b elemmerden hem 
echter hierbij in hoog e mate, naar Brandt ons m ede-
deelt 1), wiens g etuigenis eene welsprek ende bevestiging 
vindt in een brief, dien H ooft , den 2 r sten Juni 1645 , aan 
den R aadsheer George D oublet richtte, waarin hij klaagt: 
"Mijn ellendig gaan, zitten , en leggen, eerst etlijke maan-
d en aan de vierdendaagh che k oort , die ook niet liet 
de g ren zen haares Rijx 't oovertreeden , en op de tussen-
loopellde uuren scherpelijk met de staart te steek en ; 
daarnaa veele week en aan 't fleeresijn in de voeten en 
slinkehandt, die noch op haaren plicht niet past ; hebben 
my eenen schoonen tijdt 't onbrujk gemaakt" 2). Drie 
maanden later bericht hij aan Broeder Gabriël, " Capucijn 
tot L ooven ", eveneens, dat zoowel zijne bezigheden , als 
de . minder goede g ezondheid, die hij g enoot, hem in 
zijnen arbeid hadden "gesteurt" . "Daarenbooven, " zoo 
g aat hij voort, "houdt de verwartheit der dingen, voor-
gevallen ten tijde des Graaven van L eicester, m et wien 
men hier veel te schiften oft ontmengelen g ehadt heeft, 
mijn' pen a lthans niet luttel b elemmert. Mits al 't w elke 
mijn werk zich zoo verre vindt, van onder de p erse 
') Brand t, P. C. Hoo rts Lecvcn, blz. 2 1 . 
0) H oort · Bricven, IV. 186 (N°. 922). 
te weezen, dat jk het niet lichtlijk zie in eenighe jaaren 
daar toe te raaken" 1). Over den voortgang van het werk 
vindt men in de brieven uit dezen tijd niets. In de van 
Mr. Grothe afkomstige verzameling van Hoofts brieven, 
in de Boekerij der Koninklijke Academie, bevindt zich 
een brief van Huygens, van 6 Maart 16442), op den rug 
waarvan het klad van een gedeelte der Historiën is ge-
schreven, dat voorkomt in het 25" boek 3), waaruit dus 
volgt, dat Hooft zich met dit boek na genoemden datum 
bezig hield. Uit eene opgave van 29 Oct. 1645, zien wij, 
dat Wynant Schuyl, te Utrecht, zich om treek dezen 
tijd had aangeboden, tot het vervaardigen van een af-
schrift van het vervolg: Hooft zond hem toen het 21 " boek, 
"geteekent met de getalen 37 en .38" '), welke nummers 
de stukken in Hoofts handschrift nog dragen. Ruim een 
jaar later, in een brief van den 13 den Nov. 1646, spreekt 
dezelfde chuyl van het "dertiende boek", dat hij minder 
snel had afgeschreven, ook omdat hij het" voor het jonghste 
en zoo voor 't liefste" hield 5). Waarschijnlijk bedoelt hij 
hier het 13" stuk van het vervolg, in het handschrift als 
het 49" aangeduid, dat het eerste gedeelte van het 27 " of 
laatste boek bevat. Zoo ver was het werk dus toen reeds 
gevorderd. Het nog bestaande klad van dit laatste boek, 
waarover straks, is geschreven op den rug van allerlei 
stukken en brieven; de jongste dezer brieven is een schrij-
ven van Arnout Hooft aan zijn vader, van XIII Kal. 
Apr. 1647, waarop men een gedeelte van de vóór1aat te 
bladzijde der Historiën vindt; deze is alzoo geschreven 
') H ooft Brieven, IV. [96 (No. 930) . 
• ) , IV. 120 (N°. 874). 
') D e eerste woorden zij n : "Dan, daar behoefde zoo " cel niet toe; " de 
aahte : " aan 'r paard t en den hondt was toegevonden" (~ed . lTi l., blz. 1138). 
' ) H oofts Brieven, I V. 19ï (::\0. 931 ). 
') , IV. 222 (N °. 955). 
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na 20 Maart 16+7 I). Tot kort voor zijn sterven heeft 
Hooft dus aan dit werk gearbeid; den 2 I stcn Mei van 
hetzelfde jaar reeds sloeg voor h em de doodsure. 
Zijn verlangen om de verschenen twintig boeken met 
een tiental te vermeerderen 2), was niet bevredigd. In 
1654 zag de onvoltooide arbeid het licht, onder den titel: 
y:-C. Hoofts Vervolgh der N eederlandsche Historien, 
Seedert Het ooverlyden van Prins Willem, tot het einde 
der Landtvooghdyschap des Graaven van Leices~er. 't Am-
sterdam, In de Drukkery van J aan Blaeu." Geheel juist 
is deze titel niet: immers de Historiën loopen niet tot het 
einde van L eicesters bestuur, maar breken af bij de be-
kende samenzwering te Leiden. 
Er bestaat nog een brief van I-looft, waaruit men zou 
kunnen opmaken, dat hij het plan had het reeds uitge-
geven deel zijner Historiën te verbeteren en aan te vul-
len. D en 23 sten Nov. 1643 schreef hij aan ds. K. Eever-
wijn, Waalsch predikant te Gouda, bij de terugzending 
van eenige papieren, die deze hem had geleend: "W aa-
ren ' ze me behandight geweest voor 't ujtgeeven mijner 
twintigh Histooryboeken, jk hadde den grondt van eenighe 
zaaken wel naader kunnen ontdekken, ende niet verzuimt 
de eere, verdient by DE. Heer vaader op te haaIen naar 
mijn vermooghen. Nu hangt het aan de smaak, te vinden 
by de gemeente in de gemelde schriften, oft men ze by 
mijn leeven te herdrukken hebbe; in welken gevalle ik 
') D e brief is gedruk t in I-Ioofts Brieven, IV. 230 (N0. 96 2). De op de 
keerzijde geschreven regels vindt men, Ned. lEst., XXVII. I24I , van 
"die dienstigh scheenen" tot "En op vertoogh." Ten onrechte beweert 
Leendertz, Inleiding, blz. XV, vóór het IC Dl. zijner uitgaye van Hotifts 
Gedichten, dat de jongste brief, waarop Hooft zijn klad schreef, van 12 
April 1647 dagteekent. ' Vaarschijnlijk is Leendertz tot deze vergi sing 
gebracht, doordat ook een brief van 12 Apr. 1644, van W. de Groot, 
Hoofts Brie"en IV. 125 (N°. 8n), onder de gebruikte papieren voorkomt. 
2) H oofts Brieven, IV. 227 (N°. 959). Vgl. boven blz. 25. 
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hoop, met eenighe beetering en meerdering der zelve, 
mijnen plicht te betrachten" 1). Gedurende de weinige jaren, 
die hij nog te leven had, was echter geen nieuwe druk 
noodig, en zoo is ook deze "beetering en m eerdering" 
achterwege gebleven. W el bevindt zich in de Boekerij 
der Koninklijke Academie te Amsterdam een exemplaar 
der Historiën, op welks . chutblad men leest: .,Deeze 
twintigh Boeken der eederlandsche Historien heeft de 
Drossaart P. C. Hóóft, op ontelbaare plaatzen, met zijn' 
eigen' handt verbeetert en be chaaft," doch deze aanvul-
lingen , welke opgenomen zijn in den 3en druk (1677), en 
m alle volgende uitgaven, 
onbeduidende uitzonderi.ng 
en druk 2). 
betreffen op eene enkele, 
na, slechts taal, spelling 
Eenigen tijd na de verschijning van het "Vervolgh" 
deed zich de behoefte gevoelen aan een nieuwen druk 
der Historiën. D e uitgever Louis Elzevier droeg zijn recht 
op het privilegie, den IOden Nov. I ó55, aan zijn vakge-
noot Jan Jansz. Schipper over, en deze zond in het vol-
gende jaar, 1656, den tweeden druk der eerste 20 boeken 
in het licht, waarachter het "V ervolgh" werd gebonden. 
Deze uitgave, versierd met H oofts beeltenis naar San-
drart, is minder fraai dan de eerste : de druk is meer 
compres, en om plaats te winnen is meermalen voor het 
begin van een boek niet eens e n nieuwe bladzijde geko-
zen. Tenvijl in de eerste uitgave de tekst 9 I I bladzijden 
besloeg 3), biedt deze hem ons op 842 pagina' . 
') Hoofts Brieven, IV. I 12 (N°. 869~. 
") Een der yeranderingen, die nier de taal raken, heeft in alle uitga"en 
sinds 16ïï een drukfout veroorzaakt. Men lee t tegenwoordig, Ned. Hist., 
VIII. 324, over de overgave van Haarlem : "Op den zelven morghen den 
tienden in Hooimaandt ten neeghen uuren, werd het verdragh geslooten." 
De datum in deze zinsnede is een toevoegsel; doch Hooft schreef niet 
"den tienden", maar "dertienden," wat reeds.blijkens den amenhang en ook 
volgens de andere verhalen van het beleg volkomen juist is. 
3) Nominaal is het getal 899 bladzijden; doch blz. 120-129 en 5ï6-5ï9 
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Nadat in 167 I door Brandt, in vereeniging met Amout 
Hellemans Hooft, de overige werken van Hooft waren 
uitgegeven, verliet in 1677 een derde druk der Historiën 
de pers, waarbij, met 'gewijzigden titel, de zes jaren vroe-
gerverschenen "Werken" als tweede Deel werden gevoegd. 
Deze uitgaye is, zooals ik reeds opmerkte, "naar des 
Schryvers eigen h andschrift op ontallyke plaatzen ver-
beetert, " en voorts "met deszelfs Leeven [door Brandt] 
vermeerdert en met printen versiert." D e scheiding tus-
schen de eerste twintig boeken en het "V ervolgh" is 
thans verdwenen: de pagineering loopt door. Uitgever 
was J ohan van Someren, te Amsterdam, in vereeniging 
met Abraham W olfgank en H endrik en Dirk Boom; 
eene vennootschap, die zich enkele jaren later, toen van 
Somerens weduwe de plaats van haren echtgenoot innam, 
ook verdienstelijk maakte door den fraai en nieuwen druk 
van Bor en de uitgave der Hollandsche vertaling van de 
Groots Annales en Historiae. 
In de jaren 1703 en 1704 legden Henrik Wetstein 
en Pieter Scepérus te Amsterdam, Daniël van den Dalen, 
te Leiden, en Willem van de \i\Tater te Utrecht eene nieuwe 
uitgave van al Hoofts gedrukte w erken ter perse. Nog 
in 1703 gaven zij de "Nederlandsche Historiën" uit, thans, 
hoewel met doorloopende pagineering, in twee deelen 
gesplitst; zij droegen dezen vierden druk op aan Mr. 
Henrik Hooft, achterkleinzoon van des schrijvers oom, 
vVillem Pietersz. Hooft, en, even als zijn b eroemde bloed-
verwant, Drost van :Muiden. Ook deze uitgave was "op-
nieu met meerder printen versiert." Met haar w erd de 
rij voor meer dan eene eeuw gesloten. De I ge eeuw 
toonde meer belangstelling dan haar voorgangster en 
schonk ons, tot heden, twee uitgaven; overeenkomstig den / 
komen dubbel voor, terwijl blz. 602 eu 603 ontbreken; trouwens de 
pagineering van dezen druk wordt door vele [outen ontsierd. 
tijdgeest echter niet meer, zooals de vorige, in folio. Van 
1820- 1 824 bezorgden de H oogleeraren M . Sieg enbeek , 
A. Simons en J. P . van Cappelle eene uitgave in octavo, 
met aanteek eningen en ophelderingen, in acht deelen, bij 
J oh. van der H ey en Zoon, te A msterdam . Twintig jaren 
,later, van 1 8 .. /-3-- 1846, v erscheen te Groningen, bij C. M. 
van B olhuis H oitsema, een e uitgave in duodecimo, in vijf 
deeltjes, door dr. W . Hecker met zeer te waardeeren, 
taalkundige aanteekeningen voorzien. 
Thans r est mij nog een woord over het handschrift der 
N ederlandsche Historiën, dat op de Bibliotheek de;-Gem. 
t U niversiteit te A msterdam bewaard w ordt en waarnaar 
de eerste twee drukken en het "Ver volg h" zijn uitge-
geven. H et geheel b estaat uit vijftig stukken , die gebon-
den zijn in zes perkamenten banden: de eerste twee 
deelen b evatten er elk n egen, de vier v olgende ieder 
acht. Het formaat is folio; de bladzijden zijn slechts aan 
één k ant b eschreven, doch' de rugzijden zijn bedekt met 
een g root aantal aanvullingen en verbeteringen, die meer-
malen zoozeer zijn uitgedijd, dat het noodig w erd aan 
den voet der pagina een stuk papier vast te hechten. 
V an het 16° af, bestaat elk b oek geregeld uit twee stuk-
k en; ook het I C, I Oc, I I C en 1 2 e boek hebben dezen omvang, 
doch bij de overige is dit niet het geval. H et begin van 
een nieuw boek is op den k ant aangewezen . Evenals in 
de uitgaven draagt iedere bladzijde een jaartal; ook de 
lemmata zijn aanwezig . T ot het einde van h et 26c b oek , 
is alles H oofts eigen h andschrift, gelijk ik reeds opmerkte I), 
eerst in D uitsche, later in L atijnsche letter . H et 27° b oek 
IS er met de hand van Amout H ellemans Hooft 
bijgevoegd, en wel geheel voor zoo ver ' het door zijn 
vader was afgewerkt; de H eer Leendertz 2) geeft ver-
' ) Zie boven blz, 4i, 
") P. Leendertz "'Vzn., Ged. v. P. C. H ooft, I. Inleiding, blz. XV. 
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keerdelijk op, dat lllen er slechts een deel van vindt; 
wat hij als de laatste w oorden opgeeft, is het slot van 
het 49c stuk, doch dan volgt het 50c, dat door hem over 
het hoofd is gezien. Aan het begin van dit boek leest 
m en het woord "klad," waarmede aangeduid wordt, dat 
het een afschrift is van Hoofts eigenhandig kladschrift. 
Dit laatste, geschreven op den rug van allerlei papieren, 
is achter het 50c stuk gebonden; het geheele 27 c boek 
is in klad aanwezig. Dan volgen nog twee bladzijden klad-
schrift, die een stuk bevatten uit het 25 c b oek, te vinden 
op blz. 1122 en 1123 I). Leendertz zegt van Hoofts klad: 
.,In dit , laatste gedeelte vindt men enkele kleine veran-
deringen en kantteekeningcn van de hand van A. H. Hooft. 
Zoo zijn b.v., op de laatste bladzijde, van de woorden 
"voorrechten en vrijdoornen" de eerste twee onderstreept, 
en op den k ant staat : ,,~.B. deze woorden ontbreken in 
de nette kopy." Er is dus ook van dit gedeelte eene 
"nette k opy" geweest, maar waarschijnlijk is deze bij 
het drukken van h et w erk gebruikt, en verloren gegaan" 2). 
Deze redeneering is vol onjuistheden. In het klad van 
het 27 c b oek vindt men geene veranderingen en aan-
teek eningen van de hand van Hoofts zoon. De aanteeke-
ning , die Leendertz opgeeft - ik b etwijfel of het d e 
hand van Amout H. H ooft is - komt voor op de laatste 
der beide aanwezige bladzijden uit het 25 c boek; de 
Heer L eendertz had de "nette kopy" daarvan in den-
zelfden band, in het 45" stuk, kunnen vinden. Zijne 
geheele redeneering over het verloren gaan eener "nette 
k opy" van het 2 7c boek vervalt dus. E en weinig meer 
nauwkeurigheid ware hier niet misplaatst geweest. 
De aanschouwing dezer zes lijvige folianten - Hoofts 
') ' t Begi'l luidt: " H;j yoerd' hl"l te gem oe te ;" 't slot: "ocvel bekoomen 
zouden ." 
') Leeodertz., t. a. p. 
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overige schriften beslaan in handschrift vijf banden - geeft 
als vanzelf een diepen indruk van des schrijvers arbeidzaam-
heid en onverdroten vlijt. V ersterkt wordt deze indruk 
nog, wanneer men zich rek enschap tracht te geven van 
de omvangrijke bronnenstudie, die voor het werk ver-
eischt w erd. A an eene b eschouwing der bronnen, die 
de stof voor de "Nederlandsche Historiën" hebben opge-
leverd, wensch ik het volgende hoofdstuk te wijden. 
VIERDE HOOFDSTUK. 
De bronnen der N ederlandsche Historiën. 
Den I sten Augustus 1633 richtte Hooft, "van den Hujze 
te Mujden ", een belangrijken brief aan zijn vriend van 
den Honaert. waarin hij het n oodig achtte zich te ver-
ontschuldigen, dat de toezending zijner "misdraghten " 
eenige vertraging ondervond.: hij zelf moest met de 
"traegheit" der afschrijvers het geduld nemen, dat hij 
zijnen vriend verzocht "der [zJijne te gunnen." "En zek er," 
zoo lezen wij verder, "de strijdt en 't verschil der 
geenen, die de :Nederlandt che zaeken te boek gestelt. 
en voor een groot deel van swervende papieren menge-
linx te zaemen genaejt hebben, is zoodaenigh, dat het 
swaerlijk b ezeft kan worden, dan by den geenen, dien de 
moejte lust, . van 15 0ft 18 schrijvers te vergelijken, en r 
een eendraghtigh geschal ujt zoo twistighe stemmen te 
meeden. Ik ben nu niettemin tot in den jaere 1574, en 
over de Mook er neêrlaegh aengesukkelt, ende verhoope 
allen k ens den wegh wat beter gebaent te vinden. "\Vant, 
behalven dat de forme van den taet, haest onkenbaer, 
om de dwers- en dommel-kreuken in de pars der dienst-
baerheit gekregen, met der tijdt zal. beginnen te vermeu-
kelen, en aen eenigh noemelijk aengezicht te raek en; zoo 
zal my ook onderstutten het handtreiken van geesten. 
bet verlicht met kennisse der wereldsche dingen; en boven 
al te staede k oomen de berichting der geenen, die aen 
• 
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het voltooyen der vryheit geoppert, ende nae 't vesten 
der zelve. hunne pooze in 't bestier der gemeene zaeke 
te roer gestaen hebben: wa er onder het overvlieghend 
vernuft en ervaerenheidt Uwer Ed. my (kan jk zoo veel 
verwerven) zekerste lejdstar en kompas zullen strekken" 1). 
Wij zien uit deze woorden, waar I-looft zijne bronnen zocht: 
niet enkel door het vergelijken van een aantal schrijvers 
trachtte hij achter de waarheid ' te komen, maar ook 
de berichten van personen, die zelf een meer of minder 
belangrijke rol op het tooneel der gebeurtenissen hadden 
vervuld, moesten hem s tof leveren. Waar ik thans de door 
hem geraadpleegde bronnen meer van nabij ga beschou-
wen, wensch ik te beginnen met te onderzoeken welke 
gedrukte werken hij heeft gebruikt. 
Van onze Hollandsche schrijvers moeten in de eerste 
plaats B 0 r en van Met are n worden genoemd, die men 
bijna als Hoofts leidslieden zou kunnen beschouwen. Van 
Bors onschatbaar werk over den "Oorsprongk, Begin , 
en Vervolgh der Nederlandsche Oorlog e n", 
waren, t oen Hooft zich aan het schrijven zette, reeds 27 
boeken verschenen, die de geschiedenis tot 1590 behelsden; 
in 1630 en 1634 zagen nog telkens vijf boeken het licht. 
Hooft beschouwde het als in aller handen 2), en haalt het 
meermalen aan 3). Van de in de later verschenen boeken 
gegeven aanvullingen schijnt hij echter geen, of althans 
geen nauwkeurige, kennis te hebben genomen 4). 
') Hoofts Brieven, IT. 325 (N°. 438) . 
. 2) , IT. 43 (N°. 245f "Niet te min en denke nauwlijk~, 
<lat hy [zekere van Gelder, die H . eenige stukken beloofd schijnt te hebben] 
<J ns yel' geven zal, oft alle de werdt en !zeeft het in Bor." 
3) Ik teekende aan: Ned. Hist., X. 4°4; XIX. 843; XXI. 9 I 7 ; 
XXIII. 1012, IOI3; XXIV. 1087 . 
• ) Althans Hooft noemt, Ned. Hist., IX. 352, Arent Jan Teeuwen, 
<Jnder de inwoners van Gouda, die in 1574 die stad aan de Spanjaarden 
trachtten te verraden, evenals Bor, in zijn Ien dluk, VII. 10. Later echter, 
"in Nov. des jaers 1629 binnen der Gonde wesende," werd Bor onderricht, 
Van lVleterens "Historie" wordt eveneens herhaal-
delijk genoemd 1). Uit een brief aan Baek blijkt, dat onze 
schrijver de uitgave van 16 14 gebruikte 2), wier karakter 
als in zekeren zin "officieele g eschiedenis", in der tijd 
door prof. Fruin in het licht is gesteld 3). 
"Der Dritte im Bunde", naast Bor en van Meteren, 
is zonder tegenspraak, Ev e rhard v a n Reyd, wiens 
"Historie der .J: ederlantscher Oorlogen, b egin 
e nd e voo rtganck tot d e n J ae re 160 1", voor de 
eerste maal in 1626 verscheen. Hooft beschouwt hem als 
een "schryver, die in oordeel , ervaarenheit en k ennis der 
Vriesche zaaken uitmunt " 4), noemt hem verscheidene 
malen, en volgt hem dikwijls, " ooral voor de g eschiedeni 
van het L eicestersche tijdvak. Gelijk men w eet wordt van 
R eyd eerst van 1583 af uitvoerig. E en brief uit 1634 doet 
ons zien, dat Hooft het werk toen reeds verder gelezen 
had, dan hij het voor zijne Historiën heeft kunnen gebrui-
ken; hij spreekt tenminste over het verhaal, dat van R eyd 
geeft van de inneming van Steenwijk in 159 2 5). 
Behalve uit deze drie hoofdwerken, putte Hooft ook 
uit kleinere of minder belangrijke Nederlandsche geschrif-
ten. Zoo noemt hij een paar malen den R oomschgezinden 
rector Adriaen va n 1I ee rb eec k G), wiens "C hr o-
dat de naam moest luiden: P ieter Jan Teeuwen. HooCt heen dcze ver-
andering niet overgenomen. 
') Ik tcekende aan: Ncd. Hist., XVII. i2S, ï28; XVIII. i80; XX. 
88 1 ; XXI. 9 14; XXIII. 10 13; XXIV. 1083, 108i; XXV. 115 9; 
XXVI. Ili4. 
") HooCts Brieycn, IU. 218 (X ·. (61); ,,:\Ietren, in zijn elCde boek, op 
' t 21 I C bladt, stelt een' monstcrlijst \'an P armaes vol k". Deze opgave der 
b ladz. wij st op de uitg. van 161 4. 
3) Zie boycn, b lz. 49 . 
') ::-red. Rist., XXIV. 1060. Ik tcckcnde nog aan: YII. 26 ; XIY. 
602; XVIII. j8 1; XXIII. 1012; XX\T 11 66. 
') J-I oofts Brievcn, H. 389 ( ~ o . 483). 
6) N ed . J-li st. , XXIV. 10Sj, 1089 . 
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nycke van de gantsche Werelt, ende sonder-
1 i n g h e van des e ven t h i e n N ede rl a n den," in 1 6 2 0, 
te Antwerpen, het licht had gezien. Voor de geschiedenis 
van Haarlem vond hij, blijkens zijne brieven, o. a. een 
bron in de "Beschryvinge ende Lof der Stad 
Ha e rl e m," door den Haarlemmer predikant en dichter, 
Sam u ë l Ampzing (t 1632), in 1628 uitgegeven 1). Ver-
der is in brieven aan Baek uit 1631, herhaaldelijk sprake 
van inlichtingen over de Spaansche Inquisitie, totdat Hooft 
eindelijk kon verklaren: ,,'t Boexken van d'inquisi-
tie is mij welkoom " . " Vondele", zoo heet het verder, 
"zeint er eenen kluchtighen briefbij" 2). Welk boekje hier 
bedoeld wordt, is met het oog op de talrijke geschriften 
over dit punt, moeilijk uit te maken. Bor, die uitvoeriger 
over de Inquisitie spreekt, beroept zich op "Reginaldo 
Gonsalvo Montano, en Georgio Nigrino, die 't selve in 
't lange beschreven, en met veel exempelen en Historien 
bevestigt hebben" 3). 
Niet duidelijk is het mij gebleken of Hooft zelf in 
handen heeft gehad de "Beschryvinghe vanden 
Staet ende voortganck d e r Religie in Neder-
lant, ende saecken daer over ontstaen, van den 
Jare 1500. aH, ende principalick onder de R e-
geringhe van Coninck Philips de tweede, ind e 
Jaren 1565 ende 1566.", door den pensionaris van Ant-
werpen, Jacob van Wesembeeck. Dit werkje ver-
scheen in 15 69 in het Fransch en in het Nederlandsch, doch 
') Hoofts Brie"en, UI. 36 (N°. 523) en 39 (No. 524 [lees: 525]). 
2) , 11. 198 (N°. 341). Vgl. blz. 145, [52,193, li)i , 201. 
3) Ba r, N ed. Oorl. HL 80 (of Dl. I. 114). Twee vertalingen van het 
boekje van 1I10ntanus worden vermeld, onder nrs. 201 en 202 , in den 
Catal. v. P amfletten van dr. v. d. IVulp. Ook in den Catal. v. Pamfletten 
op de Koninkl. Biblioth., door dr. Knuttel, komen verschillende meest 
kleine geschriften over de Inquisitie voor. Zie vooral Dl. 1. N °. 178. 
de N ederlandsche druk werd weldra zoo zeldzaam, dat hij 
geheel vergeten werd, en Isaac Schilders, zoon van den 
bekenden Middelburgsehen uitgever Richard Schilders, 
het boekje in 16 I 6 uit het Fransch liet terugvertalen, 
onder den door mij afgeschreven titel. De Fransche uitgave 
is, met de "Défense de J. de W es en beke", in 1859 her-
drukt in de "Collection de Mémoires relatifs a l'histoire de 
B elgique" I). Bor heeft zeer veel uit dit geschrift over-
genomen: vandaar dat het moeilijk uit te maken is of 
Hooft enkel dezen, dan wel het werkje van W esem-
beecke zelf onder de oogen heeft gehad. Eene kleinig-
heid zou mij bijna dit laatste doen vermoeden. Hooft 
verhaalt, hoe in het begin van 1566 »de smaalschriften 
sneeuden, tot der Landtvooghdesse zelf op het lyf, die 
men zeit, dat 'er een in de handt gesteeken w erd, als zy 
ter misse gz'ng'" 2) ; Bor zegt, "dat haer H oocheid selve 
ook een geschrift of Pasquil in de hand is gesteken 
geworden, so sy ter I<erken gz'nk" 3); terwijl zijn bron, 
W esembeeck e, schrijft, dat dit der Gouvernante overkwam, 
"na de Mzsse gaende" 4). Hieruit zou men kunnen af-
leiden, dat Hooft het werkj e zelf heeft gebruikt; doch 
zeer krachtig is dit bewijs zeJcer niet. In elk g eval heeft 
hij er niet meer aan ontleend dan B or, maar zich aan 
dezen gehouden. 
J) Cf. over 'Vesembeecke, het opstel van Bakhuizen van den Brink, 
"J acob van W esenbeke, de publicist van den Nederlandschen opstand", 
in diens "Studiën en Schetsen", I. 255, waar men, blz. 271, ook een stuk 
van prof. F ruin over ' hetzelfde onderwerp vindt. Verder, hel opste l van 
prof. Fruin, ,,'Vesenbeke of Maruix", in de Bijdragen voor Vaderl. Geschie-
denis en Oudheidkunde, 3e R eeks, VII. 222 (1892) en de stukken van de~: 
heer J . F. van Someren in Oud-Holland van 18c)! en 92, en in den 
Navorscher van 1893 . 
2) Hooft, Ned. Hist., IT. 7 1. 
3) Bor, Ned. Oorl., I. 26 (uitg. 1679. Dl. I. 36). 
') v. ' Vesembeecke, Staet ende voorlganck, enz., blz. 49. Ook de Fran-
sche druk heeft "allante à la messe" (ed. 1859, p. 141 ). 
H etzelfde g eldt van de "M e m o rien v a n d e n g e-
denckw e erdigen ding e n, di e r in d e n N e der-
landischen ·Pro vinci e n v a n F ri esl a nt, Ov e ry s-
s e l, Oml a nd e n, Dr e nthe, Gro e nin gen e nd e Lin-
g e n, m e t h e ur e n by li g g end e n fr o n ti e r e n ge-
schi e t s y n," opgesteld door R e inico F r es in ga v a n 
Fr e nnicke r, en verschenen te D eventer in 1584 (her-
drukt in Dumbars Analecta, 1 ï 2 2) . Dit boekje, dat voor de 
g eschiedenis der jaren 1576-1582 hoogst belangrijk is. 
heeft zoowel B or als V an Meteren tot bron gediend, en 
.----
hen IS H ooft gevolgd, al heeft hij misschien het 
werkje gek end I). 
Niet bek end was hij met de geschriften van den Frie-
schen geschiedschrijver yv ins e m i u s, op wien ik reeds in 
mijne inleiding w ees, ofschoon zij voor de geschiedenis 
van F riesland menige b elangrijke bijzonderheid bevatten. 
Ik heb althans niet k unnen ontdekken, dat hij aan de 
"C r.oniqu e va n V ri es l a nt" (yerschenen in 1622), of 
aan de "H i s t o r i a rum a b e x ces s u C a r 0 I i V li b r i 
1) Ook hier zou eene enkele plaats tot d it vermoeden aanleiding kunnen 
geven . In 1580 trachtte R ennenburg tevergeef~ Doetinchem te veroveren . 
N u verhaalt Fresinga (D llIubar, rrl. 285): " Ende ge latende sich of sy 
onder den anderen een muyterye hadden (hoewel niet ongelooffelick en 
waere, dat het F rie che regiment principalick in ernst onwillich was; 
miàts van den Friesen bestelt sijnde, ende vele Friesen daer by sijnde, die 
alle heuren sin nae F rieslant hadden, daer oick de beste buyten enue 
lij fne ringe was) trocken sy af, som nae Oldenzeel, ,om nae andere ste-
dekens in de Twente." H ooft zeg t (Ned. Hî t., XVI I. 7 18): .,Zyne 
V riezen, voorts, hybrengende dal zy verstonden hnnnen vaderlande, voor 
a l, te dienen, wilden hier langer niet marren. De Gelderschen, daarenteeghen, 
weigherden der Vriezen hooft te \·olghen. Endtlyk werd de twist by geleit, 
en par thyen versprooken tot yets gezaamentlyk in OO\'ery"sel aan te van-
gen ." Van ~Ieteren (X. 189a) noch Bor (XV. 224 of DI. Il. 219' ver-
meiden dit: Hooft kan zijn verbaal aan Fresioga ontleend hebben, doch 
ik ach t het, om de wijze van ink leeding, nie t onwaarschijn lijk, dat hij een 
andere bron had. 
se p tem" (voor het eerst in 1 6 2 9 uitgekomen) iets heeft 
ontleend. 
Door den titel van dit laatste werk te noemen, kom 
ik als van zelf tot de Latijnsche schrijvers, die tot bronnen 
voor de Iederland che Historiën hebben gediend. Voor-
aan staat onder dezen de beroemde J ac q u esA u g u s te 
de Thou of Thuanus (1:53- 1617)",eendeftigh Fransch 
R aadsheer, Roomsgezint, doch zeer bescheiden" 1), naar 
Hooft zich uitdrukt, terwij l hij hem op een ~ andere plaats 
als den "d"oorluchtighste" der Fransche schrijvers prijst 2). 
Zijne hoogst belangrijke Historiae sui temporis wer-
den voortdurend door Hooft geraadpleegd; ook voor den 
"Henrik de Groote" had hij er reeds uit geput 3). 
Naast Thuanus moet onmiddellijk genoemd worden 
de J ezuiet F am i a n u s St~ d a (1572- 1 649), terecht voor 
onzen schrijver een man van gezag, als "die zonderlinge 
kundschap in 't hof te Parma gehadt heeft", ofschoon het 
daarbij eene schaduwzijde is, dat hij "zeer tot lof van den 
Prinse [van Parma] geneeghen is" 4). Zijne in 1632 ver-
schenen "de Bello Belgico' decades duae" zijn 
voortdurend door Hooft gebruikt en herhaaldelijk ge-
') ~ed. Rist., XX. 908. Ook Ranke (Franz. Gesch., II. 36) noemt 
de Thou iemand, "der sich durch die Geschichte seiner Zeit einen 
hohen RuI von ~Iä sigung und Verstand gegründet hat." Toch werd het 
werk op den Index geplaatst. Cf. Essai sm la vie de J. A. de Thou, in 
"Études sur Ie 16ième Siècle en France, par M. Philarète Chasles, 1848. 
2) ~ed. Rist., XIV. 608. 
') Zoo is bijv. de beschrijv ing van den Bartholomeusnacht (R. d. Gr., 
Ie druk, blz. 21 vV., uitg. 1671, blz. 19 vV., [ 704, blz. 17 vv.) nagenoeg 
letterlijk uit het 52c boek van Thuanus vertaald. 'Vist prof. Siegenbeek dit 
niet, die in zijne "Redevoering over P. Cz. Hooft, beschouwd als Dichter 
en Geschiedschrijver" (in "Twee Redevoeringen van ~1atthijs Siegenbeek," 
Leiden, [800) dit gedeelte hoogelijk roemt ? Merkwaardigerwijze zijn de 
enkele regels, die hij als staaltje van het geheel aanhaalt, niet aan Thuanus 
ontleend. 
') ~ed. J-Iist., XIII. 557. 
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noemd J). Ook het gedeelte van zijn werk, dat reeds was 
geschreven, eer hij met den arbeid van Strada kon kennis 
maken, heeft hij uit dezen aangevuld. 
Ook de in 1629 te Ingolstadt uitgekomen "H is tor i a 
Belgica" van Nicolaus Burgundius (1586-1 630), 
--kon Hooft bij den aanvang van zijn arbeid nog niet raadple-
gen. Boven hebben wij r eeds gezien, hoe dit geschrift 
hem in 163 I in handen kwam, en hoe hij er "meer als 
anderhalf hondert steenen" uit "raepte ", om die op hunne 
plaats in te voegen 2). In de Historiën heet Burgundius 
"een deftigh Roomsch schryver 3); zijn stijl droeg overi-
gens H oofts goedkeuring niet weg 4) . U it een brief aan 
Baek zou men kunnen afleiden, dat hij het werk ter leen 
ontving van Oldenbarnevelts schoonzoon, Cornelis van der 
Myle 5). 
Verschei.dene malen 6) noemt Hooft onder de schrijvers, 
wier meeningen hij vermeldt, Har a e u s, met wien bedoeld 
wordt de k anunni.k Franciscus Haraeus, van der 
Haer of Verhaer (t 1632), schrijver der "Annales 
Ducum seu Principum Braban ti ae," Antw 1623, 
') Ik teekende aan : Ned. Hist., 1.21,22,37; IV. 158 ; V. 191, 196; 
XII. 53 1; XIII. 557; XIV. 592, 602; XX. 908. Vgl. oyer trada, bet 
opstel van \V. Broes: "Strada's voor Ora1lje ongunstige geschiedenis, aan· 
geprezen om het gunstige oordeel te beycsligen en het oyergunstige te regt 
te wijzen," in diens "Marnix, aan de band yan \\ll1em I ", Dl. 1. 289-365. 
0) Boven, blz. 4 I. 
s) Ned. Hist., IV. 158. Ook lIL 111 wordt Burgundi us (of gelijk 
Hooft daar heeft: Burgundus) genocmd. Cf. over hem: dr. F . X . v. 
\Vegele, Gesch. der Deulschen llistoriograpbie, S. 386 u. 413. 
' ) Hoofts Brieven, II. 146 (N°. 308). 
") , Il. t. a. p ., waar het heet: "Burgundius behaegt den 
Heere van der Mijle zeer : zoo doet h)" ook mr." In elk geyal had Hooft 
het boek ter leen, daar hij, 27 Apr. 1631, aan Baek schrijft zich te 
moeten haasten met Burgundius, "om de gunst niet te misbmjken yan den 
vriendt, die my de sleutel dezer gacrde gelecnt heeft. " Il. 144 (N°. 306). 
a) Ik teekendc aan : Ned. Hist., XV. 660; XVII. 725; XXIV. 1083, 
ro87; XXVI. 1170. 
waaryan het 3e of laatste deel de geschiedenis der Spaan-
~che onlusten, tot 1609, bevat. Men verwar re hem niet 
-met zijn geloofsgenoot. Florentius van der Hacr 
(t 1634), die in 1587, te Douay, zijne "De initi,is tumul-
i:uum Belgic or um, a d serenissimum D. D. Alex-
andrum Farn es ium, Libri lI" had uitgegeven, 
welke van den afstand van K arel V tot den terug keer der 
Landvoogdes te Brussel (Juni 1567) loopen. H ooft heeft 
dit 'werkje niet gebruikt. V ondel prees het hem aan, doch 
vond geen gehoor: "mijn gevoelen is," schrijft H ooft, 
~, dat daer geen meerder klaerheit by wezen kan van de 
beginselen der beroerten, als ujt onzen vVal chen schrij-
ver, hy zy H opperus oft een ander gespeurt wort" I). 
Het werk van Rich a r dus Dinoth us van Co n-
stans, "de b e ll o c ivili Belgico, lib. Vl., quod 
ab an n o LX in a nnum XXCVI va ri o eve ntu 
gest um est," dat in 1586 te Basel verschenen was, 
wordt eenige malen in de Historiën genoemd 2). Een-
maal is er sprake, op het jaar 1586, van "Eitsinger, 
in zijn boek den N"eederlandschen Le euw" 3). 
Hooft kende dus den Leo Belgicus. Michaël Aitzin~er 
roept, ook als schrijver der Relationes Historicae, ons 
onwillekeurig zijn naam- en tijdgenoot Mi c h a ë 1 va n 
Is s e 1 t, den samensteller van de eerste deelen van den 
Mercurius Gallo-Belgicus, voor den geest. Of Hooft het 
werk van dezen laatste, dat ' in 1602 onder den naam van 
"su i tem por i s h is tori a", te Keulen verscheen, kende, 
weet ik niet 4) . 
') Hoofts Brie,'en, IT. 202 (No. 344). 
9) Ned. Hist., XII. 542; XVIII. 793; XX. 908; XXI. 945 . 
3) " , XXIV. r085. Cf. o\"er Aitzinger of ab Eitzing: J. J. 
Dodt Van Flensburg, De uitheem~che Ge chiedschrij\"ers der Spaansch-
Nederlandsche onlusten, Utr. J 83 7, blz. 34-40. 
') O"er van I sselt, zie men de belangrijke studie van Mr. " -. F. de 
Jonge : "de Mercurius Gallo- Belgicus", in ue Bijdragen voor Vad. Gesch .. 
-en Oudheidk., 3e Reeks, VnI. iJ \'\". (1894). 
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Den naam van onzen landgenoot Joh a n nes M eu r-
s i u s, den beroemden kenner der Grieksche oudheid, noemt 
Hooft niet. Toch heeft hij, bij het schrijven der Historiën, 
ook diens geschiedkundigen arbeid gekend. In een brief 
aan Wytz, van 22 Januari r634, klaagt hij over de "lompe 
ongerijmtheden, te speurE:n by andre schrijvers," die hem 
"doen duchten, dat 'er [hem] misschien geen minder ujt 
de penn gedroopen zijn." Als voorbeeld geeft hij dan: 
"Een landzaet, ende loon van de Staeten trekkende, hangt 
een houte burgh, bezet met 300 muskettiers, aen etlijke 
masten, voor Haerlem, in de lucht, om de verweerders 
van den wal te houden, ende dat ten tijde als 't hun aen 
schut, krujdt, nocht koeghels mangelde. Een groot per-
sonaedje in Vrankrijk stelt een blokhujs van planken op 
een schip toe, om de zelfste stad te bestook en. Dingen 
(bedriegh jk my niet) om hedendaeghs lljtgelacht te wor-
den van de leeken in deeze stoffe" 1). De Fransche 
geschiedschrijver, op wien hier gedoeld wordt, is niemand 
minder dan Thuanus 2); de "landzaet", is Meursius. Uit 
een lateren brief blijkt, dat Hooft erkennen moest, dat hem 
zijne "onkunde te wijdt heeft doen verwerpen de houte 
. 
burgh, in de lucht gehangen, om de verweerders op den 
wal te kippen" 3); al was het bericht der bedoelde schrijvers 
dienaangaande onjuist gebleken. Welk werk van Meursius 
Hooft onder de oogen ge~ad heeft. kan echter uit deze 
plaats niet met zekerheid opgemaakt worden, daar de 
hier zoozeer afgekeurde opgave in twee van zijne geschrif-
ten voorkomt. Hij gaf namelijk in r 6 r 4 uit "R er u m 
Bel g i c a rum 1 i b r i IV, in Q u i bus F er din a n di 
.t\.lbani Sexennium, belli Belgici principium", 
waarbij, als 5e boek, was gevoegd eene omwerking varL 
') Hoofts Brieven. Il. 35 I (N°. 456). 
') Thuanus, lib. LV. p. 88 B. 
8) Hoofts Brieven, Il. 389 (Xo. 483) . 
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-zijn "Rerum Belgicarum Liber Vnus, in quo 
Induci aru m Historia e t anni noni r e liquia e ", 
dat bij de verschijning in 16 12 zulk een storm van ver-
ontwaardiging had gewekt, dat hij zich genoodzaakt had 
gezien, de exemplaren zooveel mogelijk te doen vernietigen. 
Hij droeg het boek (ook verschenen onder den titel: 
"Ferdinandus, sive Libri IV de rebus per sex-
enniu~ sub Ferdinando, Duce Albano, in Bel-
g i 0 ges ti s", etc.) op aan de Staten van Holland, die 
echter deze eer van de hand wezen. In 162 I zond hij 
vervolgens in het licht: "G u 1 i el mu s A u r i a c u s. S i v e 
der eb u s tot 0 Bel g i 0 tam ab e 0, q u a m e jus 
tem por e ges t is; a d ex ces s u m Lu d 0 v i c i R e q u e-
sens ij. Pars Prima. Tributa in libr os X". opge-
dragen aan de Algemeene Staten en aan Maurits en 
Frederik Hendrik. In dit werk is het zoo even genoemde 
geheel opgenomen, met enkele kleine wijzigingen, die 
hoofdzakelijk het Latijn betreffen. D e door Hooft bedoelde 
plaats k omt voor in . de Rerum Belgic. libri, IV. 227, en 
in den Gul. Auriacus, VIII, 307 I) . Beide werken geven 
weinig wat ook niet bij anderen te vinden is. 
Evenmin als den naam van 1'vfeursius, noemt Hooft dien 
van Pon tu s He u ter u s. Dat hij ook dezen schrijver 
k ende, blijkt uit een brief, van 20 Mei 1633, aan Staek-
mans, waarin men leest: "Decerpsi ex H eutero et Lanario, 
id quod mihi conducere opinabar: licet ille novissimos Belgii 
motus, in hoc v olumine, ne libet quidem: hic tantum -
R erum /asfzgt"a summa secutus, strictim recitet. Nunc 
utrumque remitto, detenturus (modo hanc mihi veniam 
') Ik vond de overeenkomst van beide geschriften nergens vermeld. 
Zij is als volgt; Gul. Auriacus, lIl. 95-IV. 148 = Rer. Belgic., I. 5-59 
V.149-196 H. 61-110 
VI. 197-237 
VII. 238-277 
VIII. 278-331 
Hl. 1 II-153 
lIl. 153- 195 
IV. 197-252 
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dederis) ad tempus Campanam" I). Hier wordt gedoeld 
op de Rerum Belgicarum libri, voor het eerst te-
Antwerpen, in 1598, verschenen. Met Lanarius - en 
door hem te noemen ga ik van de Latijnsche tot de-
Italiaansche bronnen over - bedoelt Hooft: "F r a n-
ce sc 0 Lanari 0, Le gu erre di Fia ndra, b r e v e-
men ten. ar rat e. I n A n ver s a. 1615" . Eene andere 
uitgave zag te Venetië het licht, in 16 I 6. Het werkje, 
dat van 1559-1609 loopt, werd ook in het Spaansch, 
Fransch en Duitsch vertaald. Terecht zegt Hooft, dat 
het beknopt is: de Fransche vertaling althans, "par 
Ie Sr. Michel Baudier, du Languedoc (Paris, 1618)," 
telt slechts 202 bladzijden. In de ederlandsche Histo-
riën nfOlemt hij het niet. Cam pan a daarentegen, dien hij, 
volgens het aangehaald schrijven, nog een poosje wilde 
houden, wordt meermalen aangehaald 2). Bedoeld is: 
"Della guerra di Fiandra. fatta per difesa di 
rel i g ion ede I cat hoL Red i Spa g n a, Fel i p P 0 
Sec 0 n doe Fel i p poT er z 0, dit a I ~ no mep er lo 
spatio di anni trentacinque descritta de Cesare 
Campana, Gentilhuomo. Vicenza, 1602". Behalve-
dit werk schreef Campana nog een boekje: "Assedio di 
Anversa", en een uitvoerig "Vita del Catholico et invitis-
simo don Filippo secondo con Ie guerre de suoi Tempi, 
Vicenza 1605". Evenzeer noemt Hooft verscheidene malen 
den Genuees Girolamo de Franchi Conestaggio, 
wiens "d e 11 e g u er red e 11 a G e r man i a in fe rio re 
istoria", van 1566-1576 loopt 3). Hij ontving dit boek 
in Oct. 1630 van Huygens ter leen 4). Bij de terugzending, 
schreef hij: ,,'t Is de pijne wel waerdt, dat men hem Duitsch 
1) Roofts Brieven, Il. 309 (Nc. 425). 
') Ned. Rist., IX. 396; XIV. 592; XXI. 914; XXIV. 1087, 1089;. 
XXVI. 1162. 
3) Ned. Bist., IV. 157, 165; VII. 278; VIII. 333. 
') Hoofts Brieven, 11. 117 (N°. 284) cn 121 (No. 286). 
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leere kallen; doch in zommige zaken, wat beter, dan hy 
Italiaensch spreekt. Want zeker, hy zeidt, dat ten tijde van 
Koning Philips, geen vervolging om geloof zaken in zwang 
ging; dat nae 's Prinsen komst tot Antwerpen, de preeke 
eerst ontrent die stadt begon; met eenighe doch weenighe 
gelijke misslagen, die niet sloeren moghen, nochte, mijns 
oordeels, geen Nederlander met overzetten behoort toe te 
staen" I). Er is echter geene Hollandsche vertaling tot 
stand gekomen; wel verscheen in 1634 te Leiden eene 
nieuwe Italiaansche uitgave. Tegelijk met Conestaggio 
was Hooft een G i u st i n i a n 0 in handen gekomen. In 
Antwerpen had men diens "Delle guerre di Fiandra 
I i b. VI" voor hem niet kunnen machtig worden, doch 
Huygens was gelukkiger en zond hem een exemplaar, als 
"een der twee overighe van onsen Elzevi~r, die hem daer-
over kostelick houdt, tot op IQ gl. sonder weêrspreken" 2), 
een prijs, dien Hooft er wel voor over had, daar zijn geld 
"op geen koopmanschap zoeter" was, "als op die van 
deze soort" 3). Daar het bedoelde werk de geschiedenis 
van 160 I - 1609 behandelt, kon het hem voor het gedeelte 
der Historiën, dat hij mocht voltooien, niet van dienst zijn. 
Het hoogst van alle ltaliaansche, of liever van alle bui-
tenlandsche schrijvers over onzen vrijheidsoorlog, stelde 
Hooft den Kardinaal Guido Bentivoglio: hij noemt 
hem "d'uitsteekendste Kardinaal, wiens pen, de gelukkigh-
ste, in mynen zin, onder alle uitheemsche, die ooit onze 
zaak en ten Historischen toonneele braghten, zich gewaar-
dight heeft haar en eedelen arbeidt aan een onverganklyk 
werk te besteeden, dat den N eederlandschen naam in 't 
voorhooft voert" 4). Verscheidene malen wordt de G u e r r a 
') Roofts Brieven, Ir. 132 (N°. 296). 
0) , II. 11 7 (N°. 284). 
a) , II. (121 N°. 286). 
0) Ned. Rist., XXII. JOOS. 
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di Fian dra dan ook in de Historiën aangehaald I). Zelf 
bezat Hooft dit werk niet : blijkens eene dankbetuiging 
van 20 Juli 1635, had hij het van Mostart ter leen gehad 2). 
Eenmaal, bij het verhaal van het ontzet van Kamerijk 
door Anjou, in 1581, noemt Hooft den "Ridder Lodo-
v ic 0 Me 1 zo" 3). Zoowel door Thuanus als door Strada 
wordt deze krijgsman herhaaldelijk met eere vermeld; de 
laatste verwijst voor het ook in de Nederland che Histo-
riën opgenomen bericht, naar "Melzius l. 2. de milit." 4), 
en spreekt op eene andere plaats over diens boek "de 
equestri militia" 6). Bedoeld zal zijn het zeldzame "Regole 
militari sopra il governo e ervitio ' particu-
lare della cavelleria di Fr. Lod. Melzo, An-
vers, 1611." 
Ofschoon niet bepaald een historisch geschrift, moet nog 
genoemd worden de "Descrizione di tutti i Paesi-
Bas s i, alt r i men t i d e tt i G e r man i a in fe rio re" , 
van L u d 0 v i c 0 G u i cc i a r din i, die door onze vaderen ! 
op hoogen prijs werd gesteld, en ook door Hooft is 
gebruikt, bij zijne korte schets van den toestand onzer 
gewesten, in het begin van zijn werk. Wanneer hij ver-
meldt hoe Guicciardini den eisch van den loden penning 
aan Alva ontried - wq.t hem eenigen tijd in de gevan -
genis bracht, - zegt Hooft, dat hij, "behalve dat, aan 
ons, met zyn' beschryving van Nederlandt, eeU\yighen 
dank verdient heeft" 6). 
Eenmaal wordt in de Nederlandsche Historiën Petro 
Cornelio genoemd '1); misschien kende Hooft de 10 
') red. Hist., XI. 454 j XIV. 592 j XIX. 843, 852 j XX. 908 j 
XXVI. 1162. 
') Hoofts Brieven, TIL 63 (N°. 541 [lees 542]). 
8) Ned. Hist., XVIII. 794 . 
') Strada, de Bello Belgico, Dec. II., Lib. IV. 483 (ed . Francofurli, 1651) . 
• ) '" " VII. 623 . 
6) Ned. Hist., VI. 227 . 
') " , VIII. 325. 
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boeken "Su m ario de l as gue rr as civiles.y ca usas 
d e l are b e 11 i o n de F 1 a n des. E n L eo n 1577 ", van 
den Spaanschen schrijver Pedro Cornejo, in de, in 158.2 
verschenen, Italiaansche vertaling. Ook van een aantal 
andere Spaansche werken is door hem gebruik gemaakt. 
Voortdurend raadpleegde hij de .Hi sto ria de l as 
guerras ci vile s que h a avido e n l os es tados 
de Flandes des del a no de F59 hasta e l d e 
1609, Y 1 a s c a u sas del are b e 11 ion de di c h os 
es t a d os" , door A n t o n i oC a r n e r 0, 10 162 5 te 
Brussel in h et licht gegeven en opgedragen aan I sa-
beHa; yan de 16 boeken, waaruit het werk bestaat, 
k on Hooft de eerste acht voor zijnè Historiën gebruiken ') . 
Ook de b elangrijke "C 0 mm e n t a ri o s del 0 su c e-
dido in l os pays es baxos d es de e l a no 1567 
ha s t a e l d e a n O l .5 7 7 ", van d o n Be rn a r din 0 d e 
Men d o z a, waarvan de eenig bekende druk in 1592 te 
-M adrid ·was verschenen 2), worden eenige malen genoemd 3). 
Blijkens een schrijven \"an 20 April 1632, bezat H ooft 
ze toen nog niet 4). In denzelfden brief spreekt hij over 
D11oa, van wiens in 1569 uitgegeven Commenta ri os, 
hem een exemplaar was aangeboden: hij verklaarde echter 
dit werk niet van doen te hebben, "als in Italiaensch 
gelezen, ende luttel waerdt" ó) . 
') X ed . Hist., VI. 248; VIII. 325; XV. 63i; XXIII. 1037; XXIV. 
!08i, 1089; XXVI. 11 62. 
') Een jaar vroeger had tc Parijs reeds eene Fransche vertaling de pers 
verlaten, bezorgd door Patcr Picrre Crcspet. E ene nieuwc vertaling is op· 
genomen, in de "Collection dc Mémoires relatifs it l'h istoire de Belgiquc," 
1860. Cf. prof. R . Fruin, in den Algem . K onst cn Letterbode, 1860, N°. 29. 
") N ed. Hi t., VII. 278, 298; YIII. 325 . 
') Hoofts Brie'·en, IT. 239 (N°. 375). 
fi) , H . t. a. p. N og voegt bij er in denzelfden b rief bij: 
"Ook kan Ol)" de Historie niet dienen, die met de doodt van Karel den 
Stouten ophoudt." Hiermede wordt misschien gedoeld op de "Anales 
de Flan des por Emanuel Sueyro, Anvers 1624", 2 vol., welke vao 
407-14ï7 loopen. 
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Een paar malen wordt L u i s Cab r e ra, de officieele 
-= 
geschiedschrijver van Filips II, aangehaald J), "wiens Histo-
rien , tot l\Iadril met verlof der Ooverheit gedrukt zyn" 2). 
Gelijk m en weet, was van diens Fel i p e tot voor enkele 
jaren slechts het eerste deel bekend, dat in 1619 ver-
schen en was en het leven van Filips tot 1583 bevatte; eerst 
in 187 6 en 77 werd op last der Spaansche regeering het 
geheele werk, naar een handschrift uit de Bibliothèque 
Nationale te P arij s, uitgegeven. Ook de gedenkschriften 
van den ongelukkigen Antonio Perez, ,, 's k onings 
geheymschryver van Staat", worden in de Historiën, 
evenals in den "H enrik de Groote", genoemd 3). 
T en slotte r est mij nog eene opgave van de Fransche 
geschriften, door H ooft gebruikt. Eenmaal 4-) noemt hij 
J e anI e Xe ti t, wiens in 160 1 te D ordrecht verschenen 
"Grande Chronique ancienne et moderne", 
voor d en tijd na 155 6 niet zonder belang is. Ik geloof 
echter, dat Hooft dit boek niet onder de oogen gehad heeft, 
gelijk ik in het volgende hoofdstuk h oop aan te toonen. 
V erder vinden wij de historische geschriften aangehaald 
van de beide beroemde Hugenoten, cl e 1 a Nou e 5) en 
cl u PI e s s i s-Mar 1i 6); die van den laatste had H ooft 
ook voor den "Henrik de Groote" gebruikt 7). Ook de 
l\I é moir es van Margareta van V a lois, de licht-
zinnige eerste gemalin van Hendrik den Vierde, ver-
schaften bouwstof zoowel voor den Henrik als voor de 
Historiën 8). Ditzelfde geldt van de "Commentaires 
') Ned. Rist., V. 191; IX. 396 ; XII. 520: Ook I. 19 wordt hij be-
doeld met de woorden "zoo zeeker SpaDjaardt geschreeven heeft." 
2) Ned. Rist., XII. 520. 
3) " , XII.5 I9,5 20 ;XIV.602 . RenrikdeGroote,9s.(uitg.Ij 04). 
<) " ,XXIV. 1087: 
5) " , IX. 359. 
0) " ,XX. 855 . 
7) R enrik de Groote, 95. (uitg. 1704). 
8) " ,26 " ; Ned. Rist., XII. 515. 
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d e BI a i s e d e M a n 1 u c, M a r é c hal d e Fr an c e, 0 U 
s o n t d é cri t s 1 e s Ca m b a t s, R e n co n t r e s, Es ca r-
m 0 u c h e.s, B a t a i 11 e s, Si è ges e t a ut r e f a i t s d e 
gu e rr e s ign a l és, o u il s'es t tr o uv é d e pui s l'a n 
152 1 ju s q u 'e n 157 2 " 1). 
Niet enkel gedrukte werken, ook onuitgeg even ~­
schriften heeft H ooft voor de Nederlandsche Historiën 
oe 
gebezig d. In de eerste plaats k omt hier in aanmerking 
het hoog t b elang rijke werk van den F rieschen staats-
man en rechtsg eleerde J oac him H o pp e ru s (1528-
1576), "R ec u e il e t M é m o ri a l d es tr o ubl es des 
P ays-B as du R oy" ; in 1566 en 67 opgesteld, doch 
eerst in 1743 door H oynck van P apendrecht, in het 
2" deel zijner Analecta Belg ica, uitgeg even. 
Uit de brieven blijkt, dat H ooft twijfelde ofhet boekje 
w erkelijk van H opperus was. Ik haalde boven reeds de 
plaats aan, "vaar hij spreekt van "onzen ,Valschen schrij-
ver, hy zy H opperus oft een ander " 2). D en 3dcn Sept. 
1634 schreef hij aan Baek: "De Ridder Gondj , R esident 
van den grooten H artogh in Vrankrijk, hier [te Mui-
den] zijnde met mijnen swaegher B artelottj, verzocht my 
aenwijzing, om in F ranchojs de beste berichting te moghen 
vinden van den oorspronk onzer b eroerten. Ik zeid' hem 
van 't geschreven boexk en, dat men houdt voor 't werk 
van H opperus : dat jk het had, maer 't A msterdam, ende 
overzulx hem quaelijk daer aen helpen k on ; maer dat 
U E. geen' swaerig heit maek en zoude, 't haere hem te 
leenen voor luttel daeghen. Zoo 't van UE. gevordert 
\\·ort, my zal vrundschap zijn, dat UE. hem believe" 3). 
D at de in het najaar van 1635 geplaatste brief, waar in 
H ooft ronduit spreekt van het "Fra nsche b oekj en van 
') H enrik de Groote, S (ed. 170+); Ned. Hist., 1. 12. 
') H oofts Brieven, U. 202 (N °. 344). Cf. boven, blz. 6 7. 
' ) , UI. 2 (N°. 495 ). 
Hopperus dat aengenoomen was te beteren", uit J 629 
dagteekent heb ik reeds aangetoond J): deze kan dus 
niet als bewijs dienen, dat zijn twijfel aan fret auteur-
schap van Hopperus was opgeheven. Uit de beide laatste 
brieven blijkt, dat zoowel Hooft als Baek in het bezit 
waren van een exemplaar. De Utrechtsche universiteits-
bibliotheek bezit twee afschriften, één volledig en één 
fragmentarisch, haar onlangs geschonken door den heer 
Mr. J. A. Grothe en van Hooft afkomstig. Het volledige 
afschrift is veel beter en nauwkeuriger dan dat, waarnaar 
Hoynck van Papendrecht in J743 en Wauters in J858 
hunne uitgaven bezorgden : in · eene bijlage achter dit 
werk gevoegd, kom ik op de afwijkingen, die het ver-
toont, terug. Het bevat ook een vervolg, hetwelk even-
eens in het fragmentarische afschrift voorkomt, dat, tot 
dien tij d on bekend, in J 892 door prof. R. Fruin in de 
" Bij dragen en ::'Iededeelingen van het Historisch Genoot-
schap, gevestigd te Utrecht", is uitgegeven 2), met bijvoe-
ging van eenige belangrijke mededeelingen, omtrent de 
geschiedenis van Hopperus' werk, dat oorspronkelijk in 
het Spaansch was opgesteld. Met de vraag, of dit ver-
volg door Hopperus zelven is geschreven, heb ik mij 
hier niet bezig te houden. Hooft heeft er minder aan 
ontleend, dan aan het Recueil, wat trouwens uit den 
aard van het bijvoegsel volgt, daar het meer eene be-
schouwing over, dan eene beschrijving van de gebeurte-
ni sen bevat. Uit het andere gedeelte daarentegen is zeer 
veel bijna letterlijk in de Historiën overgenomen, gelijk 
ik in het volgende hoofdstuk zal aantoon en. ergens 
heeft Hooft het echter genoemd. 
Hoe hij en Baek aan een afschrift kwamen, is mij 
onbekend. Wagenaar chrijft: ,,[Hooft] hadt het, veelligt, 
') Hoofts Brieyen, lil. 70 (N°. 547). Cf. boven, blz. 23 aant. 3. 
0) Bijdragen en Mededeelingen, enz., XIII. p. I 15 vvo 
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bek oom en, uit handen van zynen vriend, Kornelis van 
der Mij Ie, wiens Vaders Broeder, ook Kornelis genoemd, 
met eene D ogter van H opperus, gehuwd geweest was" I). 
Onmogelijk is deze gissing niet, doch er is wel iets tegen 
in te brengen. In een brief van 19 Febr. 1630 riep Hooft 
de medewerking van Wytz in, om, "zekere[n] brief van 
konink Philips aen wijlen Prins vVellem van Oranj en, 
met eighene hant geschreven", van van der Iijle ter leen 
te ontvangen 2). D e eigenaar wilde echter blijkbaar dit 
stuk niet gaarne uit handen geven, wat Hooft, vijf weken 
later, deed schrijven: "De I-l eer van der Mylen h eeft 
groot gelijJz my met den gemeen en voet te meeten, 
gemerkt mijne zorgvuldigheit om vrienden in gelijke 
zaken te voldoen, yan zijne Ed. n ojt beproeft, ende 
k onst is der lieden aen te zien, wat zy in den boesem 
voeren. D es ick de gelegenheit afwachtende, my in zijne 
gunste ondertussen gebieden wil" 3). Toen deze brief 
geschreven werd, 24 Maart In30, had hij dus nog niets 
van van der ::\Iyle in gebruik gehad. D en 23sten October 
daaraanvolgende, verzocht hij Baek, bij dienst k omst in 
den Haag, niet te vergeten zijne "gebiedenis aen den H. 
van der Mijie, tzampt het afschrij ven van dien brief van 
konings Philips eigene handt aen den H eer Prinsse \iVil-
lem hoogh ged." 4). Een half jaar later, toen Baek weêr 
naar 's Hage moest, heet het nogmaals: "V oorshands en 
heb daer anders niet als gebieden is aan de HH. Wytz, 
van der l\1ijle, Huig hens, &c, te doen, ende dat UE. 
gelieve aen dien Spaenschen brief te gedenken" b). Uit 
dit alles blijkt duidelijk, dat van der Myle niet gaarne 
iets wat in zijn bezit was, uit handen gaf, hoewel ik aan 
') W agenaar, Vad . Historie, Dl. VI, V oorrede, blz. VI. 
2) Hoofts Brieven, Il. 4 (N°. 225). 
3) , Il. 8 (Xo. 228). 
') , Ir. 128 ( TO . 292). 
6) , Il. 145 (N". 30 ~) . 
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d en anderen kant moet herinn eren, dat, gelijk ik reeds 
vroeger opmerkte, H ooft omstreek s den tijd van het laatst 
aangehaalde schrijven, Burgundius waarschijnlijk van van 
d er Myle ter leen had 1). H et afschrift van H opperus echter , 
had hij veel v roeger noodig, daar de Historiën, in het 
b egin van 163 I, r eeds tot aan de k om'st van Al va 
w aren ge" orderd 2), waarover eerst in het vervolg op h et 
R ecueil w ordt gesprok en. Is bovendien mijne g issing juist , 
d at H ooft reeds in 1629 over 't boekje van H opperus 
spreekt, dan levert deze tijdsbepaling een b ezwaar op 
t egen de onderstelling , dat hij het handschrift door van 
d er Myle had bek omen. D och reeds te veel over een e 
zaak van zoo w einig b elang. 
Eenmaal worden de ge d e nk s chrift e n van L a u-
r e n s J ac 0 b s zoo n R ea e 1 in de H istoriën genoemd 3). 
U it de vergelijk ing met Brandt, die ze in zijne H istorie 
der R eformatie telkens aanhaalt, blijkt echter, dat H ooft 
er zeer veel uit heeft geput. V ooral voor de jaren 1566 
e n 67 bevatten zij veel merkwaardigs ; Brandt citeert 
het laatst, fol. IQ I b. 4) . W aar zij gebleven zijn, is helaas 
onbek end 5). D e vriendschap, die tusschcn H ooft en de 
familie R eael bestond, verklaart voldoende, hoe gene 
ze k on raadplegen. 
M eermalen vinden wij de "Ge d e nk e ni sse n" van 
R og e r W i 11 i a m s aangehaald 6). Bij het verhaal van de , 
n ederlaag der troepen, die in 1572 Bergen poogden te ont-
zetten, schrijft Hooft: "ik heb 't meeste licht geschept uit 
d en Ridder R oger \ Viljams, krysman in hoogher eere gehou-
d en onder de Engelschen; wiens gedenkschriften my ter 
') Zie boven, blz. 66. 
2)" ",,, 4 J • 
") :Ned. Ri t., IV. J39. 
' ) Brandt, Rist. der Ref. , I. 459. 
") Cf. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, VI . 28 . noot 2. 
' ) Ned. Rist., IV. 143; VI. 263; VII. 26~, 274; I X. 347 . 
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gunste vertaalt zyn door den H eere J ak ob Wytz, oppersten 
wachtmee ter, en H ooft van den Krysraadt der vereenighde 
Nederlanden, E edelman op p en en rappier beyde loffelyk 
afgerecht" 1). D e uitdrukking "my ter gunste vertaalt" 
is hier min nauwkeurig : eer t nadat Wytz het werkje 
in onze taal had overgebracht, vernam Hooft, dat h et 
bestond. ,iVij zien dit uit een brief van den 8 Mei I 63 1. 
W aarschijnlijk ,yas de vertaling zoek geraakt en had 
W y tz aan H ooft g evraagd. of deze haar soms onder 
zijne papieren had. H oofts antwoord luidde : "A en-
gaende 't geschreven Boek , vertaelt ujt het Engelsch, 
en hebbe mijns wetens nojt eenen S r. R oger Wiljams, 
den schrijver, hooren noemen, veel min yets van zijn 
w erk gezien, ende waer my leedt alzoo verzuimel 
gevonden te w orden, voorneemelijk jeghens UE. Gestr. 
Dies heb op 't beantwoorden van den haren van g isteren, 
nie t k onnen sloffen, ten einde UEd. Gestr. zich des te 
eerder bedenken moghe, aen wien zy 't voorz. Boek ge-
leent hebbe. W ant dewijl 't van den A . B. C. onzes 
krijshandels melt, zoude mijn deel aan 't verlies rek e-
n en, zoo 't faelde ter handt te k eeren" 2). 
Ik n oem dit geschrift onder de onuitgeg even stukken, 
omdat H ooft de vertalin g in handschrift gebruikte. H et 
oorspronkelijke had in Engeland, in I 6 I 8, het licht gezien, 
onder den titel: "The actions of the Low Countries. 
Written by Sir R oger W illiams, knight. London, printed 
b y Humfrey L pwnes" (I3 3 p. +0). In deze eeuw w erd 
door den H eer J. T. B odel N yenhuis de vertaling ge-
v onden "in 't Nederlants overgeset door J. ' iV.", en door 
hem in I 864, onder de werken van het Historisch Ge-
n ootschap te U trecht, uitgegeven . De g issing van prof. 
F ruin en den uitgever, dat met J. ·'0l . bedoeld wordt 
' ) Kcd. I-list., VI. 263 . 
9) Hoofts Brieven, Ir. 148 (N°. 309) . 
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Jacob Wytz, IS ongetwijfeld juist. Het verhaal loopt van 
15 67- 1 574. 
Dat Hooft ook andere stukken van Wytz ontving, zien 
wij uit een brief van hem van 24 :Maart 1630, waar het 
heet: "Grootelijx heeft my UEd. Gestr. schrijven van den 
Xden dezer begunstight, met overbrengen van zoo een 
s tuk gehaelt als ujt den brandt, ende oorspronkelijk ge-
koomen uj t een ervarene handt, die, over t' werk geweest 
zijnde, 't zelve zoo bescheidelijk heeft k onnen openen ten 
gronde toe, ende als van stuk tot stuk ontleden. Dierge-
lijk~ aentekeningen waeren de r echte peillooden, om 
m et k ennis te bezeilen de zee, daer jck my in begeven 
heb . Het gaet hier by te rugge, niet zoo ras als jck w el 
wenschte, maer als my moghelijk geweest is, het te doen 
ujtschrijven door eenen vertrouwden vriendt" J). Welk 
stuk hier bedoeld w ordt, is natuurlijk niet uit te maken. 
Uit denzelfden brief blijkt, dat Wytz h em voor de "b e-
r ae d s r ede n e n v a n d e n Ridd er Veer over den 
s l ag h van Vlaenderen, in Fransche taele", naar 
Huygens had verwezen, van wien hij ze dan ook wel-
dra ter leen ontving, met de bijvoeging dat ze niet 
geheel onpartijdig waren 2). Daar Hooft zijne Historiën 
zoo ver niet voltooide, bleef het stuk ongebruikt. Het 
is opgenomen onder de "Authentyke stukken", achter 
het 4c stuk van B ors Ned.Oorl., uitg. 1684 3). ~er­
zelfder plaatse vindt men ook een "R el a es van het 
gepassee rde van d e n Ja e r e 1566 en 67 in Am-
sterdam", van de hand van Adriaen Pauw. Vol-
') Hoofts Brieven, Il. 7 (N°. 228.) 
'l , Ir. 8 (N°. 228); 5 (N°. 225); 9 (N°. 229); ro 
(N°. 230); II (N°. 231). 
") :Men zie over dit verhaal de opmerkingen van prof. R . Fruin, "de 
Slag bij Nieuwpoort", in de Bijdragen voor Vader!. Gesch. en Oudheid-
kunde, Nieuwe Reeks, V. blz. 65, 's Gravenh. r 868 . 
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gens ter Gouw heeft Hooft dit niet gekend; onder de 
van den Drost afkomstige stukken, door Mr. J. A. 
Grothe in 1888 aan het Gemeente-Archief te Amster-
dam geschonken, bevindt zich echter een fragment van 
dit geschrift. Ik wensch hier niet te beslissen. Nog wordt 
onder de bedoelde stukken op genoemd Archief, een 
aanzienlijk fragment eener kroniek bewaard, aangeduid 
-als "Ve r h a a 1 va n den K er keI ij ken toe sta n d van 
Am st e r dam, beg in n end e m e t 1542 e n h a n d e-
l ·e n de b ree d v 0 e r i g 0 ver de geb e 11 r t e n i s se n van 
1566" . H et stuk loopt tot 1578. H ooft heeft het o. a . 
gebruikt ,"oor het verhaal van de zaak van den schout 
Bardes. Bovendien vindt men er enkele kleine fragmenten, 
over de maanden Aug. tot Dec. 1566 en Nov. en Dec. 
1577, eener andere kr o ni ek. 
Uit een brief van 19 Dec. 163 I , aan "den H. Geraert 
van Zanten, Gecommitteerde Raedt", een der vierentwin-
tig rechters van Oldenbarnevelt, zien wij, dat Hooft zich 
moeite gaf om inzage te krijgen van de nagelaten gedenk-
s ch rift e n van den in 1629 overleden Raadpensionaris van 
H olland, A nt ho ni s D u y c k. De pogingen, die hij daartoe 
aanwendde, schenen echter niet met goeden uitslag bekroond 
te worden: de bedoelde plaats luidt ten minste: ,, 't Geen 
UE. van d'uiterste wille des Heeren Dujks vermeldt, drijft 
my wel tot de vreeze, noch niet tot de wanhoop toe. 
't Is niet nieuw, dat zoodaene persoonaedjen hunnen ge-
denkenissen verbieden met hun lijk ujt te gaen: maer 
zelden dat zy die ter eeuwighe duisternis verwijzen. Zijn 
Ed. zal misschien haere gevankenis aen eenigh getal van jae-
r en gebonden hebben ; die af konnen loopen, eer zy my te 
staede zullen k omen. Niettemin zoo UE. achter den slagh 
van Vlaenderen, zoo bescheidelijk, zelfs nae 's Veltheeren 
oordeel beschreven, oft eenighe andere stukken derzelve 
weet te raeken, zal achten dat jck mijn geluk ende UE. 
vriendschap te danken heb; gemerkt d'onzekerheit van 't 
6 
geheel te verwerven" I) . Dat Hooft later deze stukken 
g eheel of gedeeltelijk in handen heeft gekregen blijkt 
niet; daar ze over de krijgsbedrijven van prins Maurits 
g edurende de jaren 159 I - I 602 handelden , konden ze hem 
trouwens voor het deel der Historiën, dat hij mocht vol-
tooien, niet van nut zijn. Wagenaar was met het bestaan 
<lezer gedenkschriften bekend; hij zegt dat Bor er zich 
van b ediend heeft, en dat ze, naar hem bericht was, berust-
ten onder den Amsterdamschen Burgemeester Pieter 
R endorp 2). In 1862 is h et journaal van Anthonis Duyck 
op last van het departement van Oorlog, uitgegeven, met 
inleiding en aanteekeningen door Lodewijk Mulder ~ . 
Uit een tweetal in het Latijn gestelde brieven aan 
Gerard Sta e kmans, van 19 Mei en 15 Juli 163 3, zien 
wij dat Hooft gaarne inzage had gehad van een werk van 
dezen Frieschen R aadsheer, dat handelde "de vestigiis 
B e lli B e lgici". Staekmans schijnt als reden, waarom hij 
dit verzoek afsloeg, opgegeven te hebben, dat zijn geschrift 
"necdum omnibus numeris absolutum" was. Nog den 5den 
Aug. 1640 schrijft Hooft: "moghte mij leezing van 't op-
g espeurde door UEd. gebeuren" 4). Wat er van dit ge-
schrift is geworden, is mij onbekend. 
Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat Hooft bij zijne 
beschrijving van den moord te Naarden een manuscript 
voor zich had. Men vindt in den "Oorspronck ende 
') H oofts Brieven, IT. 220 (No. 362) . 
Ol Wagenaar, Vader\. Hist., XI. 1I 2, aant. Hoe \Vagenaar kan schrij -
ven: "Op deeze Gedenkschriften, schynt H ooft te zien, in zyne Brieven 
No. 314 b I. 254 [ed. Huydec.], meldende dat de Heer Duik, by uitersten 
wil , gelast hadt, dezelven, voor altoos, te verdonkeren", zal wel niemand 
duidelijk zijn. Hooft zegt dit volstrekt niet. 
") Cf. de Beoordeeling van het journaal van Duyck door L. Mulder, 
door prof. R . Fruin, in de Gids, 1862 I. 913, en de anticritick door den uit-
gever, IT. Bijblad. 
' ) Hoofts Brieven, IT. 309 ('0. 425); 319 (No. 433); III. 362 (No. 759). 
Voortgang der Tederlandscher Beroerten . .. VVt ver-
scheyden so geschreven, als gedructe Copyen by een ge-
stelt", door ds. Joannes Gysius (t 1652, als predikant te 
Streef kerk), op blz. 480-492 der Delftsche uitgave van 
1626 1), een "Co rt Hi s toris ch verh ael van de Mo ort 
ende destructie der Stadt Naerden", dat blijkbaar 
niet van de hand van Gysius zeI ven is : althans op blz. 486 
leest men: "Een Craem-vrouwe genaemt :Margriete Claes-
dochter, Huysvrouwe van den genen die dese Hi torie 
heeft beschreven, die maer eenen dagh van kin de oudt 
was, hebben sy bloots voets sonder Cousen en Schoenen, 
alleene aen hebbende een Onder-rocxken sonder gekleed 
te zijn, met haer Kindt van eenen dagh ende noch een 
van omtrent ander-halff jaer, van den bedde uyt de Stadt 
gejaeght, ende doen vertred::en". Met "den genen die dese 
Historie heeft beschreven" ,kan natuurlijk nietGysius bedoeld 
zijn, die in 1572 hoogstens zelf een zuigeling zal geweest zijn; 
doch wie is dan de schrijver? Het antwoord op deze vraag 
geeft ons Bor, die de kraamvrouw aanduidt als de "huis-
vrouwe van Pieter Aertz n, wiens wonderlijke redding hij 
ons ook verhaalt 2). D eze Piet er Aertz. heeft dus zijne 
herinneringen op schrift ge teld: ook Bor schijnt een 
afschrift onder de oogen te hebben gehad. Hooft, die 
ook over de mishandelde vrouw spreekt 3), heeft zijne be-
richten niet uit Bor; wat reeds daaruit blijkt, dat hij, 
evenals Gysius, de vrouw naar Huizen, niet, zooals Bor, 
naar Bussum, laat vluchten. De mogelijkheid bestaat, dat 
hij het boek van Gysius kende, doch ik acht dit niet 
waarschijnlijk, daar hij dan allicht ook de uitvoerige 
mededeelingen, die men daarin vindt over het ongelukkig 
J) Men zie over Ghysius' werk: de 'Vind, Bibliotheek der N ed. Ge-
schied chrijyers, blz. 328 yv. en yooral, blz. 571 ' 'v" over zijne verhouding 
lot Ernestus Eremuudus. 
') Bar, Ned. Oor!., VI. 306 (of I. 419). 
3) Ked. Rist., VII. 294. 
lot van Montigny in Spanje (blz. 409 vv.), zou hebben op-
genomen. Bij de nauwe betr:ekking, waarin hij door zijn 
ambt tot Naarden stond, was hij zeer goed in de gele-
genheid . zelf een afschrift van het verhaal van Pieter 
Aertz. te bekomen. 
Ook over Haarlems -2:eleg kreeg hij inlichtingen uit 
geschreven aanteekeningen: hij spreekt althans van "dagh-
boe k en te dien tyde gehouden". die hij had ingezien I). 
Bij het schrijven van zijne Vaderlandsche Historie was 
Wagenaar in de gelegenheid te raadplegen een" uittrek-
seluiteen Almanach van Gaspar van Vosbergen, 
geschreeven met de hand van den Historieschryver Hooft" 2). 
Verder haalt hij een "extract uit eene Memorie van 
G. van Vos b.erg e n . M. S." aan, waarin eene bijzon-
derheid over de verhouding van Anjou en Koningin 
Elisabeth vermeld wordt, die Hooft ook mededeelt 3), doch 
die overigens nergens elders voorkomt, zoodat ook dit stuk 
aan onzen schrijver bekend schijnt geweest te zijn. Ook be-
roept zich Wagen aar, bij zijn verhaal van de onderhandelin-
gen te PIessis lès Tours in Sept. 1580, waarbij van Vosber-
ghen een der afgevaardigden was, op "e e n ex tra c t u i t 
het Rap 0 r t der Am bas s. M. S." 4), terwijl Hooft over 
deze onderhandelingen hetzelfde, alleen iets uitvoeriger en 
nauwkeuriger meldt. Ik vermoed daarom dat, behalve het 
uittreksel van den Almanach, ook het extract uit de Memo-
rie van v. Vosberghen en uit het Rapport der gedeputeer-
den, van Hooft afkomstig waren en dat dit de "dierbaere 
blaederen" zijn, waarover hij spreekt in een schrijven aan 
Casper van Vosberghen, I 3 Dec. 1640, als over "zoo waerd 
eenen schat, die, nae 't verloop van een hondert jaeren, met 
J) Ned. Rist., VIII. 340. 
') vVageoaar, Vad. Hist. VII. 428, aaot. 
3) l.I., 420. Cf. Ned. Hist., XVIII. 799. 
') l.I., 403. Cf. " , XVII. 745 \·v. 
eerbiedigher oogh van de beminners des vaderlands, zal 
aenschouwt worden, dan een der oudste en konstighste 
beelden van Rome" '); drie dagen later noemt hij deze 
"de papieren van den handel eertijds geslooten 'met den 
Hartoghe van Anjou" 2). H oe Wagen aar aan deze stuk-
k en kwam, is mij onbek end. Het Rapport is uitgegeven 
door Gachard, naar eene copie in het staatsarchief te 
Brugge, als toevoegsel aan het vierde deel van de "Cor-
r espondance de Guillaume Ie Taciturne", terwijl een aan-
tal documenten, die de afgevaardigden er hadden inge-
voegd, doch die door Gachard waren weggelaten, thans 
gedrukt zijn in h et 3e D eel van de "Documents concer-
nant les relations entre Ie Duc d'Anjou et les Pays-Bas 
(1576- I 583), publiés par P. L. Muller et A lph. Diegerick, 
(Werken v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 1891). 
De bespreking van de van v. Vosberg hen afkomstige 
papieren bracht mij geleidelijk van de onuitgegevene op de 
authentieke stukk~n en officieele bescheiden. Ook daarvan 
trachtte Hooft voor zijn werk zooveel mogelijk nut te trek-
k en; hij spaarde geene moeite om ze machtig te worden. 
Eerst een woord over de reeds in zijn tijd gedrukte 
officieele stukken, waarvan hij gebruik gemaakt heeft. 
Hooft heeft bij zijn verhaal van de mislukte onderhan-
delingen te Keulen, in 157 9, blijkbaar gekend de "A cten 
Van d e n Vredehandel gheschiet t e Col e n, e nz ... 
T o t Leyd e n, By Charles Silvius, ghesworen Druc-
k e r d e r Stat e n slants van H o ll a nd. M.D.LXXXI. 
D o o r b e v e l van de Staten van Holl a n t ". Di~ blijkt 
o.a. reeds daaruit, dat hij melding maakt van de bezwaren door 
de gezanten van Keizer Rudolf tegen de geloofsbrieven 
d er N ederlandsche afgevaardigden ingebracht 3), wat men 
bij geen enkelen anderen schrijver vindt, zoodat Wage-
') Hoofts Brieven, IV. 2 (No. 776). 
0) IV, 4 (No. 778). 
Sj Ned. Hist., XV. 642. 
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naar zich dan ook op Hooft beroept I) , doch ontleend is 
aan de bedoelde Acten 2); terwijl hij ook de artikelen 
van de verzoening tusschen den Koning en de Waalsche 
gewesten uitvoerig opgeeft, zooals deze definitief zijn 
vastgesteld 3), waarvoor Bor, die een later gewijzigd con-
cept mededeelt, verwijst naar "de acten van den vrede-
handel tot Colen, pag. 272 tot 282" 4). Ook de Apol o- , 
gie van den Prins van Oranje tegen den ban van 
Filips TI, kende hij, zooals zij gedrukt was; hij heeft 
althans den daarachter gevoegden b r i e f van cl e n 
Koning aan Oranje, van 1 Aug. 1566, "t' zyner 
plaatse gestelt" 5). 
Aan 01 den bar n e vel t s Rem 0 n s tra n ti e van 20 t 
April 16 I 8, aan de Staten van H olland, zijn een paar 
mededeelingen over het tijdvak van Leicester ontleend, 
waarop ik later terugkom. De brief van Aldegonde aan 
Caspar Heidanus, over maatregelen tegen de Wederdoopers, 
die Hooft gedeeltelijk heeft afgedrukt 6), is vertaald uit 
de, in 1617 door Bertius in het licht gegeven, ,,1 11 us tri u m 
') W agenaar, Vad. Rist., VII. 280. Ook bij zijn verder verslag der 
onderhandelingen verwijst Wagenaar meermalen naar Hooft; de Acten kende 
hij niet. 
') A cten, blz. 18 vv, D e Hollandsche uitgave is eene vertaling van de 
Latijnsche, die in 1580 te L eiden "apud Andream Schultemun" verschenen 
was, waar men de bedoelde bezwaren op pag. IS vindt. V erder beslaat er 
nog eene . Latijnschc uitgave, te Antwerpen, " ex Officina Christophori Plan-
tini, LD.LXXX", die zich van de beide eerstgenoemde onderscheidt door-
dat zij niet in 4·, maar in 8· is, niet is opgedragen aan Matthias en geene 
aanteekeningen bevat; men vindt er daarentegen een brief van de keizerlijke 
gezanten aan den raad van Antwerpen, met het antwoord, die niet in de 
andere uitgaven voorkomen, benevens eene laatste instructie voor de N ederl. 
afgevaardigden, die wel in den HoU. doch niet in den Lat. druk te L eiden 
is opgenomen, en door Rooft is gd,end . 
S) N ed. Rist., XV. 661 VVo 
') Bor, Ned. Oorl., XIII. 136 (Il. 98, ed. 1680). 
5) Ned . Hist., III. 96. Cf. XVII. 74 2. 
") " ,XII. S0r. 
et cIa r 0 rum v i r 0 rum Epi s tol a e se 1 e c t i 0 r es, 
su per i 0 r esa ecu los cri p t a e, vel a Bel gis, vel 
ad Belgos, tributae in centurias duas" 1). Uit 
een paar brieven aan Baek, uit 1630, zien wij dat deze 
hem enkele oude p 1 a k kat en had verschaft 2). 
Liever nog dan op gedrukte, ging Hooft op geschreven 
authentieke bescheiden af. Was hij er toe in de gelegen-
heid, dan vergeleek hij de gedrukte stukken met het 
oorspronkelijke: in een brief van 13 Aug. 1630 althans, 
verzoekt hij Baek een afschrift te maken van stukken, 
w eUce hij "tegens Bor vergeleken" en daarbij "eenigh 
verschil van verlank [belang] gespeurt" had ~. Men k an 
zich dan ook voorstellen, hoezeer hem de bekrompenheid 
der Amsterdamsche Burgemeesters heeft gegriefd, die 
hem den toegang tot de archieven der stad hadden ge- • 
weigerd,- ;oodat hem, naar hij, 22 Jan. 1634, aan Wytz 
klaagt, "niet en heeft moghen gebeuren, 't geen de H.H. 
Staeten van Ujtrecht zoo mildelijk aan Pieter Bor, bij 
openbaer schriftelijk bescheidt, gegunt hebben" j zelfs niet 
"op aenbodt van eedt om te swijghen, wat Burgermren• 
te heelen docht" 4). De niet zeer geestige opmerking, die 
dr. Jonckbloet naar aanleiding der laatste woorden maakt, 
"zij hebben zich waarschijnlijk afgevraagd, waartoe 't hem 
dan moest dienen" 5), pleit de lichtschuwe Burgemeesters 
waarlijk niet vrij. Toch heeft Hooft bij het verhaal vat1 
feiten, die op zijne geboortestad betrekking hebben, nog 
enkele officieele stukken kunnen raadplegen: eenmaal, 
waar het geldt een proces van den Raad der Beroerten 
tegen den magistraat van Amsterdam, beroept hij zich 
') Epist. select. cent., 11. 755. Ook bij Brandt, Rist. der Ref., I. 588, 
vindt men het schrijven. 
') Roofts Brieven, IT. 18 (N°. 234); 26 (N°. 237). 
") , IT. 52 (N°. 250). 
') , Il. 352 vvo (N°. 456). 
") Dr. Jonckbloet, Gesch. der Ned . Letterk.', lIl. 364, aaDt. 6. 
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althans op "d'ouwde papieren deezer stadt" 1). 
Onder de door Mr. J. A. Grothe aan het Gemeente-Ar-
chief te Amsterdam geschonken stukken, vindt men nog 
een "Request van de burgemeesters van Am- 'Y 
st e r dam, hou den de ver z 0 e kom den a men te 
hebben van hen, die eertijds zekere remon-
strantie met veel aanhangende arti~elen tegen 
de regenten der stad hebben overgegeven. 
Met t wee apo s t i 11 e n in mar gin e, wa ar b ij dit 
verzoek wordt gedifficulteerd"; waarop Hooft 
zinspeelt in de Ned. Bist., Il. 65 2). Verder bevinden zich 
daaronder een drietal Requesten van den Schout 
Pieter Pietersz., wegens het verkoopen van 
huizen en goederen der "rebellen en voort-
vluchtigen", uit Nov. en Dec. 1567, waarvan ik in de 
Historiën echter geene melding vind gemaakt. Ook over de 
zaak van den ongelukkigen schout Willem Dirksz. Bardes 
heeft Hooft eenige officieele stukken geraadpleegd 3) ; in de 
Historiën spreekt hij over drie b r i e ven, betrekking 
hebbende op dit geval, van Christiaan de Waardt, 
"Raadsheer en 's Kaizars Algemeine Versorgher" "), 
waarover ook in ~en paar brieven aan Baek, uit Aug. 
1630, gehandeld wordt 5). 
Boven 6), toen ik de vraag besprak hoe Hooft aan het 
afschrift van Hopperus' Recueil kwam, is reeds gewezen 
op de moeite, die hij zich gaf om afschrift te bekomen 
van een brief van Filips aan Prins Willem, die 
') Ned. Rist., IV. · 165. 
") "Deez' [de Wethouders] hielden heftigh aan om de teykenaars te 
weten. Dan 't moght hun nooyt gebeuren." Cf. echter ter Gouw, Geschie· 
denis van Amsterdam, VI. 57. 
S) Ter Gouw, t. a. p. VI. 233. 
') Ned. Rist., Ir. 59. 
0) Roofts Brieven, Il. 5 I (N°. 249) en 55 (N°. 25 I). 
0) Zie blz. 77. 
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in het bezit was van Cornelis van der Myle. Ik vermoed 
dat dit het schrijven was van 18 F ebruari 156 1, waar-
van Hooft verklaart, dat hij het zelf gezien had 1) . D en 
31 sten Juli 16 30, zond hij aan B aek, met verzoek om een 
afschrift, "twee sm e ekschriften aen den Prins \ iVi l-
lem ho. g ed., ende twee bri eve n, d'eene van R e i-
nout, d'ander van H e nrik v a n Br e der o d e aen den 
Schout" t) ; of deze stukken eenig nut hebben opgeleverd 
voor de Historiën, is mij niet geblek en. Nog spreekt hij 
in het werk zelf van "zeekren bri e f, geschreeven van 
Ni e v e l d t en Val k ", afgevaardigden der Staten n aar 
Engeland, van 8 D ec. 15 86 3). 
Ook bij het st a dh o ud e rlijk h of, wendde H ooft 
p ogingen aan, om inzage te verkrij gen van ofijcieele 
stukken. In een brief van 5 Mei 163 I , dankt hij Baek, 
die het een of ander voor h em in den H aag verricht 
had, en schrijft verder: "Geloove wel, dat mijn verblij f 
aldaer, voor een' wijle, niet dan oorbaer w ezen k on. Heb 
my ook wel ingebeeldt, dat onder 's Prinsen papieren 
veel te vinden zij , ende zonderling het vertoogh bij zijn 
Doorl. H o. ged., in den j aere 1566, noopende de swaerig -
heden van dien tijdt ende 't beter en derzelve, ingestelt, 
't w elk jck ujt B or speure in 't F ransch geschreven te 
zijn g eweest, ende vermoede by hem onvolslaeghen te 
zijn. Zulx daer van al g edacht h ad den H. Huig hens, 
by g eleghenheit, te sprek en... Nu zeit my UEd., dat 
hy den last aenneemt van alles te doorzien, 't w elk my 
van d'eene zijde zeer verlichten, en van d'andere weder 
grootelijx verplichten zal" 4) . T en opzichte van het b edoelde 
"vertoogh" werden H oofts verwachtingen teleurgesteld: 
hij geeft althans het stuk, eenigszins verkort en in meer 
') N ed . Rist., r. 33. 
0) Roofts, Brieven, Ir. 43 (N °. 245 ). 
3) N ed. Rist. , XXV. 1 J 25. 
') R oofts Brie\'én, Ir. 146 (N°. 308). 
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ZUlvere taal, geheel naar Bor I), doch in de oratio recta. 
Het oorspronkelijke is te vinden in Groens A rchives l 
Ik meen verder te mogen onderstellen dat Huygens in 
, het geheel zijne belofte niet heeft gehouden, eene meening, 
die zich grondt op een tweetal brieven, bijna vier jaren 
later, in het begin van 1635, geschreven. Den 3 I en J anuari 
van dat jaar, schrijft Hooft op deemoedigen toon aan 
Huygens: "wijders, mijn heere, hoop ik, dat UEd. ge tr .... 
gelieven zal, .. . m y toe te laeten komen de brieven berustende 
onder zijn' Vorstl. Doorl., volghends haere genaede om 't 
arme maxel mijner historiën met dien rijkdoom van stoffe 
te verheerlijken. Ik stae nu haest te treden in 't jaer 
1578; maer alsoo de wandel van Don Johan in den jacre 
1577 . zeer vreem t geweest, en de waere wortel zij ns toelegs 
swaerlijk nae te delven is, zonder ingestorten zeghen van 
openbaering van boven, zoo wenscht' jk wel de brieven, 
ten minste op dat stuk slaende van 't selfste jaer 1577 
voor eerst voor oghen te zien. I s 't dat jk daer yets ujt 
scheppe, zal nochtans daerom niet my, maer de geenen, 
van ende door wien jk het scheppe, voor scheppers van 
het deel werx houden, ende my op 't hooghste versiert 
met de g loorye zulker toelichtingen " 3). IIuygens had dus 
I) Ned. Rist., TIL I IS-IIS. Bor, Ned. Oorl., ITI. 92, 93 (of I. 131- 133). 
') ArchÎ\'es de la 1Iaison d'Or. Nass., lière Série, TI. 429. Gr. v. Pro 
zegt: "I! y a 4 exemplaires de ce Discours aux Archives. Deux ne diITèrent 
presque pas; c'est d'après eux que nous donnons Ie texte . Les deux autres, 
que nous désignerons par les leltres C et D, sont des brouillons .... Bor, 
qui en donne UDe traduction à peu près conforme au M. S. C, aura trouvé 
ce document dans les Archives des Etats d'Utrecht, ou il avoit UD libre accès." 
Hoe Groen kon schrijven, dat Bor zijne vertaling "à peu près conforme au M . 
. C" geeft, begrijp ik niet. Bij het nagaan van de afwijkingen die C vertoont, 
bleek mij, dat Bor zich telkens aan den in de Archives afgedrukten tekst 
houdt; slechts éénmaal, waar deze "doubte" en C. "crainte" heeft, vertaalt 
Bor "vreze", een woord dat trouwens ook "doubte" kan weergeven. Aan 
het einde van het stuk wijkt C. belangrijk af, doch Bor volgt de lezing 
van den genoemden tekst, die bij C. in margine wordt gevonden. 
3) Hoofts Brieven, TIL 25 (N°; 514). 
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aan Hooft inzage van onder den Prins berustende brieven 
b eloofd : uit een schrijven van 2 I Febr. 1635 leid ik af 
dat het hem niet mogelijk was zijne belofte na te komen, 
omdat Frederik Hendrik bezwaren maakte: het niet zeer 
duidelijk begin van den brief luidt namelijk aldus: "Wel 
laet jk my voorstaen zoo veel te weeten, als dat de wigh-
tighe dingen beeter van bovenen nae beneden, volghends 
de wet des hemels, dan van ondren opwaerts gaen. Ende 
als jk in dit stuk een ketter waer, zoo zoud' jk echter 
een mensch blijven, ende denken tegens de menschlijkheit 
te zondighen, indien 't by mijn schuldt toequaem, dat ujt 
de bron der V orstl. genaede opborrelde yet weêrsmae-
kelijx voor de Godtheit van den oorspronk des zelven : 
geen dujzent ponden 's jaers zullen (vertrouw jk) mijn 
gemoedt met wroeghing zulk een er ondankbaerheit be-
swaeren". Daarop vervolgt hij: ,,'t Opzoeken der ouwde 
brieven is geen' onontgaenbaere noodt. Heeft UEd. Gestr. 
my des aengeboden, zy is nojt, dat my gedenkt, daerop 
beslaeghen [bij handslag verplicht]. Al had jk haer ook 
schoon by 't woordt gevat, zoo zoude my echter die 
miltheit verplichten, om uwer Ed. Gest. moeten [tijd] en 
moejte quijt te schelden 1)." Uit deze woorden volgt m. i., 
dat het Huygens niet mogelijk was aan Hooft inzage der 
gewenschte stukken te verleenen. Ook kan ik uit de 
beschrijving zelve, die Hooft van het tijdvak van don 
Juan geeft, niet afleiden, dat hij uit bijzondere bronnen 
heeft kt.N1nen putten. In denzelfden brief verzocht de 
schrijver Huygens eens bij van der 1fyle te willen infor-
meeren, of q.eze soms nog "eenighe papieren, dienstig tot 
lantaerne onzer Historiën" bezat. 
Nog vindt men een k ort briefje van Hooft aan "den 
Heere Geeraerdt Schaep Simonszoon, Oudt-
burgherm. ende Raedt der stadt Am:;terdam", gedag-
1) Hoofts Brieven, UI. 2ï (N°. 516). 
teekend 19 Jan. 164 I, waarin hij dezen dankt voor de 
leening van papieren, die hem "misschien geen' vruchte-
looze, gewislijk een lustighe L;s gegeeven" hadden 1). Of 
deze betrekking hadden op de Historiën, is natuurlijk niet 
uit te maken. Vroeger sprak ik reeds van ds. K. E eve r-
w y n 2), die hem stukken verschafte, welke bij een nieu wen 
druk van zijn werk van dienst konden zijn 3). Eindelijk 
worde nog vermeld, dat Hooft, den 2 I sten Juni 1645, den 
Raadsheer George Dou bIet met "hartgrondighe 
dankzegging" eenige hem door dezen "vertrouwde panden" 
terugzond waaruit hij "eenighe gedenkenissen" had "ge-
tooghen "4). Ook dit kan zien op papieren, die voor de 
geschiedenis van belang waren. Meer heb ik over het 
gebruik, dat Hooft van officieele stukken heeft gemaakt, 
niet kunnen op poren. 
Alvorens van 'de schriftelijke bronnen der Nederland-
sche Historiën af te stappen, zij hier nog herinnerd, dat 
Hooft eenmaal, bij het verhaal van de belegering van 
Neuss, gewag maakt van "vier verscheide kaarten oft 
printen van 't beleg" 5); terwijl hij in een zijner brieven 
verklaart, aangaande een door de Spanjaarden voor Haar-
lem gebezigd belegeringswerktuig, dat hij "het maxel 
daer af in tee ken in g gevonden [had] by zekeren plaet-
snijder tot Haerlem" 6). 
Niet minder moeite dan voor het verzamelen van geschrif-
') Hoofts Brieyen IV. 1 r (N°. 869). 
') Deze was een kleinzoon van Villiers, den hofprediker v~n 'Villem I, 
en in 1643 'Vaalsch predikant te Gouda. In de lijst der Waalsche predi-
kanten, die de formulieren van eenigheid hebben onderteekend (in : "La 
Confession de Foy des Eglises Reformées des Païs Bas, etc., Leide 1769), 
vindt men op het jaar r627: "Charles Everwyn premièrement Ministre 
à Bresques A ° r624, et depuis à Ardenbourg." (p. 12r). 
3) Hoofts Brieven, IV. 112 (N°. 869). Cf. boven blz. 53. 
') , IV. r86 (N°. 922). 
") red. Hist., XXIV. r087. 
ti) Hoofts Brieven, IT. 389 (N°. 483). 
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ten, gaf Hooft zich om over de gebeurtenissen, die hij 
beschreef, mondeling0.nlichtinge~ te bekomen van ver-
trouwbare personen, die Of zelf ooggetuigen geweest Of 
m et ooggetuigen bekend waren. Vl at hij zelf beleefd 
had kwam hem ,Voor het gedeelte van zijn werk, dat hij 
voltooid heeft, niet van pas; slechts k an hij ons enkele 
flauwe herinneringen uit zijn jeug d met betrekking tot 
het tijdvak van Leicester mededeelen. Over het eerste 
bezoek van dezen landvoogd te Amsterdam in 1586, 
vertelt hij het een en ander, dat hij aanduidt als ,,'t ge-
wightigste, dat my van dien tydt, hoewel uit vlottende 
geruchten en gissingen, is voorgekoomen, ende nu 't mynen 
gedachte, onder 't bespieghelen dier geschiedenissen in-
dauwt", "laatcnde eenen ydre zyn vonnis vry oover de 
waarschynlykheit der zaken" I). Ook herinnert hij zich 
l;it het volgend jaar, toen hij "in [z]yn zeevende jaar 
ging" het versje, volgens Bilderdijk een "belachelijk 
rijmt jen, " dat gelezen werd ·" in een geschildert berd, aan 
't beneedenste der R aadthuispuye" 2). ~og verhaalt hij, 
hoe hij in 15 99, te Venetië, don Christoffel den jongsten 
zoon van don Antonio, den pretendent voor den Portugee-
schen troon, gezien had 3) . . 
Onder de personen, bij wie H OQft inlichtingen won, 
komen natuurlijk in de eerste plaats zijne familieleden 
in aanmerking. Zijn vader was, toen hij zich aan het 
schrijven der Historiën zette, sinds twee jaren overleden; 
vandaar, dat men, gelijk ik reeds vroeger opmerkte, 
slechts twee ' mal~n eene mededeeling met het gezag 
van dezen ouden R egent gestaafd vindt 4). Or het getui-
genis van Ar nou t van Er p, "een man van on besproo-
ken' oprechtigheit, en vaader van Christina, vrouwe van 
') Ned. tIist., XXVI. 1198. 
2) " XXVI. II96. 
3) " ,XVII. 759. 
') Zie boven, blz. 12. 
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ooverwecghende deughd en vernuft, die hy aan my in 
eersten huwelyke besteedt heeft" I), naar Hooft zich uit-
drukt, rust het verhaal hoe een monnik, op het 
hooren van het gekerm der ten vure gedoemde marte-
laren, het onmenschelijke woord sprak: "hoort hoe zingen 
ze, zouden ze ook dansen?" 
Dezelfde Arnout van Erp had wel eens verteld, hoe 
zijne grootmoeder, bij de Spaansche Furie te Antwerpen, 
den dood gevonden had; vandaar, dat Hooft zijn zwager 
Baek verzocht hiernaar en naar andere omstandigheden, 
onderzoek te doen, bij "juffr. moeder van Erp, Oom 
de Wael" en bij "een makelaer, genoemt I'Hermite, 
[zJijner huisvrouwe eenighzins in maeghschap bestaende" 2). 
Het verhaal van den dood zijner grootmoeder en de rampen, 
die hare familie troffen, is dan ook in de Historiën opge-
nomen 3) ; meer bijzonderheden, die niet elders voorkomen, 
schijnen niet tot Hoofts kennis te zijn gekomen; hij had 
bijvoorbeeld gevraagd naar de namen van het bruidspaar, 
welks droevig lot Bor beschrijft, doch ook in zijn verhaal 
vindt men deze niet. Slechts éénmaal beroept hij zich 
nog op een bericht "van goede handt", betreffende de 
laffe houding der Duitsche troepen te Antwerpen 4). 
Verscheidene malen 5) noemt Hooft als zegsman Sim 0 n 
de Ryk, of de Ryke. Hij was de zoon van Jacob 
Simonsz. de Ryk, die door zijn huwelijk met Margriete, 
de dochter van Niklaas [Willcmszoon J Hooft 6) , een 
behuwdneef van Hoofts vader was. Hooft duidt hem aan, 
als "Raadt der Stadt Amsterdam": .oP de lijsten der 
Regenten vindt men een Simon de 'Ryck van der Gragt 
') Ned. Rist., V. r8S. 
') Roofts Brieven, IT. 368, 369, 370, 3 ~ 2. 
S) Ned. Rist., XI. 472, 473. 
') " , XI. 47'. 
") , V . r80; VI. 236; XIV. 6°5; XVI. 699. 
B) " , VI. 228. 
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genoemd, als lid der vroedschap sinds 1627 I), en als 
Schepen in 1628 en 1630 ~). Dezelfde naam komt van 
1632 - 1648 jaarlijks onder de leden der Weeskamer 
voor 3); behoort deze evenzeer aan den genoemde, dan 
moet hij een zeer hoogen leeftijd bereikt hebben, daar 
hij, naar Hoofts berichten, in 15 80 reeds volwassen was 4). 
In den bekenden onderschepten brief van van Reygers-
berghe, waarin deze zijn zwager de Groot, kennis gaf 
van de omzetting der Amsterdamsche regeering, wordt 
de keuze van de Ryk in de Vroedschap "een grooten 
lagh " , ten voordeele n1. der Remonstrantschgezinden, 
genoemd. "De R ycke", heet het verder, "is couragieus, 
ontziet geen Gemeente, heeft langhe Jaren de Soldaten 
betaelt, die oock seer van hem dependeren " 5). 
Van dezen Simon de Ryk is afkomstig al wat wij 
van Jacob Simonsz. de Ryk weten, voor wiens helden-
daden de N ederlandsche Historiën de eenige bron zijn, 
wat Bilderdijk gelegenheid heeft gegeven om Hooft te 
verwijteD, dat hij "zijn geschiedenis geschreven heeft, om 
er een stuk van kunstige welsprekendheid van te maken, 
en de daden naar de phrases, en niet de phrases naar 
de daden geschikt heeft, en het aartig vond, van zijn 
naastbestaande en stadgenoot eens een soort van een 
held te maken" 6). Het valt niet te loochenen, dat de per-. 
soon van de Rijk door Hooft wel ietwat te veel op den 
voorgrond wordt geschoven: terwijl men bij Bor, van 
Meteren, Ie Petit, en anderen ternauwernood zijn naaill vindt 
genoemd, speelde hij, volgens de i'lederlandsche Hi-
toriën, te Brielle, Vlissingen, Veere en Zierikzee een 
') 'Vagenaar, Amsterdam, enz., liL 358. 
9) , '" lIL 34 1. 
3) , '" liL 383, 384. 
<) Ked. Rist., V. 180. 
') Aitzema, Saken "an Staet en Oorlogh, 1I. 375 (ed. in 4°.). 
6) Bilderdijk. Geschiedenis des Vaderlands, VI. 127 . 
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hoofdrol. D e waarheid zal hier wel in het midden liggen. 
Een schoonzoon van de Ryk, Abs o l o n Ni co lai I), 
nam, tijdens het beleg van Antwerpen, in 1585 , als vrij-
williger deel aan den tweeden aanval der Staatsche 
troepen op den Kouwensteinschen dijk. "Uit verhaal van 
deezen m yn en n eeve," verklaart Hooft, "zyn door eenen 
tweeden verscheide bezonderheeden deezer toght tot myn' 
k ennis gek oomen " 2). H et vermoeden lig t v oor de hand, 
dat de hier bedoelde tusschenpersoon, Nicolai's zwager, 
Simon de Ryk was. 
Op een e mededeeling van zijn neef de R yk, "ujt 
monde van den ou wden H asselaer " , het beleg van 
H aarlem betreffende, b eroept H ooft zich in een brief 
aan Wytz :1). D eze Pi e t e r D i r xzoo n H asse l áe r, 
broederszoon van K enau Simons, die op achttien-
jarigen leeftijd het beleg meêmaakte en zich roem-
vol onderscheidde, w ordt ook een paar malen in de 
Historiën als zegsman gen oemd 4). Bepaald met het oog 
op dit werk heeft de schrij ver hem niet kunnen raadplegen, 
daar hij reeds in 16 I 6 was g estorven; w at over hem zelven 
in de Historiën voorkomt, vindt men ook in de L yk-
klacht, die H ooft bij zijn overlijden dichtte 5) . Zijn zoon 
Pieter, later h rhaaldelijk Burgemeester van Amsterdam, 
huwde in . S eptember 1608 met H oofts zuster A egje. 
Op gezag van P i e t e r J a n s zo o n H 00 ft, die een 
poos aan het hof van K eizer Rudolf II v ertoefd heeft, 
wordt ons een w oord van dezen V orst medeg edeeld, over 
het r echt, dat hij op de Nederlanden meende te hebben 6) . 
') Of in gewoon H ollandsch : Absolon Claesz. H ij was gehuwd met 
Grietje de R yk, die na zijn dood hertrouwde met J an van H oom (dezelfde 
die in 1633 A dmiraal der VV.-I. Compagnie was ?) . 
' ) N ed. Hist., XXII. 1004. 
3) H oofts Brieven, II. 389 (N °. 483) . 
') Ned. Hist. , VIII. 3121 314. Zie ook VIII. 3 25. 
0) Gedichten van P . C. H ooft, I. 156. 
G) N ed. H ist., XIII. 566. 
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Ook van zijne vrienden trachtte Hooft zooveel mogelijk 
inlichtingen te verkrijgen. Wij zagen reeds, hoe hij zijn 
werk aan .verschillende personen toezond, met verzoek, 
wat verkeerd was te verbeteren. Hier worde verder ver-
meld hoe Sa m u ~ C ~ ter, de stichter der N ederduitsche " 
Academie, hem "eenige bezonderheit" , aangaande den 
slag bij Heiligerlee, "verrekende". "Zijn vader z.g.", schrijft 
Hooft, 29 Juli 163I, aan Baek, "heeft ze helpen winnen; 
ende was my yets in de heughenis blijven hanghen, dat 
jck, in mijn kintsheit, ujt hem gehoort had" 1). Misschien 
is de bedoelde "bezonderheit" , het voeren der leuze "Nu 
of Nooit" '1): ik vond althans bij geen der schrijvers, die 
ik kon naslaan, dit vermeld; wel de woorden" Recuperare 
aut Mori" . 
In September I 633 werd Baek verzocht eens te infor-
meeren bij "Monsr. Brasser ... wanneer 't geweest is, 
ende hoe dikmaels, dat zijner E. moeder oft moeye tot 
D elft alle haere ringen en kleinoodjens overgaf, tot ver-
valling van 's gemeenen lands lasten: ende oft zijner E. 
ook noch andere vrouwen bekent zijn, die zich gelijker-
wijze gequeten hebben" 3) . Met Monsr. Brasser wordt 
bedoeld Joos tBr a s ser, een der voornaamste Amster-
damsche Remonstranten 4). Nadere inlichtingen van belang 
schijnt Hooft echter niet te hebben ontvangen : althans 
men leest in de Historiën enkel, dat, toen men voor het 
ontzet van Leiden /120.000 noodig had, "eenighe van de 
treflykste vrouwen (daaronder de gemaalinne van Goode-
vaert Brasser, Burghermeester tot Delft) al haer sieraadt 
van ringen en k eetenen, als aan 's vaaderlands goeden 
Engel ten offer braghten. Ende 't zelf'ite is haar, ten 
') Hoofts Brieven, Il. I9! (N°. 335). 
') Ked. Hist., V. Iï]. 
') Hoofts Brieven, 11. 338 (N°. 449). Cr. Il. 345 (N°, 452). 
') Brandt, Historie der Reformatie, IV, 858 . 
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minste tot tweern aaIs gebeurt" I). Een ander maal, 15 
Mei 1631, richtte Hooft het volgende verzoek aan Baek: 
"Ick wilde wel, dat UE. ... vernaeme oft Diegq de Spinosa, 
Inquisitor Majoor, dien men zeit het oorlogh aengeraeden 
te hebben, ... dezelve man is, die nae Cardinael wert, en 
't uitverkoorendste kaertjen [gunsteling] des Konings" ~ . 
Hoe zijn zwager dit moest onderzoeken, blijkt niet. In 
de Historiën vindt men de vraag, zooals trouwens juist 
is, bevestigend beantwoord 3) . "Vat daar verder over den 
val van Spinosa voorkomt, lee5t men ook bij Strada 4). 
Ook naar bijzonderheden aangaande het Geus-worden 
van Amsterdam, in 1578, verZocht Hooft zijn zwager onder-
zoek te doen, bij ,,[zij nc] moeder, Cornelis van Cam-
pen, oft andre oude I ujden"; hij noemde hem verder nog 
"den H. Schepen Pol; zeker koorendraegher, Jan 
Janszoon, in de wandeling Zujpuit, en den H. van 
Vryenes, Den Otter, te weten d'ouwde" 5). Zelf won 
Hooft hier en daar inlichtingen over vroegere Amster-
damsche toestanden in; zoo kwam hij in Juli 1630 uit 
Muiden over , om "Griete Proosten te vraeghen nae den 
tijdt van 't ombrengen van geele Fy", en vernam van deze, 
"dat het in 't jar 1558 geschiedt zoude zijn, ende zy lange 
gevangen zat" 6), een getuigenis, dat echter in de Historiën 
niet is overgenomen, waar de terechtstelling der beruchte 
vrouw, op "den derden van Bloeimaandt des jaars 1561, 
nae styl van den hoove" is gesteld 7). Griete Proosten 
is Margareta Piet e rs Proosten, weduwe van W. 
Appelman, die toen ter tijd woonde "op den Nieuwen 
') N ed. Hist., IX. 380. 
") H oofts Brieyen, H. 152 (Ko. 311). 
8) Ned. Hist., IV. 158. 
') Strada, de Bcllo Belgico, D ec. 1., Lib. UI. 88 (ed. 165 I). 
") H oofts Brieven, IIL 35 (N°. 522). Cr. III. 36 (Ko. 523). 
6) , Il. 41 (N°. 245). 
' ) Ned. Hist., II. 61. 
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Dijk, by 't Graevestraetjen in den Engel" I), en op wie 
Hooft later een grafschrift dichtte 2). Uit "e e n' v rou w, 
die in Schout Willem Dirxzoons huj s gewoont" 
h a d, hoopte Hooft evenzeer, "ter geleghener tijt yets te 
scheppen" 3) . Ook voor het verhaal van de vreemde krank-
heid, die in 15 66 de Amsterdamsche weezen aantastte, 
beroept hij zich op "verscheide geloofwaardige 0 0 g h-
ge t u i g hen, Roomsche, Onroomsche" 4) ; terwijl, over 
wat m 1568 te Amsterdam g ebeurde, "verscheiden' 
ou wde 1 ui den" 5) hem iets vertelden. E ene bijzonderheid 
.over Leicesters houding te Amsterdam, vernam hij van 
H e n d rik L a ur e n s zoo n Spi e gel, die haar weer 
van Bartholt Kromhout, in 1587 "Steedehouder oover 
-een vendel", had 0) . 
A~s H ooft den maarschalk Biron vrijspreekt van de 
beschuldiging, dat hij deel had aan de verraderlijke plan-
nen van Anjou, zegt hij , dat Birons doch t er hem had 
verhaald "hoe haar vaader niet dan een snofken daaraf 
vernam, en den Prins van Oranje waarschuwde" 7). "Dat 
in deeze tuyghenis meer waarheits dan zuchts geweest 
.zy", nam onze. schrijver terecht aan, blijkens eene m emo-
rie van den Prins zelven aan Graaf J an van Nassau sJ. 
Waar hij de dochter van Biron ontmoet heeft, is mij 
<:mbekend. In zijne "Reis-heuchenis", noemt hij onder de 
." notabie personen", die hij in Frankrijk, waar hij zich van 
Februari tot in het begin van Juli 1599 had opgehouden, 
gezien had, ook "Madamoiselle de Byron" 0); doch het is 
') Hoofts Brieven, Il. 23 (N°. 237). 
2) Gedichten van P. C. Hooft, I. 338. 
3) Hoofts Brieven, Il. 4 I (N°. 245). 
') Ned. Hist., lIl. 9 I. 
5) " ,V. 194. 
-<I) " , XXVI. 1200. 
7) " , XIX. 843. 
-8) Groen Y. Prinsterer, Archives etc., rière Série, VIII. 222. 
"") R eis-heuchenis, in Hoofts Brieven, H. 423. 
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niet uit te maken of hij deze dame toen gesproken heeft. 
I Van Hu y g en s ontving Hooft breedvoerige mededee-
lingen over e bekende misleiding van den Spaanschen 
gezant te Londen, waarin diens vader de hand had gehad. 
in 158 I I), die hem in staat stelden, zijn verhaal" ontrent 
zevenmaals zoo lang" te maken, als het oorspronkelijk was 2). 
Herhaaldelijk zegt onze schrijver, dat personen, die op 
de hoogte van een of ander feit waren, hem dienaan-
gaande inlichtingen verschaft hebben, zonder dat hij deze 
personen nader aanduidt. Zoo geeft hij een omstandig 
verhaal aangaande een mislukt plan om Antwerpen te 
verrassen, in 1574, aangezien het hem was "gebeurt, 
daaraf klaarder kennis te bekoomen ~, eene kennis, die hij 
waarschijnlijk had opgedaan, bij de .,ooghgetuigh e n", 
welke later in den Haag bevriend waren met den gewe-
zen griffier Martini, die een voorname rol bij den aanslag 
had vervuld 4). "Ik ben zeeker van den man, die 
zeyde: zoo zouw men een poort inneemen, " schrijft 
Hooft, als hij verhaalt hoe Anjou, den 17 den Mei 15 83, 
de Kipdorppoort te Antwerpen uitreed, om zijn roe-
keloozen aanslag op die stad te plegen 5). ,,0 uw d e 
1 u i den" hadden hem nog eene bijzonderheid verhaald, 
over een briefje, dat, na het bedwingen der Fransche Furie, 
onder de papieren van dien Hertog gevonden was G). 
"Van goeden kant", had hij kennis bekomen van 
een waardeerend woord door Prins Willem over Maxi-
miliaan li, na den dood van dezen Keizer, geuit 7). Een 
') Roofts Brieven, lIl. 193 VVo (~o. 645). Cf. III. 192 (N°. 644). 
") , lIl. 201 (N°. 648). Ned. Rist. XVIII. 777 vvo Zie 
boven, blz. 35. 
S) Ned. Rist., X. 404. 
') " ,X. 407. 
0) " ,XIX. 849. 
") " , XX. 855. 
') " ,XI. 460. 
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"personaadjen van treflykenaanzien en geloot-
waardigheit", deelde hem eene bijzonderheid over den 
slag bij Gemblours mede I). Over eene poging. die Parma 
in 1582 deed om het Staat che leger bij Gent te overvallen, 
kreeg hij inlichtingen van "eenen, die 'er zich ontrent 
van d" 2); misschien wa zijn berichtgever wel Simon de 
Ryk, wiens vader in 157 8 vVachtmeester te Gent was~, 
en die in 1580 "neevens den Hopman zijnen vader, in 
krysdienst" was 4). Bij het verhaal van de inneming van 
het slot Wou de, bij Bergen op Zoom, door Biron in 
= 583, geeft hij eene lezing, die afwijkt van de voorstel-
1ing van andere schrijvers, op gezag van "e en de r b e-
1 egge ren, wiens tuyhgenis quaalyk te wraaken .waare" 5). 
Zoo vertelde hem ook "e e n 00 ghget u i gh" een treurig 
staaltje van de wijze, waarop in I 587 de wolven in het 
ontvolkte Brabant en Vlaanderen huis hielden 6) . 
Met de opmerking, dat Hooft, als van stomme getui-
gen, gewag kon maken van den ring, dien de Spaansche 
ingenieur Pacieco, bij zijne gevangenneming te Vlissingen. 
aan de Ryk had overgegeven, en die "door gaaf van zynen 
zoon Simon de Ryk, althans onder [hem] berust[te]" 7), 
en van "de rechte du ym", hem "by geval ter handt ge-
koomen", van het standbeeld, dat Alva voor zichzelven had 
opgericht S), en dat bij de slechting der citadel van Ant-
werpen, den 28sten Augustus 1577, "erghens in een hoek" 
gevonden, door de bevolking vernield was ~, sluit ik dit 
') Ned. Rist., XIII: 558 . 
2) " , XIX. 822 . 
3) " , Xli. 5n; XIV. 605. 
') " , V. 180 . 
• ) " , XX. 8i4. 
~) " , XXVI, 1198. 
') " ,VI. 236. 
0) " , VI. 224. Rooft heeft een zesregelig versje op dezen duim 
gemaakt; Ged. "an P. C. Rooft, I. 350. 
9) Ned. Rist., XII. 530. 
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overzicht van de bronnen, die den schrijver der Neder-
landsche Historiën ten dienste hebben gestaan. Men zal 
met mij den indr~k hebben gekregen. dat de verdienste 
van Hoofts werk in dit opzicht vooral daarin bestaat, dat 
\ een aantal vreemde en minder bekende geschriften er 
voor zijn geraadpleegd, en de schrijver de berichten, 
welke hij daar vond, met die onzer Nederlandsche bron-
nen heeft vergeleken. ~ele stukken heeft hij, in spijt 
van de moeite. die hij zich gaf. slechts weinig kunnen 
gebruiken. Gewichtig zijn de mededeelingen, die hij van 
ooggetuigen en anderen ontving, over het algemeen niet. 
Als bron V00r onze geschiedenis, neemt Hooft dan ook, 
naast Bor, van Meteren en van Reyd, slechts een be-
scheiden plaats in. 
VIJFDE HOOF DSTU K. 
Hoe Hooft zijne bronnen gebruikte. 
A an de opgave der bronnen, waaruit H ooft bij het opstel-
len zijner Nederlandsche Historiën putte, sluit zich g eleide-
lijk het onderzoek aan, naar de wijze waarop hij ze heeft 
g ebruikt. Hierover wensch ik in dit hoofdstuk te handelen. 
I In de eerste plaats zij opgemerkt, dat de schrijver der 
N ederlandsche Historiën, zeer tot ongerief van den lezer, 
die van zijn w erk studie w enscht te mak en, slechts zelden , 
zijne bronnen uitdrukkelijk noemt. Is dit reeds te betreuren 
waar H ooft uit gedrukte werken put, daar het zoek en 
naar den schrijver aan wien hij . zijn bericht ontleende 
vaak zeer veel tijd rooft. nog meer is het te bejammeren , 
w anneer blijkt dat de overlevering van een of ander feit 
enkel bij hem gevonden w ordt. H oe gaarne zouden wij 
dan den g rond k ennen, waarop zijne mededeelingen rusten ; 
doch meestal blijft ons verlangen onbevredig d. T er ver-
ontschuldig ing van I-I oofts verzuim kan echter aangevoerd 
worden, dat hij in dit opzicht handelde in den geest zijner t 
voorbeelden, de Ouden: ook de geschiedschrij vers der 
oudheid noemen zelden hunne bronnen; eene geregelde 
opgave ontbreekt bij hen g eheel. D e latere schrijvers, en 
ook H oofts tijdgenooten, g aan aan hetzelfde euvel mank: 
van Meteren noch Bor, Strada noch Grotius achten het 
noodig telkens opgave te doen van hun zegsman . Geeraerdt 
Brandt is de eerste Hollandsche geschiedschrijver, wien 
de lof toek omt de controleering van zijn verhaal zijnen 
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lezers gemakkelijk te hebben gemaakt; op den kant vindt 
men in zijne Historie der Reformatie, voortdurend de 
bronnen vermeld, waaruit hij heeft geput. Al is Hooft 
dus te verontschuldigen, te betreuren blijft het dat . een 
schrijver, wiens werk misschien meer nog dan dat van eenig 
ander der oudere geschiedschrijvers van onzen opstand, 
eene compilatie kan genoemd worden, bijna geheel over 
zijne bronnen zwijgt. 
In de tweede plaats wensch ik er op te wijzen, dat, 
wanneer m en er in geslaagd is de bron te ontdekken, 
waarvan Hooft zich bediend heeft, het dikwijls blijkt dat 
hij niet alleen de mededeeling van het feit. aan zijn voor-
ganger ontleend heeft, maar z~ dien woorden letterlijk 
of bijna letterlijk heeft overgenomen. Een paar plaatsen, 
die ik hier afschrijf, m ogen deze bewering staven. Aan het 
slot van het 1 7e boek der Historiën, blz. 760, verhaalt .Hooft 
den dood van den bisschop van Luik, in D ecember 15 80. In 
Thuanus' Historia sui temporis vindt men hetzelfde feit 
vermeld, in het 71 e boek (Pars Quarta, p. 40 1, der uit-
gave van 1609)' Uit d e vergelijking van b eide plaatsen 
blijkt, hoe Hooft bijna letterlijk Thuanus heeft vertaald. 
THUANUS. 
Extremo de mum anno V 
Kal. J anuar. Gerardus Gros-
becus Leodicensium episco-
pus et nuper in collegium 
cardinalium cooptatus deces-
sit, vulnere, quod inter ve-
nandum ex scloppeti ictu 
imprudenter disploso olim 
acceperat, dum cum Ara-
schotano duce hospite suo 
liberalius genio indulget, 
HOOFT. 
Op den achtentwintigh-
sten van Wintermaant raakte 
Geeraardt van Groesbeek, 
Bisschop van Luik, ende 
onlanx Kardinaal geworden, 
t'ooverlyden aan een' wonde, 
die, ontfangen ter jaght, door 
't onvoorzichtigh 10 sen eener 
handtbusse, en geheelt oover 
een' wyle, w eeder opbrak, 
doordien hy, met den Har-
togh van Aarschot zynen gast, 
forte aperto. Quamquam alij 
id ad maerorem animi re-
ferant, ex eo contracturn, 
quod homo Philippi partibus 
addictu ab Eburonibus suis 
haut quaquam ita bene erga 
Hispano affectis in petenda 
exactione ad id bellum des-
tinata repulsam tuIerat : nee 
proinde Hispanis promissa 
repraesentare potuerat. Ge-
rardo defuncto studiis In 
deligendo successore certa-
turn fuit. Nam Arausionen-
sis ac Ordines prensationibus 
apud sacri collegij sodaleis, 
penes quos ius eligendi epis-
copi est, instabant, ut ea 
dignitas in Matthiam con-
ferretur, praemium pro ac-
cepto In admini tratione 
inuidiosa a se suscepta bene-
ficio relaturi, quo breui e 
Belgio discessurum honestius 
dimitterent. Sed Philippi in-
fensi et Caesaris contra pro-
prium fratrem pugnantis 
gratia praeualuit, tandemque 
eorum commendatione Er-
n estus episcopus Frisingensis 
Vvilelmi Baioariae ducis fra-
ter excluso Matthia eligitur. 
zich te zeer vergat in 't goê 
sier maaken: hoewel andren 
willen, dat het hem quam 
van verdriet, mit hy, aan 
zyne beloften van de pan-
jaards met geldt te helpen, 
geen quyten zagh; dewyl 
zyn' onderdaan en, die hen 
nerghensnaa zoo wel ver-
rnoghten, hem schatting, ver-
zocht te dien einde, gewei-
ghert hadden. Om zyn' plaats 
te bezetten was groote strij dt. 
Oranje en de Staaten g ingen 
de [{anoniken, dien 't recht 
der verkiezinge toekomt, 
met smeeken en beweegh-
reedenen aan, om stemmen 
te werven voor den Aarts-
hartooghe i\Iathias, en hem 
heuschlyker te loozen met 
dit loon der bedieninge, 
waarin hij niet zonder zwaa-
ren ondank der zynen, ge-
treeden was, ende nu, zon-
der zijn hoop te bejaaghen, 
had uit te scheiden. Maar de 
gunst des gestoorden Koo-
ninx, en des Kaizars, die tee-
ghens zyn' eyghen broeder 
dong, goldt meer : zulx eindt-
lyk, 't hunner aanbeveelinge, 
Ernst, broeder des Hartog"hen 
van Beyere, tot deeze waar-
digheit verheeven werd. 
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M en zal mij toestemmen, dat ik niet te veel gezegd 
heb; slechts door enkele kleine wijzingen wijkt Hooft 
van Thuanus af. Waar hij "Eburonibus suis haut qua-
quam ita bene erga Hispanis affectis", overzet door 
"zyn' onderdaanen, die hen [de Spanjaarden] nerghens 
naa zoo wel vermoghten " , heeft hij zelfs over het hoofd 
gezien, dat hier dit "zoo" geen recht van bestaan meer 
had: immers "ita" in den Latijnschen tekst slaat terug 
op "homo Philippi partibus addict us " , eene toevoeging 
die Hooft wegliet. 
Een ander voorbeeld kies ik uit van Reyds "Historie der 
Nederlantscher Oorloghen begin ende voortganek" . In het 
4e Boek, pag. I 25 (ed. r 633), vindt men daar, na het 
verhaal van een voor de onzen nadeelig gevecht tegen de 
Spanjaarden. bij Bozum, in het voorjaar van I5 85 , eene 
pas age, die Hooft, in zijn 24e Boek, blz. I05 8, bijna 
letterlijk heeft overgenomen. 
VA~ REYD. 
Die nederlaegh geschach 
op den rechten middach, 
ende ter selver uren begint 
het te stof reghenen : vVes-
halven Taxis ten Lande hem 
uyt haestede, niet weyniger 
als of h y ?elfs gheslagen 
ende vluchtich ware, laetalle 
zijne dooden ligghen, oock 
de ghewonnene velt-stucken 
staen, ende dat hooghe 
Lant over de Vaert, tus-
schen Dockum, Leeuwaer-
den, Franicker ongheroert, 
daer nochtans de meeste 
rijckdom woonde, sorghende 
HOOFT. 
Wyders, uit het veldt, 
waaraf Taxis door de waa-
penen was meester gewor-
den. dreef hem een enkle 
stofreeghen. Deeze, begin-
nende met de neêrlaagh, 
recht op den middagh, joegh 
hem zulk een' anxt aan voor 
't benarren zyner paarden 
door krenking van 't ys, dat 
hy, als zelf geslaaghen en 
vlughtigh, ten lande uitylde, 
laatende al zyn' dooden leg-
gen, de verooverde veldt-
stukken staan, en 't hooghe 
landt, oover de vaart tus-
sen Dokkum, Leeuwaarde. 
het ijs soude des anderen 
daeghs de Ruyterij niet over-
draghen, 't we1ck eene 'on-
derlinghevoorsieninghe ende 
ghenade van Godt was : 
D aer na informatie vande 
schaden nemende, bevant-
men dat die van Coudum, 
lIolquerum, ende \Vorck um, 
hen verlatende op des vyants 
Salvegarden, ende daerom 
niet v luchtende, de meeste 
plondering hadden g heleden, 
ende bycansalleghevangene 
over drie hondert sterck uyt 
de voornoemde plaetsen 
waren ; ende d'andere gheen 
Salvegarde heb bende, v luch-
teden terstont, hare beesten 
10 bindende, om aen die hoy 
blpck en selfs te gaen eten. 
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en F raanek er, ongeroert I); 
daar n ochtans de meeste 
rykdoom gezeeten was. 
A l men thans onderzoek 
op de gedraaghe schaaden 
deed, bleek dat die van 
K oudum, 
W orkum, 
gehouden 
~Iolquerum , en 
hebbende standt 
met hunne per-
soonen en goederen, in toe-
verlaat op 's vyands brieven 
van veilighc hoede, meest 
geplaaght en geplonder t 
waaren, en schier al de ge-
vangens, tot driehondert toe, 
ui t <:lien oordt gelicht. vVant 
andren, onvoorzien van dier-
gelyk e bescheiden, hadden 
zich tydtlyk door gemaakt, 
ontbindende hunne bee ten 
op dat ze zelve moghten 
aan de hooyblokken hun 
voeder vinden. 
Bij nauwkeurige vergelijking blijkt ook hier, hoe H ooft 
van R eyd heeft gevolgd: slechts heeft hij in het begin 
eene omzetting, terwijl hij het ook niet noodig acht, zoo 
als van R eyd doet, Gods hand in de zaak te erkennen. 
') In de uitgave der ~ed. Hist. van de hoogleeraren Siegenbeek, Simons 
en Capelle, \'indt men bij deze plaats aangeteekend (Dl. VII. blz. 3) : " Laa-
Iende al =yn' dooden leggen. de v"rooverde veldtstukken staan en 't lzooglze 
landt-ol/geroert. D eze gansche zin nede is weder een \'oorbeeld \'an uit-
muntenden stij l. Het verhaal is beknopt en zookrijk; de woorden zijn 
gelukkig geplaatst, en de tegen telling van liggen en staan, doet hier een 
le\'endige werking." 't Maakt een eenigszins komischen indruk te zien', dat 
de lof, die hier Hooft zoo overvloedig wordt toegezwaaid, feitelijk aan 
van Reyd toekomt. 
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D eze beide voorbeelden zou ik met ee n groot aantal kun-
n en v ermeerderen, doch zij zijn ter k enschetsin g voldoende. 
V eel talrijker zijn - tot Hoofts eere moet het w orden gezegd 
-;- de plaatsen, waar het wel duidelijk blijkt uit welke bron 
geput is, doch w= r taal en stijl h et oorspronkelijke verre f 
achter zich laten. 
D en schrij ver een verwijt er van te mak en, dat hij 
zijne v oorgangers soms nagenoeg letterlijk naschreef, zou 
onrechtvaardig zijn: hij handelde daarmede geheel in den 
g eest van zijn tijd. S chreven niet de middeleeuwsche 
kroniekschrijvers elkaar voortdurend af? H eeft niet Thuanus 
veel uit andere g eschiedverhalen in zijn werk ingelascht; 
bijvoorbeeld, om ons tot de :Kederlandsche g eschiedenis 
te b epalen, uit van M eteren ? T alrijk zijn de plaatsen 
waar H ooft zelf door Brandt, en evenzoo door W agenaar, 
nog in de tweede helft der vorige eeuw, letterlijk is gevolgd. 
D e beschuldiging van plagiaat zou hier dus ongepast zijn. 
Op één punt echter g aat H ooft m. i. niet g eheel vrij 
.--
uit. B ov en vermeldde ik, onder de onuitgeg even stukken 
waarvan hij gebruik maakte, ook het R ecueil van H o 'Perus. 
Nu blijkt uit eene n auwkeurige vergelijking van dit 
b elangrijk geschrift m et de eerste drie boek en der His-
t oriën , dat de inhoud ~r v an bijna geheel door H ooft is ovér- , 
g enomen , en sommige gedeelten nag en oeg letterlijk door 
hem zijn vertaald. Nergens echter spreek t hij van deze bron. , 
Dit nu moet naar mijne overtuig ing ten streng ste afge-
I k eurd worden. Even g oed als hij ter loops menigen anderen schrijver, dien hij volgde, noemt, had hij ook in 
zijn verhaal de mededeeling kunnen invlechten, dat de 
aanteek eningen van H opperus hem in hooge mate van 
dienst waren g eweest. M en werpe mij hier niet teg en, dat 
ik zooeven erkend heb dat het verzwijgen van bronnen 
en h et overnemen van den arbeid van vroegere schrijvers, 
overeenkomstig den tijdgeest was: steeds is het als een 
eisch der billijkheid b eschouwd, wanneer men een om de 
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een of andere r eden onuitgegeven geschrift verwerkte, 
dit te vermelden. Tot staving van deze b ewering k~n ik 
wijzen op een der uitstekendste geschiedschrijvers, die 
ons vaderland heeft bezeten: Ubbo Emmius bedoel ik. 
In een voor zijne R erum Frisicarum Historia geplaatsten 
brief, zegt hij, van Pontus H euterus: "usus est libro manu-
scripto sane bono; quem ')t(n:n: nóolXs sequitur, et ad aliquot 
paginas continu as saepe verbo tenus exprimit, nisi quod 
Germanica L atina r eddat" . Ditzelfde geldt van Hooft, 
met betrekking tot Hopperus, indien men de laatste woor-
den leest: "nisi quod Franco-Gallica Germanica reddat" . 
D aarop gispt Emmius op strengen toon H euterus, dat deze 
den naam van zijn voorganger, Sick e B enninge, niet had 
vermeld: "ingenuum enim est, per quem profeceris, cujus-
que opera utilissima sis usus, ejus nomen etiam ingenue 
profiteri" 1). Dit schoone woord had ook H ooft voor den 
g eest moeten zweven, dan had hij zeker den naam van l 
Hopperus niet verzwegen. E enige verontschuldiging kan 
hier misschien de twijfel, dien hij, naar ik vroeger heb 
opgemerkt, aangaande den schrijver k oesterde, opleveren. 
Uit de opgave, die ik in eene bijlage hierachter heb 
gevoegd, ziet men hoeveel H ooft aan het geschrift van 1 
Hopperus heeft ontlAend: het geheele R ecueil bijna is 
in de Historiën opgenomen en dikwijls op den voet 
gevolgd. R oomsch klinkende en Spaanschgezinde uit-
drukkingen zijn natuurlijk veranderd, terwijl nu en dan 
eene opmerking in den tegenovergestelden geest w ordt 
ingevlochten. Soms is de samenhang gewijzigd, en alles 
zoo omgezet, dat men te nauwernood de bron herkent: 
de schets, bijvoorbeeld, van den indruk, dien de berichten 
') Ubbo Emmius, Epistola, quä de Ponto Heutero et H ermanno Hamel-
manno sincerè judicat, vóór de Rer. Frisic. Hist. (ongepagineercl) . Cf. pe 
Wind, a . w., 196. De kroniek van Benninge is in 1725 gedeeltelijk uitgegeven 
in de Analecta van Brouerius van Nidek, terwijl het ontbrekende te vinden is 
in de uitgave van Mr. J. A . Feith, met eene inleiding van Dr. P. J. Blok (1887). 
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uit de Nederlanden over den beeldenstorm op den toen-
maals kranken Filips en zijne ministers maakten I), is saam-
getrokken uit een viertal paragraven van H opperus ~) . 
Enkele gedeelten zijn uit andere schrij vers aangevuld. 
Zoo neemt H ooft, na de stichting der universiteit te 
Douay, in 1562, overeenkomstig het R ecueil te hebben 
verhaald 3), uit Burg undius de opmerking over, dat dit 
geschiedde "tot kleen genoeghen van de Brabanders, 
ziende L ooven geschaapen tot zyn ouwde leedig heit van 
inwoonders te k eeren " 4). Zoo wordt van het protest der 
vier steden van Brabant, in J anuari 1566, tegen de invoe-
ring der b esluiten van het Concilie van Trente en der 
Inquisitie, de k orte inhoud gegeven 5) , niet naar H opperus, 
maar naar het oorspronkelijke, te vinden bij Bor 6). 
Omgek eerd voegt Hooft, wanneer hij eene andere bron 
volg t, er soms iets uit het R ecueil bij . W aar hij bijv . 
naar B or en van Meteren verhaalt, hoe de L andvoog-
des bevel gaf tot de naleving van 's Konings bevelen 
aangaande de T rentsche besluiten, heet het: "D e brie-
ven. .. werden aan de Bisschoppen , Landtvooghden 
e n R aaden gericht " 7) . B or spreekt enkel van "allen Gou-
verneurs en R aden " 8) ; naar H opperus, bij wien men 
leest: "Evesques, Consaul x et bonnes Villes" 0), voegde 
H ooft er de Bisschoppen bij. 
') N ed. H ist., lIl. 120. 
') Hopperus, Recueil et Memorial, CXXXVIIl -CXLI. 
") , I V. 
' ) N ed. H ist., I. 23. Burgundius, Rist. Belg., heeft (I. 44, ed. 1633): 
Lovauiensibus potissimum in detrimentum sui interpretantibus, solitudinem 
mbi rcditurum, in cujus solatium olim Academia subvenerat. Brabantiae 
Ordines apud Gubernatricem suppJices ... delegatos decernunt in R i paniam. 
') Ned . H i t., Il. 69. 
' ) Bor, Ned. Oorl., I. 26, 2ï (of DI. I. 36 n '.). 
' ) Ned. R ist., Il. 63. 
8) Bor, Ned. Oorl., I. 22 (of Dl. I . 32) . 
• ) Ropperus, Recueil, LXXIV. 
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Eenmaal is H ooft ten onrechte van de lezing, die het 
R ecueil biedt, afgeweken. Hij spreekt van een brief 
v an Filips, "voorgeleezen den R aade van Staate door de 
Landtvooghdes in , Vintermaandt [1565]", welke den Prins 
van Oranje "grootelyx ontzette" 1). H opperus zegt, dat 
dit in November gebeurde 2), en terwijl deze als ' datum 
van den brief "Ie XVII d'Octobre 15 65" opgeeft 3), noemt 
Hooft "den zeeventienden van Slag htmaand" 4). H et door 
hem gebruikte handschrift heeft dezelfde lezing als de 
uitgave van Hoynck, die ook met de waarheid over-
eenstemt ; wat Hooft b ewogen hebbe ervan af te wijken, 
w eet ik niet. Eene andere afwijking is gegrond op de 
lezing, die het handschrift, dat In zijn bezit was, 
geeft. Volgens Hooft gaf Filips in 1566 aan de Land-
voogdes vergunning om 3000 ruiters en 10.000 voetknech-
t en aan te werven 5). In de uitgaven van H oynck van 
Papendrecht en Wauters leest men "deux mil pietons", 
in plaats van "dix mil" "). 
Men moet erkennen, dat Hooft, zoowel in het over-
brengen van dit in alles behalven fraaien stijl gestelde 
geschrift, als in het wedergeven van den zin, uitstek end 
is geslaagd. E enmaal echter heeft hij eene dwaze fout 
b egaan. Hij verhaalt ons, hoe de tegenstand van den Raad 
van Brabant tegen de Inquisitie, in het voorjaar van 
15 66, "zeer verdroot den Raadshoofdman K arel van 
Thisnacq en anderen van den Heymelyken Raade" 7), 
w aar Hopperus heeft : "ce que facha fort Ie Président et 
') ed. Rist., IT. 66. 
') R opperus, R ecueil, LXV. 
3) , LXI. 
") Ned . Rist., I. I. 
5) " , IIL 108. 
~) Ropperus, R ecueil, CXVIIL 
'1) Ned. Risl., H. 70. 
• 
• 
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ceux du Conseil Privé" I), en met "le Président" natuurlijk, 
als altijd, Viglius bedoelt. Wel was Thisnacq tot diens 
opvolgE'r b enoemd, doch zijne overkomst uit Spanje liet 
zich nog eenige jaren wachten. Hooft verhaalt zelf, hoe 
hij, nog in Juli 1566, deel nam aan den kabinetsraad in 
Spanje 2), en maakt melding van het vermoeden, dat de 
Spaansche Raadsheer, die omstreeks dien tijd aan Oranje 
en Egmont brieven richtte, Thisnacq was 3) . De fout is 
dus zonneklaar. Op eene andere ver issin is reeds in 
de uitgave van Siegenbeek c.s. gewezen: Hooft schrijft 
over de drie raden, die de Landvoogdes ter zijde stonden: 
"de Heimelyke Raadt en die van Geldtmiddelen waaren 
oudt, en van te vooren met amptluiden voorzien; die 
van Staate nieuwelyx door den Koning opgerecht" 4) . 
Hopperus zegt: "Et comme les Consaulx Privé et des 
Finances 'avoient long temps auparavant esté ordonnez et 
establiz avec l'ordre qu'y convient, et desirant Saditte 
Majesté que celluy d' Estat (estant sy principal) fust sem-
blablement furny des personnages principaulx . " commoit 
pour conseillers," etc. 5). Hopperus zegt hier w el, dat de 
Geheime Raad en die van Finantiën "oudt" waren, doch 
niet dat de Raad van State "nieuwelyx opgerecht" was; 
eene bewering, die onjuist zou zijn, aangezien er onder 
Karel V wel degelijk zulk een Raad had bestaan 6). Van 
Meteren heeft zich juister uitgedrukt, door te schrijven, 
dat de Koning den Raad van State "nae oudt ghebruyck 
instelde" 7). Hooft zou zich kunnen verdedigen, met de 
') Hopperus, R ecueil, LXXVIII. 
') Ned. Hist., Il. 92, naar Hopperus, Recueil, CXI. 
S) " ,lIl. 122. 
') ,u ", I . 22. 
0) Hopperus, R ecuei l, Il. 
G) Burgundius, lrist. Belg., I. 22, zegt duidelijk: "Post haec ad pristinam 
fonnam revocavit [Rex] Concilium Status, quod sub initia imperij ad se 
retraxerat. 
') Van Meteren, I. 26b, 
• 
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opmerking, dat hij dit "oudt ghebruyck" niet heeft ont-
kend; hij zou echter alle aanleiding tot misverstand hebben 
kunnen vermijden, indien hij geschreven had, dat de R aad 
w erd hersteld. 
Hopperus zelf heeft eenige vergissingen begaan, die 
door Hooft zijn overgenomen. Groen van Prinsterer, die 
het w erkje "très intéressant" , en den schrijver "parfaite-
ment informé" noemt, zegt: ,,11 y a quelques erreurs de 
détail. Lui aussi fait partir Granvelle par la volonté 
secrète du R oi. La fameuse Lettre des trois S eigneurs 
est donnée, mais à tort, comme résultat direct de l'As-
semblée de!> Cheyalliers; l'une fut écrite en 1563, l'autre 
eut lieu une année auparavant. Sim on R enard quitta les 
P ays-Bas plusieurs m ois après Ie Cardinal; cependant 
lIopperus place son départ avant celui de Granvelle. Ces . 
inexactitudes . se r etrouvent chez Bilderdijk " f). Groen 
van Prin. terer had ook kunnen schrijven : chez H ooft. 
Ik moet echter doen opmerken, dat op het eerste punt 
Hopperus wel degelijk gelijk had, zooals uit de onder-
zoekingen yan Gachard is geblek en. Groen van Prin-
sterer chrijft dan ook in de laatste uitgave van zijn Rand-
boek: "Granvelle verlaat, op geheimen last des Konings, 
het Land" t) . 
O ok het tweede bezwaar schijnt mij, met bescheiden-
heid worde het opgemerkt, niet geheel juist. H opperus 3) 
spreekt "an de \'erga dering der Gulden-Vliesridders en 
de gelijktijdige bij eenkomst van d e m eesten hunner ten 
huize van Oranje, doch verm eldt het tijdstip niet ; (het w as 
in Mei 15 62). D aarop zegt hij dat, hoew el vele edelen nie t m et 
Oranje in temden, d e anderen op d en ingeslagen w eg 
voortgingen, en herhaaldelijk over den toestand b eraad-
') Archh'es de la :?Ifaison d'Or, lii-re Séric, r. p . 42*, note 3. 
') Handboek der Ge 'ch , van hel \ 'aderl. · (18i 5), blz. 83. 
0) H oppenlS, Recueil, IX. 
8 
• 
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slaagden, totdat "après plusieurs assemblées et consulta-
tions fust coneeue et mise par escript une lettre au R oy, 
la quelle fust par divers es fois r eformée ct corrigée, ct 
finallement concIue en ceste substance" I). D an volgt de 
brief, waarvan de datum op 1 I Maart 1562 , naar den 
hofstijl, is gesteld. H ooft heeft dit verhaal overgenomen, 
en chrijft: "D'anderen nochtans, zich gescheept ziende, 
vervolghden hun Yoorneemen ; quaamen dikwyl ' te gaader, 
en zoo verre, dat zy eenen brief aan den K oning ontworpen; 
de welk e met yeel af ' en bydoens entlyk op deezen zin 
gezift, en den elfden \'an L entemaandt des jaars vijf tien-
hondert drieentsestig h gesloot en werd " J. vVaar de zaak 
zoo \'erhaald wordt, k an naar mijne overtuig ing niet ge-
zegd worden, dat hier de bedoelde br ief als " résultat direct " 
. der ten huize " an O ranj e gehouden bijeenkomst wordt be-
schouwd ; met de \'olgende vergaderingen 'en al het "af en 
bydoen ' " kan w el een negental maanden verstrek en zijn, 
O ok met b etrekking tot Simon Renard k an ik nie t 
zien, dat H opperus zich heeft verg ist: hij plaatst dien 
vertrek niet vóór dat van Granvelle, doch zegt slechts: 
"se emant un bruict, qu'il [GranvelleJ avoit " .. esté cause 
d'une lettre escripte par Sa Majté. au conseillier R enard Seig -
neur de B ermond, a fin qu'il eust a s'absenter de Bruxelles 
et retirer a u Comté de B ourgoig ne, comm e s'il fust esté 
cau e du peu d'amitié, qu'il y avoit entre ces eigneur " 3). 
H ooft neemt dit over I). Hier wordt volstrekt niet g ezegd, 
dat R enard w erkelijk vertrok. E en dergelijken brief 
echter had hij inderdaad ontvangen. Gelijk men weet, 
vertrok R enard eerst in het najaar van 156-1- naar panje. 
Ofschoon Groen van Prinsterer alzoo min g elukkig was, 
in de opga\'e der onjuistheden , die bij H opperus voor-
' ) Roppem~ Recuei l, X . 
• ) Ned. Ri,t., I. 39. 
3) IIoppems, Recueil, XIX., 
') Ned . R ist., 1. 44, 
ti 
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komen, blijft zijn woord waar: ,,11 y a quelques erreurs 
de détail". Ik w ensch een paar van die kleinigh den te 
noemen, waar Hooft zijn voorganger op het dwaalspoor 
is gevolgd. In het derde Boek der N ederlandsche 
Historiën, vinden wij het verhaal van de afvaardiging 
van Berghen en Montigny naar Spanje. en hoe :M:ontigny, 
wegens eene ongesteldheid van zijn collega, alleen voor-
uit moe t trekken I); alles overeenkomstig H opperus 2) . 
die vervolgens zegt: "et faict à noter, qu' estans les dicts 
deux ~eigneurs arrivez l'un après l'aultre en la Cour, 
eu rent journellement audience \"ers Sa lIaj té en telle 
heure qu'il leur plairoit" 3), en dan de onderhandelingen 
in den kabinetsraad, na de aankomst ook \"an B erghen, 
stelt 1). H ooft zegt: "Ondertu schen volbraght de Mark-
graaf van Berg hen ook zyn heenreize. Als beide de gezan-
ten nu te hoove waaren, beleedighde zich de K oning 
daag helyx, om hun, 't hunner gelieven, gehoor te geeven" :,); 
ook hij verhaalt, ecnige bladzijden verder, geheel naar 
Hopperus, wat er in den k abinetsraad werd ,·erhandeld G) . 
Dit is min jui t; de beraadslagingen, met l\Ionti gny alleen, 
liepen reeds in Juli af: den laatsten dezer maand m eldde 
Filips haren uitsl ag aan de Land,·oogdes. Berghen, die lang 
had geaarzeld en slechts op uitdrukkelijke noodiging des 
Koning zijn tocht had ten einde gebracht, kwam eerst den 
16den Augustus te S egovia aan 7) . Zoo wel Hopperus als 
I:-Iooft zijn hier dus min nauwk eurig. Trouwens deze fout 
1S vrij algemeen gemaakt ; ook Motley is op dit punt nog 
niet duidelijk 8). 
') Ned. Frist. lIl. 7Y, 80 . 
!) H opperus, Recueil, XCV - XCVIII. 
3) , XCIX. 
') , CIll. 
") N ed. rIist., lIl. 82 . 
. 6) " , lIl. 92-95; naar H opperus, R ecueil, CIII-CXI. 
') Gachard, don Carlos ct Philippe Il 2 (1867), p. 260. 
8) Motley, De opkomst der Ned. R ep., 11. 123 VV o (H ol i. yert. ,uitg. (879) . 
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De navolging van het R ecueil heeft Hooft nog eene 
! andere ve issing doen begaan. Hij stelt de geboorte 
der Aartshertogin I sab ella Clara Eugenia, die later de 
Nederlanden tot bruidschat kreeg, op 1 2 S ept. 1566 I) , 
naar Hopperus, die ons b ericht, dat de K oningin "au 
mois de Septembre, Ie jour de Ste Claire se délibvra de 
sa Fille première née"~ . Groen van Pinsterer heeft er 
reeds op gewezen, dat de 1 2 e Augustus aan de H. Clara 
g ewijd is 3). Bij Burgundius 4) en Strada 3) had H ooft de 
juiste lezing kunnen vinden. 
Afgezien echter van dergelijke kleinigheden, moet erkend 
worden dat H ooft in het geschrift van H opperus een 
onschatbare bron gehad en er een g oed gebruik van 
g emaakt heeft. Ik meende op dit punt ecnigszins uitvoe-
rig te mogen zijn, omdat aan b eider verhouding tot heden 
toe w einig aandacht is geschonken. Dr. Jonckbloet noemt 
H opperu , waar hij van H oofts bronnen spreekt, onder 
de "inheemschen of die meer ' voor de hand lagen " 6) ; 
dr. uyens, handelende over de beraadslagingen in eene 
vergadering van Geestelijken, en in den R aad van State, 
in het voorjaar van 15 65, haalt H opperus aan, en zegt 
dan: "Ook Burgundius, . van der H aer en H ooft bespre-
k en à eze vergadering. H et verhaal van H opper, die 
tegenwoordig was, is echter de bron, waaruit B urgundiu 
en van der H aer schijnen geput te hebben. H ooft heeft 
veel aan Burgundius ontleend" 7). Gelukkig dat dr. Nuy-
ens hier "schijnen" g eschreven heeft. V ergelijkt men 
') N ed. Hist., III. 121 . 
") H opperu , R ecueil, CXL V. 
a) Groen y. Prinstercr, Archives etc., l ière Série. U . 264, note 2. 
' } Burgundius, H ist. Belg., UI. 2 6 1. 
6) ~ .;,,10 ,Ic bello Bclgico, D ec. 1., Lib. v. 155. 
G) D r. \. J onckbloet, Gesch. der Ned. Letterk. 3, lIL 364. 
' ) D r. \\r. J. F . Nuyens, Gesch. der Ned . Beroerten, I. I c Dl., 248 
DOOt. 
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Burgundius I) met Hopperus 2), dan blijkt niet duidelijk 
of de eerste door het Recueil i geïnfluenceerd: trouwens 
in zijne voorrede verklaart hij: "Fideli simis manuscriptis 
adjutus sumo Quidquid in Belgici concilijs actum, ex 
schedis Viglij accepi; quidquid in Hi panicis ex commen-
tariis Tissenacquij". Hij geeft echter op dit punt iets 
meer dan m en in de M émoire van Viglius vindt~, doch 
yeel minder dan Hopperu mededeelt. Van der Haer, 
die overigens over deze bijeenkomst zeer k ort i , put 
zijne berichten niet uit H opperus, maar, gelijk hij zelf 
zegt, uit Aitzinger 4). Daarentegen is het yoor iederen 
lezer , die beider beschrijving naast elkander legt, zonne-
klaar , dat Hooft niet aan Burgundius yeel ontleend heeft, 
maar geheel uit !l0pperus put 1». 
Geleidelijk ben ' ik thans genaderd tot het derde unt 
van mijn onderzoek naar het gebruik, dat H ooft van zijne 
bronnen maakte : d~chouwing zijner historische kritiek. 
H oe noodig eene kritische behandeling onzer geschiedenis 
w as, erkende reeds V ondel: toen hij in eene " pore aan 
d en H eer Hooft tot voltrekking zijner aangevange T der-
landsche Historie", den Drost toeriep: 
"Dit \Verrek eischt een God, die schriklijk scheiden zal 
Dien Bayert, zoo verward door allerlei geval; 
Een God, die gansch volmaakt en zonder zijd' te dragen, 
Aanschouwt van 's Hemels top der ste rfe lijken plagen" 6). 
' ) Burgundius, Hist. Belg., 11. 78- 82 . 
2) Hoppenls, R ecueil , XXXVill- XL VIII. 
3) l\Iémoires de Viglius, 94 vvo (Col\. de M ém ., re\. à I'hist. de Belgique). 
' ) ". d. H aer, de lnit. tum. Belg., I. 193: ,.Addit Eytzingerus, qui borum 
temponlm memoriam accurate descripsit, rogatos Orangium, Egmondanum 
atque H ornanum, sententias dicere idcirco noluisse, quod ut id facerent, 
mandatum a R ege nullum accepissent" . H ad hij H opperus gekend, dan zou 
hij zich natuurlijk op dezen hebben beroepen, die bij de drie 'weigerachtige 
Heeren nog Mansfeld voegt (Rec., XL VII) . 
') Ned. Hist.. II. 52 - 54. 
0) Vondels Dichtwerken, I. 304 (uitg. ". \ïoten). 
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:Men heeft het werk van den criticus terecht vergeleken 
bij dat van den gouddelver, die in de onzuivere massa, 
uit den schoot der aarde opgedolven, de zuivere goud-
korrels zoekt; alleen is zijn taak dikwijls moeilijker dan 
die van den g oudzoeker, wanneer hij, wat meermalen het 
geval is, den juisten maatstaf ter onderscheiding van 
waarheid en leugen mist. 
Gewoonlijk, ook B ernheim doet dit t), verdeelt men de 
historische kritiek in eene lagere of uiterlijke en eene 
hoog ere of innerlijke. D e lag ere kritiek heeft te beoordeelen 
of eene bron inderdaad datgene is, waarvoor zij zich 
uitgeeft of waarvoor zij gehouden w ordt en een onder-
zoek in te stellen, naar tijd en plaats va n haar ont-
staan, naar de~ auteur, naar hare verh,oudin g tot vroe-
g ere bronn en: in het algemeen, zij moet trachten uit te 
maken, àf en in hoeverre, het voorwerp van haar onder-
zoek als een getuige aangaande het verleden mag worden 
toegelat en. l\Iet deze soort van kritiek had H ooft, krachtens 
den aard zijner bronn en, natuurlijk w einig· te doen. Ik 
heb reeds vermeld, dat hij eenigen twijfel k oesterde of 
H opperus werkelijk de opsteller was van het door hem 
g evolgde handschrift: wat hem tot deze onzek erheid leidde 
en of hij later zijn twijfel heeft la ten varen, is niet na te 
gaan. Met het onderzoek naar de onderlinge verhouding, 
of, om den techni chen term te bezigen, met de analyse 
der bronnen, heeft hij het zich niet druk g emaakt. Zoo 
vindt men bij voorbeeld een feit uit de b eleg ering van 
Jeuss (1586) v.ermeld, met de bijvoeging: "in deezer 
wyze, va t, wort dit verhaalt by Campana, H araeus, 
Camero en Meeteren "2), zonder dat met de mog elijkheid 
gerek end wordt, dat Campana w ellicht de bron is, 
waaruit de anderen h ebben g eput. Een paar reg els verder, 
' ) Bern heim, Lehrbuch der Histori schen Methode ', S. 237. 
' ) i\'"cd. Hist., X X IV . 1087 . 
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zou men meenen een spoor van "Bronnen-analyse" te 
ontmoeten, waar g esproken wordt van" Thuanus, volghende 
Jan P etit" , doch inderdaad heeft men hier te doen met 
eene hoogst laakbare onnauwkeurig heid. Bij het beleg van 
N euss, was, g edurende een wapenstilstand, terwijl P arma 
zelf incognito de muren was genaderd om op het maken 
van spoed bij de onderhandelingen aan te dringen, op 
dezen geschoten. S ommige schrijvers melden dat m en 
van den k ant der b elegeraars m et schieten begonnen 
was, doch "Meerbeek" , zegt H ooft, "geeft de schuld van 
't eerste schieten den bezettelingen : Thuanus ook , vol-
g hende Jan P etit ". Inderdaad leest m en bij Thuanus : 
_ "pactis inducij s P armensis opidum accedit inter colloquen-
dum cum seditiosi in opido quidam dalum a regijs strui 
putarcnt, inopinata sc1oppetorum displosione inscio Cloeto 1) 
colloquiUI1-i abrumpunt, paene vt ictuum grandine obrueretur 
ipse Parmensis " i). Slaat men nu het t\yeede deel van 
.,la g rande Chronique ancienne et moderne, etc. par J ean 
F rançois Ie Petit " op, dan vindt men deze geschi den is 
aldus verhaald: "durant ces allées e t venües Ie canon du 
camp dönoit sm la ville, et celuy de la ville sur Ie cäp, 
cö tre Ie droit de g uere : tellement que Ic P r ince qui estoit 
approché pour parler à eux , fut contrain t de se mettre 
à couvert en quelque fosse sans eau. Et dont retournant 
au camp il en tença Ie Comte Charles de 1ransfeldt General 
de l'A rtillcrie, qui s'en excusa, disant que cela s'estoit 
faite sans ·son sceu" 3) . P etit g eeft dus de schuld aan de 
belegeraars, en is niet , zooals H ooft zeg t, de bron van 
Thuanus. Ik meen dat deze vergissing op de volgende 
wijze k an verklaard w orden: Thuanus g eeft aan het begin 
van zijn 85e Boek, dat over Nederlandsche en Fransche 
1) Cloe t, de bevelhebber der bezetting. 
' ) T huanus, lib. LXXXV, p. 83d (ed. F rancofurti , (6 21 ). 
8) Lc Petit, Grande Chronique, H. 533. 
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geschiedenissen in 1586, handelt, de schrijvers op, waaruit 
hij heeft geput: voor onze geschiedenis zijn dit van Meteren, 
Campana en Le Petit I). Toen nu j -Iooft zag dat de lezing 
van Thuanus afweek van het verhaal door Campana en 
van Meteren gegeven, schreef hij haar aan Petit toe, 
zonder verder diens werk te raadplegen. Het ware beter 
geweest indien hij hier niet den schijn had aangenomen 
de bron van Thuanus te hebben opgespoord. 
Van meer belang dan de lagere, was voor I-looft de 
hoogere of ~nerlijke kritiek, die den inhoud der over-
levering heeft te b~deelen en móet trachten uit te 
maken of h~t overgeleverde getuigenis al dan niet over-
~enkomstig de waarheid is. Zij doet dit door de innerlijke 
waarde der bronnen te bepalen en verder de verschl11ende 
opgaven door elkander te controleeren. Op dit gebied 
is Hooft meermalen gelukkig geweest. 
Zoo is het bijvoorbeeld een treffend bewijs van zijn 
juist oordeel, als hij in een zijner brieven het werk van 
Ulloa "luttel waerdt" noemt 2); eene uitspraak, die geheel 
overeenstemt met het gevoelen van dr. Bakhuizen van 
den Brink, die dit geschrift als een boek kenschetst, "dat 
in onze geschiedenis sedert lang een onverdiend gezag 
heeft", waardoor zich zelfs Motley nog heeft laten verlei-
den ~. Hoe hij daèht over van Reyd, Cohasteggio, Bur-
gundius, Stradl, Bentivoglio en Thuanus, heb ik reeds 
vroeger, bij de opgave der bronnen, vermeld; misschien 
moet op zijn oordeel over Bentivoglio iets afgedongen 
worden, doch overigens zullen zijne opmerkingen onge-
twijfeld instemming vinden. Uit alles blijkt dat hij rekende 
') "E Demetrio, Caesare Campana, Ia. Pal'llo". 
') Hoofts Brieven, II. 239 (N°. 375). 
I) Bakhuizen v. d. Brink, in de Inleiding voor de Hall. vertal. v. Motley, 
I. blz. XXIV, aant. Cr. ook, in zijne "Studiën en Schetsen", IV. 376- 383, 
de opmerkingen over "de Bronnen voor de Geschiedenis van den opstand 
tegen Spanje". 
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met de persoonlijkheid der schrijvers, wier werken hem 
ten dienste stonden, en evenmin den invloed over het hoofd 
zag, dien de omgeving, waarin zij verkeerden, op hen 
uitoefende. Bij Strada neemt hij in aanmerking, gelijk 
-ik reeds opmerkte, zoowel dat deze "zonderlinge kund-
schap in 't Hof te Parma gehad heeft", als dat hij, "zeer 
tot lof van dien Prinse geneeghen is" I). Evenzoo wijst 
hij er op dat Rogier Williams "nyght tot lof van Romero, 
wiens soldaat hy geweest is" t), en dat de kardinaal 
Bentivoglio "zyner Doorluchtigheit [van Oranje] niet zeer 
gunstigh is" 3). 
Van de Spaansche schrijvers in het algemeen zegt hij, 
-dat "zy alles ~hoop schraapen, om de lasterstukken 
hunner partye met de kladden der Nassausche te bedek-
ken" '), en past daarom, waar alleen Camero meldt dat 
de afgezanten, die Alva naar de afgevallen steden zond, 
zouden zijn opgehangen, terwijl de andere schrijvers van 
deze gruweldaad geen gewag maken, het argumentum 
e silentio toe, ten einde dit verhaal te verwerpen. 1tfeer-
malen. oordeelt hij, volgens den ou.?en regel, dat schrij-
vers vertrouwen verdienen, wanneer zij kwaad van hunne 
partijgenooten verhalen of ook tegenstanders. prijzen of 
in het gelijk stellen. Zoo wordt een bericht van Cabrera 
over de vermoording van Escovedo vermeld, met de 
bijvoeging dat Cabrera's "Historien tot Madril met verlof 
-der Ooverheit gedrukt zyn" 5) . H oe de Fransche hulp-
troepen van Anjou, in 1578, op de grenzen huishielden, 
verhaalt Hooft met een beroep op Thuanus, als den 
"doorluchtighste hunner eyghe schryveren" 6). Bij den dood 
') Ned. Hist., XIII. 557. 
2) " , VII. 274, 
~) " ,XIX. 852. 
') " , VI. 248. 
S) ,. , XII. 520• 
') " ,XIV. 608. 
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van Willem I , geeft hij de getuigenissen van B entivoglio, 
Strada, Dinothus en Thuanus, willende "alleenlyk bybren-
g en 't geen zyne vyanden en eenighe vreemden hem 
t'zij ner g loorie naag eeven" 1) . Wanneer Conasteggio erkent, 
dat de R aad van B eroerten terecht den bijnaa m Bloed-
raad droeg, wijst hij er op, dat deze schrijver een "Eedel-
man van Genoua " was, dus uit "een' stadt zoo zeer aan 
den Spanjaart verknocht" 2) . Bij het verhaal van den 
brand, die te Neuss na de overgave der stad ontstond, 
ver werpt hij de meeningen van Campana en Meerbeek 
over de oorzaak daar van, en gaat dan voort: "D e Span-
jaardt Karnero verm oedt het arghste op zyn ' eighe party", 
ofschoon hij ook ruimte laat voor het gevoelen van "andren ", 
"dat erghens, by ongeval een' vonk in 't kruidt sprong" 3) . 
- l Ook een andere regel van gez~:mde kritiek werd niet 
door H ooft over het hoofd gezien. Al is het gezegde van 
Bernheim "U nmittelbarkeit und Treue der U eberlieferung 
sind d ie Kriterien der T hatsächlichkeit, und b eide sind 
durch die Person des e';Stën Beobachters zunächst b e-
ding t " 1, ), wat den eersten eisch betreft t e absoluut, en al 
moet ongetwijfeld aan dr. L orenz het oor geleend wor-
den, wann.eer hij , waarschuwend teg en een onbesuisd 
dwepen met het " eerste b ericht" , verklaart: "die U mstände, 
w e1che jede Begebenheit begleiten, trüben das A uge des 
E rzählers, die Theilnahme, welche die Gegenwart dem 
H erzen der Menschen abzwing t, entzieht die F reiheit und 
U nbefangenheit tier B eobachtung. Der Nachkomme, der 
den Schmerz und die F reude der Zeit nicht theilt, ist 
besser in der L age, das W ahre zu sehen" :;) ; toch blijft 
') N ed . Rist. , XX. 908 . 
2) " , IV. I Ó5 . 
3) " , XXI V . 1089. 
') Bernheim, I. 1. ', S. 390. 
') D r. O. Lorenz, Die GesGhichtsWissenschaft in R anptrichtuogeo nod 
A ufgaben, Il. 336. 
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het getuigenis van ooggetuigen of tijdgenooten van hooge 
waarde, want zonder dit is het in elk geval den la teren 
historicus onmogelijk "das ".Vahre zu sehen" . Hooft was 
hiervan ten volle overtuigd: Vandaar zijne talrijke po-
gingen, waarop ik in het vorige H oofdstuk heb gewezen, 
om van ooggetuigen inlichtingen te ontvangen. Ook uit 
de keuze zijner schriftelijke bronnen blijkt dit: Van Reyd 
schenkt hij onbepaald vertrouwen waar het de Friesche 
geschiedenis geldt; Thuanus volgt hij bij het verhaal van 
feiten, die op Frankrijk betrekking h ebben ; voor krijgs-
zaken gaat hij meermalen af op Rogier Williams en 
:'[endoza. R eeds aan het begin van zijn werk vindt men 
een voorbeeld, dat het volgen van een ooggetuige de 
nauwkeurigheid van het verhaal bevordert. Bij de schil-
dering van den afstand van k eizer Karel V, wijkt Hooft 
op één punt "an Bor, Van Meteren en Strada af: tenvijl 
dezen onmiddellijk nadat de keizer zijne "erklaring uit-
ge proken heeft, zijn zoon hem te voet laten vallen I), 
verhaalt Hooft. dat, na 's Keizers woorden, eerst namens 
de Staten de afstand werd aanvaard, en daarop Filips 
zijn \'ader te voet viel Z). Hij stemt hierin overeen ,met 
Pontlls I-Ieuterlls ~) , die verklaart als twintigjarig jongeling \' 
ele plechtigheid te hebben bijgewoond, en ik acht het 
zeer waarschijnlijk dat hij uit dezen heeft geput. Immers, 
20 Mei 1633, schreef hij: "Decerpsi ex Helltero et La-
nario, id q uod mihi conducere opinabar; licet ille novis-
simos Belgii motus in hoc voillminc ne lîbet quidem " I) ; 
Hooft k on de boeken XVI-XVIII der R e::; Austriacae, die 
van 1560- 15 69 loopen, niet raadplegen, daar zij toen nog 
niet verschenen waren. D"lt hij iets anders aan Heuterus 
') Bor, 1. 4 (of Dl. 1. 5); van ~Ieteren, 1. Ii; Strada, Dec. 1., Lib. 1. 5. 
') Xed. Ri t., 1. 3. 
3) Ponti Heuteri, Rerum A ustriacarum, lib. XIV. 335-341 (Lo\'anii, 
ed. 165l). 
') I-Ioofts Brieven, Ir 309 (N°. 425) . 
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verhaal over de jaren 1555- 1560 ' (64) heeft ontleend, 
heb ik niet kunnen ontdekken. Het maakt een eenigszins 
vreemden indruk, dat hij zich bij de b eschrij\'ing van 
's Keizers afstand niet g eheel aan H euterus 'heeft ge-
houden: deze laat n.l. nadat ook de landvoogdes Maria haar 
ontslag g enomen had en door J acob M aas w as beant-
woord, de \'ergadering eindigen. Hooft daarentegen volgt 
van Meteren en schrijft: "Toen ontsloegh de K aizar de 
onderdaan en van den eed; teek ende ende zeghelde, met 
eigene handt, de brieven deezer opdraght; zette den 
K oning in zyn en troon, gaf hem zynen zeeghen, en ver-
trok. A an Philips, alzoo gezeeten, werd daatelyk manschap 
g edaan, uit den naame der Landzaaten, 's K aizars zegel 
g ebrook en, het zyne te v oorschyn gebraght, en daar mede 
eenighe brieven van genaade en andere bescheiden gevest. " 
D an voegt hij er echter iets b ij , wat niet bij van Meteren 
en mijns wetens ook nie t bij een and r en schrijver ge-
vonden wordt, en door hem zoo belangrijk wordt geach t, 
dat hij , zoowel in den tekst als aan den k ant, er een 
kruisje bij zet. D eze zinsnede luidt : "Maar die van H ol-
landt hoedden zich wel van hem zoo raauwelyk te zweeren ; 
toefden tot des anderen daaghs ; en naa dat toen de 
K oning eerst den eedt, gedaan dien lande in den jaare 
vyftienhondert neghen enveertigh van hem als erfwaghter 
zyns vaders, vernieuwt had, vernieuwden ook den hunnen, 
uit den naame der Staaten "'). Hiervan weet van Meteren 
niets . Laat ons nu zien w at H euterus heeft; ik zal zijne 
woorden letterlijk uitschrijven : "S exto K al. Nouembres 
ijdem Ordines in amplissimum P alatij locurn , deambula-
tioni destinatum, hora n ona. ante meridiem congregati, 
R egem Philippum, E quitibus Ordinis Aurei Velleris 
comitatum, inque sede ornatissima sedentem, adeunt; 
acceptóque iterum ab so solemni sacramento, sing ularum 
' ) Ned. Rist., I. 3. 
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ei Belgicarum Provinciarum absolutae potestatis Legati 
alterum quoque sacramentum, ut absoluto iam Principi, 
dicunt. Primum yocati venere L egati Ducatus Brabantiae, 
Limburgi, Lutzenburgi ac Geldriae; deinde Comitatuum 
L egati; postremo reliquarum Proninciarum, quocumque 
eae censerentur titulo, accepto dictóque sacramento, ad 
manus osculum admissi discessere" I). Men ziet, volgens 
H euterus zweren all e gezanten eerst den volgenden dag 
trouw, nadat de Koning zelf den eed afgelegd heeft. 
Waarom heeft Hooft zich nu niet aan deze voorstelling 
gehouden? Ik vermoed dat het met deze zaak dus ge-
legen is : toen hij den afstand des Keizers beschreef, 
volgde hij V an l\Ieteren ; hem was echter ter oore ge-
komen, dat, namens H olland, den dag na de plechtige 
overgave der regeering, de eed was gedaan, nadat Filips 
zich eerst van zijn kant tot nakoming der privilegiën had 
verbonçlen, en in de meening, dat dit iets bijzonders was, 
voegde hij dit aan zijn verhaal toe. Later kreeg hij van 
Staekmans 2) het werk van H euterus ter leen en doorliep 
het: toen hij zag, dat de volgorde der · m omenten bij cie 
plechtigheid door dezen ooggetuige eenigszins anders 
w erd weergegeven, veranderde hij dienovereenkomstig 
zijn eigen voorstelling. Het verschil omtrent het afleggen 
van den eed, zag hij Of over het hoofd (Heuterus ver-
haalt dit in een nieuw hoofd tuk), Of w el hij wilde Hol-
land de bijzondere positie in zijn verhaal laten behouden, 
en b esloot daarom niet met Heuterus' bericht te rekenen. 
In het eene geval laat zijne nauwkeurigheid te wenschen 
O\'er; in het andere moet hij van partijdigheid worden 
beschuldigd. Ik wensch hier niet te beslissen 3). 
1). Pontus H euterus, I. 1., p. 34 r. 
2) cr. bO\'en, blz. 69. 
S) :'len zie O\'er het yerhaal \'an Heuterus nog Gachard, R etraite et mort 
de Charles-Quint, 1854, 1. 88, noot, en Y. R anke, Deutsche Ge chichte, 
VI". 6<.> Vy. , waar aangetoond is, dal op de mededeelingen van dezen oog-
( 
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N aast het bepalen van de innerlijke waarde der bron·· 
nen, is de controleering der getuigenissen door elkander, 
het werk van de hoogere kritiek. Hier was ,"oor I-looft 
veel te doen: ik heb reeds vroeger den brief aangehaald, 
waarin hij klaagt over "de strijdt en 't verschil der gee-
nen, die de I ederlandtsche zaeken te boek gestelt hebben", 
die zoo groot is, "dat het swaerlijk bezeft kan worden, 
dan by den geenen, dien de moejte lust, van 15 of 18 
schrijvers te vergelijken, en een eendraghtigh geschal 
ujt zoo twistighe stemmen te smeeden" 1). Ook in de 
Historiën wijst hij op de moeite, die de tegenstrijdigheden 
in de overlevering hem veroorzaakten: na de beschrijving 
van den ondergang der troepen waarmede Genlis in 1 5 7 2, 
Bergen wilde ontzetten, heet het: "in 't verhaaien deezer 
neederlaaghe, heb ik getracht, der waarheit zoo naa te 
koomen, als my toeliet de duysternis, gereezen uit het 
vergelyken van de schryvers : dewelke, hieraf, z~er v~r­
wardelyk, met kleene aandacht, en groot verschil, getuy-
ghen" 2). Meermalen kan hij dan ook niet anders doen, 
dan de tegenstrij.dige getuigenissen 12aast elkander plaat-
~en, bijv. waar het verlies der Spanjaarden bij lemmingen 
door Alva op ó of 7, door anderen op 80 man, begroot 
wordt 3); waar de sterkte van Alva's troepen in 1572 
verschillend wordt opgegeven 4); waar het de vraag geldt 
of de gruwel van den Bartholomeusnacht "lang by den 
Koning, in 't hart gedraaghen" is, dan wel of hij "dien 
teffens gelaaden en gelost heeft" 5) . Den aanvál der Zee-
getuige niet in alles kan afgegaan worden, hoewel de opgaven aangaande 
het oogenblik van Filips \'oet\'al en het afleggen van den eed op den \'01-
genden dag juist zijn. 
') Roofts Brieven, H. 325 (N°. 438). Vgl. bOI'en, blz. 59. 
2) Ned. Rist., VI. 262. 
3) " , V. 188. 
') " , VII. 268. 
6) " , VII. 2j2. 
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wen op de Spaansche vloot bij Antwerpen, op Pinksteren 
van 1574, verhaalt Hooft naar van :NIeteren I), doch voegt 
er bij, dat er zijn "voorneemeiyk onder de Roomsge-
zinden zelf", die het verlies der Spanjaarden als grooter 
voorstellen 2); dezen hadden trouwens gelijk 3). Deze voor-
beelden zullen voldoende zijn. In andere gevallen, waar 
hij partij kiest, handelt hij Of volgens de reeds vroeger 
b esprok en regelen, Of hij tracht uit de zaak zelve af te 
léiden wat het. waarschijnlijk te is. Bijvoorbeeld, waar 
sprak e is van den nieuwen eed, in 15 67 door de Land-
voogdes gevergd, schrijft hij: "Zommighen meenen, dat 
deeze nieuwigheit den Graave van IIoorne niet geverght 
werd, om dat hy zich buiten bewindt op zyn huis hield. 
Maar dewyl hy het ampt van Ammiraal noch bekleedde, 
en zich thans by den Hartogh van Al va , ·oeghde; voegh 
ik my tot het gevoelen der geen en, die zeggen, dat hy 
zich Ct zy wat vroegher of spaader gebeurt) mede beëedi-
ghen liet" 4). H et verhaal van het beroemde afscheid tus-
schen Oranje en Egmont, wordt b esloten met de woor-
den: "Men voeght er by, dat zy voorts elkandre, Prins 
zonder goedt, Graaf zonder hooft, zouden adieu gezeit 
hebben. 'T welk ik n ochtans niet zoo zeeker houde, als 
dat Oranje (want dit wordt meede ver telt) weemoedigh 
door erinnering van 't gewis b ederf, beschooren voor 
Egmondt, ende denkende hem, op ditmaal voor 't laatste, 
te zien, den zelven hartelyk met omarming knelde, en, 
niet zonder weederzydighe traanen, daar af scheidde" 5). 
\Vanneer onder de aanhangers van den Aart hertog 
') v. Meteren, V. IOId. 
') Ked . Hist., IX. 3ïO. 
S) Groen , .. Prinsterer, Archiyes etc., 1 iè re Séric, V, I1 et 3 I . 
') Ned. Hi t., IV. 128. 
-) " , IV. 1 42. Ook Groen yan P rinsterer yerwerpt het yerhaal, 
<loch spreekt 111 . i. ten onrechte '·an .,Ie récit de l'historien Hooft". Archi-
ve , etc., 1 iè-rc érie, lIl. 68. 
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Matthias ook de Graaf van L alain g g enoemd wordt, merkt 
H ooft op: "oft deeze eeven styf de zelfste lyn getrokken 
hebbe, doen m y zyn verstandt met den Hartooghe- van 
Anj ou, en zyne g eneeghenheit ten Prinse, twyfelen" 1). 
Dat Tseraarts, omdat hij aandrong op het doorsteken van 
een paar dijken, in 1584 uit Antwerpen zou g eb annen zijn, 
acht hij , met het oog op de gezindheid der toenmalige W et-
houders, niet waarschijnlijk 2). Wanneer na de overgave v~n 
D endermonde, in hetzelfde jaar, twee predikanten worden 
opgehangen, volgens Bor, " teeg ens 't verdragh", teek ent 
hij . hierbij aan: " Maar, dien 't bek ent is, h oezeer Farneze 
zyn woordt plagh te b etrachten, zal lankzaamlyk geloo-
ven, dat hy hier niet d'een oft d'andre uitzondering, tot 
behoedt zyner eere, g ehad hebbe;· daar doch het breek en 
zyner b elofte g een voordeel van eenigh b elang- geeven 
k on" 3). T en slotte nog een v oorbeeld, eveneens uit 1 584: 
"Verscheide schryvers geeven voor, dat ontrent deezen 
tydt, de H eer van M elroi, uitgemaakt door d'Aartsbis-
schoppen van K ooIen en Trier, ter aanmaaninge (zoo men 
meinde) van den vyandt, die 't verdragh met den Franchois 
zeer erduchtte, in H ollandt quam, om te proeven oft 
m en, naa eenighe form van verzoening m et Spanje, wilde 
luisteren. D och, dat hem ooit g ehoor verleent oft g ewei-
ghert werd, verneem ik by niemandt, dan by Dinothus ; 
naar wiens getuighenis, hy weederwaardelyk zouw afge-
weezen zyn, met zeggen, dat men genoegh verspieders 
in 't L andt hadde, en hy derhalven, op 't spoedighste te 
vertrekken. W elke ·onheusheit den Staaten, gewoon al1e 
uitheemsche V orsten, met eerbiedenis te . b ejeeghenen, 
en niet behoeftigh van stoffe tot eeven k ort, en beleef-
der afscheidt, niet lichtlyk staat toe te vertrouwen " 4). In 
') Ned. R ist. , X II. 538. 
2) " , X X I. 913. 
3) " ,XXI. 9 17. 
') " ,XXI. 945. 
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al deze gevallen wordt met de innerlijke waarschijnlijk-
heid der berichten gerekend. 
Soms ook, waar het mogelijk was, zien wij Hoóft de 
moeilijkheid een er beslissing ontwijken, door zich in onbe-
;.---
paalde termen uit te drukken. Om een paar voorbeelden 
te noemen: hij geeft niet den datum van de indaging 
des Prinsen van Oranje, waarover bij de schrijvers ver-
schil bestaat, maar zegt enkel: "in 't begin van den jaare 
achtentsestigh" t); van Margareta van Parma, die in 15 80 
de ederlanden bezocht, heet het, dat zij "binnen weynigh 
maanden" ~) vertrok, zoodat niet beslist wordt tusschen 
van Meteren, die haar reeds in 15 8 I weder laat vertrek-
ken ~, en Strada, die, en naar waarheid, yerhaalt, dat zij 
tot September 15 83 in het land vertoefde 4); door de k eus 
zijner woorden schijnt de schrijver echter tot de opgave 
van van :Meteren over te hellen. 
Over het algemeen nam Hooft bij het gebruiken zij ner 
bronnen groote nauwkeurigheid in acht. Ik heb reeds 
vroeger vermeld, dat hij, als hij zich daartoe in de gele-
genheid zag, de officieele stukken. in zoo g rooten getale 
door Bor medegedeeld, met het oorspronkelijke vergeleek 5). 
Hoe hij op kleinigheden .lette, blijkt uit een brief aan 
Baek, waar het heet: "Metren, in zijn elfd e boek, op 
't 2 I I· bladt, stelt een' monsterlijst van P armae volk , 
ende maekt 'er de som af. Ik vin de ze ongelijk laegher ; 
maer mistrouw mijner onvastighejt in 't optellen", en h ij 
vervolgens zijn zwager verzoekt, van Meterens opgave 
eens na te cijferen 6). Baek heeft waarschijnlijk de "onvas-
tighejt in 't optellen", als de schuldige aangewezen, wan t 
') Ned. Hist., IV. 167. 
') " , XVII. 71,. 
' ) van Meteren, X. 186. 
' ) Strada, de Bello Belgico, Dec. H., Lib. lIl. 46;. 
6) Boven, blz. 87. 
6) H oofts Brieven, UI. (2 18) ~ o. 661. 
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de lijst is onveranderd, hoewel met eene drukfout, in de 
Historiën overgenomen I). In elk g eval zien wij hieruit, 
hoe H ooft zijne bronnen narek ende. 
N og één staaltje volge hier van de n auwkeurigheid, die 
hij in acht nam. V oor het verhaal van den strijd met 
Frankrijk, in het b egin van Filips' regeering, volgt hij 
in hoofdzaak Thuanus. N u zegt deze bij de beschrijving 
van den slag bij S t. Q uentin o. a . : "medius inter eos 
P. Ernestu:; :Mansfeldius cum Villanae, H ostratij, L alanij 
comitibus nostrorum frontem aggrediuntur"~); evenzoo 
schrijft nog Motley : "Terzelfder tijd deden Mansfeld , 
Lalaing, Hoog traten en Vilain een verwoed n aan val op 
het front" 3). Hooft echter heeft blijkbaar over wogen, dat 
de g raaf van Hoogstraten eigenlijk \.ntoine de Lalaing 
heette, en houdt daarom de comites H ostratij en Lalanij voor 
één p ersoon: hij zegt nl. : "op de b orst trof hen g raaf 
P ieter E rnst van M ansveldt, en de Graaven van Villan 
en L alain" I). 
T en einde zijne bronnen goed te verstaan, getroostte 
hij zich veel moeite. Zoo las hij bijvoorbeeld om eenigszins 
op de hoogte te rak en van militaire zak en en dus over 
de beschrij vingen van oorlogsfeiten beter te kunnen oor-
deelen, het geschrift van zijn vriend W ytz, zooals ik reeds 
vroeger vermeld heb , nie t slechts éénmaal, in 1626, maar 
verzocht hij het later nog eens ter inzage, toen hij, met 
zijn w erk tot A lva's k omst gevorderd, het noodzak elijk 
achtte zijn , byzienig he onervaerenheit tegens de k oomst 
van d ien strengen soldaet, eenigher wijze, çnde zoo veel 
als door middel van ernsthaft ige bespiegheling des krij s-
') Keel. lIist., XIX. 832. De drukfout, 27 kornellen in plaats van 3ï, 
kom t reeds in den eer.tcn druk (blz. 824) voor. 
') Thuanu , lib. XIX. 534. 
8) Motler, Opkomst "an de Xed. Rep., I. 66 (llitg. 1878). 
' ) X ed. 11 i.l., 1. 8. 
handels doenlijk is, te scherpen ende oeffenen" 1). Hoe hij, 
in het voorjaar van 1634, bezig m et de beschrijving van 
het beleg van Haarlem, op nieuw bij W ytz aanklopte 
om inlichtingen omtrent een werktuig, door de 'panjaarden 
b ij de belegerin g g ebruikt, zagen wij reeds 2). D ankbaar 
voor de hem verstrekte inlichtingen, yerklaart hij , dat 
"dit aen- en onderwijs [hem] voortaen beter op alles zal 
d oen letten" ~). 
D at trots de nauwgezetheid, waarmede H ooft arbeidde, 
in een zoo omvangrijk werk als de Historiën menige 
onnauwkeurigheid insloop, zal niemand verwonderen. V er-
scheidene misslagen w erden m. i. veroorzaakt, doordat 
de schrijver sommige bronnen eerst laat onder de 60gen 
--=--- -- -kreeg, en soms slechts tijdelijk k on raadplegen. Ik wees 
b oven reeds op de vreemde wijze, waarop hij P ontus 
H euterus gebruikte. Ik wensch thans nog een voorbeeld 
aan te geven, waaruit blijkt dat hij zijne bronnen soms 
onjuist interpreteerde. 't Betreft de voorbereidselen van 
A lva's zending . Hooft verhaalt naar H opperus, hoe men 
in den kabinetsraad den K oning ried, zich, \'ergezeld door 
een talrijke krij gsmacht, naar de N ederlanden te begeven 4) ; 
daarop \'olg t de benoeming van A lva tot aal1\'oerder der 
troepen en de verdere uitrusting van het leger :l Ver-
yolgens maakt hij melding van een b rief der Landvoogdes 
aan Filips, van 1 2 A pr. J 567, waarin bericht werd', dat 
het land tot rust was gebracht, en sterk aangedrongen 
op de overkomst des K onings, zonder troepen. D eze 
brief zou Filips bewogen hebben n ogmaals te raadpleg en, 
m et een v ijftal zijner vertrouwdste g unstelingen. Alva, 
den prins " an Eboli, den hertog van Feria, den groot 
' ) H oofts Brie' -en, Ir. 139 (X o. 302). 
0) Boyen, hlz. 68. 
S) H oofts Brieyen, H. 389 (N °. 483). 
<) N ed. Hist., IIL 123. 
6) " , IV. 149 v" . 
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inquisiteur Spinosa en den biechtvader Fresneda, wat 
Hooft gelegenheid geeft aan Alva en Fresneda een paar 
schoone redevoeringen in den mond te leggen. Alva en 
Spinosa zouden op gestrengheid, de drie anderen op ge-
matigdheid hebben aangedrongen. Hooft wijst er dan ver-
volgens op, hoe volgens Conasteggio Alva op listige 
wijze, door aan Feria het opperbevel voor te spiegelen, dezen 
tot zijne meening zou overgehaald en zoo de meerder-
beid op zijne zijde hebben gebracht; een verhaal, dat volgens 
bern geen geloof verdient, omdat Alva reeds voor lang be-
noemd was. "Niettemin", gaat hij voort, "daar magh wel yet 
aan deeze konstenaary van Alva geweest zyn; en hy zich 
gelaaten hebben, 't opgcdraaghen ampt te willen afstaan. 
Altyds Philips besloot het heir voorts te zenden; 't zy 
uit eighe beweeghenis, 't zy dat Feria zich liet omzetten, 
oft Ruy Gomez, om Alva uit het hof te loozen: gelyk 
Famianus Strada meint, die de zaamening met noch etlyke 
persoonen vergroot, zonder 't juiste getal uit te drukken. 
Nicolaus Burgundius, een deftigh Roomsch schryver, 
ontkent dat de beraading met deeze vyf I-Ieeren, ooit 
gehouden zy, om dat de gedenkenissen van Tisnaq geen 
vermaan daaraf maaken. Maar niet zoo veel heeft by 
my deeze reede gewooghen, dat ik daarom behoorde in 
duister te laaten, 't geen by verscheide geloofwaardighe 
pennen verklaart word. Ende is wel aan te neemen, 
gemerkt over de breede raadslaaghen geen' geestelyke 
persoonen geroepen waaren, dat een Vorst, zoo zeer met 
deeze luiden heulende, hen des te meer in 't kabinet 
hebbe willen erkennen. Ook weet men, hoe zeer hem een 
tydt lang 't hart oover deezen Spinoza hing" I). Slaat 
men nu trada '7 op, dan vindt men dat deze inderdaad 
van zulk eene vergadering spreekt, doch haar niet stelt 
') Ked. Rist., IV. 158. 
' ) Strada, de Bello Belgico, Dec. I., Lib. VI. 192 sq. 
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na de ontvangst van den brief der Landvoogdes van 
12 April 1567. Wel geeft hij den juisten datum niet aan, 
doch de benoeming van Alva en de voorbereidende 
maatregelen voor den overtocht van het leger, verhaalt 
hij later, om eerst daarna van Margareta's briefte spreken; 
van welks uitwerking hij eenvoudig zegt: "nihil propte rea 
rex mutauit." Gachard I) is van meening, dat Strada van 
de vergadering spreekt, die volgens Cabrera op 29 Oct. 
1566 gehouden werd, ofschoon zijn verslag zeer van dat 
van Cabrera afwijkt. In elk geval blijkt reeds dat H ooft 
niet nauwkeurig gelezen heeft. Laat ons thans zien wat 
Burgundius heeft. Deze spreekt evenzeer van een k abi-
n etsraad, waarin de verschillende meeningen besproken 
werden, en bedoelt daarmede dezelfde b eraadslaging waar-
van Hopperus en Hooft (Il. 123) melding maken 2), en 
die reed m het najaar van 15 66 is gehouden. Bij die 
g elegenheid verwerpt ook hij de bewering van Cona-
steggio. met de yolgende woorden: "Nam quod Alba-
num, aulae artibus aemulos suos pervertisse Connes-
tagius tradidit, ap ertum est mendacium, et in odium ejus 
adumbratum. Cujus moribus multa in deterius posteritas 
') Gachard, Don Carlos e t Philippe II', p . 26 7. 
') Dal Burgundius, lIL 270-2 78 (ed. Ingolst. 1633), over dezelfde 
beraadslaging spreekt als H opperus, IVième P artie, Chap. VII. blijk t uit 
h unne Q\'ereenstemming d ie soms zoo groot is, dat men zou gelooven, dat 
Burgundius H opperus voor zich gehad heeft, indien hij niet verzekerde de 
Commentariën van T isnacq le hebben gebruik t. Trouwen H opperus en 
Tisnacq waren beiden bij de beraadslaging tegenwoordig. Er is echter één 
merkwaardig verschil. Burgundius zegt: "haec igitur in modum decreta X 
Cal. Oetob. referuntur ad regem". Bij H opperus leest men in de uitga"en van 
H o)'nck ,'an Papendrecht cn 'Vauters (CL VI) : "de la quelle communication fust 
incontinent, asçavoir Ie 22 de ... soixante six, la relation fa ic te à Sa Maj té". H et 
handschrift dat H ooft gebruikte heeft ,, 22 de N ovembre". Ik vermoed, dat men 
hier bij Bmgundius met eene drukfout te doen heeft. Hij zal geschreven 
heb ben: X Cal. Xbrc (X K al. Dec. = 22 Noy.), doch de drukker zal in 
de meening dal hier de IOC maand bedoeld werd, dit hebben weergegeven 
door X Cal. Octobr. 
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adfinxit. Nullam ego hac de re mentionem apud T issenac-
quium invenio, ecujus commentario haec transsumpsi-
mus. Nam nec J acobus Spinosa Inquisitor Generalis, nec 
Bemardus Fresneda R egi à Confessionibus Concilio 
intervenêre. Tantum ab est, ut alter eonlm infestis oratio-
nibus cum altero certaverit, quod idem auctor memoriae 
prodidit " I). Men ziet hieruit, dat H ooft te veel zegt, 
wanneer hij beweert dat Burgundius "ontkent, dat de 
beraading met deeze vyf Heeren, ooit gehouden zy, om 
dat de gedenkenissen van Tisnaq geen vermaan daaraf 
maak en". Burgundius zegt, dat hij bij Tisnaq niets vindt 
over Alva's list, doch r ept niet van de "beraading" met de 
»vyf H eeren ". Oak hier heeft Hooft dus te haastig gelezen. 
Wat nu overigens de b eraadslaging zelve betreft, zij 
hier enkel opgemerkt, dat, waar Margareta den [ 2 den April 
een brief uit Nederland afzond, deze moeilijk een onder-
werp van behandeling geweest k an zijn, in tegenwoor-
digheid van den h ertog van A lva, die den I6den April 
bij den Koning te Aranjuez een afscheidsgehoor had, en 
den l oden Mei uit Carthagena uitzeilde. 
Nog enkele onnauwkeurigheden wensch ik t e noemen, 
\ waaruit blijkt,- dat onze schrijver soms te vluchtig las. 
M elding makende van de plannen van Anjou om zich in 
het bezit van enkele Nederlandsche steden te stellen, zegt 
hij: "De Maarscha-lk van Biron (zoo Bentivoglio meldt) 
zouw onder de aanbieders; toestand er (zoo Bor m eent) van 
't w erk geweest zyn" '} Slaat men echter Bentivoglio op, 
dan vindt men juist dat Biron volgens dezen Anjou het plan 
trachtte af te raden 3). D e bezetting van V enloo, die in I 586 
') Burgundius, lIL 27ï. 
2) Ned. Hist., XIX. 843. 
S) Bentivoglio, Historie der Nederlantsche Oorlogen (vert. door Glazema-
ker, 1674), Il. 2. 359: "Men geloofde in 't gemeen, dat de Hertog van 
Montpensier en de Maarschalk van Biron zich tegen dusdauige toeleg toon-
den, en dat zy . . . meermaals poogden de Hertog daar van af te raden"_ 
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de stad aan Parma overgaf, geeft hij op als" hondert, naar 
dat H araeus, zeevenhondert naar dat Meeteren zeit (d 'andre 
schrY" ers zwyghen 't getal)" I); deze bijvoeging is onjuist: 
ook Bor " ermeldt het getal 7002). Den e~elman, die 
door het "jambe rompue" het sein tot de Fransche furie 
gaf, noemt hij "zeeker Fransch J onker, wiens naam ver-
duystert is 3); yan R eyd had hem kunn en leeren, dat 
het de graaf van R ochepot was 4) ; doch H ooft schreef 
Thuanus na, die zegt : "quidam Gallus, cuius nomen, 
utinam et cum eo facti infa mia, obliteratum est" 5) . 
Zoo zou ik kunnen voortgaan en nog menige onj uist-
heid aanwijzen Û). Ik meen echter, dat het thans ge-
zegde voldoende is om een denkbeeld te ge" en yan 
de wijze, waarop de schrijver der Nederlandsche Historiën 
van zijne bronnen gebruik maakte. Met li ~fde " oor zijn l 
onderwerp yernlld, trachtte hij ze zoo goed mogelijk te 
verstaan, las ze met oordeel en paste de regelen eener 
gezonde kritiek toe. Heeft hij menige fout begaan, de 
ontzettende om"ang der stof, die hij te bearbeiden had, 
k an als yerzachtende omstandig heid gelden. 
Bij deze beschouwingen sluit zich de beantwoording 
der vraag aan , of H ooft zijne geschiedenis onpartijdig 
heeft geschreyen. Doch alvorens hiertoe oyer te gaan, is 
het wenschelijk een hlik te werpen op zijne staatkundige 
en godsdien tige beginselen. 
') Ned. Hist., XXIV. 1083 . 
') Bor, Ned. Oorl ., XXI. 25 (oC Ir. 713). 
3) Ned . Hist., XIX. 849. 
' ) v. Reyd, HL 72. 
') Thuanus, LXXVII. 55 I. 
c) O. a. yond ik, van den eersten dmk aC, in alle uitgawn, "Ned. Rist., 
XIV. 590, r. 3 ( Je druk, Si9, r. 2), Grol, waar "olgens alle andere schrij. 
vers Swot moet worden gelezen. Hoorts handschriCt is hiel' niet zccr duidelijk. 
ZESDE HOOFDSTUK. 
Hoofts Staatkundige en Kerkelijke Beginselen. 
In het standaardwerk, dat prof. ~uin heeft gewijd aan 
het tijdvak, waarin ook het belangrijkste deel van Hoofts 
jeugd valt, 'yorden Coornhert en Marnix geteekend als 
de vertegenwoordigers der beide richtingen, die zich in 
de Gereformeerde Kerk openbaarden, terwijl daarnaa t, 
een derde partij stond, di der libertijnen, "ook wel neu-
tralisten genoemd, omdat zij in den strijd tusschen roomsch 
en onroomsch, niet zoo stellig partij hadden getrokken, 
als de menigte plichtmatig achtte". "Inderdaad", zoo gaat 
Fruin voort, "zij stammen eer van de humanisten dan van 
de kerkhervormer af; zij stellen, als dezen, het ~lge­
~n Christelijke hooger dan het eigenaardige dat het 
protestantisme ,"an het katholicisme onderscheidt. Zij be-
geeren verdraagzaamheid en gewetensvrijheid voor allen. 
Zij hebben een afkeer "an het theologisch getwist, van 
het zoeken naar eene waarheid, die niet te vinden is; zij 
zijn vijanden van priesterdwang zoo\\'el als yan p~edikan­
tenregeering, van bijgeloof en geestdrijverij onder iederen 
vorm". Tot hen rekent de schrijver aan de zijde der 
Protestanten, OldEllibarnevelt, en "ve~ der regenten en 
staatslieden, die zich in een later tijdvak bij de remon-
stranten hebben aangesloten"; onder de Roomschen wor-
den Leoninus en vooral de dichter Spieghel als hunne 
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vertegenwoordigers genoemd I). Tegen deze beschouwing 
heb ik é'én bezwaar: ik geloof dat zij een te scherpe grenslijn 
trekt tusschen de g eestverwanten van Dirk V olkertszoon 
Coornhert en de libertijnen; mijns inziens behooren dezen 
feitelijk bij elkaar. Wie Oldenbarnevelts houding gade-
slaat, niet enkel in de uren die aan zijne stervensstonde 
voorafgingen, doch ook gedurende zijn leven, - hij nam 
bijvoorbeeld op de vermaning van Wtenbogaert deel aan 
de viering van het H. Avondm.aaI 2), . - zal het verschil 
met Coornhert niet zeer scherp \ 'inden. Ik geloof dat men 
kan volstaan, met twee richtingen te onderscheiden: d ie 
der Calvinisten, voor wie het godsdienstig beginsel als 
de hoofdzaak gold, en die hunner te en standers, welke, 2.. 
persoonlijk de een meer, de ander minder van de waardij 
der Christelijke geloofswaarheid o\'ertuigd, alle hierin 
overeenstemden, dat zij de religie minder als levensbe-
ginsel . dan wel als uiting van den m enschelijken geest 
opvatten, en daardoor van zelf ni et g unstig gestemd 
waren jegens de "rigoureusen" of, in de taal onzer dagen, 
de "fijnen", Uit den kring dezer anti-Cahinistischgezinden 
is ook H ooft afkomstig: zijn vader behoorde er onder 
de toongevers. H et k an zijn nut hebben, als\'orens de 
gevoelens van den zoon, in het staatkundige en kerke-
lijke, meer van nabij te beschouwen, eerst een blik te 
slaan op de begin elen \'an den \'ader. 
In een "discours" van den Oud-burgemeester Cornelis 
Pieterszoon Hooft, uit het jaar 161 1, vindt men de grond-
. stelling zijner politiek uitgesproken: "Voor mijn advys 
meene ick, dat nae de constitutie van den staet des er 
landen, de Aristocratyck e rcgieringe ons nodichste en 
zeeckerste is, om veelderlye redenen; zoo verre als 
men deselve op eene bequamen voet kan practiseren" 3) . 
') Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen Oorlog 3, blz. 284. 
2) Wtcnbogaerts L even, K erckelycke Bedieninge, enz., 1647, blz. 7. 
3) Memoriën en Adviezen van C. Pzn, Hooft, blz. 23. 
Hij is deze meening toegedaan, overtuigd van de waar-
heid der spreuk: "singuli decipere et decipi possunt; 
nemo omnes, neminem omnes fefell erunt" I). W el wenscht 
hij geene oligarchie en keurt hij het af dat te Amsterdam 
door de heerschende partij enkele oud-burgemeesters 
voortdurend van het kussen werden gehouden t), maar 
.toch roept hij uit: "de tegenwoordige Regieringe vandt 
landt verstae ick wdanich te wesen, dat wij geen beter 
nochte zeeckerder zouden mogen verkiesen" 3) . Hij was 
dan ook, gelijk men \Veet, in 15 84 als jongste lid der 
Amsterdamsche vroedschap een hevig tesenstander van 
de opdracht der grafelijkheid aan prins Willem, welke hij 
beschoU\vde als nutteloos, in strijd met èle nie en, m et het 
oog zoowel op de aarzeling van Zeeland als op den 
tegenzin der "gemeente" (hier vergat hij een oogenblik 
zijne aristocratische beginselen), ontijdig 4) . Uit \"eel late r 
tijd heeft men nog een opstel yan zijne hand, dat ~ot titel 
heeft: "Bedenkinge op het veranderen van de R egieringe, 
ofte aennemen van een Prince" ~), doch welks inhoud 
wel eenigszins teleurstelt. Als al zijne tijdgenooten goed 
in den Bijbel tehuis, toonde de oude Hooft dit gewoon-
lijk in zijne adviezen; zoo ook hier. Na de uiting 
een er klacht over de onzekerheid van al het aardsche, 
waarom David terecht heeft gezegd: "verlaet u nyet op 
vorsten, zij zijn menschen", doorloopt hij de bijbelsche 
geschiedenis en somt de verkeerdheden op van "dyen 
') ~lemoriën en Adviezen van C. PZD. Hooft, biL. 260. 
' ) ]lIen "inclt de, bij gelegenheid van de bezending der Staten van Hol-
land om Amsterdam over te halen, door Hooft op 9 Juni 1 584 uitgesproken rede 
bij Bor, II (Auth. Stukken, blz. 56) en bij Mr. H. J. Koenen, Over de beide 
Staatspartijen in de voormalige Republiek, 1868, blz. 54. Alsmede in latere 
taal en spelling overgebracht, bij \Vagenaar, Amsterda.m, 1. 392 (ui tg. in 
folio) en "erkort in diens Vaderl. Hist., VII. 525. 
') ~remoriën en Ad,,;ezen van C. Pzn. Hooft, blz. 154-166. 
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treffelij cken he1dt Gedeon; van Abimelech, J epthach en Simp-
son, "dye hem door een vrouwe, D elila, heeft laten verdwa-
sen; Davids zonden, zijne moeielijkheden met zijne zonen; 
de fouten van R ehabeam, J oram, J ehu, Josias en Ezechias, 
die allen dienst moeten doen als afschrikwekkende voor-
beelden. Vervolgens stelt hij den voorspoed van V en etië 
en Zwitserland tegenover het lot der Fransche Koningen, 
"dye deen na dander werden vermoordt"; een ongeluk 
dat, in E ngeland, E lisab eth en J acobus bijna, ten onzent, 
Oranje inderdaad heeft getroffen. Dan volg t de opmerking, 
dat het "een zeer bedenckelijke zaecke" is, de opvolg ing 
te binden aan de kinderen van den vorst, "hetzij datse 
bequaem ofte onbequaem, v room ofte onvroom zijn"; 
terwijl daarentegen de tegenwoordige regeering als onster-
felijk kan beschou wd worden, daar men steeds de meest 
geschikten k an kiezen om de lediggewordE?n plaatsen te 
bezetten. ~adat dit alles op een drietal bladzijden is afge-
handeld, vult het advies er nog acht, waarin echter van 
het "aennemen van een Prince" geen sprake meer is, 
doch de redenaar zijn stokpaardje berijdt: de verhouding 
tusschen Staat en Kerk. 
Zijn stokpaardj e, zeide ik. Ind erdaad het grootste deel 
zijner ons overgeleverde adviezen handelt over de k er-
kelijke kwestie dier dagen. Op den voorgrond treedt 
daarbij zijn afkeer van de "geestelijken". "Hoeveel onheyls 
de geestelycken tot allen tijden hebben te wege gebracht", is, 
meent hij , "ane man bekent". In de 19 door het Historisch 
Genootschap te Utrecht uitgegeven stukken van zijne hand, 
vindt men niet minder dan zeven 1) 1'l1aal eene bijna gelijk-
luidende opgave van al dat "onheyls". Zij begint met den 
moord der Sichemiten door Simeon en Levi (!) en somt dan 
verder op al \vat uit het Oude en Nieuwe Testament, 
benevens de Aprocryphe Boeken, ten nadeele van" bedien-
') Memoriën en Adviezen van c. Pz. Hooft, blz. 36, [z 8, [64, 216, 
269, 36 1, 373· 
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ders vande goodsdienst" kan worden getrokken. 't I s daarom, 
zoo oordeelt hij, hoog noodig , zulke g evaarlijke personen 
aan banden te leggen, en hij acht het dan ook zeer verkeerd, 
dat de K erken hare Ouderlingen en Diak enen kiezen 
mog en, "zonder de Magistraet daerin te k ennen ", en dat 
nog w el "nyettegenstaende zij zoo g roten somme geldts 
jaerlijcks verhandelen en n ochtans zoo g roten getal van 
ontrouwe eü argerlijcke b anck erotten onder denzelven 
werden gevonden, daer ick nyet w ete dat in den tijdt 
van dese tegenwoordige regieringe, een eenige zodanige 
faulte is gevallen onder allen de R egenten van alle deser 
stede goodtshuysen, dye bij den heren Burgermeesteren 
nae hare sorchfuldicheydt werden gestelt" I) . D och niet 
alleen bij de k euze van kerkelijk~ ambtsdragers, evenzeer 
bij de beslechting van k erkelijke geschillen, moet, zoo meent 
burgemeest er . Hooft, de overheid een woordje mede spre-
k en ; waar h et reeds zoo ver is gek omen, "dat men opentlick 
sustineert, dat de Magistraet geen gesach in k erckelijck e 
saeck en competeert ", spreek t hij als zij ne ernstige over-
tuig ing uit, dat dit "een g root abus is" ~) . Natuurlijk ver-
dedig t hij ten sterkste het gezag der Provinciale S taten 
in zak en, die de relig ie b etreffen ; terwijl hij de overstem-
ming van H olland door de andere gewesten afwij st, dring t 
hij aan op de aanvaarding der besluiten, die in de ver-
g adering der Staten van H olland, bij meerderheid werden 
genomen. Zoo vindt ook de Scherpe R esolutie, van 
4 Aug. I fI 7, in hem een voorstander: de resolutie waarin, 
naar de uitspraak van F ruin , een burgeroorlog lag opge-
sloten, w ordt door "hem verdedigd met een beroep op 
"ons oude symbolum van "E endracht maeckt macht " 3). 
Algemeen, van Brandt tot Busk en Huet, is de ver-
draagzaamheid van den ouden H ooft geprezen. En zek er, 
') Memoriën en Adviezen van C. Pz . H ooft, blz. 157 . Cf. blz. 378. 
' ) 2 . 
' ) , " 348. 
als wij hem hooren zeggen: "den conscientysdwang heeft 
ons al dit langdurich oorloch gebaert: daerom moeten 
wij die ook schutten" 1), dan juichen wij dit woord van 
harte toe. W anneer hij de opmerking maakt, dat de 
opstand tegen Spanje uitbrak, "nyet tot bescherminge 
van d'een of dander gesintheydt int particulier, maer van 
alle degene, dye vandt pausdoom waren afgeweken, dye 
doen ter tijdt g en och al te samen onder den titel van 
K etterie ofte Lutherie waren begrepen" 2), dan erkennen 
wij gaarne, dat in deze beschouwing een element van 
w aarheid ligt. Als hij, tijdens zijn vijfde burgemeester-
schap, met kracht zich verzet tegen het vervolgen van 
Vogelsang, den schrijver van een k ettersch boekj e, dan 
geven wij hem gelijk en betreuren het dat zijn gulden 
woord, "in plaats van uiterlijken dwang, behoort men 
geestelijke en stichtelijke middelen te gebruiken"~, zoo 
vaak is vergeten; vergeten, niet het minst door Hoofts 
eigen partijgenooten. En waarom vergaten juist dezen 
het ? H et antwoord moet luiden: omdat hun beginsel van 
verdraagzaamheid niet het echte was. Zij pleitten er voor; 
niet, omdat zij van oordeel waren, dat de overheid zich 
niet met kerkelijke zaken heeft in te laten: wij zagen 
zoo even nog aan den ouden Hooft, hoe juist zij het 
waren, die de k erken geheel afhankelijk van den staat 
wenschten te zien; niet, omdat zij eerbied koesterden voor 
het vrij e woord: dat ondervonden, toen in 1627 Hoofts 
g eestverwanten de meerderheid in de Amsterdamsche 
regeering hadden verkregen, een Smout en een Cloppen-
burgh dra wel anders 4); niet, omdat zij allen burgers 
') Memoriën en Adviezen van C. Pz. Hooft, blz. 257 . 
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3) Brandt, Historie der R eformatie, 1. 827. 
') Belangrijk en eenc afzonderlijke uitgave waard, zijn de artikelen in de 
Standaard van 1882, N°. 3°60, 3°62 , 3°64, 3066, 3068, 30;0, waar onder 
den titel "Een iJlustre School", het drijven der Amsterdamsclle Regenten-
gelijke rechten gunden: de slijkgeuzen uit de dagen vóór 
16 I 8 konden daarvan getuigen. Neen, hunne verdraag-
zaamheid had tot grond, eenerzijds eene zekere mate 
van scepticisme en intellectualisme, anderzijds politieke 
overwegingen, tenvijl ook het handelsbelang een ,,·oordje 
meêsprak. Teemt men hierbij nog in aanmerking, dat de 
schoone leus der "tolerantie", uitstekend dienst k on d O"l1 
als wapen tegen het gehate· Calvinisme, dan is de gezind-
heid dezer mannen op dit punt voldoende verklaard. doch 
verliest de stralenkrans, hun door latere schrij vers om het 
hoofd geteek end, wel iets van zijne schittering. 
Laat ons thans zien of de beginselen van Cornelis 
Pieterszoon H ooft I), ook gedeeld werden door zij n zoon. 
D at de geschiedschrijver Hooft over de verhouding 
tusschen den V orst en de Staten de denkbeeld n k oesterde, 
die in dien tijd algemeen waren, leert on reeds de eerste 
bladzijde zijner Nederland ch e Historiën. "Het gewe t 
van Nederlandt " , zoo vangt hij zijn werk aan, "hebben 
naa'et sloopen de Roomschen Rij x, verscheide wetplich-
tighe Vor ten by stukken beheert. D e vrydoom der Eedelen 
en Steeden is door ridderlijke diensten, en rustigh in wil-
lighen van schattinghen, allengskens aangewonnen. Maar, 
m et zyne huwelyk en door te dryven, die van anderen te 
steuren, niet zonder toedoen van snoodtheit en geweldt, 
ook ten deele by erffenis en aankoop, is 't den huyze 
van Borgonje gelukt, zich etlyk de trefflykste leeden de-
zelven landschaps in te lyven, ende eenen hoofde 't onder-
werpen. Deezer grootheit, w aanende 't R echt t' ontwassen, 
verdroot h et een' regeering op voorwaarde te voeren", enz. 
D eze b eschouwing strookt geheel met het gevoelen der 
partij uit die dagen is geschetst. Vgl. ook dr. J. C. X abcr, .Kerk tegen 
Staat (1572-163 1)", Gids yan 1878. 
') Cf. oyer C. Pz. Hooft, de lezenswaardige brochure yan Mr. H. J. Koenen, 
Over de beide staatspartijen in de yoormalige Republiek der Ver. Neder!., 
Amst. 1868, blz. 3-64. 
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Staten van Holland, gelijk zij dat o. a. uitspraken in een 
stuk van den 16 Oct. I 587, waaruit ik hier eene enkele 
zinsnede afschrijf, zooals Hooft haar weergeeft: ,,'T gaat 
zeeker, dat het regeeren en berichten der gewesten van 
Holland met Vl estvriesland, en Zeeland, sint achthondert 
jaaren herwaarts, ge taan heeft aan Graaven en Graavinnen, 
dien van de Ridderschap, Eedelen ende steeden uitbeel-
dende de taaten der zeh'e Landtschappen, de Hooghe 
Heer 'chappy wettelyk w as opgedraaghen" I); eene theorie, 
gelijk men w eet, ook verdedigd door Hugo de Groot in 
zijne verhandeling "de antiquitate rei publicae Batavae", 
doch wier onhoudbaarheid thans door niemand meer "'ordt 
-geloochend. Hooft geeft ook, in o,oereenstemming met 
van ~Ieteren Z), de handvesten van Holland op naar Grotiu!:>, 
die ze getrokken had uit het reeds lang " ernietigde 
Groot-Privilegie 3). In het schenden \"an deze privilegiën 
moest ook volgens zijne q;" atting, de w~ttige grond voor j 
het verzet tegen en de afzwering " an Filips worden 
gezocht. Reeds in zijn Geeraerdt van VeJsen vindt men <. 
.-deze b eschouwing. A ls F loris de Vijfde, den edelen, die 
hem gevangen hadden genomen, toevoegt: 
"Ghy Heeren, ben ick nict uw wetlich Vorst'" 
voert hem Harman van Vvoerden tegemoet: 
"Gheweest. 
Ghy waert het, alsoo lang ghy eer en eedt betrachtc: 
Doen die vers turven in uw goddeloos ghedachte, 
Verstorf aen ons de staf des Vorstelijeken hands." 
Woorden, die Gysbert van Aemstel aldus aanvult : 
"Aen ons, die Leden z)'n der Staeten des es Lands, 
Dien ghy 't voorneemste der \'Oorwaerden hebt ghebroocken 
De welcke waeren op uw Ruldinghe besproocken. 
') Ned. Rist., XXVII. 1213. 'tOorspronkelijke bij Bor, XXIII. S6(of 
m.82). 
') van :l\1eteren, IT. 30 c. 
I) K ed. Rist., 1. 32. 
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Ghy swoert met daeghing Gods, en by gestaefden eed, 
Dat ghy dit vrye vo\ck, in oorloch en in vreed, 
Trouwlijck berechten soudt. en vroomelijck beweyren; 
Eer dat het Graeflijck gouwdt genaecken mocht uw heyren. 
Daer zydy op ghehuldt; en is uw toegheseydt 
Byeede wederom, daer . op, ghehoorsaemheydt; 
'Twelck doen ghy maeckle los, los wierden d'ondersaeten" '). 
De Staten van Holland hadden in 1581 in de acte 
van afzwering dezelfde beweringen op den voorgrond 
gesteld, daar zij, om de Roomschgezinden niet te prik-
kelen, het eigenlijk motief, de godsdienstkwestie, niet 
wilden laten uitkomen 2) . Ook vroeger reeds had men 
deze houding aangenomen. Zoo verhaalt ons Hooft op 
het einde van 1576: "De Staaten van Hollandt, 0 m 
Amsterdam te trekken, schreeven wel beweeghlyk 
aan de Burghermeesters ; en onder ander, dat men noyt 
om 't s tuk des gel 0 0 f s ge oor log h t had" 3); en inder-
daad, als men den brief bij Bor naleest, dan vindt men 
dat de Staten "altijd verklaert hebben, en als noch ver-
klaren, de wapenen om de Religie nooit aengenomen 
te hebben, en dat [s]y alsulks de sake gestelt hebben aen 
het advij van de Generale Staten van den Landen, als 
blijkt by 't gunt op de Vrede-handel tot Breda, van wegen 
sijne Princelijke Excellentie en [hen] luiden is gepresen-
teert, en in den Articulen van den tractaet en verbond 
tusschen den anderen Provincien en [hen], laetst gemaekt 
tot Gent, genoegsaem is vermeIt en verdragen" 4). Dat 
Hooft dit gevoelen deelt, blijkt uit hetgeen hij schrijft 
over het mislukken der vredesonderhandelingen te Breda, 
') Gedichten van P. C. Rooft, H. 225. 
') Cf. Groen van Prinsterer, Archives etc., I ièrc Série, VII. 587. Alsmede: 
Verscheidenheden over Staatsrecht en Politiek, blz. 99; en Ongeloof en 
Revolutie', 136. 
') Ned. Rist., XI. 490. 
' ) Bor, X. 200 (of 1. 758, ed. 1679). 
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m het voorjaar van 1575: "De Bondtgenooten, niettemin, 
scheenen wel de voldoendste geweest te zyn: gemerkt zy 
uitgebooden hadden, al 't geschil, jaa dat van 't geloof 
ook b:y d'Algemeinc Staaten te laaten slyten. 'T welk 
zelfs de Roomsgezinden gevoelen deed', dat het hun 
niet zoo zeer om den Godsdienst te doen was, als om 
d'ouwde gerechtigheeden, en ontslagh van d'uitheemschen; 
twee dingen hun eeven smaakelyk als dien van H ollandt" 1). 
En toch waren de onderhandelingen juist afgesprongen 
op het stuk van den godsdienst, gelijk Kluit heeft aan-
geteekend uit de Resolutiën van H olland, 1575, blz. 452, 
waar men leest "dat men het buiten het Artikel van den 
Godsdienst eens was en g enoeghsaem verstaen moet 
w erden het Accord gesloten te zyn" ~) . Neen, wat m en 
m ocht spreken van voorrechten en handvesten, de oude 
Hooft had gelijk, toen hij het uitsprak: "den conscientys-
dwang heeft dit oorloch gebaert" . 
\Vas I-l ooft den in zijn tijd heerschenden denkbeelden 
over de macht der Staten tegenover den Vorst toegedaan, 
het schijnt dat hij de opdracht der b eperkte Souvereiniteit 
aan Willem van Oranje minder afkeurenswaardig vond 1 
clan zijn vader. Kluit wijst op een paar uitdrukkingen 
d?or hem bij het verhaal der onderhandelingen gebezigd, 
w aaruit men dil zou kunnen afleiden 3) ; als, dat het ant-
woord der Staten van H olland de bezwaren van Utrecht 
"ernstelyk weederleide"; dat A msterdam en Gouda "oft 
men schoon hun te gemoet voerde, dat ze zelf meede 
den Prins aangezocht hadden, en de gemelde opdraght 
doen bekraftighen", "onverzettelyk bleeven .. 4) ; inderdaad 
laat de woordenkeus hier doorschemeren, dat de schrij ver 
' ) Ned. Hist ., X. 420. 
') Kluit, Histori e der Hollandsche Staatsregering, I. 9 1. 
') Kluit, I. 358. 
4) -:\ ed . Hi <,l. . XX. 88 6. 
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jegens de oppo itie nie~ g unstig gezind was. V erder ver-
dient het, om met de woorden van Kluit te spreken, 
"bij onbevooroordeeld en overweging en zijne opmerking", 
dat Hooft over de zoo geroemde redevoering van zijn 
vader g eheel zwijg t en van de door dezen opgesomde 
bezw aren gansch g een m elding maakt, waaruit Kluit 
geneig d is af te leiden, "dat het V ertoog zel\'e, of later 
opgesteld, of eene zachter uitlegging dan gemeenlijk 
daaraan gehecht wordt, medebreng t " 1). Ik acht het waar-
schijnlijk dat H ooft, ·waar het zijn plan was de Historiën 
aan F r ederik Hendrik op te dragen, het beter oordeelde 
yan den tegenstand zijn s vader geene m elding te mak en : 
temeer daar van d geheelc zaak toch niets was gek o-
m en. In de bedoelde opdracht wijst hij cr jui t op, dat 
de liefde voor het huis van Oranj e hem reeds door zijn 
vader w as ingeboezemd, wien hij had hooren zeggen 
"dat hy de naak oom clingen van zynen H eere den P rinse 
H ooghloflyk er Gedachtenisse, niet aanschouwen k on, 
zonder dat hem de vernieuwing, van 't g een wylen zyn ' 
Vorstelyk e Doorluchtig heidt, voor deeze L anden, gedaan 
en geleeden had, tot w eenen beweeghde" . Kluit heeft 
verder n og opgemerkt, dat uit de woorden, waarmede 
Hooft de opdracht onderteekende : "U w' H oogheits 
getrouwste onderdaan en ootmoedig ste dienaar ", k an 
afgeleid worden, dat hy "veel hoog er g edachten van de 
Stadhouderlijke R egering en W aardigheid in zijnen tijd 
maakte" . ' Dezelfde onderteek ening draagt het schrij ven 
yan 19 J an. 16-1-3, waarin hij F rederik Hendrik zijn dank 
betuigt , ·oor het geschenk, dat deze hem naar aanleiding 
der opdracht had vereerd 2). Overigens k omt onder de 
ruim 900 brie\·en , -an Hooft hand, die tot ~:m s gek omen 
zijn, er nog slechts één yoor - aan Burgemeesteren van 
') Klui t, I. I. 
0) H oofls Bricvcn, IV . N°. 83ï . 
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Amsterdam, uit 1 612, dus een der eerste . - waarin hij 
zich "onderdaen" teekent I). Brieven aan de Staten van 
Holland zijn geteekend met "onderdaenste dienaer" t) , 
of "onderdaene getrouwe dienaer" 3); aan de Gecommit-
teerde R aden van Holland en W est-Friesland, met "onder-
daenste dienaar'~ I), of "onderdaene dienaer " 5); aan Maurits, 
met "eigenste ende getrouwste dienaer " "), "ootmoedichste 
en getrouwste dienaer" 7), of -- en dit zijn de meeste -
"onderdaenste, getrouwste dienaer" 8) ; aan Frederik Hen-
drik, behah'e de genoemde, met "onderdaenste, ootmoe-
dighste dienaer 9) , of "onderdaenste. getrouwste dienaer" IO~ 
Zeer talrijk zijn , 'erder de brie,'en aan allerlei andere 
p ersonen waarin H00ft zich "onderdaenen" of "onder-
daensten dienaer" noemt; zoo is hij bijvoorbeeld in de 
talrijke brieven aan zijn neef J oachim van Wikkevoort 
m eestal diens "onderdaenste, ootmoedighste dienaer ". V eel 
is dus m. i. uit de wijze , 'an . onderteek ening niet af te 
leiden, al moet het erkend worden, dat een \'urig aan-
hanger der Staatspartij zich later niet licht "onderdaan" 
van een Prin \ 'an Oranje zou hebb en genoèmd. 
Van H oofts liefde voor het huis van Oranje geeft 
trouwens menige plaats uit zijne \verken, zoowel uit de 
Historiën als uit de Gedichten, duidelijk blijk. Uit de 
Historiën wensch ik enkel het eenvoudige \\'oord aan te 
halen, waarmede hij de schets van het karakter van 
') H oorts Brieven, I. N°. 13. 
2) , 1. N°. 30, i6. 
') , 1. N°. 105, 106, 110. 
') , 1. Ka. I I , lZ, q. 16 enz. 
') , I . N°, 11 9, IZ3 , 138 enz. 
6) , 1. N °. 6. 
') ,I.N°·9. 
") , I. N°. 39, 'ii, i3. 83, 11 r, 11 8, IZ~ , Iz8, 13° . 
") , I. N°. 220 ; H. N°. 454; III. No. 65 [. 
10) , Il. N°. 32 9. 
Prins Willem besluit: "Immers dit zal niemandt loochenen, 
dat geen Vorst onder de zon ooit vuurigher bemindt, en 
hoogher geacht moght worden van zyn' onderdaan en, dan 
zyne Doorluchtigheit geweest is van de Hollanders en 
Zeeuwen" 1). In een gedicht "op het bestant des jaers 
1609", vraagt hij een standbeeld voor de~ Prins als "Be-
schermer van de Vry Vereende Nederlanden"; doch indien 
Vulcanus geen gelegenheid heeft dit te maken, 
"Het sal daer evenwel om achterblijven niet: 
Maer wij en ons geslacht die sullen ' t allen daegen 
Soodanich heerlijck beeldt in ons' gedach ten draegen, 
En vieren in ons hart met danck en lor, alsins, 
De weldaedt en de deucht van den Nassauschen Prins" '). 
In een gedicht ter eere van Heinsius' Auriacus sive 
libertas saucia, heet het: 
"Wel was ' t een gouwden Prins wiens moed, verstandt en vlijt 
De gouwden vrijheidt schanck en oock den gouwden tijdt" "J. 
Tot van den Boetselaer, door zijn eerste huwelijk schoon-
zoon van Marnix, zegt hij in een dichterlijken brief uit 
161 5: 
"Ghij onder Nassau ij t geweest ter hoogher schooien, 
Die schildert met een swaerdt, en met een spietse schrijft, 
En preeckt met grof geschut hoemen crijghshandel drijft" '); 
inderdaad eene even kernachtige als schoone karakteri-
seering van Maurits' verdiensten. 
De profetie van de Vecht aan het slot van den Geeraerdt 
Van Velsen, aangaande het heil, dat de stam van Nassau 
Holland brengen zou, is te lang om haar hier af te 
schrijven; slechts deze regels ter eere van Maurits mogen 
hier eene plaats vinden: 
') Ned. Hist., XX. 908. 
') Gedichten van P. C. Hooft, 1. 9 2 . 
" ,r. 112. 
') ,r. 153· 
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,,'''ant, als een blixem snel ten sl ingher uytghedreven 
Des yverighen Gods, al hy ten stryde streeven, 
Afwerpende' en vertreênde' al wat zijn spits ontmoedt, 
Omheynt met aerd,che goön, en helden van zijn bloedt: 
Met Heynrick dapper, zijn beleyder van de paerden; 
Met Welhem Vrieslands heyl; Philips den onvervaerden, 
Den noomen Luydewijck, beyd waerdich andermael 
Te leven; en' Johan braef als een punt van stae!; 
Den nemmersuffen Ernst; Nassausche' al met elckander" ' ). 
Hoc hij Frederik Hendrik vereerde, toont de beken-
de "H ollandsche Groet aen den Prinse van Oranje, 
over de zeghe "an den jaere 1 629"~, en zeker niet 
minder de Opdracht zijner Historiën, een stuk, dat mis-
schien niet geheel van gezwollenheid is vrij te pleiten. 
H et is ook eigenaardig, dat m en in geen zijner brieven uit 
1 637 tot 1639, toen Amsterdam vrij hevige geschillen 
m et den Prins en de Staten-Generaal had, eene enkele 
opmerking yindt, w aaruit men zijne m eening zou kunnen 
afleiden. VIl el spreekt hij over den oorlog in Duitschland 
of allerlei andere buitenlandsche zaken; ook over de 
krijgsverrichtingen " an onze troep en, doch over de bin-
nenlandsche politiek zwijgt hij. Geen hartstochtelijk 
partijman, schijnt het hem voldoende geweest te zijn te 
weten, dat in Amsterdam zijne politieke vrienden op het 
kus en zaten, en de Stadhouder zich van hunne beginse-
len geen tegenstander toonde; hunne oneenigheden lieten 
hem overigens k oud. 
') Gedichten "an P. C. Hooft, II. 264. Dat met "Heynrick" Frederik 
Hendrik, met ,,'Velhem .. Willem Lodewijk wordt bedoeld is duidelijk. 
Philips en Luydewijck "ijn broeders van dezen laatste, van welke de eerste 
in [595 gewond werd bij een aanslag op Grol en aan zijne wonden over-
leed, en de andere in [ 604 bij het beleg van Sluis aan eene ziekte stierf. 
.. J ohan braef als een punt van stael" , zal J ohan Ern t zijn , kleinzoon van 
J an den Oude, op 20-jarigen leeftijd onder Maurits in dienst getreden (geb. 
1582 t [6 17); Ernst is de beroemde Ernst Casimir, na Willem Lodewijk 
stadhouder van Fries land (t 1632). 
2) Gedichten van P. C. H ooft, 1. 307. 
Zijne politieke vrienden: zeer zeker was Hooft, evenals 
( zijn vader, een voorstander van de partij, die in 16 18 het 
onderspit had gedolven. Dit toonde hij door, toen na 
Maurits' dood de k ans gekeerd was, zeer te ijveren voor 
dE' terugroeping van degenen, die in der tijd het land hadden i moeten ruimen,welke hij verlangde"si non en termesdiserts, 
pour Ie moins en term es generaulx, par la publication d'une 
amnestie universeJle, qui ne debvrojt avec moins d'ardeur 
estre embrassée du parthy opprimant que de l'opprimé, 
pour luy serv ir de guarent en vers la volubilité du sort", 
gelijk hij aan den zwager van de Groot, Nicolaas van 
Reygersberghe, schreef. "Pour jetter un peu de poudre 
aux yeux de nos zelez", zou men dan de medeplichtigen 
aan den mislukten moordaanslag op Maurits in 162 3, 
van deze algemeene amnestie kunnen uitsluiten. Hij ver-
wachtte bij deze plannen te worden gesteund door 2J 
diegenen uit de Amsterdamsche Vroedschap, "qui ont 
quelquc nerf ou veine d'ancien Hollandois" '); cene uit-
drukking van weinig eerbied voor zijne tegenstander 
getuigend. Blijkens latere brieven verwachtte hij van de 
aanstaande omzetting der regeering van Amsterdam, die 
I Februari 1627 werkelijk plaats greep, veel heil ~); doch, 
gelijk men weet, was juist een onderschepte brief van 
Reygersberghe aan de Groot, waarin deze over dit feit 
sprak, oorzaak dat van de zaak niets kwam 3). Een paar 
brieven uit 163 I doet ons zien, dat Hooft in den terug-
keer van de Groot bleef belangstellen 4). Dat hij gunstig 
gestemd was voor een nieuw bestand met Spanje, waarover 
in 1629 en 1630 werd onderhandeld en waar de Contra-Re-
monstranten vooral zich tegen verzetten, spreekt van zelf 5) . 
') Hoofts Brieven, I. N°. 158. 
') , I. N°. 163, 164. 
S) Aitsema, Saken' van Staet en Oorlogh, H. 374 vvo (ed. in 4°). 
') Hoofts Bricvcn, IT. I3S (~,o. 300) en 22 I (N°. 364). 
r.) , Il. 19 (N°. 235) en 26 (N°. 237). 
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~iet enkel uit zijne houding onder Frederik H endrik 
blijkt tot welke partij H ooft b ehoorde. R eeds " roeg er 
had hij dit g etoond, in zijne kwaliteit als baljuw van 
Gooiland. D en 22 sten D ecember 16 15 hadden de Staten 
van H olland het n oodig g eoordeeld, aan de l\Iagistraten 
van de Steden, de H oofd-offi cieren in de D orpen en de 
respectieve k erkelijke Classes, "tot vordering van Godes 
Eere en Glorie, ,. elstant der Landen en Steden van Hol-
landt en \iVest-Vrieslant, ruste, eenig heyt, en opbouwinge 
der Christelij ck e Gereformeerde K erck e ende Gemeente, 
mitsg~ders weeringe van alle oneenigneden ende scheuring" , 
eenige resol~tiën toe te zenden, waarVf1.n de voornaamste 
was een "Extract uyt de K erck elijke Ordinantie "an den 
r are J 59 1, aengaende de V erkiezinge van de K erck en-
d ienaren, O uderlingen en D iaconen" I). Ju gebeurde het in 
het volgende jaar dat de predikant van Huizen, welk dorp 
onder H oofts gebied ressorteerde, een beroep naar B ols -
ward aannam, zoodat er zich voor den Baljuw eene geleg en-
heid opdeed om te toonen, dat hij de beginselen van de 
heerschende partij in H ollands Staten deelde. D en 25 sten 
S eptember 16 16 schreef hij den Schout en Gerechte van 
J-luizen aan "da t zy, in 't verkiesen van ecnen nieuwen 
Dienaer des H. Euangelij, haer souden nevens [hem] hebben 
te reguleren in conformité van ' t t weede ar tikel der k ercke-
lijke ordonnantie .van den jaere 159 1" . Dit artikel hield 
in , dat bij eene predikantsvacature in een dorp "de H ooft-
Officieren met den S chout en Gerechte aldaer vier p er-
sonen uyt de P arochie die sy daer toe alder-bequaemst 
vinden, committeren " zouden; "die met drie Dienaren uyt 
den Classe van dien quartiere met een Ouderling van de 
Kerke, of daer g een Ouderlingen zijn, met een vierde 
Dienaer van de voorseyde Classe g esamentlijk tot ver-
kiesinge van een bequaem Kerken·dienaer sullen proce-
') Vvtenbogaert, K erckel. Hist., IV . 84. 
deren " I). S chout en Buurmeesteren van Huizen verklaarden 
daarop dat "haere gemeente d'ordre van de Ed. Mog h. 
H eeren Staeten niet [zou J te buiten ga en ", doch dat zij 
n og geen dag voor de k euze der gemachtigden hadden 
vastgesteld. D e predikant van Huizen, ds. H. RibbiuSo~), 
was echter niet gezind het recht der K erk om zelf haren 
leeraar aan te wijzen, prijs te geven. T oen H ooft twee 
dag en later voor zak en te A msterdam -moest zijn, zorg de 
hij dat hij er ook w as, en bracht den Drost '~ middags, 
k ort na diens aankomst, een bezoek, in gezelschap van 
de b eide oudste predikanten der A msterdamsche Gemeente, 
J ohannes H allius en P etrus Plancius, met het doel hem 
te verzoek en zich b uiten de zaak te h ouden. H ooft ver-
zek erde hun dat het h em niet te doen was om der K erk van 
Huizen iemand op te dringen, "die d'eenvoudighe huis-
luiden ontrusten mocht met hooghloopende questiën " , 
maar dat hij "d'ordre van [sJ ijne Heeren en Meesters" 
wilde nak omen ; hij hield . hun voor dat het toch veel 
eervoll er voor een predikant was, b eroepen te worden 
door eene Commissie, waarin Gecommitteerden van de 
R eg eering en P redikanten uit de Classis zaten, dan door 
een e "dorpkerck e", en ried hun zich liever de gunst der 
Overheid te verzek eren, door op dit punt, dat bovendien 
hun eigen aanzien vermeerderde, toe te geven, dan zonder 
voordeel die Overheid te "irriteren". Ten slotte beloofde 
hij hun te zorgen, dat voor het b eroepen van een pre-
dikant in de Gereformeerde K.erk, "egeene vyanden van 
de Gereformeerde R elig ie souden w orden geauthorizeert". 
D e predikanten lieten zich natuurlijk hier niet mede 
tevreden tellen. D e g rijze Hallius nam h et woord en wees 
er op, dat het een geval van ver strekkende consequentie 
') Zie het stuk bij Bol', X X VIII. 22 (of Dl. U I. 558). 
2) Blijkens de lij s t ,"aD predikanten te Huizen, in het Nieuw K erkelijk 
H andboek, door M . \ "'. L. van Alphen Sr., Jaargang 1893, b lz. [l S-. 
I - " 
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gold, zoodat de classis er niet eens over behoefde te 
denken ; hij verzocht H ooft alles bij het oude te laten en 
de Kerk van Huizen met het door haar besloten beroep 
op den predikant van het naburige Waverveen rustig te 
laten doorgaan. Doch de Drost bleef op zijn stuk staan: hij 
verbood - was dat de vrijheid, waarvoor onze Vaderen 
hadden g estreden en waarop de Staten en hunne vrienden 
voortdurend roemden ? - hij verbood "expresselijck" met 
het b eroep voort te gaan. W el wilde hij zich er nog 
eens op bedenken, en zou dan tijdig zijn eindbe-
sluit mededeelen. Daarmede konden de Heeren heengaan. 
Gedurende het gesprek was hem ook tegengeworpen, 
dat onder de ten vorige jare door de Staten rondgezon-
den resolutiën er twee wuren, ,"an Februari en Juli 1 6 1 2, 
waarin stond, dat de kerkenordening van 159 I mocht w orden 
ingevoerd overal "daer 't goed gevonden wordt", waaruit 
men afleidde, "dat het den Hooftofficieren, Schouten en 
Gerechten \"an de dorpen soude vry staen, de selve k er-
k enordre wijders niet te achtervolghen, als haer goede 
raedt gedraegt". Toen nu de Predikanten vertrokken 
waren bedacht H ooft, dat, waar de zaken zoo stonden, 
de "odieusheidt" van de invoering alleen hem zou treffen, 
en, ofschoon Bu k en Huet zich overtuigd houdt dat Hooft 
"voor elke goede algemeene zaak, indien de nood het 
geëischt had, zijne bezittingen en zijn leven zou hebben 
opgeofferd" '), zich gehaat te mak en terwille van een 
predikantsberoep, daarin had hij geen lust. Hij richtte 
daarom den volgenden dag een schrijven aan de Edele 
Mogende Heeren, Gecommitteerde R aden van de Staten 
van Holland, met het verzoek om hem zijne houding 
voor te schrij ven: "ten einde iclç. b ehoudens 't schuldigh 
respect van 1. we Ed. Mogh., indien de Gerechten van 
Ruisen des gesint zijn, de sake laete b eru ten, oft anders-
') Bllskcn Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken, XVIII. ' 4. 
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sins hebbe, waermede ick my solidelij ck jegens de ingru-
ërende opspraeck en calumniën versetten moghe" . Geluk-
kig voor hem. vonden de Gecommitteerde R aden het 
in dit geval beter niet te heftig op te treden, zoodat den 
3 I sten October aan den Drost bevel g ezonden werd om, 
"soo de vrede daer mede k on gehouden worden ", het 
beroep van den pred ik ant van W aver veen naar H uisen 
te "faciliteren, en de humeuren naer zyn vermogen daer 
toe te disponeren ". H iermede was de zaak uit 1). 
Ik heb bij deze geschiedenis eenigszins uitvoerig stil-
gestaan, oindat zij ons een blik g unt zoo wel op H oofts 
beginselen, als op zijn k arak ter. Hij wilde ' de caesaropa-
pistische theorieën der S ta ten van Holland in praktijk 
brengen ; hij hield zich een oogenblik k ras, toen een 
p aar wakkere verdedigers van de vrijheid der K erken 
hem tot andere gedachten zochten te brengen ; doch de 
overweging dat zijne houding hem gehaat zou kunnen 
mak en, deed hem van de zaak afzien. Voor zijne begin-
selen strijden en lijden wilde hij n iet. J acobus Schelterna 
moge in H oofts optreden een blijk v inden van zijne 
"gematigde denk- e n handelwijze ten opzichte der God-
geleerde verschillen " i) en Van Vloten mog e, met dit oordeel 
ins temmend, juichend uitroepen : "Wij zien hem }:lier geheel 
in den gee t der b ezadig de denkwijs van de H ollandsche 
S taten te werk gaan , ter wijl hij weigert gehoor te geven 
aan de voorstellingen hem van de zijde der k erkelijke 
partij , door twee harer hevigste voorstanders gedaan" 3); 
het w are voor H ooft t e wenschen geweest dat hij zich 
n ie t met de zaak had ingelaten. 
') Zie den Brief van Hooft, in de ui tgave van v. V loten, I. 104 (N°. 53); 
ook reeds bij Brand t, Hist. der Ref., Il. 423 H., waar, blz. 425, ook het 
an twoord der Gecommitteerde R aden gevonden wordt. 
2) J. Scheltema, Over dc brievcn van P . C. Hooft; ook gedrukt in zij n 
"Geschied- en Letterktmdig mengelwerk", H a. J . 
') v. V loten, t. a. p. in de uitgave van H oofts Brieven . 
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Juist omstreek s de~ tï d, waarin deze strijd viel, maakte 
H ooft een begin met zijn beste treurspel, den Baeto ), 
door Busk en Huet belangrijk genoemd, ook "als theolo-
g isch-politisch traktaat ". In het r eeds door mij aangehaalde 
opstel, heeft Huet op tal van plaatsen uit dit stuk gewezen, 
waarin Hooft zijne philosophische en theologische denk-
b eelden uit ; ik wensch hier nog e nkele regels aan te 
halen, waar de verhoudin g tusschen S taat en K erk ter 
sprak e komt. W anneer Baeto het l and der Catten m oet 
verlaten, besluit de opperpriesteres Zeghemondt hem te 
volgen ; tusschen deze beiden wordt dan dit gesprek 
gevoerd : 
BAETo. 
EerlVac rdc l\Ioeder weest mct al lcr eer gegroet. 
ZEGHDIO.'lDT. 
God gun mijn' Vorst dat hij magh alle weêrspoedt doorstaen . 
'Wij su llen yo lghcn hem . 
BAETO. 
~iet volghen dan, ll1aer Yoorgaen. 
De Godskuml, 's H emels gaef bejd nut voor best' en boost', 
In voorspoedt 's mcn chen toom, in onspoedt 's menschen lroost, 
Bekomen lVij cloor u. Dat d' heilsaemc Godvruchticheidt 
De geene die op \Vet niet passen, houdt in tuch ticheid t, 
Erkentmen van uw ampt. Dies jck, met grootc reên, 
U hoogher eere gecf. 
ZEGHEMONDT. 
Voor onscn Vorst te lreên 
En leggen wij ons self niet loe. Van de gerechten 
Is dc voorschepen 't hóóft; de Veldtheer van de knechten 
Des krijghs; de Toppaepin gelij cl< des hemels tolek 
Van 'tgeestelijcke gildt: De Vorst van ' theeIc volck. 
Daeromme wie dat macht tol godsdienst heeft verkreghcn, 
Zij seker, en gedencke' hoe dal hij d ie, van \Veghen 
Der hoogher Ovr icheidt, te ; oeren heeft aenvaerdt: 
Gelyck IVl dien naem, wet cn waepen zijn be lV aert. 
De mij ter, 't rechtboeck, ' t swaerdt en dienen niet gescheiden . 
De dcrde pijler vest : en d' and re met haer bejden, 
') H oofls Brieven, I. r09 (N°. 54). 
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Wanneer haer d' een begeeft, en weeten geenen raedt 
Om staende 'l waer gebouw te houden van den stael. 
SuIl<, best den Vor te past het hoogh gesagh in allen; 
Dat hij haer t"saemen bind en ijder hoed' voor vallen: 
Gelijck, van oudthejdt af, den Katten heeft behaeght. 
BURGERHART (Heer van 's Coninx bloede). 
Verandring in een staet zeer selden wel beslaeght. 
ZEGHE~lONDT. 
Mijn V orst gelieve d' eerst te zijn. 
BAETo. 
Uliên, de nae te I). 
Men ziet hier duidelijk de geheele theorie. Alle gezag 
in geestelijke zaken daalt af van den vorst: de k erk 
vormt eenvoudig een tak van dien t in, den staat, even-
goed als het leger of de rechterlijke macht: " den Vorste 
past het hoogh gesagh in allen". 
V ersterkt was Hooft in deze ideeën door de redevoe-
ring, die Hugo de Groot, _als gedeputeerde van de Staten 
van Holland, den 23 sten April 1616 in de vergadering 
der Amsterdamsche vroedschap gehouden had, om de 
stad te bewegen haar verzet tegen het caesaropapisme 
van Oldenbamevelt en de zijnen op te geven, waarin hij 
gelukkig niet slaagde. I-looft schrijft hem ruim een half jaar 
later, 29 J: ov. [616 : "De redenen, die UEd. jegenwoor-
digheit ons verleent heeft te nuttigen, sijn van su1cken 
ge\Nichte geweest, dat mijn verstandt al stadigh te doene 
vindt met dezelve te verduwen n ; en onderwerpt dan aan het 
oordeel van de Groot de vraag, of het feit dat de Fransche 
koningen bij hunne zalving het Avondmaal onder beiderlei 
gedaante ontvangen, niet een "overschot" is van de "I-(er-
kelijcke Moghenheit" l . 
Hoofts ijver voor den Souverein, in casu de Staten of 
• 
misschien juister nog de stedelijke Vroedschappen, ging 
gepaard met een aristocratischen afkeer van het volk. 
') Gedichten van P. C. Hooft, H. 382. 
") Hoofts Brieven, !, I [4, IJS. (N°. S7). 
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Scherp maar niettemin waar, zegt J onckbloet: "Als een 
echte "man van kom-op" was hij zeer bang om voor een 
burgerman gehouden te worden" I), met een beroep op 
een brief aan Mostart, waarin hij van zich zelven sprekende 
zich "anders van 't volk niet" noemt 2) . Inderdaad schijnt 
H ooft vergeten te zijn, dat zijns vaders g rootvader een Zaan-
dammer schipper was geweest. T alrijk zijn in zijne werken 
de ~vallen tegen het "graauw" of de "gemeente" . Zoo 
schrijft hij naar aanleiding van de ontevr edenheid over de 
invoering der nieuwe bisschoppen in 1560 : "Groot voedsel, 
zonder twyfel, vonden deeze klappernyen onder 't g raauw, en 
schuim der gemeente, dat, oft van den b edelzak leeft, oft 
dien tot voorIandt heeft; gelyk 't meestedeel der armen 
van quaade opvoedinge, woesten wandel, ' en stout in den 
bek is; als op welker zeggen luttel gelet wordt en "kleen 
verhaal valt" 3) . A ristocratischer kan het niet! Hij verwijt 
het volk opperv l akk i g h ei d : "de gem eene gezighten 
reiken niet wyder, dan tot de naaste oorzaaken ende 't 
geen voor de voeten leit" 4); "de manier der gemeente is, 
by stonde van achterdenken, het op den eenen oft den 
anderen te laaden " 5); de gemeente is "gewoon, naa den 
uiterlyken schyn, van de Vorsten te vonnissen" 6); o_nge-
s tadi ghe id : de veldtocht van 1568 had den Prins 
geleerd, "hoe luttel vattens aan devlaaghen van 'sgemeenen 
mans yver is, en wat' er weeghs tussen woorden en 
werken leyt" 7) ; de afkeer, dien men weldra van don 
Juan k oesterde, is "een wonder bewys van 't waayen 
' ) Jonckbloet, a. W., HlS. 35 I. 
2) Hoofts Brieven, HL 63 (N°. 542). 
3) Ned. H ist., I. 28 . 
') " , 11. 48. 
Ö) " , lIL 86. 
C) " ,XII. 5°7. 
') " ,V. 209. 
der gemeente met alle winden" I); b I i n den ij ver: men 
drong in Holland aan op het ontzet v~aarlem, "gelyk 
de gemeente met blinden yver"voortslaat" 2). Reu keI 0 os-
hei t (het Latijnsche temeritas ~ ): een der oorzaken van de 
hagepreêken was, naar Hoofts meening, "dat de gemeente, 
gewoon 't lyf in te booren, daar zy den vinger kryght, 
zich dus, uit reukeloosheit, verstoutte op de gunst, die zy 
waande te speuren aan de E edelen " 4) . De Overheid moet 
daarom nauwlettend op het volk toezien: wanneer bij de 
verlossing van Leiden enkele burgers sterven, door te 
gulzig van het uitgedeelde voedsel te eten, geeft dit aaR 
Hooft de op~erking in de pen: "zoo luttel bedachtzaamheits 
vindt men, in alles, by den gemeenen man, om zyn eighe 
nut te weeten ; \ en zy d' Ooverheit het bezorght en hem 
te vooren meet" 5). Deze taak kan zeer moeilijk worden; 
immers, "geen' kleene konst (zoo z' er is) is 't den bewinds-
h oofden, als 't geluk den voet dwers zet, het morren 
des graauws t' ontstaan: wiens wreevelheit in weederspoedt 
voor een' wyze heeft, haar' gal door venvyt te loozen, 
en aanendaan naa la terwerk g raaft, en zoekt het op zyn' 
Ooverheeden" ") . D eze moeten zich echter niet alleen daaraan 
niet storen, naar de juiste opmerking dat ,,'t wanvoeghlyk 
en van quaaden gevolgh is, ook geen danck daar meê 
te begaan, dat d' Ooverheit aan 't graau~ yet uit vreeze 
schynt toe te geeven i); maar zij moeten ook het volk geheel 
buiten de regeering houden: met een zeker dédain verhaalt 
Hooft, dat Koningin Elisabeth, gedurende Leiccstcrs 
') Ned. Rist., XII. 508. 
') " ,VIII. 319. 
0) Cf. Roofts vertaling van Tacilus, Jaarboeken Il. ï3 (blz. 66); XIV. 
33 (blz. 246). 
') ,. ,UI. 83. 
') " , IX. 395. 
6) • , x. 399. 
') .. , XXIII. 1035. 
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afwezigheid, een brief richtte, "niet alleenlyk aen Burgher-
meesters en Scheepenen, maar zelfs aan de gemeente van 
Uitrecht" , welk schrijven "zonder vertoef voor allenman, 
gelyk het aan allenman hield, van den stadthuize afge-
leezen" werd 1). 
M en mak e onzen schrijver van deze zienswijze geen te I 
zwaar verwijt: zij was in den geest van de heerschende 
kringen in dien tijd. D e h2:1manisti~che opvoeding, door 
de meer aanzienlijken genoten, bracht dezen er van zelf 
toe uit de h oogte op het volk neêr te zien. Noemt niet 
Cicero de adjectiva popularis en ventosus in één adem ? 
Behoef ik te h erinneren aan de mobilium turba Quiritium 
van H oratius? Is ook Tacitus niet meer aristocraat dan 
- -democraat ? Ook was noch de geschiedenis der Grieksche 
democratiën noch die "an R omç bijzonder geschikt hun 
democratische neigingen 111 te boezemen, evenmin als 
bijvoorbeeld de houding van het volk in Antwerpen of 
Gent, in de laatste jaren van het le,-en van Prins vVillem. 
Zoowel bij de vroedschappen als bij de Staten was het 
streven algemeen om onafhankelijk van de burgerij en 
te heerschen. Vondel had geen ongelijk toen hij in zijn , 
aan H ooft opgedragen Roskam uitriep: 
't Is: "drijft den ezel vnort! gemeenten-ezel, draag! 
Het land heeft meel gebrek, dus breng den zak ten molen; 
H et drijven is ons ampt, het pak i u be'·olen. 
Vernoegt u, dat ge zijt een nijgevochten beest, 
Is 't naar het lichaam niet, zoo is het naar den geest. 
Tot 's lichaams lasten heeft de hem el u beschoren. 
Dit past u bet dan ons. Gij zijt een slaaf geboren. 
Ret doet gij ' t williglijk van zelven dan door dwang! 
Dus raakt het slaafsche dier, al hij gende op den gang, 
En zweet en zucht en kuch t" "). 
') Ned. Hist., XXV. 1149, 
") Vondel, uitg. v. Vloten, 1. 280. 
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De laatste regels zijn overdreven: het "slaafsche dier" 
kon zich toen over het algemeen vrij goed onder de heer-
schappij der regenten-aristocratie schikken. Er zouden 
echter tijden komen, waarin men de treurige vruchten 
van de uitsluiting der burgerij zou plukken. 
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat bij zijne 
aristocratische gevoelens, één ding den Drost e~n gruwel 
was: de betrekkelijke vrijheid van drukpers, die hier te 
lande bestond. Bijna prijst hij Alva, die, in Mei 1570, 
een plakkaat uitgaf, "dat hct heele bewint der printerye 
aan de opzight van eenen gemaghtighde beval; met ver-
plichting al ' der geen en, die zich hiermeê geneerden, onder 
cedt en zwaare peenen, van niets te verhandelen oft uit 
te geeven, eer dan het voor goedt en den R oomsehen 
geloove onhinderlyk, gekeurt waar". Natuurlijk k on een 
dergelijk plakkaat Hooft niet behagen, maar toch schrijft 
hij: "Op een ding lette de Landtvooghdt, 't welk, betref-
fende den staat tcn hooghste, nooit van de oppermaghten 
der schranderste volken gClloegh ter harte genoomen is : 
daar 't nochtans in 't diepste van 't Noorde, by den Groot-
vorst van Moscovie, t er w y I h Y zie h mi s s e h i en a a n 
o n ze e ll e nd e n spieg h e lt, wel betracht wordt; ge-
merkt hy 't zelve, als van geen minder b elang, dan 't stuk 
der munte, in 't gewoudt de Landsheeren gehouden 
heeft. Dit 's de konste der letterzetting en drukkerye; 
dewelke (oft schoon de H ooghduytschen zich dien làf 
toeschryven) . gevonden in der uaadt tot H aarlem in Hol-
landt, onze weereldt met weetenschap en een en oovervloe-
dighen oest van boeken vervult heeft. Maar, gelyk 
d'allerbeste zaaken 't bysterste misbruik onderworpen zyn, 
zoo k an niet gelooghent worden, dat deeze, by mangel 
van behoorlyke orde, mits het zaayen van allerley schrif-
ten, maghtigh om een' gemeente t'ontrusten en op te 
ruyen, der regeering' immers zoo zeer te vrcezen staat, 
als de Reedenaars van den aalouden tydt, oft de klokken 
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10 Turkye" 1). M en ziet het: de Czaar heeft zich wijsselijk 
gespiegeld aan de ellenden, die ten onzent van de vrijheid 
van drukpers h et gevolg zijn, en die daarin bestaan, 
dat de "gemeente" ontrust en opgéruid wordt: het is 
daarom te bejammeren, dat de "oppermaghten der schran-
derste volken", waartoe zeer zeker de H oog Mogende 
Heeren Staten b ehoorden, deze zaak niet genoeg ter harte 
nemen. Op eene andere plaats verklaart Hooft, dat schot-
schriften terecht beschouwd worden, als een "teeken van 
zwakheit der regeeringe", en noemt ze een wapen, dat 
"in onze stadt alty ds verbooden en altyds gebruykt zal wor-
den" 21. In een brief aan Baek prijst hij den V enetiaanschen 
"Raedt van Tienen" , die een " treflijk Heer", ter oorzake van 
een "faemrovend gedicht" had "vastgehouden" . "Die lujden 
w eeten wat het in heeft, ende 't quaedt in de wieghe 
te smooren. Men deunt daer met geen ' quakken, die een 
heele gemeente aen 't hollen konnen helpen. Dit's met 
ons verre te zoek en, zal UE. zeggen; ende jek , God 
beter 't" :I). Die beterschap is echter niet gekomen. Dat 
de plakkaten tegen de uitspattingen der libelschrijvers tel-
k ens herhaald worden, bewijst, zegt Fruin, "hoe snel zij 
in onbruik geraakten " } Vrijheid van spreken en schrijven 
bleef een der hoogste voorrechten van het N ederlandsche 
volk. 
\l\f aren de denkbeelden van H ooft op dit punt ~rom- I" 
pen, den hoogsten lof verdient hij wegens zijn echt vrij-
zinnig oordeel over de zoogenaamde "politieke uitzetting" . 
In I 580 waren uit Brussel, Antwerpen en andere plaatsen, 
') :Ned. Hist., V. 211 vvo 
0) " , Il. 63 . De uitdrukking is aan Tacitus ontleend, die, Hist. 
1. 22, de astrologen "genus hominum, quod in civitate nostra et vetabitur 
semper et retinebitur" noemt, wat door Hooft vertaald is "een soorte van 
menschen, dat in onze stadt altydt verbood en en gehouden zal werden". 
8) H oofts Brieven, IT. 175 (N°. 325 ). 
') Fruin, Tien jaren uit den 8o-jar. oorlog a, blz. 44. 
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personen, die van S~aanschgezindheid verdacht werden, 
verbannen, "op zeekre peene, zonder gelaat van rechts-
pleeghing, zonder reede te melden; by enkele briefkens". 
Hooft keurt dit onbepaald af, en heeft den moed te 
schrijven: "Een manier van doen zeer onbillyk, en inbrek 
van onbepaalt gezagh, dat zoo lichtlyk tot misbruik bekoo-
ren, en tot dwingelandy veraarden kan. Wel hebben de 
Wethouders, van ouwds her, maght om te keuren 't geen 
hun stads oorbaar dunkt; doch mits verplichtende zich 
zelve eeven verre als d'onderdaanen: maar, daar t' aan de 
geliefte eens kleenen getals van persoonen, oft somwyls 
aan drie oft vier Burghermeesters, jaa aan eenen dringer 
onder hen hanght, yemandt te doen opstaan en uit zyn' 
welvaart te werpen, is 't, al leed men niet meer gevaars, 
voorwaar zorgfiêlyk woonen. D eeze bysterheit nochtans 
verschoont door de noodt des tyds, is seedert, vaaken naa-
gespeelt ; ik zeg niet, zonder meer haats dan baats te baa-
ren" 1). 
Gulden woorden, inderdaad. Hooft schreef dit, gelijk 
ik boven heb aangetoond, in het najaar van r636, dus eenige 
jaren nadat zijne Amsterdamsche geestverwanten het 
'·hier zoozeer afgekeurde middel hadden g~bezigd om 
een tweetal predikanten, die hun niet naar den zin waren, 
tot zwijgen te brengen. Op grond van deze woorden 
zou men mogen verwachten dat hij, ware hij in Januari 
r 63C Burgemeester geweest, zich tegen de uitzetting van 
Smout en Cloppenburgh zou hebben verzet. Vreemd is 
het daarom in een brief aan Baek, van 3 Juni r630, te 
lezen, dat hij verwacht, waar namens de Staten een depu-
tatie naar Amsterdam gezonden werd om over dit geval 
en enkele andere dingen te spreken, "dat mijne Heeren van 
Amsterdam in h unn e gerech tigheit gen oeghzaem 
zq llen te boven staen" 7. Misschien kan deze tegen-
1) Ned. Rist., XVII. 759 vvo 
i) Hoofts Brieven, II. 3 I (N°. 241 ). 
strijdigheid verklaard worden door aan te nemen, dat 
Hooft elke "politieke uitzetting" afkeurde, doch het recht 
van den Magistraat om er toe over te gaan, niet kon 
ontkennen, en daarom, vooral waar het in Smout iemand 
gold, die ook volgens hem "zich, zoo tegens de hooghe 
Overigheit als onze bondtgenooten, met argherlijke, ver-
waende, ende hatelijke r edenen [hadJ verloopen" I), den 
wensch uitsprak dat "mijne Heeren van Amsterdam" in 
het gelijk zouden worden gesteld. In het algemeen vindt 
men bij H ooft eene sterke en gegronde neig' ng om het 
gezag hoog te houden. Wij zagen reeds hoe hij verklaarde, 
zich met de predikantsJ,euze te Huizen in te laten "om 
naer te comen d' ordre van [zJijne H eeren en 1\.feesters". 
Vondels Harpoen behaagde hem: "den ver weenden bak-
hujzen hunne wanschapenheit ende ezelen hunne ooren 
te toonen, op hoope, dat zy 't zoo klaer niet vindende 
't hunnent, oft het een dujf gelezen had, wat waters in 
hunnen wijn doen moghen, en kleender leeren zingen" 
achtte hij "een ridderlijke hanteering"; maar toch, het 
m oest hem van het hart : "anders is my tegen de borst, 
dat men de lujden leelijk ende afschouwelijk in 't oogh 
d er gemeente maekt, daer zy leer en stichting by te 
zoeken en uit te zuighen heeft" 2). Hij, die zich verheugde 
over den smaad, den Gereformeerden naar het hoofd 
geworpen, trachtte zichzelven te overreden, dat hij den 
Harpoen enkel "aerdigh" vond, omdat de predikanten 
er op een b eter spoor door konden gebracht worden; om-
dat, tegenover den "ultra" Wolfaerd, een "irenische" Gode-
f r j:ed was geteekend; anders - het gezag, zelfs van Gere-
formeerde predikers, behoorde niet te worden verzwakt. 
Ik schreef, dat Hooft zich verheugde over den smaad, 
') H oofts Brieven, t. u. p. 
') , Il. 24 (N°. 237 ). 
den Gereformeerden naar het hoofd geworpen, en meen 
met die woorden niet teveel te hebben gezegd. Onder 
een brief aan Adriaen van Blyenburgh, van 22 April 
1622, leest men: "Hane ego quasihaereseosreameondemno, 
puniendamque more majorum censeo, nec gratiae locus. 
sit"; m. a. W., hij wilde dit schrijven ten vure gedoemd 
zien. Zijn eigen klad bleef echter bewaard en is thans 
in de uitgave zijner brieven opgenomen. Er blijkt uit, dat 
Hooft de auteur is der prozavertaling van Aretino's 
Ipocrito, in een Hollandsch kleed gestoken onder den 
naam van "Schyn-Heyligh" en door een zijner vrienden 
op rijm gebracht. Blyenburgh had inzage van dit stuk 
verzocht, en dit verzoek gaf hem aanleid~g eens zijn 
hart te luchten. " Wacht 1) UE. voor 't geselschap, dat 
de Godsdienst in den mondt bestorven is; selden sal se 
daer in 't hart leven. Ik verstae 't met den geenen, die 
geen behaeghen hadt in de krijters, die men hun aelmoes-
sen aen 't trompetten, bidden op de straethoeken, vasten. 
aen 't voorhooft siet. Soo UE. van die gesintheidt is, 
ik heb 'er niet tegen datse my in den ban doe, sonder 
sorgh. Maer al laet men de schijnheilighen met my en 
mijns gelijek omspringen als de kat met de muis, men 
sal hun, hoop ick, daerom de kaes (denckt het klem der 
Regeringe) niet bevelen. Ik houde den Huisheer te wijs, 
ende dat daervoor gebeden is. Soo niet, ick bid daer 
serio voor". Voor dezen uitval was nog een bijzondere 
reden: .,Aen my", zoo klaagt hij, "die hun noit in hun 
vaerwaeter was, hebben se mede hunnen aert moeten 
toonen ende hoopen waeters vuil gemaekt, om my te 
versteken van 't recht van den Schout tot Weesp te 
stellen w 2). Deze tegen Hoofts wensch bewaarde brief doet 
ons een diepen blik in zijn hart slaan, en leert ons zijne 
') Er staat "want", wat ongetwijfeld eene fout is. 
0) Hoofts Brieven, 1. 215 (N 0. I IS). 
stemming jegens de "rigoureusen" duidelijk k ennen, ~ie 
k ort is saamgevat in een postcriptum: "Ego omnes id 
genus homines, nisi per sapientiores stet, facessere jube-
rem". Ook het verzoek om den brief te verbranden tee-
k ent ; misschien levert h et tevens de verklaring van het 
merkwaardige feit, dat wij uit het tijdvak 16 I 0----'- I 6 I 9 
geen enkel schrijven van zijne hand bezitten, waarin hij 
zich over de geschillen dier dagen uitlaat ; behalve den 
vroeger aangehaalden brief aan de Groot. 
Dat echter zijn afkeer van de "fijnen" , niet eerst 
van het conflict over de benoeming van den W ees per 
Schout I) dagteekent, blijkt ons uit een onvoltooiden lui-
mig en brief op rijm, die, naar de Heer Leendertz opmerkt, 
geschreven is tusschen I603 en I 608; waarschijnlijk in 
Hoofts studententijd, I 606 of I 607 . Evenals zijn Vader in 
de Vroedschap herhaaldelijk den Gereformeerden K erk e-
r aad hekelde wegens de bankroeten, die onder zijne ledeI! 
yoorkwamen, zoo spot onze dichter hier ook met een 
ouderling, die in staat van faillissement was verklaard, 
maar wiens accoord gehomologeerd was: 
"Hier barst mijn lach weer wt: een guit die in tien jacren 
N oyt capitacl en had, corts achterwt gevaren 
Soo rasch hij van accoorl het jaewoort had ontfaen, 
Nu mach jck morgen wel (naechd' hij) te preJ,en gaen? 
Gelijd, vergiffenis door b iechte werd vercregen, 
\Vas dees een dief, en weer een ouderling daer tegen". 
H ooft werpt zich zelven dan tegen: 
"Bey, hout de sehand van Godls gemeente doch secreet"; 
') Dit confl ict viel waarschijnlijk in het najaar van 1618 of hel voo rjaar 
van 16 19. In een zijner brieven (I. 164; N°. 86), handelt hij over eene 
rechtszaak, die aangevangen was "in den voorjaere a. 16 18" en waarin 
eerst 2ï Aug. 1619 uitspraak was gedaan, " overmits de langduirighe 
kranckheidt en afsterven van den ouden Schout van ViT eesp, en de sieckte 
v an den nieu\ven". 
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d<;>ch dan luidt het karakteristieke antwoord, waarop ik 
wijzen wilde: 
"De man heeft maer de schand; jck segge dat ick weet, 
Ghij fielen dickwils segt, van mijn en lyên met eeren, 
Het geen ghij niet gelooft, en minder CIlnt beweren; 
Dan ick sett u altsaem, maeckt ghij 't mij wat te veel, 
~'fet naem en toenaem wel een goecoop op een seel" '). 
In hetzelfde gedicht leest men eenige regels hooger: 
,, 'Vant liegen can ick niet, een preker cloeck int keffen, 
Die mijn gemoedt mi prijst, en can ick niet verheffen, 
00 ras een fielt maer roept Calvinus en N assouw, 
En can jck niet verb reên dat icker yeel van houw, 
Kerckbancken broên, noch van predestinatij praten; 
En willen sij mij niet maken, sij mogent lalen". 
Den laatsten regel verklaart Leendertz: "willen zij mij 
geen ambt geven", enz. In dit opzicht heeft de dichter niet 
te klagen gehad; de "fielen" zullen hem meêgevallen zijn. 
Zoo bleek ons dan, dat Hooft zich niet aangetrokken 
gevoelde tot de belijders van het Calvinisme. Staan wij 
thans nog even stil bij zijne godsdienstige gevoelens. 
Zijn vader had zich in der tijd niet bij de Amsterdamsche 
Gereformeerde Kerk willen voegen, "alsoo", gelijk hij zich 
uitdrukt, "men mijn in 't stuck vande prede tinatie nyet 
wilde dragen, dan onder de beloften dat ick met niemandt 
daervan soude mogen communiceren" 2). De zoon heen, 
voor zoover bekend is, evenmin in eene Gereformeerde 
K erk toelating tot het Avondmaal verzocht 3). "Van pre-
') Gedichten van P. C. Hooft, I. 72. 
') C. Pzn. H ooft, ~rem. en Adv., blz. r 26. 
3) Deze bewering ru t voornamelijk op het getuigenis van Voetiu , die 
in zijne Exercitia et Bibliotheca Stndiosi Theologiae, Lib. IL, p. 662 
(ed. ec., 165 I), zegt: "de duobus historicis Borr & H ooft moneo: eos 
Pontificios quidem non fuisse, nec .tamen nostram religionem iu vita 
profes os. An in fine aut ub finem vila: mutaverint, mihi non con tat". 
Deze uiting yan Voetiu geeft aan Dr. J. van Vloten aanleiding hem het 
destinatij prat en " trok hem niet aan. Deelde hij de gevoelen 
der Remopstranten op dit punt ? 't Is on niet bekend. W el 
gewaagde hij tegenover de predikanten, die hem kwamen 
sprek en over het beroep te Huizen, van "hooghloopende 
questiën, de welcke (nae 't gevoelen van wederzijden) 
sonder perikel van de zaelicheidt geign oreert, niet onder 
perikel van de selv (overmits d' ongewisheit van 't m en-
schelijck begrip) gescrllteert conden w erden " 1), het gewone 
beweren der R emonstranten; wel heet het in de Lyk-
k lacht over Pieter D irxz. Hasselaer, in gelijken gee t : 
"In Godsvrucht docht u dat d' ontdeckl.e waerheit lee ren 
Best vordren konde', en 't al te diep grondeeren deeren" '); 
doch overigens bezitten wij op dit punt geene gegevens. 
W aarschijnlijk b oezemden de geschillen "aengaende de 
Godlick e Praedestinatie metten aenc1even van dien " hem 
geene belangstelling in. W at nu zijne wereldbeschou-
wing In het algemeen betreft, B usken Hllet zegt : 
"Een wijsgeerig praedestinatiegeloof beheerscht zijne ge-
scheldwoord "ketterjachtig" naa r het hoofd te werpen (Hoofts Brieyen, 1. 
3 12, aant.). Toch toonde Voetius juist zijne onbekrompenheid door bij zijne 
studenten zeer op lezing van BOT aan te dringen: "Quod si angustia spatii 
Academci, non permittat lectionem Petri BOTTt! (qui tam en aliquando legendus 
est), percurratur saltem Reydius" (1.1., 1. 133), .en door ook Hooft te noemen 
onder de chrijvers, die licht kunnen yerspreiden over de "controversia 
Belgico-Au triaca" (l.I., Il. 44ï'. Bij het doorbladeren van dit, mij welwillend 
door prof. dr. Rutgers geleend, boekje, vond ik H ooft ook nog, met Hein-
sius, Cats en Brunaeus, genoemd onder de schrij~ers yan "libri Emblema-
tum, nostrate lingua" (l.I., IT. 244), waarmede gedoeld wordt op zijne, yoor 
het eer t in 161 I ycr chenen, Emblemata Amatoria, Afbeeldinghen van 
Minne" (ui tg. Lcendertz, 1. 12 / vv.) . Cf. over het interessante werkje van 
Voetius: dr. A . K uyper, Encyclopaedie dcr H . Godgeleerdheid, I . 169 sq . 
Met betrekking tot Bor, wordt Voetius' opmerking gestaafd door een b rief 
van Jan Hofman aan Brandt: "ick houde dat hy meest ornherts' was". 
Bijdragen tot de Ge. ch . der Ned. Lellerk., door dr . G. Penon, IlI..94 . • 
') Hoof'ts Brieven, 1. 106 (~o. 53). 
') Gedichten van P. C. Hooft, !. 160. 
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heele denkwijze " 1), en wijst dan op een gedichtje, waar-
schijnlijk uit 1618, dat tot opschrift draagt "Noodlot", 
met de spreuk van V ergilius (Georg. Il. 490), "felix qui 
potuit renlm cognoscere causas", waaruit echter geen "prae-
destinatiegeloof" , maar determinisme spreekt. Het luidt : 
"Geluckigh die d'oorsaecken van de dingen 
V erstaet; en hoe sij vast zijn onderlingen 
Gemalijt sulx, dat geene levenlheên 
(God wtgeseidt) oijt yet van selveu deêu 
Oft leên: 
maer al door ander oorsaex dringen. 
Door oorsaex crach t men al wat schiedt si et drijyen. 
vVaer die te flaeuw geen wercking soud beclijven, 
En oorsaeck zijn geen oorsacck. Wat gewracht 
Ter wereld wordt, is dan te weegh gebracht 
D oor kracht 
500 groot dat het niet nae kan blijven. 
Elcke' oorsaeck heeft haer moederoorsaeck weder. 
'T gaet al soo 't moet: en daelt van Gode neder. 
Zijn goedthejt wij s vermoghen is de bron 
Daer 't a l wt vliet a ls straelen wt de Zon. 
Hij kon 
en soud waer 't nutst, ons helpen reeder" '). 
Een tweetal regels, dat in H oofts bekenden brief over het 
twaalfjarig Bestand voorkomt, en ook, met eene opbe-
duidende afwijking, als motto dient voor zijn tweede 
en derde rijmkladboek, geeft den inhoud van dit gedicht 
beknopt weer: 
"Vernuft des W~'elds, die te weech brengt watter schiedl, 
D ewijl 't al gaet 500 't hoort, laet ons verdrieten niet" 3 ). 
In hetzelfde schrijven wijst hij er nog op, dat men God 
moet bidden "om behoorlijcke lijdsaemheit; indien onze 
besondere wensch strijdt tegens 't algemeene besten, dat 
hy volcomelij ck gaede slaet" . Hooft is alzoo overtuigd, 
') ~usken Huet, Litt. Fant., XVIII. 7. 
') Gedichten van P. C. Hoort, I. 164. 
8) Hoofts Brieven ~ I. 29 (No. 5). 
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dat alles aan Gods bestuur onderworpen is .en dat alles 
gaat "soo 't hoort". T en onrechte heeft dan ook, mijns 
inziens, Busken Huet geschreven: "Zonder de beteek enis 
te willen verminderen der bekende plaats bij Hooft, waar 
deze een tam elijk volstrekt wantrouwen omtrent het b e-
staan eener onzigtbare zedelijke wereldorde aan den dag 
schijnt te leggen. moet ik toch doen opmerken dat dit bij hem 
er in geen geval veel toe doet. Zijn geloof in de zigt-
bare is des te vaster. Boven de lotgevallen van het Huis 
Medici ziet hij eene wet zweven, krachtens welke de mis-
daden en noodlottige slagen, in de geschiedenis dier ge-
ïmproviseerde italiaansche dynastie, tot heil des volks op 
de zedelijke verbetering der vorsten uitloopen" I). Voor-
eerst moet ik opmerken, dat ik hier geene tegenstelling 
kan zien. Behoort het feit, dat "met ióó menigerlei ra~p 
de fórtuin de verheffing van 't huis Medicis opgewogen 
h eeft; tót dat het, veróuwlijkt in de V órstlijkheidt, allens-
kens verdraaghlijk vverdt, en zijn voorspoedt draagen 
leerde" 2). dan niet tot de "onzigtbare zedelijke wereld-
orde"? Doch in de tweede plaats, ik k an in de geincri-
mineerde woorden geene uiting van twijfel vinden. Geschre-
ven naar aanleiding van het woeden van den Bloedraad, 
luiden zij: " Voorwaar, hoe ik dit en gelyk beloop dieper 
in zie, hoe ik min gronds in de oordeelen Gods vind; en 
de tuimelende ongestaadigheit der menschelyke zaaken in 
allerley handel my meer voor de ooghen k omt" 3). Dr. V·.,T. 
Hecker verklaart de eerste woorden, als "hoe ondoor-
grondelijker ik Gods oord~elen vinde" : zegt Hooft hier 
iets anders, dan wat ieder mensch hem kan nazeggen, 
dat Gods wegen hooger zijn dan onze wegen? Op eene 
andere plaats spreekt hij nog van de "wildernis der 
,) Busken Huet, Het Land van Rembrand, H . 2e helft, blz. 226. 
2) Rampzalig]' van den Huize Med., 212 (ui tg. 1 i04) . 
a) Ned. Hist ., IV. 165. 
werelàsche dingen, en afgrondt der hemelsche oordeelen" I), 
welke laatste uitdrukking misschien ontleend is aan 
P s. 36 : 7, "uwe oordeelen zijn een groote afgrond". Eene 
ontkenning der onzichtbare zedelijke w ereldorde ligt hier 
volstrekt niet in opgesloten: integendeel, geloof aan God 
voorzienigheid en berusting in zijn wijzen wil waren de 
hoofdpunten van Hoofts theologie. Ruw ongeloof stond 
hem tegen; met afkeer spreekt hij van d~n Spaanschen 
overste Chiappin Vitelli, als van "een man (zoo hem naa-
gaat) ten uiterste toe, van r euk eloos en argherlyk gevoe-
len, n oopende den Godsdienst en d' onsterflykheit der 
ziele" 2). 
Ter t oelichting van zijne begrippen op andere punten, 
mogen hier nog enkele aanhalingen uit de brieven volgen. 
Als zijn neef J acob Pinsen van der Aa, "raedt ende 
meester van de rekeninge zijner Majesteit tot Brussel" , 
plotseling is overleden, schrijft Hooft aan diens dochter, 
dat de nablijven den zich kunnen troosten, "en con ide-
rant, qu'ayant continuell ement vescu comme prest à partir 
. de ce m onde, il n'a peu estre surpris par la mort, en 
aucun mauvais estat de a conscience, et cependant n'a 
est é travaillé des longues angoisses, · qu'on r encontre or-
dinairement en ce passage là; outre qu'il faut croire, azt 
re gard des vertus susddes, que son Createur t' ad absolu, 
et 1ms au rang d('s ames plus lteureuses" 3). Misschien 
heeft de geloofsovertuiging der dame, aan wie de brief 
gericht is, - zij was waarschijnlijk R oom ch - hier 
eenigen invloed geoefend op de k euze der woorden; 
overigens zou Pelagiu het den schrijver niet hebben kun-
\ 
nen verbeteren: vergeving van zonden, noodig, doch 
geschonken als belooning voor iemands deugden! In een 
' ) Ned. Rist., VI. 236. 
') '" X. 442 . 
') Hoofts Brieven, lil. 327 (N°. 742) . 
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anderen brief wordt de overtuiging uitgesprok en, "dat het 
ooverlijden der vroomen een ejndt van al hun lijden, en 
het begin der eeuwigh e zaaligheit is: ende dat wy. met 
dit vertrouwen, zonder het welbehaaghen des Allerhoogh-
sten in ondank te neemen, onz ejghen leedt behooren te 
verzachten" I). Toen zijn zwager Jacob Pergens een zoontje 
had verloren, troostte Hooft de ouders o.a. met de opmer-
king, dat hun verlies "den kinde tot gewisse gehoudenis 
gedijdt" 2), eene uiting, die, ofschoon in gansch niet Gere-
formeerden vorm gekleed, den indruk zou kunnen geven, 
dat hij instemde met het gevoelen der Gereformeerde 
Kerken op rut punt 3). I ets meer positief klinken de woor-
den, die hij schreef ter begeleiding. van een geschenk 
voor den jongen zoon van A. S . van Zurk, een neef van 
Heleonora l-Iellemans: "Wy hebben, door DEed. gunst, 
de eere genooten van den Jonkheer van Berghen, aan 't 
waatervat voor te draaghen, omme met zienlijk nat ge-
doopt te worden. Nu geven ,vy ons de eere. van een paar 
vuurva<jlten voor te draaghen aan zijn Eed., tot zinne-
beelden van den onzienlijken doop, die met ontfonking 
der ziele in liefde tot God en de deughd, door den H. 
geest zal geschieden, indien d'Allerhooghste, gelijk wy 
vertrouwen, onze gebedt zoo genaadelijk verhoort, als \vy 
het hartelijk doen" 4). Een calvinistische geest spreekt 
echter ook hierin niet. 
Kenschetsend voor de godsdienstige gevoelens van 
Hooft zijn de versregels van zijne hand, die in de Hel v. 
') Hoofts Brieven, IV. 217 (No. 950). 
') , IV. I'?4 (N°. 929). 
') Canones van Dordt, Hoofdst. 1. XVII: "Nademael wy vanden wille 
Gods uyt syn "\Voort moeten oordeelen .. . : soo .en moetcn de God al ighe 
Ouders niet twyffelen acn de Verkiesinge ende saligheyt harer kinderen, 
welcke God in hare kindtsheyt uyt dit leven wech neemt" . 
') Hooft., Brieven, IV. ï3 (N°. 831). 
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IZerk te Muiden, onder de wapenschilden van den Drost 
en de Dro~tin gelezen worden. Onder dat yan Hooft staat: 
GODT GOEDTHElT. 
Zoo uwer kindren beê 
U, Boozen, maakt gedweê, 
En kan tot weldoen zwenken: 
Zal niet met beil veel meer, 
Uw Vader, 's Hemels Heer, 
Zyn Bidders dan be chenken? 
Onder het wapen zijner Echtgenoote lee t men: 
'S MENSCI-IEN PLICHT. 
Aanideevet Godt in Bandt 
Van Liefde, met verstandt, 
Hart, ziel, uit al uw krachten : 
Hangt uwen naast' ook an 
Met Liefde, die niet kan 
U zelven waarder achlen. 
Onder beide versjes staat het jaartal 1647; "'ellicht 
zijn ze eerst na Hooft dood aangebracht. Treffend juist 
zijn de woorden van Alberdingk Thym: "Daar hebt ge 
een Hollander van 1647, die weinig meer yan den God 
der Christenen in zijn huis te zeggen heeft, dan: "V raagt 
en gij zult verkrijgen", en "Bemint God, bemint ook uwe 
naasten." Geen enkel woord voor Hem, die ons die liefde 
geleerd heeft en die, in allen geval, gezegd heeft dat 
we het den Vader in zij ne n naam zouden vragen" t). 
Op één punt wen ch ik nog de aandacht te vestigen: 
Hooft onderscheidt zich van de meerderheid zijner tijdge-
nooten gunstig, door niet te deelen in hunne astrologische 
vooroordeelen. Wanneer hij aan Burgundius (Lib. 11. 57) 
eene mededeeling ontleent over den dreigenden stand der 
sterren, in het begin van 1564, preekt hij van "de gee-
') Alberdingk Thym, P. C. H ooft in de K erk te Muiden, Ned. Specta-
tor, 1 Juli 1874, blz. 25 r. 
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nen, die zich vermeeten, het duysterst onzer droeffenissen, 
in de helderheit der H emelsche lichten te zien" I), en 
trekt zelfs eenigszins hunne goede trouw in twijfel ~ "moo-
gelyk heeft men zich g elaaten, uit de letters der lucht, 
Godts ongenaa te spellen, die in 't misdryf der menschen 
duitlyk genoeg te leezen was" . Op eene andere plaats 
deelt hij, naar het verhaal van Bor, mede, hoe de beroemde 
sterrekundige Gemma F risius. zoowel den beruchten R oode 
R oede als den Graaf van H oorne hun lot zou voorspeld 
hebben, doch voegt er onmiddellijk b ij: "Dan oft de sta r-
ren yets tot het beloop des menschelyk en lee\"ens doen ; 
en, indien jaa, oft zulx door eenighe weetenschap haar 
uit te haaIen zy ; wordt, by de sterke verstanden onzer 
eeuwe, meer dan ruy melyk getwyfelt : niet hier aan, dat 
\"erscheide toek oomende dingen, met min of meer be wim-
pelings, 't zy uit oopenbaaring van geesten, oft anderszins 
,"oorkundight zyn" 2). Als hij het gerucht vermeldt, dat 
Alva denzclfdcn Gemma F risius zou hebben geraadpleegd 
over een vreemdsoortige ster, die zich in October 157 2 
begon te vertoonen, noemt hij zulk eene handelwijze 
"oovergeloof", en toont blijkbaar geen e sympathie met 
"onderzoekziek e vernuften, waanende, in zulke openbaa-
ringen, Gods geheymenissen te bespieghelen. en met 
menschlyk e ooghen, die eyndelooze voorzienigheit t'achter-
haaIen" 3). E enmaal maakt hij gewag van een "yslyke 
k omeete oft staartstarre ", wier verschijning in 1577 "den 
volke droeflyk voorstont" , zonder nogmaals zijne meening 
te uiten: trouwens het is niet onmog elijk dat hij , afgezien 
van alle sterrewichelarij, een komeet toch als een dreigend 
" voorspook " beschouwde 4). Ook k an hij het niet laten te 
') Ned. Rist. , II. 44. 
'l ". V . 203· 
3) '" VII. 283. 
' } .., XII. 546. 
... 
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sprek en van een luchtverschijnsel, dat zich in 1574 boven 
Utrecht vertoond had, en waarin men den slag op de Moo-
k erheide had gezien; of: choon hij er, als tot zijne veront chul-
diging, bijvoegt, dat hij het verhaal enkel opneemt, omdat "de 
Wethouders dier stadt der pyne waardt geacht hadden, 
daar op getuighen te hooren" I). Bij de vermelding van 
iet dergelijks in den H enrik de Groote, voegt hij de 
opmerking: ,,'t zy dat men 't gezien hebbe, óft zich inge-
beeldt, naa den aardt der menschelijkheidt. geneight om 
ongelóófwaardige dingen te gelóóven, ende wonderen 
die ze zelve verziert heeft" l . Veel waarde hechtte Hoóft 
dus ook aan zulke, voor hem nog onverklaarbare, ver-
schijnselen niet. D at hij overigens toch niet geheel vrij 
was van het geloof aan voorteekenen, ziet men uit zijne 
vrij uitvoerige vermelding in den "H enrik de Groot ", 
van de "meenigerlei waarschouwingen, voorspook, teeke-
nen aan hemel en aarde, kennelijke, twijfelbaare", die 
den dood van zijn held voorafgingen '). 
In Hoofts begin el n, zoowel taatkundige als k erke-
lijke, straalt de hoofdtrek van zijn karakter door: een 
zekere philosophische "gematigdheid", die op sommige pun-
ten grenst aan onverschilligheid. "B eter stil, al te hardt 
gewaejt" 4): dit woord uit een zijner brieven had hij tot 
lijfspreuk kunnen kiezen. Rad de poëet in hem den 
koopman bedorven 5), en zijn vader hem "totte bedieninge 
vandt Drostampt van 1uyden gevoir~ert", omdat deze 
niet "zoo veel inclinatie totte coopmanschap al tot het 
') Ned. Hi t., IX. 362. Zie Motley, opkomst enz., I , 169. 
t) Hen rik de Groote, Ie druk, blz. 218; ed. 16n, blz. 169 ; ed. 17°4, 
blz. 156. 
S) HeDlik de Groote, I C druk, blz. 229; ed. 16ï7, b lz. 176; ed. Ii04, 
blz. 163. 
<) Hoofts B. leven, 1. 336 (N°. 194). 
') Cf. H oofts Bl ieven, lil. IS0 (No. 606), met de opmerkingen \'un ter 
Gouw in den NavOl,cher, XXV., 54" n·. 
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s tudium " 1) in hem had opgemerkt ; om zich met de poli-
tiek te bemoeien, daar toe ontbrak hem evenzeer de 
inclinatie". A ls zijne politieke vrienden te Am.sterdam 
het volk tegen zich krijgen en zich slechts met behulp 
van de gewapende m acht kunnen staande houden, schrijft 
hij spottend Ct was in de lijdensweken van 1629) : "Hier 
preekt men geen passy, als die van onzen H eere ; m en 
di.cht 'er geen requesten; m en raept 'er geen steen en om 
de Heeren nae 't hooft te werpen. D e kussens zijn 'er 
zoo zacht niet, dat. ze iemants billen bek ooren kunnen. 
J ae, die 'er op belust was, kreeg ;er wel goedt k90P een 
nae 't hoofdt. Ook roert men er geen trom; men timmert 
'er geen wachthuizen, en de wachtmeester behoeft zijn 
wijf niet in zijn ampt te laeten treeden, met wachten 
in 't bedde, terwijl hy zijn' ronde doet" 2) . Hij zit rustig 
op het huis te Muiden, en maakt zich verder om het 
oproer in zijne geboortestad niet bezorgd. 
"Gematigdheid" is bij hem eene aanbeveling. Heeft de 
predikant van \ Veesp, in de eerste jaren van zijn baljuw-
schap, de hulp van een ziekentrooster n oodig, dan steunt 
hij bij Oldenbarnevelt het verzoek van den Magistraat, 
daar het een prediker geldt, "dien meer gematichtheids dan 
andren hier ontrent wordt toevertrouwt" 3). Moet er, twee 
j aren voor zijn dood, te Weesp een nieuwe "Majoor oft 
Wachtmeester" worden benoemd, dan beveelt hij daartoe 
een man aan, "gemaatight in 't stuk van den Godsdienst" 4) . 
Een predikant te Muiden trok hem aan als "beschejden, 
ingetoghen en wel begaeft" :;), terwijl Brandt ons van 
een "treffelyk Kerkendienaar" verhaalt, die "te Muide 
s taande, de maatigheit in 't stuk van Godtsdienst van den 
1) C. Pzn. Hooft, Mem. en Adv., blz. 250. 
0) Hoofts Brieven, I. 336 (No. 194). 
3) , 1. 113 (No. 56). 
4). " , IV. 185 (No. 920) . 
6) , lIL 122 (No. 585). 
Drost hadt geleert" 1). Waren zijne vrienden voor het 
meerendeel niet "kerksch", - wat hem bijna een blauwtje 
bij H eleonora Hellemans deed loopen t) - ook met meer 
besli ten als Huygens en de "Visscherinnen" kon hij het 
best vinden, mits de eerste zijne Gereformeerde, de andere 
hare R oomsch-Cath oliek e belijdenis niet op den voorg rond 
drongen. V on del daarentegen viel bij hem in ongenade. 
W as diens -;;Medaelie voor de Gommariste K ettermeester 
en Inquisiteur te Dordrecht" · hem reeds niet naar den 
zin 3), toen de dichter op zijn vierenvijftig ten verjaardag 
(17 oy. 164 1) tot de Roomsche Kerk overging en voor 
zijne nieuwe geloofsovertuiging begon te ijveren, verloor 
Hooft alle sympathie voor hem. A ls Vondel in 1645 een 
gedicht ~t licht doet zien op het driehonderdjarig eeuw-
getij der Heilige Stede, schrijft Hooft hooghartig aan 
Barlaeus: "My deert des mans, die geenes dings eerder 
moede schijnt te worden, dan der ruste", en laat er dan 
half spottend, half medelijdend op volgen: ,,'t Schijnt dat 
hy noch 300 guldens in k asse moet hebben, die hem drei-
gen de k eel af te bijten. Noch weet ik niet, oft het hem 
niet wel dierder moghte k oomen te staan; ende d'een ' oft 
d'ander heetharsen, by ontijde, de handen aan hem schen-
den, denkende dat 'er niet een haan naa kraayen zoude" 4.) 
Dat V ondel ter wille van zijne godsdienstige overtuig ing 
zich bloot stelt aan boete of misschien zelfs aan lij f ge-
vaar, doet den " gematigden" Drost onaangenaam aan. 
Met zulk èen man k on hij niet vriendschappelijk omgaan. 
Op het van g roote hartelijkheid getuigend schrijven, dat 
V ondel ruim een jaar later ter begeleidin g van een pre-
sent-exemplaar zijner proza vertaling van Vergilius aan 
') Brandt, P. C. Hoofts Leeven, blz. 25. 
') Hoofts Brieven, I. 316 (No. 178). 
3) , Il. 34 (No. 241). 
') , IV. 182 (No. 9(8). 
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Hooft zond, ontving hij dan ook van dezen een antwoord 
dat, k ort en k oel als het is, den gevoel vollen dichter 
hoogst smartelijk m oet hebben aangedaan I). 
H oofts gematigdheid, zeide ik, g rensde s~ aan onver-I 
schilligheid. Met zijne schoone Heleonora de meening toege-
daan, "dat de R eligie in 't gemoedt ende niet in 'twtwendighe 
geleghen is", verklaarde hij haar, toen hij haar ten huwe-
lijk vroeg, dat het hem "ten wtersten wee zoude doen, 
self'3 noop ende 't ujtwendig he eenig h geschil tegens haer 
te maeken" ?). Hij wilde dus gaarne met haar ter k erke 
gaan; hun huwelijk w erd dan ook ingezegend door den door 
Vondel zoo beschimpten Smout, ofschoon de mogelijkheid 
bestaat, dat dit een toeval was. In de aan teekeningen, die 
hij aan zijn "Henrik den Groote" toevoegde, spreekt hij 
het meermalen uit, dat hij liefst in een land slechts één 
godsdien;t zag. "Een gódsdienst best in eenen staat" ;} 
"Een gelóóf in een landt best" 4). "Niet schadelijkers als 
scheuring in gódsdienst" '). vVelke godsdienst dit was, 
liet hem vrij wel k oud. Teekenend voor zijne beschou-
wing, is wat hij over H endrik den Vierde zegt: ,,'t Geen 
op zijn' Jóf te zeggen valt, is, dat hy eens door dwang, 
andermaal willens der Gerefórmeerden belijdenis ver-
zaakt heeft ; daar hy Gode alleene reek ening van schul-
digh was; ende geene menschen zich qualijk by b evon-
den hebben" 6). Geen woord van spijt, dat Frankrijk op 
deze wijze voor de zaak van het Protestantisme verloren 
ging. Ranke, ofschoon Hendriks overgang tot de Room· 
sche Kerk als onvermijdelijk beschouwend, erkent: "Es 
wird noch heute kein protestantisch überzeugtes Herz in 
1) Hoofls Brieven, IV. 204 (No. 938) en 206 (::-<0. 939). 
') , 1. 312 (No. 177). 
8) Henrik de Grootc, blz. 22, aant. IS (e. 167!) of blz. 19, aant. 17 (e . 1704). 
') "" , blz. 40; aant. 5 (e . 1671) ofblz. 34, aanl. 15 (e. 1704). 
5) " , bI». 40, aant. 4 (e. 1671) ofblz. 34, aant . 14 (e. 1704). 
G) " , blz. 18 2 (e. 1671) of blz. 169 (e. 1704). 
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der Welt geben, da bei dem Gedanken, dass es dem 
Könige Heinrich gelungen wäre, ohne Uebertritt zu einem 
anderen Glauben sich bei der französischen Krone zu 
behaupten, nicht höher schlüge" l). Hooft voelt voor deze 
gedachte niets. Busken Huet moge hem prijzen, omdat 
hij "besefte dat Europa in zijne dagen met het oplossen 
van een nieuw vraagstuk te doen had, en de vorsten, 
\ bztigcnd voor !tet beginsel dat !tet algemeen · 7.t!clzijn dc 
ltOogste wet is 2), in plaats van ijzer met handen te willen 
breken en voor het kleiner kwaad der verdraagzaamheid 
het grootere der geloofsvervolging in de plaats te stellen, 
naar die wet zich hadden te voegen" 3); edeler toon, dan 
uit deze verdediging, die in den gee t van het Schrik-
bewind gesteld is, ons tegemoet klinkt, spreekt uit de 
woorden van een der Fransche bisschoppen: . "j'eusse 
trouvé bien aussi bon et meilleur que Ie roi fust demeuré 
en sa religion, que la changer comme il a fait; car en 
matière de con cience il y a un Dieu là haut qui nous 
juge: Ie respect duq uel seul doit forcer les consciences 
des rois, non Ie respect des roiaumes et couronnes et les 
forces des hommes" 4). Deze beschouwing dwingt voorzeker 
meer eerbied af dan die van Hooft of van Busken Huet. 
Achtte Hooft één geloof wenschelijk, een andere zijner 
spreuken luidt: "Daar meer als een gelóóf in 't landt is, 
moet men 't dikwils dulden" 5) . Men merkt dat hij dit 
noode toestaat: zijn onverschillige gematigdheid kon hem 
eigenlijk niet goed in doen zien, waarom niet alle men-
schen Zich bij zijn gewenscht algemeen geloof wilden 
aansluiten. Hij had dan ook volstrekt geen bezwaar in 
') v. Ranke, Französische Geschichte', 1. 409. 
2) Ik cursiveer. 
') Busken Huet. Het Land van Rembrand, 11. 2 e st., blz. 222. 
') Th. Jorissen, Historische bladen, Nieuwe Bundel, blz. 94, uit l'Estoile 
(Journal, ed Champollion), p. r64. 
0) H enrikde Groote, blz. 4°, aant. ' ] (e. 16n), of blz. 34, aant. 27 (e. 1704). 
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het storen van conventiculen der niet erkende gezindten: 
met den maarschalk van het aan zijn gebied grenzend 
ederkwartier van Utrecht, Jhr. Frederik van Zuylen van 
Nievelt, onderhandelde hij bijv. in 1623 over de ver-
deeling der boeten opgelegd aan de bezoekers van der-
gelijke samenkomsten 1). In 1636 klaagt hij dat de Roomsch-
gezinden "zich in een landt daer zy zoo zachtelijk worden 
getracteert, niet dan al te refraictoir en vermetel zijn 
draeghende" 2), en wijst hij met verontwaardiging de be-
schuldiging af dat hij "Papisten" zou hebben toegelaten in 
de regeering van Weesp, daar hij zich ''lel zal wachten, 
den "Papisten eenigh fom ent van verstoutinge te ver-
strekke~" 3). Dwong zijne onverschilligheid hem alzoo aan 
den eenen kant tot vervolging, aan den anderen kant volgde 
uit dezen karaktertrek. dat hij niet al te straf optrad en, naar 
Brandt verhaalt, "zooveel als eer en eed lyden kon", de 
R oomschen vrij liet, "zonder voor die ooghluiking, by 
uitkoop of gif te, den gantschen tydt zyner bedieninge, 
eenen penning te willen genieten" '). 
Men meene echter niet, dat deze gematigdheid uit een 
zeker phlegma voortkwam. Daaf\'an is bij Hooft geen 
spoor te vinden: zijne verkeer met zijn vrienden en zijne 
letterkundige nalatenschap getuigen integendeel van de 
levendigheid van zijn rijk begaafden geest. Bij de groote 
geestesgaven hem geschonken, was hij echter niet in 
gelijke mate met energie bedeeld. Hij wenschte het leven 
door te brengen, getrouw zijne ambtsplichten vervullend, 
zijn vrijen tijd aan kunst en wetenschap wijdend, ont-
spanning vindend in den gezelligen omgang met talent-
volle vrienden, en zoo, in één woord, het goede genietend 
met de vrouw, die hij liefhad. 
' ) Hoofts Brieven, 1. 229 (NO. 124). 
2) , IIl. 89 (No. 558). 
S) • lIL 95 (No. 562). 
") Brandt, P. C. Hoofts Leeyen, blz. 25. 
ZEVENDE HOOFDSTUK. 
De invloed van Hoofts beginselen op zijne Neder· 
landsche Historiën. 
Welken invloed hebben Hooft beginselen geoefend bij 
het schrijven zijner Historiën? Is hij een onpartijdig ge-
schiedschrijver ? Voor ik op deze vragen een antwoord 
tracht te geven, moge hier eene enkelE' opmerking volgen, 
over de beteekenis van het epitheton "onpartijdig" . Bij 
de studie der ges-:hiedenis komt het er op aan, dat de 
mensch, zelf gebonden aan tijd en ruimte, zich verplaatse 
in een anderen tijd en een anderen kring, en tevens het 
verband van deze met weder andere tijden en kringen 
naspeure. Is het daarbij mogelijk tot een adaequate kennis 
te geraken? In absoluten zin zeker niet : het absolute is 
ook hier alleen in God. Alleen God, in wiens hand de 
tijden zijn, ken t de tijden. In betrekkelijken zin bestaat 
de mogelijkheid echter wel, mits de onderzoeker in staat 
zij zich op het standpunt zijner objecten te verplaatsen . 
Hoe beter hem dit gelukt, hoe minder Partijdig hij zal 
zijn, want, naar Ranke gezegd heeft, "Objectivität ist 
zugleich Unparteilichkeit". Het wezen der onpartijdigheid 
zoekt de grootc Duitsche meester hierin, "class man die 
agirenden Mächte in ihrer Stellung anerkennt, und die 
einer jeden cigenthümlichen Beziehungen würdigt. ~Ian 
sieht ie in ihrem besonderen Selb t erscheinen, einander 
gegenübertreten. und mit einander ringen; in die em 
Gegensatz vollziehen sich die Begebenheiten und die welt-
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beherrschende Geschick e " I). Dit sluit, ook volgens R anke, 
volstrekt niet uit, dat men zelf een e bepaalde meening 
hebbe, dat men zelf tot eene partij b ehoore; slechts 
trachte men dan met te meer zorg de beginselen en m o-
tieven zijner tegenstanders te waardeeren. Ook bren g t 
objectiviteit niet den eisch mede, dat men zijn eigen oordeel 
verzwijge. Integendeel, het k an, naar de geestige op-
merking van L orenz, voorkomen dat eene schijnbaar sub-
jectieve voorstelling, in \yerkelijkheid meer obj ectief is 
dan een zoogenaamd objectief, " an aanmerkingen ontbloot 
verhaal. Immers, in het eerste geval verneemt de lezer 
niet enkel w at , volgens den verhaler, geb eurd, gedaan of 
gedacht is. doch tevens wat deze bij het onderzoek zijner 
objecten gevoeld heeft ; hierdoor treedt de subj ectieve 
persoonlijkheid van den auteur meer in het licht en wordt 
de lezer in staat g esteld zijne beschrij ving der gebeurte-
nissen juister op hare waarde te schatten 2). E ene b eoor-
decling van de feiten ontneemt dus volstrekt niet aan 
eene geschiedenis het k arakter der obj ectiviteit. D e eerste 
eisch voor een historisch werk blijft echter altijd, wat 
Cicero r eeds heeft g eformuleerd: "ne quid falsi dicere 
audeat; ne quid veri non audeat; ne qua suspicio g ra tiae 
sit in scribendo ; ne qua simuItatis" 3) . 
Vraagt men of H oofts w erk in alle opzichten aan dezen 
eisch voldoet, dan kan het antwoord niet anders dan 
ontkennend luiden. In zijne brieven vindt men twee uit-
latingen, die niet van belang ontbloot zijn voor de b e-
') ,'. Ranke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund'; Vorwort, S. 
V III. (Sämmtl. \Verke, Band XXXI, X X XII). 
9) Lorenz, Die Geschichtswissenschaft, in Hauptrich tungen und Aufga-
ben, S. 54. Ook prof. Fruin, in zijne rede o,'er "de Onpartijdigheid van 
den Geschiedschrijver", wijst op de "bedekte partijdigheid" en hel "behen-
dig insinueren" van vele "oogenschijnlijk minder partijdige schrij.vers", dan 
bijv. Bilderdij k (blz. 28 en 29). 
' ) Cicero, de Oratore, IT. IS , 6 2. 
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oordeeling zijner objectiviteit. Aan Baek , wien hij verzocht 
had hem een boekje over de Inquisitie te zenden, schrijft 
hij: "My verlang t nae d e S paensche Inquisitie. Dies dunk 
my bynae geen N eêrlander te w ezen. H ooje nochtans anders 
by mij1z boeken te doen blti;"ken" I). Nog gewichtiger zijn 
de w oorden in een brief aan Vosbergen, die ik reeds 
vroeger aanhaalde : "dat my, voor 't eerlijk gewagh, ge-
maakt van UEd. Gestr. H eere Vaader, z. g ., eenighe 
erkentenis zoude toek om en, k an jk niet . reekenen, die 
gehou(len ben geene waarhejt van belang, 't en waare 
1 zy tot sclzaade mijns vaderlands strekte 2) , te verzwij g hen, 
inzonderhejt lof nocht laster: achtende mijn Meester 
jraeczjrttum munus annalûtnt, ne vz'rtutes szleantur, utque 
j ravzS dzdis /actisque ex postencate et z'nfamza, metus sz't. 
U jt k racht van welke w et , en om g een geloof te ver-
waarloozen, jk ook b en oodight g eweest ben, bywijlen 
eenig he sn ootheden, begaan aan onze zijde, doch reeds 
gemelt door andren van de zelve, op te haaIen. Ende bid 
jk, dat daar op reedelijk inzight ende mij zulx niet 
quaalijk af warde gen oomen: zijnde mij daerentussen 
zeer lief, dat U E d. Gestr. tot noch toe niets aanstoote-
lijx gemerkt heeft " 3). Ik h eb er reeds op gewezen 4), dat 
H oofts pra matische opvatti ng der g eschiedenis hem hier 
parten speelt. Hij wordt op h et voetspoor van zijn "meester " 
beheerscht door de utiliteits-idee. V andaar de merk-
waardige verzek ering, dat hij g eene waarheid wilde ver-
zwijgen ,,' t en waare zy tot schaade [zJijns vaderlands 
strekte", niettegenstaande den door Cicero gestelden eisch 
dat de historieschrijver geen e enkele waarheid niet moet dur-
ven zeggen. Evenzoo is de eerste grond voor het vermelden 
van "snootheden, begaan aan onze zijde" , dat afschrik-
') Hoofts Brieven, H. 15 2 (No. 3 I I). I k cursiveer. 
0) Ik c~rsiveer . 
3) I-Ioofts Brieven, IV. 53 (N o. 814). 
' ) Boven, blz. 34. 
wekkende voorbeelden nut kunnen stichten; vervolgens wil 
de schrijver "geen geloof verwaarloozen", d. w. z. het 
vertrouwen niet verliezen; doch hij acht het toch nog 
noodig , als tot zijne verontschuldig in g, er bij t e voegen, 
dat hij in dit opzicht niets heeft verhaald, \vat niet ook 
door andere Nederlandschgezinde schrijvers is geboek-
staafd. Dit is zeer zek er eene openhartige bekentenis, 
doch die den geschiedschrijver nu juist geene eer aandoet. 
Minder aanstootelijk is zijne verklaring aan Baek, dat 
hij zich in zijne boek en als een Nederlander hoopte 
te doen kennen, daar, gelijk wij zagen, het b ek ennen 
van kleur niet tegen de objectiviteit behoeft te strij-
den. W at hij wem,chte is vervuld: uit zijn werk spreekt I 
de N ederlander; de N ederlander, wiens vader ter wille 
van de Spaansche tyrannie in ballingschap had ge-
zworven. L ees de b eschrijving van de inneming van den 
Briel, sla het verhaal op van 't geusworden van Vlissingen, 
Veere, E nkhuizen: ge gevoelt dat de schrijver tot het 
geslacht behoort, dat goed en bloed veil had voor zijne 
vrijheid. Kunnen ze anders dan door een Nederlander 
geschreven zijn, de woorden waarmede hij tracht te ver-
klaren. hoe het kwam "dat het luyden van eerlyken 
doene, buyten parssing van uiterste noodt, a ldus luste 
met hun hooft t e speeien: voorneemelyk daar de Neêr-
landers, inzonderheid de Noortlykste, zachtgangers in den 
aart zyn, en gewoon hunne zaaken met dubbie zorg te 
beleggen" ? "Maar" , zoo luidt zijn getuigenis, "hoewel 
dit volk zich anders uit der maate veel laat verghen, 
staat te weeten, dat aan zyn geduJt, eyndtlyk te berste 
getreeden m et het roer en der vryheit geen houden meer oft 
heelen is: zulx het, nocht oovermaght, nocht eenigherley 
hachlykheit aanziende, door vlam en door spietsen streeft; 
en de g ebooghe m oedt, ontslippende ten laatste den dwin-
ger, hem m et des te wakkerder slagh voor de scheenen 
springt. J aa daar waaren 'er, die 't verdaadighen der vry-
ende gerechtigheeden zoo heyligh hielden, dat het hun 
troost en g loory docht, daar voor, naa scha vot oft galg h 
t e treeden. E nde k an ik met kennisse zeggen, dat by 
mangel van juiste aanteek ening, de heughenis gespilt is 
v an verscheide doorluchtighe daaden door donkere per-
soon en b edreeven " I). Op dit k ernachtig en fier g etuige-
nis volg t eene periode, waarin de schrijver aan de ver-
leiding om te gaan moraliseeren g een weerstand k an 
bied n : "V eelen meede, van de g eenen, dien 't geluk der 
v ermaartheit te beurt viel, hebben nooit, nocht eenig hen 
hunner naak oomelingen, 't loon hunner verdiensten ge-
n ooten : 't zy mits te vroegh een ooverlyden, oft b y gebrek 
v an volharden in de goede zaak e, oft door ondankbaar-
heit oft onmaght van andren om alles behoorlyk t'erkennen. 
M aar zelfs de stichters van de g rootheit der R oomsche 
en andere heerschappyen hebben g een oft kleen deel aan 
de weelde der zelve gehadt, en hun bloedt vergooten 
voor naazaaten, die, gemakkelyk in zulk een' als g eërfde 
m ooghenheit vallende, naaulyx y et anders daaraf eyg hen-
den, dan 't misbruyk, en den oorlof om alle bedenkbaa(e 
dertelheeden, moedtwil, en wulpsheit te pleeghen. V"elke 
ooverdaadt en zeedeschennis dat onder ons nemmer plaats 
grype, voortaan de Godlyke voorzienigheyt wel vuurigh-
lyk te bidden staat". Al is het verband van deze opmer-
king met wat voorafging eenigszins zwak, al is de zins-
b ou w hier niet van gerektheid vrij te pleiten, m en herkent 
den man-J die zijn vaderland lief heeft, den man, die zelf 
"zich houdende aan d'oude defti ge Hollandtsche eenvoudig-
heit, ook in 't stuk van kleedinge, zonder die t'eJkens te 
willen verwisselen naar d'uitheemsche lichtvaardigheit"' ), 
m et mart opmerkte hoe nu reeds zijne landgenooten het 
pad hunner vaderen begonnen te verlaten en hoe met het 
' ) Ned. R ist., VI. 235. 
") B randt, P . C. R oofts Leeven, blz. 25. 
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Fransche bondgenoot chap ook Fransche zeden hier bin-
nendrongen. 
A ls echt vaderlander is het Hooft een genoegen "door-
luchtighe daaden" van zijne medeburgers te kunnen boeken. 
Ik heb reeds vroeger de opm erking gemaakt, dat geen 
schrijver ons zoovele treffende episoden b ewaard heeft, 
als hij. Laat mij op enkele wijzen. In 1568 had Alva 
besloten "den Landtzaaten, voor een' blyden Vastelaavondt. 
een droev' en doodsche nacht te leeveren ". door tal van 
verdachte personen van hun bed te doen lichten. Gelukkig 
werden velen door de rechterlijke macht vooruit gewaar-
schu,,-d. "Twee Schouten ", zoo lezen wij bij H ooft, "bevind 
ik inzonderheit, die, versmaadende in deezen alle gevaar, 
om der goedhartigheit wille, eenen eeuwighen naam, aan 
de naakoomelingen, verdient hebben: den eenen van Leide, 
J an van Beerendrecht; den anderen van Monnikkendam; 
m aar niet, hoe hy geheeten werd" I). Als in October van 
hetzelfde jaar het gerucht van 's Prinsen meesterlijken 
overtocht over de l\1aas verbreid werd, m oest te Amster-
dam een "eerlyk burg her van Haarlem" openbare geeseling 
verduren, "alleenlyk om dat hy deeze maare uit zynen 
mondt had laaten gaan" 2). H ooft noemt den naam van 
dezen onteerde niet, doch uit zijne gedichten blijkt, dat 
het een oom " an Pieter Dirksz. Hasselaer g old a). D e 
dapperheid en edelmoedige doodsverachting bij Haar-
lems beleg, door den laatstgenoemde b etoond, worden 
insgelijks door Hooft niet vergeten 'I) ; evenmin als andere 
heldenfeiten uit dien tijd: de aanval van 't H oen met 
achttien man op een Spaansch vendel, dat hij geheel 
vernietigde 5); het "R omainstuk " van J an H aring, die 
' ) Ned. Rist., IV. [ 70 . 
• ) " , V. [97. 
3) Gedich ter! van P. C H ooft, 1. [5 8. 
') Ned. Rist., VIII. 3[3 , 325 . 
') " • VIII. 309. 
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alleen een g ansche bende vij anden teg en hield I) ; de 
mannelijke "hartvoghtigheit" van Brecht Engberts Proosten , 
de vrouw van burgemeester Kies 2), enz. "Gedenkwaardige 
eere van vrymoedt en standvastigheit" legde de R aadsheer 
in het hof Van U trecht, J onkheer H enrik Valkenaar , in, 
toen hij weigerde de privilegiën der stad aan Alva over 
te leveren en het manhaftige woord sprak: "Hebben wy 
het lyf verbeurt, dat men 't ons neeme ; maar laat ons 
geenszins van onze gerechtigheit wyken" 3). E en niet 
minder eervolle vermelding verdienen "eenighe van de 
treflykste vrouwen (daaronder de gemaalinne van Gode-
vaart Brasser Burghermeester tot D elft)" , die "al haar 
sieraadt van ringen en k eetenen, als aan 's vaaderlands 
g oeden Engel, ten offer braghten " 4), toen er voor Leidens 
ontzet g eld noodig was. Zoo zoude ik kunnen voortgaan, 
doch deze voorbeelden zijn voldoende. 
S chreef H ooft als vrijheidminnend N ederlander, toch 
was hij verstandig genoeg om te erkennen, dat 00).<: "onze 
party, hoewel het recht voor haar, en daarenboven de 
Spaansche in billijkheit van handel geenszins by haar te 
g elijken is, echter niet heel zujver van zonden blijkt" 5) ; f 
vandaar dat hij zelfs op den titel van zijn werk de spreuk 
wilde plaatsen "Iliacos intra muros peccatur et extra" G) . 
Al doet hij het niet van harte, gelijk wij b oven zagen, 
toch verhaalt hij de "tuchtelooze ongereegheltheit, en uit-
gelaate moedwil ", door L umey en zijne soldaten aan de 
Gorkumsche martelaren bedreven, als een blijk, "dat het 
aardtryk geen ongedierte zoo fel voedt, a ls de mensch is, 
' ) Ned . H ist., V III. 31 0 . Het verhaal van Jan Harings en 't Hoens 
dapperheid schijnt H ooft te hebben on tleend aan Ampzing, Beschrij-
vinge ende Lof der stad Haerlem, blz. 208 en 2 I 3. 
2) Ned. Hist. , V III. 33 7. 
3) " , VI. 22 7 . 
4) " , IX. 380• 
5) Hoofts Brieven, IV . 54 (No. 814). 
S) Zie boven, blz. 50. 
die, bereed en van de boosheit zyner woeste lusten. teffens 
Godt en zyn' eere vergeet" t); hoewel hij er eenigszins 
verzwakkend bijvoegt: "zoo men op de schryvers der 
Spaansche zyde vertrouwen magh". Evenmin verzwijgt 
hij Lumeys wreedheid jegens den geleerden pater Cor-
nelius ~Iusius, "welke, zoo vervloekt een handel, niet 
alleen der parthye een leelyk brandtmerk, maar ook den 
Prinse en Staaten een ' diepe wond in den boezem, den 
pleegher zelf een trap tot zynen ondergangk geweest is " 2) . 
D at Oranjes troepen, zeer tot smart van den Prins, bij 
den in val van 1572, meermalen, vooral te R oermond en 
Oudenaarde, hun moedwil aan de R oomsche geestelijken 
bedreven, wordt niet door hem verheeld 3) . H et verhaal 
van den chirurgijn die, na de vergeefsche poging der 
Spanjaarden om het afgeva llen Veere te heroveren, het 
hart van een der gedooden aan de sneb van een schip 
stak, terwijl menigeen er in beet, leidt hij aldus in: "liet 
het gemoedt my toe, cenighe merkwaarde waarheit te 
verzwyghen, geirne zoud' ik een' wreedheit verby gaan, 
die den aart myner landsluyden onteert: hoewel zy, als 
gesprooten uit den ooverheeten haat teeghens den Span-
jaardt, ten deele tot bewys zyner mishandelingen dienen 
k an" I). Als "onmenschelykheit" wordt een dergelijke 
daad van een Zeeuw ch matroos gebrandmerkt, die een 
halflevenden Spanjaard het hart uit het lijf rukte, er in 
beet en, met den uitroep "Bitter is 't ", het wegwierp ') . 
In vele andere gevallen, bijvoorbeeld bij de verovering 
van W a1cheren, bij het beleg van Haarlem, bij den over-
gang van den prins van Chimay tot Parma in 1584, vermeldt 
') Ned . Rist., VI. 254· 
0) 
" 
, VII. 293· 
S) 
" 
, VII. 2io, 2i3· 
' ) 
" 
, VI. 239. 
0) 
" 
, IX. 385. 
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H ooft eerlijk de wreedheden aan beide zij den gepleegd 1). 
Verbloemt hij de fouten aan onzen k ant begaan niet, 
evenmin wil hij den p~njaarden te k ort doen. \ V' aar h ij 
overvloedig gelegenheid heeft- hunne ty rannie en wreed-
heid te schetsen, laat hij aan den anderen kant aan hunne 
,~ goede eigenschappen recht wedervaren. Na te hebben 
opgemerkt hoe het k arakter der Spanjaarden "zoo stof-
fende, zoo opgeblaazen (immers onder vreemden), zoo 
bedekt van harten, ongemeenzaam en belghziek " den 
Ned erlanders afkeer inboezemde, haast hij zich te erken-
nen: "D aarentegen hunne altydts nuchtere bequaamheit, 
stemmighe deftigheit, ernstighe wakkerheit, gestadig he 
vlytig heit, beleggende zorgvuldigheit, moesten den naam 
van g rimmigheit. g rootsheit, schalkheit, baatzucht, eindt-
houdenheit ; en (omdat ze den Nederlan deren niet zoo 
eighen of in den wegh e waaren) de deughden gelyken 
last van haat draghen als de gebreek en " 2). Zoo schrijft hij 
ook met betrekking tot Alva : "Groote eer leid' hy in, 
(want wat hem naa k omt verstaan wy hem na te geeven) 
met d' ongekreukte krystucht, doorgaands gehouden ; straf-
fende, zonder genaade, de geenen, die zich met roof oft 
ooverlast teeghen bondtverwanten oft onderzaaten, Yer-
liepen " 3). D e Spaansche dapperheid wil hij gaarne loven : 
't is hem "een stuk van gedenkwaarde manhaftigheit " , als 
een bende van 300 Spanjaarden, midden door het prin -
gezinde H olland, heen en terug van R otterdam naar 
A msterd am trekt, om levensmiddelen te halen 4) . H er -
haaldelijk vermeldt hij de dapperheid van den "Palady n 
van Italie", Pierantonio P erotti, zoo bij Mook als bij 
Gemblours 5) . D e eerlijkheid en goede trouw van P arma 
') N ed. !-list. , VI. 238; VII. 3°1 ; XX. 899. 
') " , I. 4. 
s) " , IV. 16 1. 
') " , VI. 256. 
6) " ,IX. 360, 361; XIII. 557. 
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erkent hij o. a. na de overgave van Antwerpen I). Van 
onpartijdige waardeering van tegenstanders getuigt ook 
de vergelijking van Requesens met Alva: "Zachter was 
hy van zeeden, bevallyker van aantaal, hebbelyker in 't 
schikken, en in 't verzorghen, en beeter afgerecht op 
beleidt van Hoofsche zaaken, dan de Hartogh van Alva; 
maar moght by hem in kryskunde niet haaIen. Dan 't 
waar een' fraaye temper van L andvooghdye geweest, zoo 
men, m et uitschot der oolykheeden, de puure deughden, 
van hun beide, hadde kunnen te zaamen mengelen" 2) . 
U it alles spreekt Hoofts streven om, bij den strijd tusschen 
X ederlanders en Spanjaarden, ieder "naa te geeven, wat 
hem naa k omt". 
Bij de beschouwing der staatkundige beginselen van 
onzen schrijver, bleek ons, dat met betrekking tot de pri-
~ yilegiën, de macht der Staten, enz. de overdreven m ee-
ningen zijner tijdgenooten ook de zijne waren. ?\atuurlijk 
heeft dit indoed gehad op zijne beoordeeling yan den 
opstand, en hem het ontstaan en de wettigheid daarvan 
\'oornamelijk in de schending dier rechten doen zoeken, 
gelijk wij reeds zagen. Ook b ij de beschrijving van het 
Leicestersche tijdvak, werpt de staatkundige richting van 
den schrij ver haar gewicht in de schaal, zoodat zelfs in 
de uitgave van Siegenbeek, Simons en Cappelle erkend 
wordt, dat Hooft tegen den Engelschen landvoogd" mis-
schien een te sterke vooringenomenheid aan den dag 
legt" 3) . Trouwens waar eene democratische partij, met 
Cal vinistische beginselen, die een centraal monarchaal 
g ezag wenschte, stond tegenover eene aristocratische rich-
ting, met anti-Calvinistische sympathieën, die ue souve-
reiniteit der Staten, feitelijk der provinciale Staten, ver-
') ~ed . Hist., XXII. 1025 . 
. ) , X. 446. 
3) Dl. VII, blz. 269, aant. op ~cd. Rist., XXVI. II8l. 
dedigde, spreekt het van zelf dat Hooft de zijde der 
laatste koos. Er is misschien geen tijdvak in onze geschie-
denis waarvan het "intra muros peccatur et extra", in 
meerdere mate geldt dan van Leicesters bestuur; ook de 
afloop der worsteling kan noch met onverdeelde sympa-
thie, noch met onverdeelde antipathie begroet worden. 
Moet men het betreuren, dat eene grootendeels libertijn-
sche regentenaristocratie, die met minachting op het volk 
neêrzag, de overhand behield en dat het beginsel der 
Provinciale Souvereiniteit, dat zooveel jammer over onze 
gewesten heeft gebracht, doordrong, - aan den anderen 
kant kan men zich niet genoeg verheugen, . dat Jeder-
land niet onder Engelsch oppergezag geraakte, en dat 
eene regeering van krachtige mannen opstond, aan ,,,ier 
beleid het te danken was, dat binnen enkele jaren geheel 
Europa met ons rekening houden moest. Het is daarom 
te bejammeren, dat Hooft, juist bij het schetsen van de 
gebeurtenissen uit dit tijdvak, zijn lievelingsspreuk meer-
malen vergeet, om al het licht te doen vallen op de han-
delingen der Regenten, terwijl Leicester met de donker-
ste kleuren wordt geteekend. Tot zijne verontschuldiging 
kan eenigszins dienen, dat ook zijne H ollandsche voor-
gangers, geen van allen gunstig jegens den Graaf ~estemd 
zijn. De objectieve Bor laat nu en dan doorschemeren, 
dat hij niet op Leicesters hand is; van Meteren, ge,,-oon-
lijk meer gezind tot prijzen dan tot laken, is evenmin 
zeer met hem ing~nomen; doch vooral van Reyd, de 
vertrouwde van den Frieschen stadhouder Willem Lode-
wijk, toont zich in hooge mate afkeerig van den Engel-
schen landvoogd. Hooft volgt, naast Bor, in hoofdzaak 
dezen laatste: met dien verstande echter dat gewoonlijk 
de kleuren nog eenigszins versterkt worden. Reeds op 
het jaar 1572 vinden wij Leicester geteekend, als "een 
man, meer afgericht op zinlyk voortsdoen van persoon, 
vlaayende zeeden, gladde taaIe, slaafsche needrigheit tee-
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ghens zyn' meerder, en diergelyke hoofsche uitwendig-
h eeden, dan op b eleidt van zaaken" I) : men zou hier bijna 
geneigd worden om - in tegenstelling met H oofts woorden \ 
bij de k arakterschets van Prins '~lillem - te vragen of er nog t 
plaats voor eenige deug d overbleef. In het begin van de 
geschiedenis van zijn bestuur, deelt H ooft eene anecdote 
meê, hem verhaald door zijn vader, "niet aangerocrt, 
[z Jyns weetens, by eenighe schryvers ", dat nog vóór 
L eicesters afreis, iemand zijn "berichtschrift" zou machtig 
g ew orden zijn, en daarin hebben g evonden, dat hem belast 
was "vly telyk te verneem en naa 't vermooghen der L an-
den: zynde, indien men ze met hunn' eighe middelen 
beschermen k onde, zyn' Meestres beraaden de Hooghe 
O overheit der zelve t'aanveirdcn", wat dan, naar hij meent, 
onder meer Oldenbarnevelt zal bewogen hebben Maurits 
op den voorg rond te schuiven ~) . In overeenstemming met 
dit yerhaal houdt de schrij ver dan ook Elizabeths toorn 
moer de aanvaarding der absolute landvoogdij door L eices-
ter ,"oor geveinsd 3) ; eene opvatting, wier onjuistheid 
door Motley 4) is aangetoond. D oor Kluit 5) is er reeds 
op g ewezen, dat I-l ooft - en in navolging van hem 
W ag enaar, - de verdediging der Staten tegenover de v er-
toornde vorstin niet nauwkeurig heeft weêrgegeven: 
Hooft laat de Staten zeggen: ,,' t woordt volkoomen (abso-
lut) diende alleenlyk tot luister. om hem te doen uitstee-
' ) N ed. R ist. , VI. 23 4. 
') " , XXIII. 1039. 
S) " , XXIII. 1047. 
' ) MoUey, Gesch. van de Ver. Nederl., sedert den dood van Willem den 
Zwijger, Il. 80, aant. l\Jotl ey vergist zich echter als hij zegt, dat Bol', v . 
Meteren en vele schrijvers uit dien tijd, den toorn der K oningin als een 
klucht voorstellen . N och Bor (XXI. 14 of Il. 69 ï vv.), noch van Meteren 
(XIII. 249; ook reeds in den druk van 1599, fol. 240 c. vv.), noch van 
R eyd (V . 134) zeggen iets dergel ijks : zij houden in tegendeel E lisabeths 
verontwaardiging voor ernstig gemeend. 
0) Kluit, H ist. der H oll. Staatsregering, 11. 88 . aan t. 26. 
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ken booven de bezondere Landtvooghden, zyne beveel en 
ontzighlyker te maaken, en de gemeente met hoope van 
beeter klem der regeeringe te verguikken. Ook was het 
niet gestelt, dan ten opmerke van het beleidt der oor-
loghe ; nochte kon, schoon ten scherpste genoom en, ver-
der getrokken worden" I). D aarentegen heeft van Mete-
ren, met wien Bor overeenstemt: "het w oordt A bsoluyt, 
waer alleenlijck inghestelt om te distingueren van andere, 
die alleenlijck bij provisie inghestelt waren, ende ghebon-
den aen Instructien : oock om meerder g hehoorsaemheyt 
ende ontsach te verwerven, tot onderhoudinghe van 
Krijghs discipline, vorderinghe van de Contributien, ende 
beter executie van zijn commissien" Z). De laatste vijf 
woorden heeft H ooft niet, tenzij men misschien meene 
dat ze worden uitgedrukt door de "hoope van beeter 
klem der r egeeringe ". 
De indruk, dien Leicesters optreden op het volk maakte, 
w ordt ons geteekend naar van R eyd; van zijne gods-
dienstigheid heet het : "En 't scheen geen huichelen ; ge-
merkt hy daarin was opgevoedt, ook zelf de Roomsche 
vervolging in zyn' jonkheit gesmaakt had, en seedert 
gestaadelyk de zaak en des geloofs in Engelandt helpen 
handthaaven " 3) . H ooft zelf oordeelt echter anders: immers 
enkele bladzijden verder verhaalt hij dat de Graaf van 
Nieuwenaar "ziende op Leicesters voo r g e wen de vuu-
' ) . Ned. Rist., XXIII, 1047 . 
,) van Meteren, XIII. 249 c. Cf. Bor, XXI. [4 (of TI . 698). 
0) Ned. Rist., XXIII. I042; van Reyd, V. 133. D eaangehaaldewoor-
den luiden bij dezen: "eenen Prins, doende heerlijcke ende openbare be-
kenninghe van de ware Religie, wesende daer in van jonghs opgevoet, die 
Pauselijcke tyrannij aen zijne persoon selfs in zijne jonghe jaren beproeft, 
ende tot den ouderdom toe seer stantvastich die Religions saecken in 
Enghelant ghevordert hebbende, aenden welcken men niet en lwijfTelde, 
dat hy alleenlijek met eenen rechten yver ontsteken, ende ghedreven zijnde, 
een sulcke groole moeyte ende last aenveerde". 
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righeit in 't vestighen van den H ervormden Godsdienst" I), 
"gelyken yver toonen" wilde "met stooren van den Room-
schen", en door zijne soldaten eenige kloosters te Utrecht 
deed plunderen. W at dit bericht zelf betreft, het is ont-
leend aan Bor 2), die echter niet spreekt van het verband 
tusschen den godsdienstijver der beide Graven. 
Naar van Reyd verhaalt Hooft ons, hoe zich "e~nighe 
zorghelyke geesten" bij L eicester indrongen en hem tegen 
de Staten opzetten, door tal van beschuldigingen tegen 
de R egenten in te brengen. H et is der moeite waard de 
wijze, waarop van R eyd de Staten vrijspreekt, te verge-
lijken met H oofts verontschuldiging. D e eerste zegt een-
youdig: "Dit en was niet alles te vergeefs gheseyt, van 
eenighe persoonen, die dickwils onder de Staten plegen 
gedeputeert te worden, maer in 't ghemeyn van allen te 
spreken, waren 't calumnien" ; en merkt dan nog op, dat 
"met d' overtredingen van Peter ende Paul, d' ontschul-
dighe ende den gh eheelen staet niet en koste besmet, 
nochte ter oorsaec van weynighe een gheheele Natie 
gheblameert worden" ; doch dat het den "Oorenblasers" 
slechts te doen was om "allen luyden van qualiteyt ende 
verstant" in de S taten, "hun credijt ende aensien " te 
benemen ~ . Hooft is eenigszins uitvoeriger: "Zeeker, in 
de vergaadringen der bezondre Staaten, en misschien der 
Algemeine, verscheenen toen, by wylen, gemaghtighden , 
die den naam van Roomsgezinden droeghen ; maar, zy 
hadden zich, in 't afschudden van 't Spaansche juk, zoo 
vuurighlyk gequeeten, dat aan hunne oprechtigheit en 
liefde tot den Staat niet te twyfelen viel; en te spytigh 
een' ondankbaarheit geweest waare hen verby te gaan . 
. Het kon ook niet ontkent worden, dat eenighen, jaa der 
geenen dien 't woordt Hervormde Godsdienst in den 
') Ned . Rist., XXIII. 1048. 
'l Bar, Ned. Oorl., XXl. 17 (of IT. 702). 
3) v. Reyd, V. 135. 
I " 
.) 
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monde bestorven was, zich zelve, waar ze hunne gelee-
ghenheit zaaghen, wel onbeschaamdelyk zochten: dat 
meede volk van geringe soort en kIe ene ervaarenis het 
getal holp vermeeren . Dan, met wat reede, met wat aan-
gezight, kon yemandt, om de mishandeling oft onbequaam-
heit van 't een oft het andre lidt, het gansche lichaam 
lasteren ? En wie zagh ooit Heerschappy van veel' Hoof-
den, waar onder geen' arghe liepen? Wie ooit eenighe 
Vroedschap, zonder daar in persoonaadjen en graauw te 
merken" I)? Men ziet, van Reyd en Hooft verdedigen 
de Staten op dezelfde wijze: zij erkennen, dat er misbrui-
ken bestonden, doch merken zeer terecht op, dat daarin 
geen reden ligt om de geheele instelling te veroordeel en. 
D och terwijl van Reyd deze algemeene opmerking vol~ 
doende acht, vindt Hooft het noodig nog even zijn afkeer 
van de Gereformeerden en zijne minachting voor het volk 
te toonen: er bestonden misbruiken, nu ja, maar dit was 
te wijten aan de fijnen en aan het "niet denkend deel" ! 
De Roomschen - Hooft verçlient lof, dat hij hunne aanwe-
zigheid in de Staten verdedigt, al doet hij het slechts op 
utiliteitsgronden - en vooral de "personaadjen" der ari-
stocratische regenten waren natuurlijk gansch onschuldig! 
De woelingen der Leicesterschgezinden, de karakters 
van Reingoudt, Prouninck en de Burghgrave schildert 
Hooft vervolgens geheel naar van Reyd ~ ; slechts is het 
tafereel niet alleen kunstiger afgewerkt, maar ook don-
kerder gekleurd. Als van Reyd zegt: "van Prouninek 
was van beteren leven en wandel als Reingout", beschrijft 
H ooft hem als "g a a n de voor een en man van beeter 
leeven dan Reingoudt". Verwijt van Reyd aan Burgh-
grave "quaet spreken op de regieringe ende Staten", 
') Ned. Rist.; XXIII. 105°. 
") Ned. Rist., XXIII. 1049, r. 42-1°53, r. 15 stemmen nagenoeg geheel 
overeen met v. Reyd, V. 135, r. 11-138, r. 8 (ed. 1633). De vergelijking 
doel ons Roofts mee terschap over den vorm te meer waardeeren. 
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Hooft n oemt dit' "vuur en vlam spuwen" en geeft hem 
een "krop vol oevelmoeds". 
Zoo vinden wij telkens de kleuren ten nadeele van 
Leicester versterkt. O m nog een voorbeeld te geven: 
de saamroeping der Nationale Synode van 1586 be-
schrijft Bor als volgt: "De Predikanten van de gere-
formeerde religie hebben al , 'oor dese tijd aengehou-
den aen de Grave van Lycester om een Sinodale 
vergaderinge van alle de geUIlieerde Provintien te 
hebben, also daer veele tv .. ·ists onder de Predikanten 
'was, want tot U trecht waren die van sint Jacobs k erke 
niet eens met de gereformeerde van de andere kerken, 
hadden ook gene eene k erken-orden in ge, ter Goude \\'as 
eenen Hermanus H erberts, dewelke te voren tot D ord-
r echt gestaen hadde, met henlieden in eenige poincten 
verschillende, desgelijks in meer andere plaetsen, en al 0 
Lycester sich liet voorstaen dat sijne autoriteit te meer 
gesterkt oude werden door die ,-an de religie, heeft hy 
deselve in alles willen belie\-en, waerom hy binnen 
Uytrecht wesende den 8 1Iey aen de Gouverneurs van 
de Provintien geschreven heeft desen navolgende brief" I), 
enz. Leg nu naas t deze zonder eenigen hartstocht gestelde 
,,-oorden Hoofts verhaal, dat blijkbaar aan Bor is ont-
leend: "Tussen de H ervormde Predikanten zweefden 
te deezer tydt eenig he g eschillen; waar uit dan venvy-
dering der leeden van elkandre reez, die tot zorg hlyke 
scheuring, en lichtlyk meer dan eene, dreighde te ver-
loopen. Om dit onheil te verhoeden, en d' eenigheit, zoo 
in leere, als tuchtoeffening, te vestighen, zaaghen die van 
den zelven Godsdienst niet naaders, dan 't vergaadren 
\'an een goedt getal k erklyke luiden, uit al de vereenig hde 
Landschappen: en gingen, om oorlof daartoe te verwer-
ven, zich richten aan L eicester. L)'diglt toglttte de Graaf 
') Bor, N ed , Oorl., XXI. 29 (of H. 718). 
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naa den naam van voestedteer der kerke, waa1'11Zeê Izy 
waande de gemeenten aan <:yn snoer te kryghen en den 
Staaten oover 't hooft te wassen. Dies bewillighd' hy niet 
alleenlyk in dit verzoek, maar" I), enz. Afgezien nog van 
de wijze, waarop Hooft de Synode aanduidt (had hij zoo 
weinig kennis van het Gereformeerde Kerkrecht, om niet 
te weten, dat eene Nationale Synode iets anders is dan 
eene vergadering van "een goedt getal kerklyke luiden" ?), 
maken de door mij gecursiveerde woorden een onaange-
namen indruk; er is iets venijnigs in, dat men in Bors open-
hartig "also hy sich liet voorstaen dat sijne autoriteit te meer 
gesterkt soude werden door die van de religie" niet vindt. 
Het ligt niet in mijne bedoeling Hoofts verhaal van het 
Leicestersche tijdvak op den voet te volgen; ik wil echter 
nog op enkele punten de aandacht vestigen. 
Toen de knoeierijen van Leicesters gunsteling Rein--
goudt ontdekt waren, en deze naar Doesburg, waar zijn 
beschermheer gelegerd was, was gevlucht, kwamen afge-
vaardigden van de Staten van Holland in het kamp om 
de gevangenneming van den bedrieger te verzoeken. 
"Maar", zegt Hooft, "Leicester nam 'er dagh aan (d. w. z. 
stelde het uit), beloovende zich naarder van 't stuk te doen 
berichten, ende dan 't geen behooren zoud~. Niettemin, 
hy bezinde zich wat beeter; deed eerst in zyn' eighe tente 
R eingoudt eenen dagh bewaaren; en steld' hem thans 
in handen van den Algemeinen Provoost" 2) . D eze voor-
stelling is samengesteld uit de berichten van Bor en 
van R eyd. Bor zegt : "Hier op heeft sijn Excellen-
tie belooft, dat hy hem op de sake van den voorschre-
ven Rijngout nader soude doen informeren en tegens den 
selven dO,en procederen, so men soude vinden te behoren" ). 
Van Reyd heeft: "die (nI. Leicester) terstont Reingout 
') Ned. Rist., XXIII. 1053. 
')" '" XXIV. 1080. 
3) Bor, Ned. Oorl., XXI. 56 (of II. 759). 
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lnsghelijcken heeft doen aentasten, eenen dach in zijn 
'eyghen tent laten bewaren, daer na in handen van 
-den Provoost van 't Hof ghestelt" I), Hoofts vooringeno-
menheid tegen den Engelschen Landvoogd heeft hem er 
toe gebracht het voor te stellen alsof deze eerst aarzelde r 
Reingoudt te doen vatten, ofschoon het "terstont" van 
v, R eyd duidelijk genoeg spreekt, Dat van eenige aarze-
1ing volstrekt geen sprake was, blijkt ook uit het eerst 
in deze eeuw uitgegeven rapport der gedeputeerden, 
waarin men leest: "Oversulcx heeft Zyne Exc., met advis 
van de Heeren Leoninus en Killegrew, ter s ton t gede-
-cerneert apprehensie van de persone van voorn. Reyn-
gout, ontbiedende tot dien eynde den Prevoost Generael, 
-dien hy sulcx heeft gelast te doen; twelck terstont is 
geeffectueert, sulcx dat de voorn. Reyngout is geleyt 
in der tente van den Prevoost, daer hy in bewaringe is 
gehouden"~) (en dus niet, zooals van R eyd en Hooft 
.schrijven, in Leicesters tent). Uit het geheele rapport blijkt 
verder 's Graven welwillendheid. 
Een ander staaltje. Den 21 sten Jovember 1586 hadden 
eenige leden der Algemeene Staten en Oldenbarnevelt 
·een onderhoud met Leicester, waarin zij ('). a. klaagden 
"dat etlyke Kerkendienaars, welgeleeden en gemeenzaam 
by hem, van den preekstoel te verstaan gaaven, en onder 
~t volk strooyden, dat men zyne Doorluchtigheit, zeer t' 
'Ûnvreede oover de Staaten, vertrekken liet: geruchten, die 
tot ontsteltenis der gemeente, en oproer, strekten" 3). In 
..antwoord daarop, "deed hy", volgens Hooft, "in twyfelzin-
nighe woorden, zeggen: "Dat men ze wel anders zouw 
doen preeken "4). Dit antwoord is geheel volgens de in 
') v. Reyd, V. 148. 
0) M. L. van Deventer, Gedenkstukken van Joh. v. Oldenbaroeyelt en 
.:zijn tijd, I. 141 ('s Grayenhage, 1860). 
a) Ned. Rist., XXV. 1112. 
.. . 11I3· 
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161 8 opgestelde remonstrantie van Oldenbarnevelt aan de 
Staten van Holland, waar m n leest: "Dè Heeren Staten, 
klagen over het seditieus Prediken: men antwoord twyffel-
ach tig dat mense wel anders zal doen Prediken" I). Slaat 
men nu het in r626 verschenen verhaal van Bor na, dat 
Hooft overigens geheel volgt, dan vindt men dat hij "dede 
verklaren dat h y d oor per s 0 ne n d a e r toe b e-
quaem zijnde, da e r op ordre soude geven, d at 
sulks soude worden gerecht, en datse wel anders. 
souden prediken" 2) . Dat Oldenbamevelt, die eene apologie 
schreef, het eerste lid van Leicesters antwoord wegliet, kan 
men desnoods door de vingers zien, doch de geschied-
schrijver Hooft had hem hierin niet mogen volgen. Dat 
ook Wagenaar 3) hier in Hoofts voetstappen wandelt, be-
hoeft nauwelijks vermeld te worden. 
Kort voor zijn eerste vertrek had Leicester, bij een 
geheime k abinetsacte, den Raad van State, die gedurende 
zijne afwezigheid de regeering zou voeren, onder meer, 
v~rboden verandering te brengen in het bevel der gar-
nizoenen - eene noodlottige bepaling, die bijdroeg tot het 
verlies van Deventer .- en een tweetal lijsten opgemaakt, 
voor de verdeeling der Engelsche en Iersche troepen over 
de steden. "D~n inhoudt welker beide ik hier goedt vind. 
meede te melden"; zegt Hooft, "opdat men aanmerken 
mooghe wat kraften, die zyn' stem volghden, hy in onz 
ingewant, wat vestingen in zyn bedwang had, oft met 
een woordt waande te kryghen" 4) . D e bedoelde plaatsen 
') Remonstrantie v. Oldenbarnevelt; bijv. in de ,,'Vaarachtige Historie", 
ed. 1670, blz. 153. Op dezelfde bladzijde vindt men de, ook door Hooft 
[XXIV. I 10.7 J. 0,v.ergenomen anecdote, dat Leicester , na het aandringen van 
de Staten ·op v~ortgang in de zaak van R eingoudt, zou hebben uitgeroe-
pen: "nu j's· verloren myne autoriteit", waar Bar echter geen gewag van maakt. 
') Ba r, N ed.Oor1., XXI. ; I (of Il. 779), 
S) Wagenaar, Vad. Hist., VIII. 183. 
, 
') .Ned. Hist. , XXV, 1116. 
" 
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waren Arnhem, vVageningen, Oostende, H arlingen, Tiel, 
Doesburg, Utrecht, IZampen, Zwolle, Kuilenburg, Amers-
foort, Rhenen met ,\Tijk bij Duurstede, Bergen op Zoom, 
Gorkum, "Willemstad, Deventer, Vianen, Lochem! de schans 
van Zutfen, Sluis. Harderwijk en Elburg met Hattem. M oet 
men nu niet met Bilderdijk instemmen: "Wanneer men 
deze lijsten ziet, loopt het in het oog, dat hij zijn Engel-
sche en Iersche macht in die plaatsen gebracht wilde, die 
onmiddelijkst voor den vijand bloot lagen. Men schreeuwde 
toen, dat hij zich daar door van die steden meester \\-ilde 
maken: maar zeker, had hij 't Land willen overweldigen 
zoo had hij de Hollandsche of Nederland che troepen daar 
moeten brengen; zoo had hij zijne Engelschen in het hart 
van 't Land moeten. houden, en in geheel andere plaat-
sen verdeelen; doch de kwaadaartig heit hield geen maat 
of verstand", enz. I) Men moge uit de hoogte spreken 
over "Bilderdijk's onhistorisch brein" ~ , op dit punt toont 
hij toch althans nog eenig doorzicht. 
Ten slotte nog een enkel woord over Hoofts b eschrij-
ving van L eicesters bezoek en te Amsterdam. Bij gele-
genheid van het tweede bezoek, deelt hij een paar bijzon-
derheden mede over het eerste, waaruit blijkt, dat men 
toen reeds, 't was in Maart 15 86, wantrouwen tegen den 
vreemden landvoogd k oe terde; "doch de burghers raak-
ten vry met de vreez" 3). Het tweede bezoek had plaats 
') Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, VII. 13°. 
2) Zooals de beer van Deyenter <loet, in de Inleiding op de Gedenk-
stukken \'an Job. v. Oldenbarnevelt, DI. I. blz. LV. 
S) Ned. Rist., XXVI. 11 98, 11 99. Bilderdijk (Vad. Rist. VII, 121) 
vergist zich door dit bezoek "na hel eindigen van den veldtocht van dit 
jaar" Ie plaatsen. 'Vagenaar (Beschrijv. van Amsterd~In ' I: ~97) zegt dat 
Leicester vertrok zonder iets tegen Amsterdam te ondernemen, ,,'t zy hy 
de gelegenbeid nog niet ryp oordeelde, om zoo noeg reeds Ie doen zien 
wat hy in den schild voerde: 't zy hy bespenrde, dat de Am terdammers 
te wel op hunne hoede waren". 'Vaarom niet de gevolgtrekking gemaakt, 
'. 
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10 't begin van October 1587, waarbij, om de woorden 
van Oldenbarnevelt te gebruiken, "de Hollandsche vro-
migheid van den Burgemeester en Colonel Pieter Boom", 
L eicester belette zich van de stad meester te maken. 
Hooft verhaalt ons, hoe Boom door zijn flink optreden 
belette, dat men den Graaf het wachtwoord liet geven 
(in Siegen beeks uitgave vindt men er een plaatje van), 
en hem op die wijze machteloos maakte. Of Leicester 
werkelijk een aanslag in den zin had, is bezwaarlijk uit 
te maken; de mededeeling van Hooft, dat "hem veertien 
van de vroo~ste voorstanders der vryheit en getrouste 
aankleevers van 't Huis Nassau, onder welke ook de 
naam mynes zaalighen Vaaders gespelt stond, op een' 
lyste geleevert waaren, -ende dat hy,ze meinde smaadighe 
dood te doen sterven"~, klinkt althans wat de laatste 
woorden betreft, niet zeer waarschijnlijk ~ . Hoe het zij, 
Hoofts haat tegen Leicester wordt ons hierdoor nog meer 
verklaarbaar; de geschiedschrijver had zich echter niet 
mogen laten verblinden door den wrok van den zoon. H et 
blijft een onloochenbaar en afkeurel"\swaardig feit: onder 
den invloed zijner beginselen, gepaard met de overleve-
ring in zijne familie, is het tijdvak van Leicesters bestuur 
door Hooft partijdig beschreven. 
dat hij - 't was pas drie maanden na zijne komst hier te lande - niets 
kwaads voor had? 
') In de remonstrantie, t. a. p. 
") Ned. Rist., XXVI. 1200. Cf. Motley, a. w., lil. 13i, aant ., die 
van oordeel is, dat Leicester het niet zou hebben gewaagd de bedoelde 
personen te doen ophangen. 
3) Bor, XXIII. (42 of rrr. 63), verhaalt eveneens de daad van Boom, en 
schrijft verder: "wat eygentlijk zijn (L's) desseyn geweest is soude ik niet 
vastelijk konnen seggen; dan by al dien men het Woord van hem hadde 
moeten halen, soude hy hem Meester van de stad hebben gemaekt, eenige 
van de Magistraten, die hy zijn part yen achten, gevangen nemende, door 
de gene die hem toegedaen waren, en de saken aldaer na zijnen sin en 
men in ge stellende". 
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Ook in menig ander opzicht hebben Hoofts beginselen 
op zijn werk invloed geoefend. Hij, de "gematigde", de 
aristokraat, kon weinig sympathie gevoelen voor het Cal- r 
vinisme, zijne belijders en zijne prediker:.s. Vooral de laat-
sten moeten het meermalen ontgelden. Bij de beschrijving 
der onlusten te Antwerpen in Augustus 1566 voorgeval-
len, wordt de predikant J ean Taffin om zijne voorzichtige 
houding geprezen, op een wijze, die duid elijk aanwijst, hoe 
Hooft over zijne collega's dacht : "Deez'" , heet het, "die 
van eerlyken huize, en niet als veele andere, uit de hef 
der gemeente was opgeborrelt, maar door aardt en opvoe-
ding, tot zeedigheit geneeghen, nam 't bevel der Oover-
heit, met eerbiedenis, aan, en alle mooghelyke gehoorzaam-
heit te bewyzen" I). Tot die "anderen" rekende Hooft in 
de eerste plaats den bekenden Herman de Stricker of, 
zooals hij zijn naam hebraiseerde, Moded, dien hij als een 
oproerigen woordbreker beschouwt. Naar Bor, verhaalt 
hij ons, hoe Taffin, toen Moded den 2 2 sten Augustus 1566 
in de Groote Kerk te Antwerpen wilde prediken - de woor-
den luiden niet zeer vleiend "jook er.de naa d'eerste preeke 
daar in te doen" --, dezen, juist toen hij opgetreden was, 
het verzoek van den Magistraat overbracht om aan zijn 
voornemen geen gevolg te geven. "Maar deez [Moded] 
voorgeevende, dat het volk, zonder yet te hooren 
met gemoede niet te scheiden was, beloofde nochtans 
maar een korte enkele vermaaning, neevens 't gebedt, te 
doen; en hield zyn woordt, uitgezeidt, dat hy 't volle lang 
maakte"~. B or heeft 'eenvoudig .so hy ook dede al 
duurdet lange" 3). D eze heeft het verhaal gevolgd van den 
pensionaris Jacob van W esembeeck e, die Taffin de op-
dra cht had gegeven en aan den voet van den preêkstoel 
bleef wachten; daar leest men: "twelck hy oock gedaen 
I) ed. Rist., Hl. 102, 
2) JJ ", 1.1. 
3) Bol'. Il, (60 of I. 8S). 
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heeft, hoe wel het ghebedt al wat langh duerde" I). Ook 
hier blijkt dus weder, fama crescit eundo. Volgens de 
oorspronkelijke bron, bad de predikant wat lang, volgens 
Hooft "maakte hij 't volle lang". Dat hij denzelfden dag 
des namiddags weder optrad, neemt Hooft hem ook zeer 
kwalijk - en misschien niet ten onrechte - ofschoon 
hij zich verontschuldigde met "den uytersten noot ende 
ontsteltenisse des vo1cx", eene ontschuldiging, die H ooft 
niet opgeeft, omdat Bor haar eveneens weggelaten heeft, 
ofschoon ze bij Wesembeecke te vinden is t). 
Moded moet later nog eens dienst doen als een voor-
beeld van der "geestelyken grootsheit" , in een verhaal, 
dat Hooft blijkbaar van zijn neef de Ryk heeft. "Deeze 
man, streevende, met zyn' hartstoghten, de voorvloedt van 
't aankoomende geluk verby, en omdeelende reeds, in 
zyn gedacht, den buyt der kerkelyke rykdoomen, hield 
aan, by den voorzeyden hooftman [de l-<.ykJ om van dien 
tydt af, toezegh te hebben, van 't bewindt oover de Abdy 
tot Middelburgh, teeghens dat het omgezet wierde. De 
Ryk vertoond' hem heleefdelyk, hoe 't bestel van dusdaane 
zaaken niet aan de krysooverheit, maar aan 's Lands regee-
ringe stond. Maar hy beeldde zich echter in, dat het den 
hooftman aan geneeghenheit mangelde. En neemende der-
halven dit afwyzen voor weygheren, bestond hy ook op 
stoel, hieroover, uit te vaaren ; tot schendi&"he ontstichting 
der nieuwelingen, die t'zynen gehoore quaamen. 'T w elk 
vernoomen by den Prinse, en hoe men de zuyvering, zoo 
jong en teeder noch, dus reukeloozelyk in gevaar steld.e; 
verzocht zyn' Doorluchtigheit aan de Ryk, dat hy haar 
de geleeghenheit van 't stuk, met zyn bedenken daarop, 
') v. "\Vesembeecke, p. 15°; Fransche uitg. 1859, p. 294. Brandt, Hist. 
der Ref., 1. 349, schrijft letterlijk Hooft na, en teekent op den kant als 
zijne bronnen aan : Hooft, "\Vezenbeek, Bor. 
') v. "\Vesembeecke, p. 153; Fransche uitg., p. 299 . 
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ooverschreeve. D eez', oopenende naaktelyk zyn weeder-
vaaren, en gevoelen, verklaarde de heerschzucht van Modet 
zoo wydt te gaapen, dat hy, niet alleen in 't geestelyk, 
maar teffens ook oover 't weirlyk en krysbestier, geirne 
den meester zouw mak en. De Prins dan, dien 't inbreeken 
van dus een ' ongereegheltheit niet te gedooghen stond, 
nochte de standt des tyds toeliet scherpe teeghenweer 
te gebruyken, trok h em, onder schyn van verheffinge van 
daar, en maakte 'er zynen H ofpreeker af. In welken dienst, 
en zelfs onder de ooghen zyner D oorluchtigheit, hy zich 
zoo quaalyk wist te maatighen, dat naadérhandt de Prin-
ses vrouw Charlotte van Bourbon, hem, in plaats van 
l\Iodet, noemde Immodet: gelyk de Fransoizen uitspree-
k en, 't geen zy schryven z"17Z17Zodest, dat uitgelaaten oft 
onzeedigh te zeggen is" I). W at er van dit alles aan zij, 
is moeilijk te zeggen. Ik wensch hier enkel de aandacht 
te vestigen, op den toon van Hoofts verhaal, dat Moded 
zoo zwart mogelijk schildert ~) . 
') Ned . Hist. , VI. 252. 
") Zoowel 'vV. te 'vVater, in zijne "Lotgevallen van Hermanus Moded", 
achter de Historie der H ervormde ,K erke te Gent ( 1756), blz. 239, als 
zijn zoon, prof. J. vVo te W ater, in het K ort Verhaal der R eformatie 
van Zeeland (1;66), blz. 216, hechten aan dit "historietje, door de welbe-
sneede pen van den Drossaert cierlyk voorgedraegen", geen geloof. Even-
min doet dit Modeds laatste levensbeschrijver, dr. Brutel de la Rivière, in 
zijne dissertatie over het Leven van Moded, blz. 90. Uit de Acta der 
D ordtsche synode van 1574 blijkt, dat er inderdaad onaangenaamheden 
waren voorgevallen (F. L. R utgers, Acta van de Ned. Syn. der 16e eeuw, 
166, 167, of R eitsma en v. Veen, Acta der Provo en Partic. Syn ., Ir. IS O) ; 
doch het is zeer de vraag of deze in verband stonden, met de zaak van 
de R yk. Zierikzee werd "Geus", 25 Juni 15 72 (naar H ooft, l.I. , die dit 
ontleent aan v. Meteren, IV . 72c ; volgens te 'vVate r, Ref. v. Zeeland, 
b lz. 212, eerst op 8 Ang.); de Ryk werd door de Spanjaarden gevangen 
genomen, in het begin van Mei 1573. De twist moet dus tusschen beide 
data gevallen zijn . Moded kreeg 31 Dec. 1575 een ge tuigschrift van den 
Magistraat van Zierikzee, verliet de stad omstreeks dien tijd, en was in 
1Iei 157 6 in Engeland, waar hij tot 1578 bleef. (Brute! de la Riviere, l.I ., 
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Evenmin als Moded deelt natuurlijk P etrus D athenus 
in de g unst van H ooft. Hij wordt v ermeld ter gelegen-
heid van de onderhandelingen in 157 8 over een gods-
dienstvrede, en zijne h ouding als volg t geteek end : "Deez, 
een ver loopen M unnik van P operinge, nu L eeraar tot 
G ent, en getytelt R aadsheer van H artogh H ans Kazimir, 
aan 't buldren ten preekstoel af, oover 't heylloos punt 
(zoo n oemd' hy 't) d er Gentsche bevreedig inge ; by 't welke 
de R oomsche k erkzeede gevestight w erd. D at de Prins, 
die zich had laaten hooren, men moest niet lichtveyrdelyk 
ecni g he verandring maak en, maar zyn woordt betrachten, 
zynde meyneedi gheit een g ruwel v oor de ooghen des 
A lderhooghsten, nocht om Godt, nocht om Godsdienst 
gaf" I). Dit bericht is ontleend aan van Reyd: alleen heeft 
d eze in plaats van "bulderen ten preekstoel af" , "de 
w elcke ond er die G emeente te Gent, daar hij goet credijt 
had de, stroeyde" 2). Ongetwijfeld verdient de houding van 
D athenus gelaakt te w orden, doch het is toch eigenaar-
dig, dat H ooft voor een man van zoo groote b ekwaam-
heid, die een onberek enbaren invloed op de H er vorming 
in ons land heeft uitgeoefend en in wien de Prins van 
Oranje langen tijd g root vertrouwen stelde, g een ander 
epitheton heeft dan "een verloopen munnik"; v olkomen 
v erdiend is dan ook het verwijt, dat Groen van Prinsterer 
naar aanleiding van deze woorden tot hem richt, dat hij 
is "souvent trop peu circonspect dans ses invectives 
comme dans ses panégyriques" 3). N og verhaalt H ooft, 
d at m en Dathenus als medewerker beschouwde aan een 
22 , 94, 96) . De Prins huwde Charlotte v. B ourbon den 12 J uni 1575. 
O mstreeks dien tijd werd T homas van Til zijn hofprediker (te W ater, Hist. 
d er H erv. Kerke te Gent, b lz. 260). H oe is d it alles met H ooft overeen 
te brengen?" 
' ) N ed . Hist., XIII. 58 2. 
' ) v. R eyd, 39. 
3) Groen Y. P rins terer, Archives etc., l ière Série, IV . 219. 
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b oekje, dat in 157 9 te Gent verscheen. "trachtende d'on-
raadzaam heit van 's Prinsen k oomst, voor dien tydt, te 
beweeren" I); Bor verklaart op dit punt geene zekerheid 
te hebben ~; wat niet verhindert dat Motley het vlug-
schrift zonder eenig bedenken aan hem toeschrijft 3). En 
toch was hij er geheel onschuldig aan 4) . 
Moded en Dathenus zijn niet de eenigen, die er bij Hooft 
minder goed afk omen. D e predikanten van Valenciennes, 
die de bewoners dier stad in 1.')66 in hun verzet stijfden, 
"blinddoekten 't volk met onmaatighen yver " 5) ; en in 
't algemeen worden alle "dienaars des woords" van "drif- t 
tigheit" beschuldigd, wat de vereeniging der Calvinisten 
en Lutherschen, door de edelen in 1566 gewenscht, belet 
heeft: "ge1yk" , voegt I-looft er bij, "het doch heel m en-
schelyk is, op zyn eighe leer' te verlieven; en hardt valt 
van een lang ghelooft, yvrigh voortgeplant, en voor va t 
gaand' uitgegeeven gevoelen te scheiden " 6) . 
Eén Calvinistisch predikant is er, naast T affin, die door 
Hooft geprezen wordt; trouwens iemand die ook niet uit 
de heffe des volks was "opgeborrelt", de vertrouwde 
') N ed. Rist., XV. 655-657. 
') Bor, red. Oor!., XIII. 128 (of Ir. 86). 
') ~Iotley, Opkomst enz., IV. 2 [2. (HolI . \'ert. ed. (879). 
<) Dit blijkt uit het verhoor, dat hij in 15 84, te Utrecht gevangen, 
onderging, te vinden bij 's Gra\'ezande, Twee honderd jarige gedach teni 
v'llP bet eerste synode der Ned . K erken te Wesel , :Middelb. 1769, blz. 
[52 v.v.; waar o. a., blz. 158, 't volgende voorkomt: "vr. 29. Olf hy in 
dien tijt als in 't jaar LXXVIII ende LXXIX, niet en beeft eenige 
boucxkens gemaekt tegens die reputatie van zync Excellentie, ende ecnige 
helpen maken ende o\'ersien? anlw. 29. Ry verclaert in den Jare LXXVIII 
en LXXIX geen Bouc"kens gemaekt, maar alleenlyk getranslateert te 
hebben een Tractaetken, geintuleert, 'Vachtgeschrey. Daer in zyne Excel-
lentie lovelick by Thrasibulo, die de R epublieke van Athenen van derlich 
Tyrannen verlost heeft, vergeleeeken wierdt, ende daervan heeft hy syne-
Excellentie goet contentement gegeven". 
') Ned . Rist., lIl. 125 . 
• ) " ,UI. 124. 
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vrie'nd en hofprediker van Willem I, Pierre l'Oyseleur, 
heer van Villiers. lijn kleinzoon, Karel E evenvyn, 
W aalsch predikant te Gouda, dankte Hooft, blijkens diens 
antwoord van 23 Nov. 1643 voor ,,'tlof[hem]naagegeeven" I) . 
Lof moet hier waarschijnlijk g enomen w orden in den zin 
van "vermeld.ing eener loffelijke daad", want bepaalde 
loftuitingen van dezen prediker heb ik in de eerste twintig 
boeken der Historiën niet kunnen "inden: wel had Hooft 
Villiers aangewezen als steller der Apologie des Prinsen 
van Oranje 2); iets wat, voor zoover mij bekend is, door 
geen vroegere geschiedsr.hrijvers was gedaan (Grotius' werk 
was nog niet verschenen). In het vervolg der Historiën 
wordt aan Yilliers lof toegezwaaid. wegens "de wysheit. 
ervaar enis, en hofkunde, waarin hy uitmuntte" 3). 
Mannen naar H oofts hart zijn niet de Gereformeerde 
predikanten maar wel hervorm ers in Erasmiaanschen 
geest, als Balduinus, Cassander. Duifhuis. De beide eer-
sten trachtten in 15 64 in de N ederlanden eene bevredi-
gende oplossing der geloofsgeschillen te vinden. Met 
voorliefde teek ent H ooft hen aldus: "Franciscus Balduinus 
van Atrecht, een persoon uitgeleerdt, zoo wel in de God-
heit, als R echten, en lette ren van beleeftheit, en geverwt, 
door omm egang met Cal vin, in 't schriftmaatighste zyner 
gezintheit, zonder dat hem yets van ongezelJighe heevig-
heit bleef aanhangen, had zich. op dat pas, beide in 
Duytslandt en Vrankryk, m et den naam van wonderlyke 
bescheidenheit in kerkzaaken, aanzienlyk gemaakt. Dicht 
hield zich Oranje by de ez en man; ende hebbende geen' 
geringe w eetenschap uit zyne hanteering getooghen, 
pooghd' hem, in Nederlandt te huisvesten, met hoop eener 
eerlyke plaatze onder de voorleezers te L oven, om, van 
') Hoofts Brieyen, IV. 112 (KG. 869). 
2) ::--r ed. Ri t., XYII. iH. 
3)" JI J XX·Y. 1[55. 
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dien trap m den heimelyken Raadt te styghen. Graaf 
Luidewyk sloegh hem voor, tot middelaar der misver-
standen in 't stuk van den Godsdienst. De Graaf van 
IIoorn. dreef, dat Georgius Ca ander in 't zelfste, m et 
groot nut, t e ,yerk gestelt kon worden. Uit Vlaandere 
was deaze Cassander gebooren, ende zulx de g lans zyner 
Tod vrucht, gemaatightheit en geleerdtheit, dat de Kaizars, 
Ferdinand en l\laximiliaan, zyn' hulp met a llen ernst ver-
zocht hebben, tot geneezing der deerlyke quetsuuren van 
de hristenheit. X aamelyk, deze luiden, ziende veel van 
't oudt voor oovergeloof, veel van 't nieuw voor neuswys 
aan, en cheuring uit scheuring spruiten, zouden geime 
tussen beide heen, met g rondtpunten alleenlyk, den wegh 
der waarheidt gebaakt hebben I). l\1aar de weeklijkheit 
van Cassander, en zyn ongeneeghenheit tot het hof, lie ten 
hem luttel verrichten. Balduinus gaf 't ook op, uit zorge 
" an geen eer' in te leggen, dewyl hy verstaan had, dat 
Philips \'erhardt " 'as, om 't eindt der plakkaat en te houden" ~ . 
lIooft heeft dit bericht voor een deel aan Burgundius 3), 
n voor een ander deel aan Thuanus ontleend 4); waarom 
v ermeldt hij dan ook niet wat Burgundius toch duidelijk 
genoeg " an Balduinus zegt: "Sanctorum Patrum lectioni 
crcbro otium insumens, et exinde magistra suo [sc. Cal-
vin o] di cors, reconciliatus est R omanae ecclesiae", om 
') Brandt, die in zijne Historie der Reformatie, 1. 260, dit geheele stuk 
letterlijk heeft overgenomen, heeft deze zinsnede onder Cassanders beeltenis 
als volgt berijmd: 
"Ik ben Cassanders print. 'K zagh veel van 't Oudt voor waan 
\'oor wan- voor by-geloof, van 't Xieuw voor neuswijs aan. 
Uit scheuring scheuring sproo t. Hier trad t ik tusschen beiden. 
Grondtpunten zijn alleen de baakens, die ons leiden 
Tot Godt door liefd' en \Teê. Op 't noodigh komt 'et aan, 
'Vanneer zal eens in 't endt de kerk dien wegh in slaan!" 
0) X ed . Hi t., Il. 46. 4ï. 
sl Burgundius, Ri t. Belg., Il. 6ó sq. 
') Thuanus, XXX\'. 222. 
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welke reden Beza hem een "apostat renommé" I) noemt ? 
Ofschoon Hooft in 't algemeen over k erkelijke zak en -
in teg enstelling met B or - zeer beknopt is, maakt hij 
eene uitzondering voor Huibert Duifhuis . Uitvoerig wordt 
ons het optreden van dezen Utrechtsehen pastor getee-
kend, op eene wijze, die toont, da t den schrij ver -zijne be-
ginselen b ehaagden 2) . 
Overigens moet erkend worden, dat, waar het k erkelijke 
geschillen g eldt, H ooft zich over het algem een objectief 
betoont en zich aan de berichten van B or houdt. Zoo 
met betrekking tot de zaak van Cas per Coolhaes te Lei-
den: zonder eenigen commentaar verhaalt hij zoowel den 
gang van het geschil, als de eindelijke afzetting van dien 
predikant door de synode van H aarlem in 15 82 3) . Even-
zoo loopt hij losweg heen over Coornherts moeilijkheden 
en twisten; diens optreden ten behoeve van de vrij e 
godsdienstoefening der H aarlemsche R oomsch-Catholie-
k en, zoowel als zijne bestrijding van den H eidelbergschen 
Catechismus en het daaropgevolgde twis tgesprek worden, 
naar de uitvoerige mededeelingen van B or, zeer verkort, 
vermeld 4). Dit "krakkeelen ", gelijk hij het n oemt, boezemde 
hem geen belang in. W aar hij melding maakt van den 
strijd te 's Gravenhage, in 1584, tusschen de predikanten 
Jan Pietersz. en Hieronymus Hortensius, die met beider ver-
plaatsing eindig de, zou men zelfs bijna meen en dat hij tegen 
den laatste partij kiest, die "de waardy der goede wer-
k en te breedt scheen uit te meeten, darrende dryven, dat 
een voortganger in zonden het eeuwig he R yk en leeven, 
wen Godt het hum schoon geeven wilde, niet ontfangen 
') Th. de Bèze, Hist. des Églises' Réf. de France, 1. 645, aangehaald bij 
Green van Prinsterer, A rchives etc., I ière Série, 1. 403. 
2) Ned. Hist., X XIII. 1054-1056. 
Sj" '" XVI. 697 en X VIII. 777 . 
')" '" XVIII. 775 en XX. 885. 
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kon" I). Onmiddellijk daarna wordt het k erkelijk "krak-
k eel" te Medemblik in hetzelfde jaar, onpartijdig ver-
haald 2). Daarentegen, als hij ons wil doen gelooven, dat 
de magistraat van Gouda in den strijd der K erken tegen 
Hermanus H er berts, "deezen man, als w el ter taaIe. en 
van tughtighen wandel, dapperlyk droegh" 3), schijnt Hooft 
mij toe het ware motief der Goudsche regenten te ver-
bloemen. Eigenaardig is de opmerking, die hij maakt na 
een overzicht gegeven te hebben van den strijd tusschen 
Lutherschen en Gereformeerden te Woerden, die daar-
mede eindigde, dat de eersten de kerk aan hun tegenpartij 
moesten afstaan: "Dit wonnen de quaalyk bedachte lui-
den met stribblen zonder te rieken in wat Landt dat zy 
waaren" 4): een gezegde, dat al weder bewijst, hoe Hooft 
,"an schipperen hield, hoew el toegegeven moet worden, 
dat de Luthersche predikant Jan Saligher zich wel eenigs-
zins had kunnen matigen. In het algemeen blijkt bij het 
schetsen van al deze oneenigheden, behalve Hoofts onver-
schilligheid, ook zijn ijveren voor het bestaande gezag. 
D e Staten kozen min of meer partij tegen Coolhaes en 
Coornhert, H ooft spreekt geen woord tot hunne verdedi-
ging; de Staten k eurden de houding van den Magistraat 
te Medemblik af, Hooft onthoudt zich van eenige opmer-
king; de Staten ontnamen den Lutherschen burgers van 
VV oerden hun k erk, Hooft doet hun nog op den koop 
toe het verwijt, dat het hun eigen schuld was. 
Ook op andere punten k omen nu en dan zijne legiti-
mistische begrippen uit. Hoewel hij de hagepreeken niet 
bepaald veroordeelt en van meening is, dat "d' inwen-
dighste oorzaak schynt geweest, dat men den K oning 
') Ned. Rist., XXI. 952. 
2)" '" XXI. 95 2 -954. 
3) JI ,,) XXV. 111 9 . 
')" ", XVI. 697 . 
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vryheit van Godsdienst wilde afperssen ", kan hij het toch 
niet laten, gelijk ik reeds heb opgemerkt, er de "reuke-
loosheit" der volksklasse in te beschuldigen I). Dat ook 
, hij de beeldstormerij afkeurt, spreekt vanzelf. Eveneens 
beschouwt hij de "alteratie", die in 1578 zijn vaderstad 
"Geus " deed worden, als eene "ongeschiktheit" l , wat hem 
van den uitstekenden kenner van Amsterdams geschiede-
nissen, ter Gouw, het verwijt bezorgt, dat hij "den staat 
van zaken in de lente van 1578 te weinig kende, om 
zich eene juiste voorstelling van de Alteratie te vormen" ~ . 
Uit den aanhef van zijn onvoltooid gebleven verhaal der 
samenzwering van Leicesterschgezinden te Leiden, in 
het najaar van 1587, straalt evenzeer zijne afkeuring van 
zulk een verzet door. 'I) 
Om tot mijn uitgangspunt terug te k eeren, ik geloof 
thans de stelling, die ik in het begin van dit hoofdstuk ter-
neder schreef, voldoende te hebben toegelicht: Hoofts werk 
beantwoordt niet ten volle aan de m et betrekking tot. de 
0!lpartij digheid gestelde eischen. Zeer zeker had de schrij ver 
zich ten doel gesteld, zijn onderwerp eerlijk en overeenkom-
stig de waarheid te behandelen; hoewel niet vergetend dat 
hij Nederlander was, toch met de begeerte om ook jegens de 
tegenpartij rechtvaardig te zijn. Waar hij echter er tegen 
opzag dingen te melden, die "tot schaade zijns vader-
lands" konden strekken, geraakte hij in strijd met den 
eisch "ne quid veri dicere non audeat". Ofschoon uit niets 
is gebleken, dat hij zich voorgenomen had, in zijne His-
toriën als verdediger van eene bepaalde staatkundige of 
k erkelijke partij op te treden, en hij in dit opzicht een 
' ) Ned. Rist., lil. 83. 
' )" '" XIII. 577. 
S) J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, VII. 341. 
4) N ed. Rist., XXVII. 1241. 
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ander standpunt innam dan Brandt I), zijn toch de begin-
selen, die hij voor tond, hem te machtig geweest: in strijd 
met de oude wet, geeft zijn werk w el degelijk gelegen-
heid tot eenige "suspicio simuitatis" : zijn afkeer van het 
Calvinisme deed hem onrechtvaardig zijn jegens de voor-
standers van dit beginsel, en gaf er aanleiding toe, dat 
in zijne voorstelling der geschiedenis, de werkelijke oor-
~ak van onzen opstand minder op den voorgrond treedt dan 
de waarheid eischt. 
') Over Brandts bedoeling bij het amenstellen zijner Historie der R efor-
matie, zie men diens merkwaardigen brief, medegedeeld door dr. Georg 
Penon, in zijne "Bijdragen tot de Geschiedenis der ~ederlandsche letter-
kunde, H. 154 vV., die den uitgever aan leiding gaf te zeggen : "Men be-
denke zich eerst, voor men weer over Brandts "vredelie'"endheid" , "zacht 
aardigheid" en "verdraagzaamheid" den een of anderen volzin neer chrijve !" 
{t. a. p", blz. 162). 
ACHTSTE HOOFDSTUK. 
De N ederlandsche Historiën als Kunstwerk. 
Het verdient opmerking, hoe zich onder de Nederlan-
ders, die ~n verzet waren gekomen tegen de Spaansche 
dwingelandij, voortdurend de begeerte toonde naar eene 
geschiedenis van hun strijd. Reeds in 15 ï I was door de Gere-
formeerde Kerken, in Synode te Emden vergaderd, het be-
sluit genomen, aan Marnix van St. Aldegonde te verzoeken, 
"dat hy een Historie der dinghen, die in sommighe jaeren 
herwaerts gheschiet zijn, beschrijve"; terwijl maatregelen 
beraamd waren om hem tot deze taak in staat te stellen I). 
Toch moest meer dan vijfentwintig jaren later Emanuel 
van Meteren in de voorrede van den eersten druk zijner 
Historie, gedagteekend "den iiij Decembris, 1598", tot 
zijne verwondering klagen, "dat de generale Historie dèr 
N ederlantsche gheschiedenissen van onsen tijde, tot noch toe 
is achterghehouden". Na het groote nut van zulk eene ge-
schiedenis te hebben geschetst, verklaart hij dan, dat hij gedu-
rende verscheidene jaren al wat hem merkwaardig toescheen 
had opgeteekend "om daer mede eenen gheleerden, wel-
gheoeffenden Historieschrijver te dienen". Echter "merc-
kende datter veel na pays wachten, andere so lange sy 
leven, hen ontsien haer werck wt te gheven, wt vreese 
van teghensprekers", terwijl bovendien" veel Historie-Schrij-
') Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, 
blz. 84 vvo 
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"Vers niet gheraden vinden haer Historien wt te gheven, 
"Voor datter een generale conferentie van beyder partijen 
Schrijvers deser oorloghen ende beroerten ghedaen zy", 
was hij er toegebracht zijn werk in het licht te zenden, 
niet als een "vo1comen Historie", maar eenvoudig "voor 
Memorien". Ondertllsschen was hij bereid "e1cken Historie-
schrijver alle hulpe, stllcken, pampieren ende Memorien, 
tot vorderinge van haer werc" te doen toekomen. 
Ook van Reyd, die de voorrede voor zijn "Historie der 
ederlantscher Oorloghen begin ende voortganck" niet 
veel later 1) schreef, beklaagt zich daarin, "dat onder soo 
vele ervarene Luyden, ende treffelijcke Gheesten in den 
Nederlanden, noch ter tijdt soo weynighe ontsteken zijn 
geworden, om aen den dach te gheven die seer Schrift-
weerdige Geschiedenissen, 't zedert den Jare 1566". Wel 
~ 
hadden verscheidene "Scribenten van vreemde Natien", 
zich "verstout" "om van onse Historien, daer sy soo vele 
van weten. als die blinde van die verwe, groote Boecken 
te laten drucken, vercortende die waerheyt" ; wel was h et 
') Van Reyd overleed 25 Februari 1602. Nu doet zich de moeilijkheid 
voor, dat in de voorrede gesproken wordt over van Meterens "lichtgeloo-
vicheydt", op eenige plaatsen, "die hy oock in die v ier d e her-druckinge 
zijns Boecx ongebetert heeft gelaten" . Toen van Reyd stierf was echter 
nog slechts één druk van de Kroniek van van Meteren verschenen. Ik 
acht hier tweeërlei oplossing mogelijk. Vóór de Hollandsche nitgave, waren 
de Memoriën van van Meteren, tegen den zin van den schrijver, drie 
malen in Duitschland verschenen: Mns zonder naam van den auteur, in 
het Duitsch te Neurenberg, en tweemalen met dien naam te Keulen, nl. 
in het Duitsch en in het Latijn. Zoo was de uitgave in onze taal feitelijk 
de vierde; doch van Meteren stelde zich voor de in Duitschland versche-
ne ne niet verantwoordelijk. 't Zou echter ook h ..urmen zijn, dat de uitgevers 
van het werk van van Reyd, dat voor het eerst in 1626 het licht zag, 
de aangehaalde woorden hebben ingevoegd: de laatste druk, waaraan van 
Meteren nog zijne krachten had kunnen wijden, die in 1614 verscheen, 
'wordt, blijkens de voorrede, hoewel de titel het niet v~rmeldt, door dezen 
.als de vierde beschonwd. 
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werk van van Meteren, hoewel door gebrek en ontsierd , 
niet onverdienstelijk ; doch eene goede geschiedenis bleef 
ontbreken. D aarom had van R eyd besloten de zaken, 
waarvan hij meer bijzondere k ennis had, op te teek enen, 
in de hoop dat anderen hem zouden volgen, "op dat 
huyden ofte morgen yemant meer gav,en ofte geschickt-
heydts hebbende, alle sodanighe stucken in fraeye ordening 
te sam en voeghende, een volcomen Corpus van dese heer-
licke Gheschiedenissen moge achterlat en"; "want", zoo 
schrijft hij verder, "alle particuliere wercken ende hande-
lingen hier en daer, op verscheydene plaetsen ghebeurt, recht 
te · verhaelen, is voor eene persoon onmogelijck, ten sy 
dat den Heeren Staten gelieven wilde, yemant daer toe 
bequaem uyt te kiesen, hier op alleenlick, (om zijn geheel 
werck daer af te maken) t' onderhouden, den selven hare 
Secretarijen te openen, ende alle Schriften, R egisteren ende 
Boecken m ede te deylen, ende aen alle particuliere Pro-
vincien ende Steden Credens-Brieven te verleen en, om 
over al, waar yet merck elijcx gheschiet is, te moghen 
reysen, ende den rechten g rond der waerheydt na te vraghen". 
Door deze woorden toonde de Arnhemsche Burgemeester-
op dit punt heel wat vrijzinniger begrippen te koesteren, 
dan bijvoorbeeld zijne latere Amsterdamscbe collega's, die .. 
zooals wij vroeger r eeds hebben gezien, aan H ooft de 
inzage van hunne archieven weigerden. Hoe jammer dat 
van R eyds wenschen niet vervuld w erden, en eerst in 
onze eeuw de openstelling der archieven het mogelijk 
maakte de historische waarheid op menig punt te ont-
sluieren! 
Van_ Meteren zag · zijn verlangen naar "eenen gheleer-
den, welgheoeffenden Historieschrijver" evenmin bevredigd, 
en moest dan ook kort voor zijn dood (hij overleed 8/ 18 
Apr. 1612) verklaren, dat hij zijn best gedaan had. "tot 
dat beter History-schrijvers volkomelijcker, en d' onder-
linge twistig he part yen met malkanderen , in den ghehoop-
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ten Peys mogen confereren". Voor den arbeid van Bor 
had hij veel lof, doch enkel in zooverre zoowel hij. zelf 
als "andere History-schrijvers" er "de waerheyt van.{hunne] 
Commentarien mede bevestigen ende bekrachtighen" kon-
den I). A ls een kunstwerk beschouwde hij het resultaat 
van Bors ijver niet. 
Zoo liet de geschiedschrij ver, die wetenschap en kunst 
in zulk eene mate vereenigd b ezat, dat zij hem in staat 
stelden onze historie aan het nageslacht over te leveren 
op zoodanige wijze dat aan geen van beiden te kort w erd 
gedaan, nog steeds op zich wachten, toen Hooft zich 
neêrzette om de eschiedenis van onzen strijd tegen Spanje 
te beschrijven. Zijn doel was daarbij niet enkel om het 
gr~oo~antal der geschriften, die r eeds aan dit onderwerp 
gewijd waren, m et een te vermeerderen, op grond "dat 
eenen yghelyke niet alles te voore komt, en vaaken de 
tydt yet verborgens oopenbaart: 't welk, aanmerkelyk van 
zelf, ook dikmaals tot ontfouwing van 't ouwde dient" 2) ; 
neen, hij wilde bovenal zich verdienstelijk maken jegens 
zijne landgenooten, "helpende hen aan middel om een' 
r yken schat van tydt te bespaaren: dewyl zy de stof en 
omstandigheeden van een' zeer breeden handel kunnen 
plukken uit een beknopt bundel van blaaden" 3), met 
andere woorden: hij wilde een geheel leveren, dat andere 
werken voor' den lezer overbodig maakte. In de vooraf-
gaande bladzijden heb ik nagegaan in hoeverre Hooft 
hierbij voldaan heeft aan de eischen der w etenschap; 
thans wensch ik zijn w erk te beschouwen uit het oog-
punt der kunst. 
Menigmaal is de stelling verkondigd, dat de geschie-
denis niet onder de wetenschappen, maar onder de kun-
--
') Voor-reden aen den Leser, vóór de uitgave, '5 Graven-haghe, , 614. 
9) P. C. Hoorts Opdragt aan zyn' Hoogheit Frederik H enrik. 
3) I bid. 
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sten behoort te worden gerangschikt, overmits haar doel 
zou overeenkomen met dat der kunst, hetzij men dit 
enkel stelt in het verschaffen van aesthetisch genot, hetzij 
men met dit delectari ook nog het prodesse wil verbin-
den. Deze be chouwing moge aantrekkelijk schijnen, ik 
geloof dat zij onjuist is. Waar de geschiedenis, om het 
nu eens zoo algemeen mogelijk uit te drukken, tot haar 
voorwerp heeft de ontwikkeling van het leven der mensch-
heid, treedt zij op als wetenschap, wier doel gericht is 
op het ken n e n, en onderscheidt zich alzoo van de kunst. 
Eenigszins is dit reeds door Cicero aangeduid, toen hij, 
in de inleiding op zijne verhandeling de legibus, er op 
wees, dat bij het schrijven der historie andere wetten moe-
ten in acht genomen worden, dan bij het saam stellen van 
een gedicht "quippe cum in historia ad veritatem referan-
tur, in poemate ad delectationem pleraque" '); eene ge-
dachte vóór hem breeder en dieper door Aristoteles ',er-
tolkt, die den historicus· de feiten, den dichter het ideaal 
laat schetsen 2). Men vergete echter niet, dat kunst en ~ 
wetenschap elkander verwant zijn en geen van beide bui-
ten de ervaring kunnen. Taine beschouwt dan ook in 
zijn beroemden Essai sur Tite Live, de geschiedenis eerst 
"comme une science" en vervolgens "comme un art". 
"L'artiste dans l'historien", zegt hij, "n·est pas séparé du 
savant. Les deux génies s'entr'aident, ou plûtot i1 n'y en 
a qu'un, qui tantot prépare et raisonne, tantot achève et 
raconte, et, appliqué deux fois au même objet, y découvre, 
par la même clairvoyance, d'abord la vérité, puis la 
vie" 3). De wetenschap onderzoekt, de kunst bezielt. "Por-
trait, narration, style, expression, toutes les par ties de 
') Cicero, de legibus 1. I. 5. 
") Aristoteles, de arte poetica, Cap. 9. p. 145 Ib: IJ yae LIJ1:oetl<og l<at 
IJ not'f/1:1)g ov 1:91 1) g/L/LE1:ea J..ÉyHV 1) &/LE1:eOV &acp{eOVIJW .... &Î.Î.a 1:0ii1:0 
Jtacp{eEt, 1:0 1:àv /LÈv 1:a YEVÓ/LEVa l.ÉyEw, 1:0V O'È oIa ocv y{VOt1:0. 
3) Taine, Essai sur Tite Live, p. 182. 
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l'art sont produites par la science. Plus elle est complète, 
plus il est parfait; elle s'achève par lui, co mme une plante 
par sa fleur" 1). Men vindt hier bij Taine vereenigd, wat 
door Aristoteles gescheiden wordt, als hij den dichter 
Tà x-a~ó}.ou, den geschiedschrijver Tà x-aS-' ËX.CXITTOV toewijst 2) . 
De menschelijke logos wenscht te kennen; doch "geens-
zins ligt buiten den logos het hoogere gevoel, de ver-
beelding of scheppende voorstelling en welke talenten er 
verder in de ziel aanwezig mogen zijn" 3). In gelijken 
geest uit zich Ranke: "W enn ein poetisches Werk geisti-
gen Inhalt und reine Form verbindet, so ist J edermann 
befriedigt. Wenn eine gelehrte ~A..rbeit ihren Stoff durch-
dringt und neu erläutert, so verlangt man nichts weiter. 
Die Aufgabe des I-Iistorikers dage gen ist zugleich litera-
risch und gelehrt; die Historie ist zugleich Kunst und 
Wissenschaft. Sie hat alle F orderungen der Kritik und 
Gelehrsamkeit so gut zu erfüllen wie etwa eine philolo-
gische Arbeit; aber zugleich so11 sie dem gebildeten Geiste 
denselben Genuss gewähren wie die gelungenste literari-
sche H ervorbringung" 4) . Bernheim, in zijne meermalen 
= 
aangehaalde Methodik, kan zich in deze beschouwing 
niet vinden. In de eerste plaats ontkent hij, dat een histo- r 
risch werk door zijn vorm als kunstproduct moet gelden: I 
meestal is dit volgens hem onmogelijk, omdat de toestand 
der bronnen dikwijls de reproductie der stof overeenkom-
stig de eischen der kunst in den weg staat; de weten-
schap eischt dat alle gapingen in onze kennis nauwkeu-
rig worden aangewezen, de kunst verlangt een volkomen 
geheel. Het best, meent B ernheim zou eene schets "aus 
einem Gus e" nog mogelijk zijn bij de hlstoire contem-
') Taine, Essai sur Tite Live, p. ,85. 
0) Aristoteles, de arte poetica, l.I. 
") :pro J. 'Voltj er, de wetenschap van den Logos, hlz. 30. 
') v. Ranke, Franzö ische Gesch., V. (Sämmtl. 'Verke XII), S. 5. 
0) Bernheim, Lehrhuch der Historischen Methode', S. 99-108 
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poraine, wat ook blijkt uit de meesterwerken der klas-
sieke geschiedschrijvers, bij wier beschouwing men verder 
ook niet uit het oog mag verliezen dat de geschiedenis 
als wetenschap "damals noch nicht sa weit entwick elt 
[war], urn jene kategorischen Anforderungen an die Auf-
fassung und Kritik zu stellen, welche sich heutzutage 
als H emmnis rein künstlerischer R eproduldion erweisen" I). 
Ook eischt de wetenschap eene andere wijze van behan-
deling der stof: zij "verlang t unter Umständen die au -
führlichste Darlegung verwickelter V orgänge bis ins D etail, 
wo jeder aesthetische R eiz aufhört, sie verlangt Beweise 
fur neue und nicht sofort einleuchtende R esultate und 
auch äusserlich den Nachweis wie dieselben zu stan de 
gekommen sind, da mit der Leser und Mitforscher die 
Zuverlässigkeit kontrollieren und mit eigen er Arbeit an 
gegebener Stelle einsetzend fortfahren k önne - alles 
Dinge, die sich mit dem ästhetischen Gesichtspunkt nicht 
vertragen n . D e conclusie is dan ook: "Man kann höch-
stens sagen, die Geschichte sei eine Wissen haft, deren 
R esultate sich ausnahmsweise in der Form ein s Kunst-
werkes darstellen lassen. Damit hat aber die Geschichte 
vor anderen Wissen schaften prinzipiell nichts voraus, w e-
nigstens gilt dasselbe von den meisten anderen" ~) . 
Mijns inziens heeft Bernheim te veel willen bewijzen. 
Zeer zeker kan het materiaal der bronnen hoogst onvol-
ledig zijn, doch dan wordt niet enkel de kunst maar ook 
-de wetenschap belemmerd; immers ook deze laatste k an 
dan slechts gedeeltelijk tot haar doel, "kennen", g erak en. 
V erder kan het wijzen op gapingen, het aangeven van 
bewijzen, enz. zeer goed van de eigenlijke aesthetische 
compositie worden afgescheiden. W at den schrijver heeft 
bewogen om de geschiedenis van hetgeen men beleefd 
') Bernheim, l.I., S. 103. 
') , l.I., S. 105 . 
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h eeft, al het meest geschikt voor eene "künstlerische " 
behandeling voor te stell en begrijp ik niet: gew oonlijk 
k ent men zijn eigen tijd het minst! D at ook op andere 
w etenschappen de kunstvorm kan toegepast worden, is 
zeer zek er waar ; doch de geschiedenis komt, èn om haar 
object zelf èn om de belangstelling, die dit object g ew oon-
lijk opwekt, daarvoor in de eer te plaats in aanmerking . 
Y olkomen moet men Bernheim toestemmen, dat eene 
geschiedenis, die aan alle eischen der kunst voldoet slechts 
"ausnahmsweise" geschreven wordt. D och ook R anke 
preekt van "ein Ideal, da k aum jemals erreicht worden 
und unendlich schwer zu erreichen ist ". 't Verschil tus-
chen R anke en Bernheim komt hierop neêr, dat de eer-
·te overtuig d is, dat "das auf die Form gerichtete Be-
streben sogar den Eifer der U ntersuchung befördert" 1), 
terw ijl de laatste het meestal met de eischen der weten-
chap onvereenigbaar acht . 
In de tweede plaats verzet zich B ernheim tegen de 
redeneering dat de geschiedenis, omdat, naast het ver-
stand, ook de phantasie bij den historieschrijver werkzaam 
is, tot de kunsten b eh oort. Hij wijst uitvoerig op het 
verschil tusschen de phantasie van den historicus en die 
van den kunstenaar: tegenover de vrijheid, die de laatste 
geniet, is de eerste gebonden aan bepaalde g egevens. 
11en moet toegeven, dat alleen het gebruik der phantasie 
den geschiedschrijver nog niet tot kunstenaar stempelt, en 
het k omt mij voor, dat de op vatting der geschiedenis als 
wetenschap en kunst tegelijk, dan ook voornamelijk met 
een beroep op den kunstvorm, moet w orden verded ig d. 
In het algemeen heeft Bernheim mijns inziens bij zijne 
beschouwingen te veel met den "wissenschaftlichen Hand-
werker ", te weinig met den " wissenschaftlichen Künstler " 
') v. R anke, l.I ., S. 6. 
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gerekend, op wier verschillend karakter geestig door 
Roscher is gewezen I). 
Hoe het zij, de klassieke Oudheid eischte van een his-
t orisch werk dat het tevens een kunstproduct zou zijn, 
al erkende zij het onderscheid tusschen den poëet en den 
historicus. Op de reeds vroeger door mij aangehaalde 
plaat . uit Cicero, wordt de historie een mlmus oratorium 
genoemd, en in den dialoog de Oratore laat hij op de 
vraag "qualis oratoris et quanti hominis in dicendo puta 
esse historia m scribere?" antwoorden: "si, ut Graeci 
~cripserunt summi; si ut nostri, nihil opus est oratore, 
satis est non esse mendacem" 2) ; en stelt dan het voor-
beeld dier Grieken als ideaal voor. Dat de Renaissance 
I 
de Ouden ook in dit opzicht volgde, behoeft geen nader 
b etoog. en zoo zien wij dan ook Hooft de pen opvatten, 
met het doel een kunstwerk te leveren in den geest der 
Oudheid. 
Ten voorbeeld koos hij zich daarbij ~itus. Op de 
vraag 'waarom hij juist dezen wilde navolgen, is het ant-
,voord niet gemakkelijk te geven. Overeenkomst in de 
omstandigheden \\"aaronder beiden optraden, bestaat er 
enkel in Z80verre al zoowel Tacitus als Hooft hun voor-
naamste "'erken schreven, terwijl hun vaderland geluk-
kige dagen doorleefde. Het Romeinsche Keizerrijk bereikte 
zijn hoogsten bloei onder de regeering van Trajanus; het 
stadhouderschap van Frederik Hendrik was misschien de 
luisterrijkste periode in de geschiedenis der Zeven Pro-
vinciën. Overigens is de tegenstelling tusschen de beide 
historieschrijvers scherp. Tacitus staat aan het einde eener 
schitterende letterkunde en kan niet ten onrechte de laat-
') ,V. Roscher, Klio, I. L eb en und W erk des Thukydides. Mit einer 
Einleitung zur A esthetik der Historischcn Kunst überhaupt. Göttingen, 
1842, S. 11 . 
') Cicero, de Oratore, 1I. 12. 5 I. 
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st e der klassiek en heeten; Hooft vindt de grondslagen 
van het vaderlandsch proza nauwelijks gelegd en moet 
den bouw door Marnix en Coornhert aangevangen, voort-
zetten en voltooien. Tacitus teekent den tijd, waarin de 
politieke vrijheid van zijn vaderland te g ronde g ing, en 
de zedelijkheid tot h et laagste peil zonk. Hooft verhaalt. 
hoe zijne medeburgers hunne onafhankelijkheid verwier-
ven, terwijl hun geestelijk leven gezonder was dan ooit 
De ondergang der Romeinsche, de opkomst der N eder-· 
landsche Republiek: voorwaar onderwerpen die een krasse 
tegenstelling vormen. En toch niet enkel Hooft verkoor 
Tacitus tot zijn meester: dezelfde stof werd in het Latijn 
door van der Haer, Burgundius en de Groot in den stijl 
van denzelfden schrijver behandeld. Men heeft dit feit 
willen verklaren, door er op te wijzen, dat Burgundius. 
de Groot en Hooft zich tot hun voorbeeld voelden aan-· 
getrokken, omdat zij daar dezelfde liefde voor de oude· 
vrijheid vonden, die ook hun hart vervulde, en hetzelfde 
gevoel voor recht en zedelijkheid, dat hun van jongsaf 
was ingeboezemd. doch de heer van Heusde 1) vergat, 
toen hij dit terneder schreef, dat dit alles evenzeer van 
Sallustius of Livius kon gezegd worden, terwijl boven-
dien bij Spaanschgezinde schrijvers als van der Haer en 
Burgundius, de liefde voor de "vrijheid" wel niet zeer veel 
gewicht in de schaal zal hebben gelegd. 
Ik geloof dat men de zaak uit een geheel ander oog-
punt moet bezien en meer met den vorm da~ met den 
i~houd van den ter navólging gekozen schrijver heeft te 
r ekenen. Nadat de Renaissance het middeleeuwsch mon-
nikenlatijn voor goed had verdreven, was bij vele Humé!;: 
nis ten zulk een overdreven purisme ont~taan, dat niet 
') A. C. van H eusde, Commentatio ad Quaestionem a nobllissima [acu!-
tate phil. theor. et litt. hum. in Academia Groningana propositam", over 
Hooft en Tacitus, p. I96. In de Annales Ac. Gron., I836-I 837. 
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alleen Erasmus 'zich gedrongen gevoelde zijn stem er 
tegen te verheffen, maar ook de r eactie niet uit bleef. 
Velen wendden zich van het Ciceroniaansch Latijn tot 
de taal der oudere schrijvers en die van hunne navolgers 
uit den na-klassischen tijd. In plaats van Cicero en Caesar, 
k oos m en Plautus en Varro, Appuleius, Tertullianus, Cy-
prianus en Arnobius t ot voorbeelden. Onder de aanhan-
gers van deze richting treffen wij ook den b eroemden Justus 
Lipsi~s aan: zonder wiens steun zij , naar Lucian Mül-
Ier 1) oordeelt, weldra ondergegaan zou zijn. Lipsius echter, 
zegt de geleerde k enner van de geschiedenis onzer ph i-
lologie, "brachte noch dazu statt der behaglichen Breite 
r esp. des Wörterschwalls der genannten Autoren die 
pointirte Kürze des Sallust, des Seneca und des Tacitus, 
den er beinah auswendig wusste. A us diesen Ing redienzen 
besteht der stilus Lipsianus". Let men nu op den invloed 
dien Lipsius eerst (1578-159 1) te L eiden en daarna te 
Leuven uitoefende, dan wekt h et geene verwondering 
dat men hem navolgde, en dat een geschiedschrijver, die 
zich een der Ouden tot voorbeeld wilde stellen, den 
schrijver k oos die door Lipsius zoo hoog was gewaar-
deerd. Of Burgundius (geb. 1586), die in 16 29 zijne Historia 
Belgica uitgaf en te Leuven had gestudeerd, aldaar nog 
met Lipsius, die in 1606 overleed, in aanraking is geweest, 
is mij onbek end: wel deelde hij in de vriendschap van 
diens opvolger, Erycius Puteanus of Hendrik van de 
Putte (1574- 1 646) 2), die tot de vrienden van den grooten 
philoloog had behoord, en ook later hoogelijk ingenomen 
was m et H oofts werk 3). Hugo de Groot, ofschoon leerling 
') Lucian Müller, Geschichte der klassischen Philologie in den Nieder-
landen, 1869 S. 28. 
") Paquot, Mérnoires pom servir à l'histoire litt. des Pays Bas, I. , .97 
Cf. ID. 90. (uitg. in fol.). 
3) Brandt, P. C. Hoofts Leeven, blz. 21. 
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van S caliger. k oesterde ook eene hooge vereering voor 
Lipsius en volg de diens stijl. H oewel Hooft in het H ol-
landsch schreef, is het niet vreemd dat hij rekende m et 
den Latijnschen stijl van zijn tijd , en dus er als van zelf 
toe w erd gebracht T acitus' w ij ze van uitdrukking na te 
bootsen. 
E ene andere reden, die ~e gen oemde schrij vers zich 
tot T acitus deed w enden, was misschien gelegen in de 
overeenkomst in uitgestrektheid der te behandelen stof. .y 
Van de g roote m eesters der R omeinsche historiographie, 
hadden S allustius en Caesar in hunne Jl1 onographieën 
slechts enkele jaren b ehandeld, Livius eene geschiedenis 
van meer dan zeven eeuwen geschreven, T acitus een 
tijdvak van ~chtig jaren geschilderd, waarvan hij een 
deel zelf had doorleefd. Wie zich in het tweede vierde 
der zeventiende eeuw ten doel stelde de historie der N eder-
landsche b eroerten te schrij ven, had een ondenverp van 
ongeveer gelijken omvang als dat van T acitus, en even-
als deze zich b ezig te h ouden met feiten, waarvan een 
deel in zijn eigen leeftijd was voorgevallen. Ook deze 
overweging leidde tot navolg ing van Tacitus. Burgundius 
en H ooft hebben, deze tweeëndertig , gene slechts tien 
jaren onzer onlusten behandeld, doch bij de Groot, die 
zijn werk m ocht voltooien, blijkt uit de titels, die hij 
daaraan g af, dat hij de overeenkomst g evoelde. H ad 
T acitus zijne b eschrijving van de jar en 69-96 Historiae 
. genoemd, de Groot koos dien naam voor het tijdvak van 
1588-1609, terwijl hij het meer beknopte verhaal, dat 
de geschiedenis der daaraan voorafgaande vijfentwintig 
jaren inhield, naar den aan de b oek en ab excessu divi 
A ug usti toeg eschreven titel, Annales doopte. 
D e stijl en de uiterlijke gelijkheid in stof waren alzoo I 
de hoofdoorzák en, die Tacitus tot voorbeeld stempelden. 
Dit neemt niet weg, dat wij, om nu w eder meer bijzon-
der op H ooft te k omen, naar Brandt kunnen luisteren, 
als hij ons verhaalt: "Onder d' oude L atynen hield 
[Hooft] Virgilius voor den grootsten P oëet, en T acitus, 
dien hy tweeënvyftig maaIen hadt uitgeleezen, voor den 
wysten Historischryver. Ook quam die groote chryver 
met zynen aardt wonderlyk overeen: dat ernstig , dat 
k ort, dat ingebonden, dat afgesneeden, dat naauw opmer-
k en , diep denken en doorgronden, dat krachtig uitdruk-
k en, en inboezemen van zaak en, was hem t' cenemaal 
eigen " I). Men vergete echter niet, dat hier de lofredenaar 
aan het ·woord is. Zek er, eenige overeenkomst in k arak-
ter heeft er bestaan. Ook bij T acitus vertoont zich, even-
als bij H ooft, een zekere gematig dheid, die hem bijvoor-
beeld minder sympathie doet k oesteren voor mannen als 
P aetus Thrasea en H elvidius Priscus, ofsch oon hij hen 
hoog elijk eerde, dan voor hen, die den middenweg wis-
ten te bewandelen "tusschen een brusk e weerbarstig heit, 
en een e verfoeielyk e onderworpenheit heenen, een en wegh 
zonder g unstjaght en gevaar, te volg hen " 2). Ook Tacitus 
was in zijn hart voorstander van eene aristocratische re-
publiek, al achtte hij, om de tijdsomstandig heden, het 
principaat noodzak elijk. Eigenaardig is het verder, dat, 
waar H ooft Verg ilius hoog stelde, ook T acitus' stijl de 
sporen draagt van voorliefde voor dezen edelsten der 
') Brandt, P. C. Hoofts Leeven, blz. 24 . 
') Tacitus, ab excessu divi Aug., IV. 20, naar de ver taling van Hooft, 
blz. 112 . In godsdienstig opzicht bestaat er natuurlijk eenig verschil. Ter-
wij l Hooft aan een God gelooft, die alles naar zijn wil bestiert, is Tacitus 
in onzekerheid, "oft de zaak en der sterffelyken door bescheer en onver-
anderlyken noodt, oft by lot gewentcIt worden" (ab exc. divi Aug., VI. 
22; vert. v. Hooft, blz. 1 50). Men is het er niet eens over, naar welkeu 
kant hij overhelde. A an astrologische en andere voorteekenen sch ijnt hij 
waarde geacht te hebben. Over Tacitus' karakter en levensbeschouwing 
zie men N ipperdey, in de E inleitung vóór zijne uitgave der libi ab excessu 
divi Augusti, en verder het werk van dr. Kar! Hoffmeister, Die Weltau -
schauung des Tacitus, Essen, 183 1. 
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klassieke Latijnsche dichters I). Dat het "naauw opmer-
ken" Hooft aangeboren was, bewijzen zijne gedichten; 
wat Brandt echter zegt over zijne kortheid, zal eer een 
gevolg van, dan aanleiding tot de navolging van Tacitus 
zijn geweest, terwijl ongetwijfeld in "diep denken en 
doorgronden" de schrijver der N ederlandsche Historiën 
zijn meester niet evenaart. De levenslustige, optimistisch 
gestemde Muider Drost was een andere persoonlijkheid 
dan de pessimistische, sombere Romeinsche Praetor: bij 
dezen bestond verband tusschen zijn individualiteit en 
zijn stijl; gene mocht in dien stijl kunnen inleven en 
hem meesterlijk navolgen, zijne individualiteit veranderen 
k on hij niet. 
Dat de uitdrukking "in Tacitus' stijl inleven" niet te 
sterk is, en dit werkelijk zijn streven was, bewijst Hoofts 
oordeel over Burgundius' navolging: "Zijn stijl treedt 
Tacitus nae : maer nergens nae in; nae mijn oordeel. 
Hy heeft hem vast: maer is moghelijk gelukkigh in 
't van bujten leeren, dat dikwijls geschiedt zonder 't 
in wendighste mergh te smaeken. Daer is groot onder-
scheidt tussen kauwen, erkauwen, en inschokken. 't Laest 
helpt ons even, jae immers zoo gauw, de spijs in 't lijf. 
Maer vleesch en bloedt groeyen 'er niet even wel af. 
Zoo gaet het ook met de spijze van den geest. Hy gaet 
ook voor kort, omdat het zijn zinsloten (periodi) zijn. 
Maer, mijns bedunkens, doet hem dat te meer woorden 
tot een zaek bezighen " 2). Dat hij zich bewust was hier 
hooge eischen te stellen, blijkt wel daaruit, dat hij op 
deze, aan zijn zwager Baek gerichte, woorden. onmid-
dellijk laat volgen: "Doch dit onder de rooz; alzoo 't 
bedenkelijk is vonnis over zulke lujden te vellen; ende 
lichter te berispen als te verbeteren". 
') Cf. Dräger, Ueber Syntax nnd Stil der Tacitns 3 (1882), 248, 249, 259. 
') Hoofls Brieven, H . [46 (N°. 308). 
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De eerste eisch, die aan een kunstproduct pleegt ge-
steld te worden, is, dat er eenheid in openbaar worde: 
eene vordering, die, meer concreet geformuleerd, voor 
een hi torisch werk beteekent, dat den schrijver duidelijk 
één doel voor oogen moet staan, en dat elk onderdeel 
van het verhaal moet dienen om den indruk van het 
geheel te versterken en te verduidelijken. Wij hebben 
reeds vroeger gezien, hoe Hooft de geschiedenis pragma-
tisch behandelt, "tot onderwys van Vorsten en volken" I); 
als onderwerp heeft hij onzen strijd tegen Spanje: "Philips 
de tweede van Spanje heeft . . . door 't quaalyk neemen 
van de maate zyner maght, zich zeI ven en deeze toen zoo 
gezeeghende gewesten, in een oorlogh geworpen, dat nu 
in 't drientzeventighste jaar gevoert wort" ~). Oorzaken, 
v~rloop en gevolgen dezer worsteling heeft hij zoo te 
schetsen, dat den lezer een duidelijk beeld voor oogen 
wordt geteekend. 
Aan dezen eisch is door Hooft beter voldaan dan door 
een zijner Iederlandsche voorgangers. Van Meteren vlecht 
herhaaldelijk in zijn werk allerlei episoden in, die met de 
geschiedenis der zeventien Provinciën niets te maken heb-
ben: de huwelijken van Hendrik vnr, de reizen van 
Drake en Candish, het rechtsgeding tegen Maria Stuart, 
de burgeroorlogen in Frankrijk, de strijd der Christenheid 
tegen de T~rken, het grafschrift van den Poolschen Ko-
ning Steven Batthor, een J anitzaren oproer te Constan-
tinopel, dit alles kan in deze kroniek eene plaats vinden, 
tot zelfs een geslachtsregister "vande Coninghen van Bar-
baryen" . Van Reyd stelde zijn werk op dezelfde wijze 
samen: om een voorbeeld te geven schrijf ik hier het 
slot af van den "Summarische Inhout des Seventhienden 
Boecks", dat het jaar 1600 behandelt: "Oorloch tusschen 
') Boven, blz. 30. 
' ) K ed. Rist., 1. 2. 
r 
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V ranckrijck ende S avoyen om Salusses, wort met accort 
n eder gheleyt. Zvvol ghehoorsaem g hemaeckt. A dmirali-
t eyten steecken in lasten. H eringvangers vande Duy n-
k erck ers getyranniseert. 't Nieuvve Bilt in Vrieslant bedijck t. 
R eyse van Sebalt van V Vert met v ijf schepen door de 
Magcllanes. Kranck sinnigheyt des K eysers. S taet van 
U ngeren ende S evenberghen. P ersiaensche Leg atie. T e 
Venedien gheeft h em een uyt voor Coninck Sebastiaen van 
P ortugael. Coninck van Schotlant in groot perijck el van 
vermoort te vvorden. Verschil tusschen E ngelant ende 
D ennemarcken". Over g ebrek aan afwisseling k onden zich 
d e lezers niet. beklagen! Bor houdt zich evenmin aán de 
"Nederlandsche O orlog en " : zoo behandelt hij bij voorbeeld 
van de onderwerpen, die ik juist uit van R eyd aanhaalde, 
h et optreden van den g ewaanden S ebastiaan te V enetië 
.en den moordaanslag op K oning Jacobus van Schotland 
met groote uitvoerig heid. 
H ooft heeft zijn werk van dergelijke gebrek en vr ij 
gehouden en ~ijft bij zijn onderwerp. W el klinkt het 
.eenig szins zonderling als wij hem hooren verzek eren : 
"Om d'onzeekerheit der kundtschappen, die zeer acht-
baare schryvers hebben doen dooIen, myd' ik my van 
in d 'uitheemsche g eschiedenissen te treeden, uitgezeyt 
d aar ze aan d'onze gehecht zyn " I), alsof er geen hoogere 
Teden was, waarom hij zich daar van moest onthouden ; 
d och als hij verklaart, met betrekking tot de geschiedenis 
van Maria Stuart, zich te g edragen "tot de schryvers, 
die eighentlyk van 't vertellen der Engelsche en S chot-
s che g eschiedenissen hun werk maak en " 2), dan blijkt 
uit deze woorden, dat hij wel deg elijk inzag hoe derge-
lijke uitstappen niet op zijn weg lagen. Niettemin vindt 
m en in de Historiën enkele episoden, die niet rechtstreeks 
') Ned . Rist., V I. 2 2 4. 
') " '" XXV. 11 28. 
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met het onderwerp in verband staan : zij zijn echter allen 
te verdedigen. In het vijfde boek komt een uitvoerig ver-
haal voor van den dood van don Carlos : Hooft wijst 
zelf op het verband van deze geschiederiis met zijn onder-
werp, door aan het slot toe te voegen : "Deeze daadt des.. 
Koninx, en dat hy zynen eenighenzoon, quansuis den 
ketteren toeghedaan, niet gespaart had, . ' " baarde in de 
Nederlanders een onverdryflyken schrik, en vertwyfelthei't 
zyner genaade" 1); terwijl de woorden waarmede hij zijn 
verhaal inleidt: "de tyding der zeeghe van Jemmingen, 
als ze in Spanje quam, trof den Koning in staat, om zich 
die blyd chap luttel ter harte te trekken" ~, een zeer 
gelukkigen overgang vormen. Iets meer zou men kunnen 
aanvoeren tegen de in het zesde boek ingelaschte episode 
over den slag bij Lepanto. De schrijver schijnt dit zelf 
gevoeld te hebben, en laat daarom de zooeven door mij 
aangehaalde opmerking over de "onzeekerheit der kundt-
schappen", waar het "uitheemsche geschiedenissen" geldt,. 
volgen door de verklaring, dat hij dezen "schipstrydt" 
enkel aanroert, omdat de vlootvoogd der Christenen een 
zoon was "van 't huis, 't welk ons dat pas r egheerde", 
en de óverwinning zelve "de grootste en heerlykste, die 
men ooit op de , ongeloovighen te waater behaalde" 3) : 
voorzeker twee niet zeer gewichtige gronden . . Toch kan 
de belangrijke rol door don J uan later in onze geschie-
denis vervuld Hoofts afdwaling eenigszins verontschuldi-
gen: doch in elk geval zou de geschiedschrijver beter 
gedaan hebben, door niet, op het voetspoor van v. Mete-
ren en Bor, de episode tusschen de geschiedenis van het 
jaar 157 I te voegen. maar haar te plaatsen waar don 
Juan het eer t in onze historie optreedt, zooals dat door 
') :Ned. Rist., V. 192. 
2)" '" V. 189. 
8)" ", VI. 224. 
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""Motley is gedaan. Hij had een voorbeeld kunnen n emen 
aan Strada, die over denzelfden slag eerst op het jaar 
157 8 spreekt, waar hij de jeugd van zijn held, Alexander 
van Parma, schetst, en dan ook voornamelijk het licht 
·doet vallen op diens houding bij dit zeegevecht. 
Het verhaal van den moord op don Juans geheimschrij-
ver Escovedo gepleegd "door bestel van Antonio P erez, 
ter wille van Philips ", geeft Hooft aanleiding om verder 
bij de tragische geschiedenis van P erez stil te staan, die 
-eindigde met diens ballingschap en de vernietiging der 
privilegiën van Arragon. Ook hier heeft hij zelf gevoeld, 
-dat hij buiten de orde g ing: "de merkwaardigheit dee-
zer zeldzaame geschiedenis verschoone myn afwyken van 
de streek der N ederlandsche zaaken" I), heet het aan het 
slot. Meer verschooning dan in de "merkwaardigheit" 
ligt mijns inziens in den diepen blik, dien deze gansche 
historie ons vergunt, zoowel op Philips' karakter als op 
<ie Spaansche toestanden in het algemeen. 
T erecht spreekt H ooft niet uitvoerig over den onge-
lukkigen tocht van den Portugeeschen koning Sebastiaan 
naar Afrika in 157 8, zooals Bor en van Meteren doen: 
een paar uitweiding.en over de verovering van P ortugal 
-.door de Spanjaarden, zijn, met het oog op de belangrijk-
h eid van dit feit ook voor onze geschiedenis, zeer zeker 
niet te misprijzen 2). 
Hiertoe b epalen zich Hoofts uitstapjes op het gebied 
der algemeene geschiedenis. Met betrekking tot de eder-
landsche, is het nog moeilijker uit te mak en, wanneer 
-.de schrijver buiten de grenzen van zijn onderwerp treedt, 
daar het verband der gebeurtenissen soms voor ons oog 
verborgen, en een schijnbaar niet ter zake doende bijzon-
<lerheid van groot belang kan zijn. Toch meen ik dat 
') Ned . I-list. , XII. 522. 
")" '" X VI. 686 en XVII. 758. 
Hooft enkele malen zich te ver heeft laten vervoeren. 
Zoo staat bijvoorbeeld de uitvoerige beschrijving. in het 
eerste boek, van den op onze grenzen gevoerden krijg-
tegen Frankrijk feitelijk buiten het verband t): eene korte 
aanduiding van den invloed ervan ware voldoende ge-
weest; de aantrekkelijkheid van het onderwerp heeft hier 
den schrijver medegesleept, evenals nog in deze eeuw 
:Motley. Evenzoo neemt mijns inziens de strijd te Am ter-
dam tusschen den schout Willem Dirksz. Bardes en den 
burgemeester Hendrik Dirksz. een te g-roote plaats in ~ : 
('e wensch dat ,,[z]yne landsluiden zich aan hunne voor-
zaaten mooghen spiegelen", en het feit, dat het hier de 
"stadt [z]yner geboorte" geldt, kunnen den schrijver niet 
voldoende verontschuldigen. Erger is het gesteld met 
enkele kortere berichten, die Hooft heeft opgenomen, ter· 
wijl hij vergat, dat hij geen kroniek- maar historieschrijver 
\yilde zijn. Daartoe behoort het verhaal van de geheim-
zinnige ziekte der Amsterdamsche weezen in 1566 ~ ~ 
van de vangst van een paar vreemdsoortige visschen bij 
Scheveningen en Katwijk in hetzelfde jaar 4); van de ver-
:ichijning van walvisschen op onze kusten, gepaard met 
die eener kom eet aan den hem.el in 1577 5); van een 
storm in 157 5 ~; van eene aardbeving in 15807), en der-
gelijke. Wel beschouwde men verscheidene van deze 
verschijn elen als voorteekenen, doch dit beh oefde voor 
Hooft geen aanleiding te zijn om er van te spreken; 
sommige zijn eenvoudig zonder het minste verband met 
wat voorafgaat of volgt m het verhaal ingevoegd. Waar 
') Ned. Rist., I. 6- 1 9. 
2) 
.. . IT . 56- 63. 
8) 
.. .. ,m. 9!. 
') .. .. , m. lIq . 
') .. .. , XII . 546. 
6) 
.. .. , X. 4 10 . 
') .. .. , XVI. 698 
r 
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schijnlijk zal de zucht om, evenals T acitus, prodigia te 
kunnen vermelden. hem tot het opnemen van dergelijke 
kroniek-berichten hebben verleid. 
Bij dit punt wensch ik nog even te wijzen op eene 
g ewoonte van H ooft, die mijns inziens w einig lof verdient : 
meermalen v lecht hij , bij het vermelden van daden van 
reeds overleden personen, loftuitingen in zijn verhaal op 
hunne meest nog levende bloedverwanten. Als hij den 
naam noemt van den Amsterdammer E gbert Mainartszoon, 
g rijpt hij de g elegenheid aan om er bij te voegen, dat 
deze de vader was van "den heere Sebastiaan E gb erts-
zoon, dien wy naamaaIs in g roote eere van vroomheit. 
verstandt, en geleertheit, zonderling der art enye, ook 
Burg hermeestcr gek ent hebbe!1 " 1); hij had er nog 
wel b ij k unnen voeg en, dat deze dokter een der zeven 
leden van het colleg e der XXXVI R aden was, die in 
16 [8 door M aurits uit de Amsterdamsche vroedschap 
moesten worden verwijderd. Als er van Christiaan Hu -
g~s sprak e is, wordt diens zoon Constantyn tevens voor-
gesteld als "inborst gezooght met den room der zinlykste 
zee den ; vernuft Çloorzult in 't merg h der heusche konsten 
en achtbaarste weetenschappen ; k erne der aardigheit, en 
ooghelyn van [Frederik HendriksJ hof" 2). A ls hij den 
door L eicester aangestelden A lgemeenen Ontvanger Philips 
D oubl et om zijn r echtschapenheid prijst, voegt hij er bij , 
dat een van diens zonen "Georg ius D oublet, g eb ooren 
uit een' dochter van den Uitrechtschen R aadshooftman 
Georgius R attaller, om zyn eedel vernuft, hooghe geleert-
heit, en erntfeste oprechtigheit, althans voor een door-
luchtigh sieraadt des Oppersten R aads van Gerechte in 
H ollandt, gek ent wort" 3) . D e afgevaardigde van Gel-
') i'Jed . Rist., V. 193. 
')" '" XVIII. ii8. 
3)" '" XXv. 111 2 . 
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derland ter vergadering der Staten-Generaal in 1586, 
J ohan van Wynberghen, is "een loflyke telgh der eedle 
stamrne, die ons den niet min heuschen, dan braaven, 
krysheldt Johan van Wynberghen, althans Ooverste der 
stadt Rynberk, heeft voortgebraght" I). Al zulke uitingen 
hoe vleiend ook voor de eervol vermelden, hooren in het 
verhaal volstrekt niet tehuis. Zoo doet het ons, als we 
lezen dat Hooft zich aan de nagedachtenis van den ge-
leerden Deen Henrik Rantzou (1526- 1599) verplicht 
kent, "om zeek er boek, genaamt Kalendarium, vereert 
van hem aan [z]ynen zaalighen vaader" 2), zeer veel ge-
noegen voor de begiftigden, doch waarom dit juist in de 
N ederlandsche Historiën moet vermeld worden, is niet 
gemakkelijk te zeggen. Ditzelfde geldt, wanneer Hooft, 
na onder de "aanvechters die zich best queeten" bij de 
inneming van Bommeneede in 1575, ook Rafaël Barberini 
genoemd te hebben, er bijvoegt: "Deez is geweest vaa-
derlyk oom van Maffeo Barberini, althans Paus Urbanus 
den Achtsten: eenen Vorst zoo liefhebber der weeten-
schappen, en van zoo zuiver een gezight daarin, dat geen' 
partydigheit van ampt hem doet scheemerooghen, oft hy 
erkent en eert ze zelfs in d' Onroomsgezinden. De 
welke weederom, hoe wel zy hem voor 't hooft aller 
geestlyken niet aannemen, hem nochtans onder de voor-
treffelykste geesten aller eeuwen vieren; achtende drie 
kroonen te luttel, om zyn oovervlieghend vernuft naar 
waardye te sieren" 3). Ook heeft de schrijver hier en daar 
enkele aanwijzingen over zijne familie, doch deze kunnen 
verdedigd worden, als strekkende tot bevestiging van de 
juistheid zijner berichten 4); slechts als hem de onverdiende 
') Ned. Rist., XXV. 115°. 
') " ,XXV. 1136. 
3)" ", X. 44 2 . 
') Vgl. boven, blz. 93 vvo 
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smadelijke bejeg ening, die de admiraal Bloys van Treslong 
ondervond, de opmerking ontlokt "dat nooit yema ndt zoo 
eerlyk leefde, oft een derden deel der menschen lasterd' 
hem: noch y emandt zoo oneerlyk , oft een derdendeel 
loofd' hem" I), is de bij voeging , dat dit een spreuk van zijn 
overgrootvader Willem Jan zoon H ooft is, vrij overtollig, 
en rijst onwillekeurig de gedachte bij ons op, dat het hier 
den geadelq.en Drost er om te doen is, te toon en, dat hij 
zijn tamboom tot den vader van zijn overgrootvader k an 
doen opklimmen. 
tond ik misschien eenigszins te lang stil bij enkele 
kleine gebrek en, die H oofts compositie aankleven, juist h et 
feit, dat er geene grootere te b erispen vielen, toont, dat hij 
er zeer gelukkig in g eslaagd is eenheid in zijn werk te 
brengen. D e indruk dezer eenheid wordt bij den lezer 
nog versterkt door de evenredig heid, die zich overal ver-
toont. Met juisten blik weet H ooft het belang rijke op 
den voorg rond te plaatsen en min belangrijke bij zonder-
heden daarom te g roepeeren. D e belegering van H aarlem, 
bij voorbeeld, beschrijft hij uitvoerig, omdat zij hem de 
"pijnlijkste" dunkt, "die tot noch toe in Nederlandt is 
ujtgestaen " l ; die van Alkmaar en Leiden nemen daa.r-
naast een meer b escheiden plaats in, ofschoon het verhaal 
niet minder boeiend is. Binnenlandsche oneenigheden, die 
voor anderen dan hen die er in betrokken waren, weinig 
b elangrijks opleveren, roert hij gewoonlijk slechts e' -en 
aan ; zoo wijdt hij aan het geschil, dat in 1577 tu schen 
de stad Groningen en de Ommelanden ontstond, over de 
n"chten dezer laatste, op een drietal plaatsen samen nau-
w elijks één bladzijde 3), terwijl B or er folio's mede vult. 
Over onderhandelingen is hij in het algemeen k ort, hoewel 
I) Ned_ Bist., XXII. 996. 
') H ooCts Brieven, 11. 298 ( 1°. 4 [5)· 
0) N cu. Bist., XII. 546; XIII. 568; XIV. 6 I [. 
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hij ook bij de beschrijving daarvan met oordeel des onder-
scheids te werk gaat. Zoo meent hij bij voorbeeld, bij "een 
stuk van zoo maghtigh een gevolgh als wisseling van 
Erfvorst naa zich sleept", "de louwterste deelen [der] 
handelinge" te moeten "aanwyzen", en i daarom 
over de onderhandelingen der Staten-Generaal met Anj ou 
in 1580 zeer uitvoerig . al blijft het zijne bedoeling "zoo 
beknopt als mooghelyk valt" te w ezen 1). D e laatste 
lastbrief der N ederlandsche gezanten bij den mislukten 
vredehandel te K eulen in 1579 wordt "tot gedenkenis 
van 't g een, waarmeede men zich, dat pas, genoeght zoude 
hebben ", door H ooft merkwaardig genoeg geacht "om, 
op 't b eknopste, des zonder onvolkoomenheit van den zin 
geschieden kan, ingevoeght te w orden " 2). Ook de punten 
van 't verdrag, waarbij Brussel den l oden Maart 1585 aan 
P arma overging , w orden uitvoerig medegedeeld, niet alleen 
ter wille van "de achtbaarheit deezer. Vorstelyk e stadt, 
en haarder verdiensten op de gemeen e zaak ", maar bovenal 
"om aan te wyzen, met hoe zoet een' lyn de Prins van 
P arma zich pynde burghers en krysluiden t' zyner gunste 
te trekken " 3). T elkens blijkt, met welk eene juistheid 
H ooft op het meer belang rijke den nadruk weet te leggen. 
E en bezwaar zou men met eenigen grond tegen de 
sam enstelling van H oofts k unstwerk kunnen mak en : 
het verhaal wordt steeds uitvoeriger. D e laatste tien 
boek en van het eerste g edeelte geven op 462 bladzijden 
de geschiedenis van Maart 1576-Juli 1584, dus van een 
tijdvak van ruim acht jaren : de eerste tien, loopende 
van 1555- - 157 6, beslaan 446 bladzijden. A l moet in 
aanmerking worden genomen, dat de jaren 1555 - 1563 
op 44 pagina's w orden afgedaan, toch zijn de 
v olgende twaalf jaren minder uitvoerig geteek end 
1) )red. Rist., X VII. 745. 
') , XVI. 677. 
3)" '" XXII. 988 . 
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dan de acht eerstgen oemde. :NIen vergete echter niet 
dat al de bronnen van Hooft hem hierin voorgaan en 
dat eerst in onze eeuw over menig punt uit het eerste 
tijdperk van ons verzet tegen Spanje meer licht is ont-
stoken. In het "vervolgh", waaraan Hooft na de uitgave 
van zijn werk zich zette, wordt hij nog uitvoeriger: in 
zeven boeken, waarvan hij het laatste niet mocht voltooien, 
,·oert hij zijn lezers op 334 bladzijden door een tijdperk 
van drie jaren, van Juli 158 4 tot October 1587 . Ook 
hier ligt de oorzaak , behalve in het gewicht der feiten, 
in het rijker vloeien der bronnen; terwijl Hooft zich 
bovendien zou kunnen verdedigen met een b eroep op 
zijn "meester": ook in T acitus' werken is, voor zooverre wij 
althans naar het overgeblevene kunnen oordeelen, de tijd, 
dien de schrijver zelf heeft beleefd, uitvoeriger behandeld. 
Hugo de Groot doet in zijne geschiedenis hetzelfde. 
Minder gelukkig is Hooft geweest in de verdeeling 
....... 
van zijn werk. Enkel met de grootte der b oek en is 
daarbij niet gerekend: deze wisselt (afgezien van het 
laatste, onvoltooid gebleven boek, dat 34 bladzijden telt) 
van 36 pagina's bij het 13", tot 54 bij het g", 1 2" en 20' 
boek. D oor welk beginsel de schrij ver zich bij de verdeeling 
heeft laten leiden is niet uit te maken . Zoo eindigt het 
eer te boek met den brief van I J Maart J 563, waarin 
Oranje, Egmont en H oorne bij Filips over Granvelle 
klaagden: men zou eer hebben verwacht, dat hij 
het vier bladzijden langer gemaakt en gesloten had met 
het vertrek van den Kardinaal. Het twaalfde boek, een 
der langste, eindigt zeer goed met het einde van J 577 
en de keuze van ?l1atthias tot landvoogd: waarom er echter, 
in het 13·, een boek op moest volgen, dat het k ortste 
van alle is en geen teekenend slot heeft, ten vijl het als 
het zeventien pagina's langer was met don J uans dood 
luiten en met het vorige in g rootte k on gelijk 
taan, zal wel niemand duidelijk zijn. Een feit als de 
afzwering van Filips lI, dat, al was het slechts de beves-
tiging van een reeds lang bestaanden toestand, toch het 
officieele slot, als ik het zoo noemen mag, vormt van 
een tijdvak in onze geschiedenis, staat midden in een 
boek, het 1 S", welks g renzen door de oudejaarsavonden 
van 15 So en S r worden bepaald. Ik meen dat uit dit 
alles genoegzaam blijkt, dat de verdeeling van Hoofts 
werk f!.iet voldoet aan den eisch, die aan een kunstpro-
duct mag gesteld worden. Zich met Tacitus' voorbeeld te 
verdedigen zou den schrijver volgens Nipperdey althans 
onmogelijk zijn, daar diens "Büchereinschnitte", "auf 
entscheidende Wendepuncte und grosse Katastrophen 
gelegt (sind), so dass die Theile in sich wieder organische 
Ganze bilden und der Leser sich von einem gewaltigen 
.Eindruck zu Ruh und Sammlung zurückzieht, urn jenen 
Eindruck ganz auszuempfinden und seine Empfänglichkeit 
für die weiter e Entwickelung zu erneuen" 1). Ik zou echter 
niet durven uitmaken of Nipperdey zich hier niet door zijn 
liefde voor Tacitus tot een al te gunstig oordeel laat verleiden. 
Op een ander punt, dat de compositie van zijn werk 
betreft, kan Hooft zich in elk geval op zijn "meester" 
beroepen: ik bedoel de annalistische volgorde, die hij 
streng in acht neemt. Acht Tacitus het n oodig, wanneer 
hij een enkele maal, ter wille van den samenhang, van de 
tijdsorde afwijkt, dit, als te zijner verontschuldiging, uit-
drukkelijk ~ vermelden 2), zijn navolger handelt evenzoo. 
Heeft hij de twisten der Schoutisten en Hendrik Dirkis-
ten te Amsterdam ge chetst, dan erkent hij, dat het" ver-
réek enen deezer geschiedenis" hem "oover den tyd gevoert" 
heeft 3). H et verhaal der gruwelen door Sonoy tegen de 
. J oord-Hollandsche R oomschen gepleegd, heeft hem" wy-
der dan naa gewoonte, den tydt doen ooverschryen", 
1) Nipperdey, in de Einleitung zijner uitgave der ann., S. XXVII. 
') T acitus, ab exccssu divi Augl.lsti lib., VI. 38; XII. 4°; XIII. 9. 
8) Ned. Rist., Ir. 63. 
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w eshalve hij daarna "tot de rye der zaak en terugkeert " '). 
Na een brief van L eicester uit J anuari 1587 te hebben 
weêrgegeven, spreekt hij tevens van het antwoord der 
Staten , dat vijf maanden later verscheen, "by zeek er schrift, 
van ' t welke, hoewel wat voor zynen tydt, ik waan hier 
nie t onty delyk den zin te laaten volghen " t). U it deze 
plaatsen blijkt tevens, hoe H ooft inzag, dat het wen che-
lijk was soms de tijdsorde op te offeren aan het verband. 
Vlij kunnen het slechts betreuren, dat hij dit niet meer 
gedaan heeft, daar de eenheid van h et verhaal dan dik-
wijls den lezer duidelijker zou zijn . O m slechts een enkel 
voorbeeld te geven, de oneenigheden tusschen Groningen 
en de Ommelanden, waarvan zooeven sprak e was, vindt 
men op drie verschillende plaatsen beschreven , terwijl 
het toch voor de hand lag het g eheele verhaal aaneen te 
schak elen. D e g eschiedenis van H aarlems beleg w ordt, 
beha~ ve dat zij reeds over twee boek en verdeeld is, nog 
afgebroken door mededeelingen over het verloop van den 
oorlog in Zeeland ~. W anneer H ooft over den afval van 
R ennenburg en w at daaraan voorafg ing handelt, voegt 
hij er een e bladzijde in over krij gsgeb eurtenissen in Gelder-
land en het Zuiden 4) . A~ngezien het beleg van Steenwijk 
(18 Oct. 1580-23 F ebr. 158 1) in twee jaren valt, is de 
geschiedenis der eerste maanden ·van die der laatste ge-
scheiden door een veertigtal bladzij den, waarin over aller lei 
andere zaken wordt gehandeld 5). H ooft is tot deze wijze 
van samenstelling gebracht door zijne bronnen, die evenzoo 
handelen , terwijl hij ook van zijne klassiek e voorbeelden 
geene andere methode k on leeren. D oor hem te verwijten, 
dat hij niet op andere wij ze te werk ging, zou men een 
') :N ed. Rist., X. 429. 
2)" '" X XV. 1123. 
')" ,. , VIII. 3°7 . 
4)" '" X VI. 690 . 
s)" '" XVII. 718- 725 en XVIII. 765-772 
anachronisme begaan. Ook waar hij zich te zeer aan de 
chronologische volgorde houdt, moet men toegeven, dat 
hij in het algemeen gelukkig is in zijne overgangen, en 
zich daardoor g unstig onderscheidt van zijne kroniekmatige 
voorgangers. 
Dat hij een kunstwerk schrijft, toont H ooft ook door de 
wijze, waarop hij met officieele stukken, als plakk aten, 
verdragen en dergelijke, handelt. Men vindt er enkele 
1 in ex_tenso medegedeeld ; doch meestal geeft de schrijver 
een min of meer uitvoerig uittreksel, "vaarin de gewoon-
lijk niet zeer schoone taal dier oorkonden in meer ge-
kuischten vorm is overgebracht. Zijn doel is daarbij ze 
"zoo k ort, als zonder verkortingh der eigentlyk e meeninge, 
mooghelyk valt", gelijk hij ergens zegt 1), weder te geven, 
en hij is daarin zeer gelukkig geweest. Op brieven 
paste hij dikwijls dezelfde methode toe : een g root aantal 
wordt in oratione obliqua medegedeeld 2). Er zijn er 
echter ook, die hij letterlijk overneemt, waarbij hij op 
tweeërlei wijze te werk gaat. Sommige worden eenvoudig, 
terwijl de tekst doorloopt, afgedrukt 3), terwijl bij andere 
ook het opschrift en de onderteekening gegeven wordt, 
zoodat het geheel alzoo den b~iefvorm vertoont 4). Mis-
I schien is de uitdrukking "letterlijk overneemt" eenigszins 
te sterk: hetzij Hooft ze vertaalt, hetzij hij ze uit Bor of 
van Reyd afschrijft, de brieven zijn feitelijk in Hoof ti-
aanschen stijl overgebracht. Hetzelfde geldt trouwens van 
') Ned. Rist., XXVII. 1209. 
')" " ,' 11. 43, 46, 66; lIl. 80, 114, 121, 122; IV. 129, IS0, 
, 152, 158, 160, 168; V. 192, 199; VII. 3°5; VIII. 
328; XI. 447, 484; XII. 517, 519, 520; XVII. 713, 
743; XXI. 956 etc. 
3)" , I. 39; II. 43; lIL 96; XII. 501, 518, 529; XVI. iOi ; 
XVII. 725 , 757;XX. 858,884; XXIII. 1046; XXVI. 
12°4· 
')" '" I. 33; V . 181; XIV. 600, 601; XVIII. 764. 
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de enkele in hun geheel medegedeelde overeenkomsten. 
Ter kenschetsing van Hoofts wijze van weêrgeven, is aan 
den voet dezer bladzijde een der beide brieven afgedrukt, 
die, door Don Juan, slechts tien dagen voor zijn dood, in 
een stemming van groote moedeloosheid geschreven, onder-
schept werden en te Antwerpen bij Willem Silvius werderi 
gedrukt l). B or heeft dien opgenomen en ook Hooft geeft 
hem weer: treffend is het onderscheid tusschen beider taal 2) . 
') Van Meteren, VIII. lS 8d . 
') Bor, XII. 65 (of DI. r. 1005). 
Desen Dienaer van Don Pedro 
vertrekt met suiker haesten, dat ik 
hier in my niet en sal mogen uit-
strecken, en so sal ik u alleenlijk 
waerschouwen van het onfangen van 
u brieven van den lesten Augusli, 
ophoudende breder te schrijven totten 
vertrecke van eenigen Post. Nu egge 
ik dat den vyand ons so nau heeft 
beset, dat hy my gedwongen heeft 
te komen in dit logement, wesende 
op een half mijle van de Vlecke die 
wy hebben gedesigneert om ons te 
vertrecken, vast by Namen, gemerkt 
wy hem niet en mochten verwach-
ten om te vechten. En van d'apder 
sijden van Henegouwe, kom t vast 
aen het volk van den Hertog van 
A1ençon, in der voegen dat wy alre-
de by naest blijven belegert. Etende 
het luttel dat wy hebben konnen 
versamelen, en in 't uitterste gespro-
ken van 't gene wy gespaert hadden 
voor den lesten nood. Den Conink 
van Vrankrijk maekt gereetschap, en 
al de wereld segt en houd voorse-
ker, dat het i om met oorloge in 
Hooft, XIV. 601. 
Deeze dienaar van Don Pedro yIt 
zul x met zyn' reyze, dat ik hierin 
niet wydluftigh zyn kan. Derhalven 
zal ik u alleenlyk verwittighen van 
den ontfank uwer brieven van den 
laas ten in Oestmaandt, en staaken 
't breeder schryven, tot dat er een 
renboode afgaat. Van den vyandt (zeg 
ik nu) vinden wy ons zoo naau be-
zet, dat het dwang geweest is, te 
kOOJnen tot deeze leegersteê, een' 
halve myle van de vlek, werwaarts 
wy bestek gemaakt hadden, ons te 
vertrekken, dichte by aamen; alzoo 
men het uitstaan eens treffens niet 
verwachten moght. Van den andren 
kant, lanx Heenegouw, genaakt het 
volk des Hartooghen van Alençon: 
zoo dat men hier alreeds niet veel 
min dan beleeghert blyft, eetende 'l 
luttel dat wy hebben kunnen by een 
schraapen, en (in 't uiterste gesproo-
ken) van 't geene gespaart was, tee-
ghens de laaste noodt. De Fransche 
Koning waapent: en dat het zy om 
inbrek te doen, zoo hy zynen broe-
der op eenen vasten voet ziet, word t 
Door het weglaten van een enk el overtollig woord, 
door het omzetten van eenige andere, door nu en dan 
eene meer sprekende uitdrukking te k iezen, geeft Hooft 
te breken, ingevalle hy siet dat sijnen 
broeder een en vasten voet krijgt) 
uitgenomen Juan de Vergas Mexia, 
die hem betrout op 's Con in x woor-
den, en d'onmeugelijkheid. Sijne 
Majesteit en resolveert niet, of ik en 
wect niet wat hy vaD meiningc is, 
hier ' geeftmen ons 't leven met 
oogenblicken. Ik schreeu luy[t] ge-
noeg, maer ik sie dattet my luttel 
profiteert, ik hebbe gewoonlijk altijd 
peerdevolk op deu vyand, die my 
waerschouwen wat hy doet, en na 
sulk als hy voortvaert sal ik my 
gouvcrneren, maer ik voorsie dat 
ingevalIe sijne Majesteit hem ver-
suimt, gelijk hy tot hier toe heeft 
gedaen, hy salt al verliesen sonder 
remedie, en de saken worden vas t 
beweegt en gedisponeert door ons 
slappigheid en onachtsaemheden, tot 
sul ken einde alst de duivel soude 
mogen wenschen. Wy sullen hier 
ons uitterste doen totten lesten adem 
toe, de reste bewege God so hy 
kan, cn sie dat van nodc is. Nadicn 
dat ik u geschrcven hadde dat gy 
my de kisten sen den soud, so was 
my berouwen sulx dat ik bly wesen 
sal, indien sy niet weg en sijn, datse 
niet weg en gaen. Uit den leger een 
mijle van Namen den r6 van Sep-
tembri 1578. Onder stond tot 't 
gene de H eere ordonneert, onder-
tekent 
Don Jan. 
doorgaands gezeyt en gelooft; uit-
genoomen by Juan de Vargas Mexia, 
zich verlaatende op dies K oninx 
woorden, en op d'onmoogbelykheit. 
Zyne Maj esteit besluyt niet. nocht 
ik wcet haaren zin. Hier meet men 
ons 't leeven toe, by ooghenblikken . 
Luyde genoegh schreeuw ik, maar 
win 'er weenigh meê. Daaghelyx heb 
ik paarden op kundschap uit, om 
my te richten naar den voortgank, 
dien de vyandt doet; maar zie zyne 
Majesteit (behartight zy 't stuk niet 
bet dan tot noch toe) alles on boe-
telyk quyt gaan; en de zaaken be-
leyden, en vlyen, door onze slapheit, 
tot het beste eyndt, voor hem, dat 
de duyvel wenschen moghte. Wy 
zullen 't bier pynen, ten ui tersten 
aadem toe. Godt stiere de rcst; en 
daarop komt bet aan. Myo schryveo 
om dic kisten is my, daaroaa, be-
rouwen; zuÎx my lief zal weezen, 
zyo ze niet wegh, dat ze daar bly-
ven. Uit het leegher, eeo halve myl 
van Naamen, den zestieodeo \'an 
Herfstmaandt des jaars vyftieohoo-
dert, achtentseeventigh. 
Tot zulx als de H eer verordent, 
Don Juan. 
aan het geheel eene andere kleur. en drukt er zijn eigen 
stempel op. 
Hoofts werk zou door zijne tijdgenooten niet als eene 
navolging der klassieken zijn erkend, indien er geene 
redevoeringen waren ingevlochten. Evenals de tooneel-
dichter, behoorde ook de geschiedschrijver zijne helden 
zelve hunne beweegredenen en b edoelingen te laten uit-
~etten, zoo oordeelde men oudtijds. In onze dagen is 
er niemand, die niet met de woorden van Groen van 
~nsterer ins~mt : "Het houden eener redevoering is, 
evenzeer als het leveren van een veldslag, een e handeling 
en gebeurde zaak. Eene zaak niet weinig beduidend, maar 
gewigtig r eeds op zich zelf; gewigtig veeltijds in hare 
gevolgen ; gewigtig bovenal, dewijl die rede het afdruksel 
is van den geest, zoowel des sprekers, als van de tijden, 
waarin hij sprak. vVanneer eene verdichte redevoering 
voorkomt als wezenlijk uitgesproken, dan wordt de lezer 
omtrent eene belangrijke zaak .Tisleid . . .. Zoodra men 
aan den Historieschrijver vergunt iets, al ware het nog 
zoo gering, schoon niet gebeurd, als gebeurd te boeken; 
dan is de slagboom tusschen waar en onwaar verbroken; 
en voor den lezer, die nu niet weet wat verdichtsel en 
wat waarheid is, gaat de geloofwaardigheid en het nut 
der gansche Historie te grond" 1). Ten tijde van Hooft 
echter waren de redevoeringen voor een historisch kunst-
werk onafwijsbare eiseh. V ossius verdedigt in zijne "Ars 
Historica", de "contio" . en zijn zoon Mattheus laat dan 
ook in "den roman, dien hij Annales n oemde", naar Bil-
derdijks geestig woord, menige schitterende rede houden, 
,) Mr . G. Groen van Prinsterer, Proeve over de zamenstelling eener Al-
gemeene Nederlandsche Geschiedenis, 183°, blz. 4 vvo D eze "Jugendarbeit", 
ondernomen naar aanleiding van het K on. Bes!. van 23 Dec. 1826, is 
vooral belangrijk, om het "Overzigt van de Algemeene Nederland che 
Geschiedenis, ten proeve van de verdecling en den gang der bewerking", 
dat de schrijver, blz. 54- 148, geeft. 
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,die eene belachelijke tegenstelling vormt, met den tijd, 
waarin zij heet te zijn uitgesproken. Trouwens, Mattheus 
Vossius vond in zijn voorbeeld, Livius, een voorganger, 
die het met de historische waarheid der heerlijke rede- I 
· voeringen, die hij zijnen helden in den mond legt, ook 
niet te nauw neemt. In de werken van H oofts "meester", 
· b eslaan de redevoeringen eene meer bescheiden plaats, 
terwijl bovendien het meerendeel ervan werkelijk is ge-
houden, ofschoon, op Thucydides' vöetspoor, oo! Tacitus 
d en inhoud niet woordelijk weergeeft, maar in overeen-
stemming brengt met den vorm van zijn werk. Meer-
malen heeft hij ook, in steê van de directe, de indirecte . 
rede gekozen: misschien daartoe gebracht, doordat Sal-
lustius en Livius met hunne in oratione recta gestelde 
redevoeringen geen onverdeelden bijval hadden geoogst; 
althans }ustinus deelt mede, dat Livius' beroemde tijdge-
n oot Pompt'ius Trogus, het in deze schrijvers afkeurde, 
"quod conciones directas pro sua oratione operi suo inse-
rendo historiae modum excesserint" 1). Evenals bij Tacitus, 
overtreft bij Hooft het aantal redevoeringen in oratione 
obliqua, dat dergene, welke in de rechtstreeksche rede 
zijn gegeven. Hooft k oos dezen vorm dikwijls voor be-
raadslagingen, zoo wel wanneer de woorden geen bepaalden 
personen in den mond gelegd worden~, als wanneer de 
spreker genoemd wordt: zoo zijn bijvoorbeeld eene korte 
· redevoering van Oranje in de vroedschap van Antwerpen 3), 
en het uitvoerig antwoord van Elisabeth, aan de H ol-
landsche gezanten, die, tijdens Leicesters landvoogdij, om 
vermeerdering van bijstand kwamen verzoeken 4), op deze 
wijze medegedeeld. Ook de beroemde redevoering door 
Marnix, in 157 8, op den Rijksdag te W orms uitgesprok en, 
' ) Justinus, Hist. Philipp., XXXVIII. 3, Ir. 
' ) Ned. Hist., lIl. 92, 123; IV. 143, enz. 
8)" '" XV. 644 . 
• ) " '" XXV. 1126. 
is in de oratio obliqua overgezet 1). Een paar malen gaat 
de schrijver uit de indirecte rede, in de directe over l . 
De redevoeringen, die Hooft in oratio recta geeft, 
wensch ik achtereenvolgens even na te gaan. De eerste 
Komt voor in het tweede boek der Historiën. In het 
Recueil van Hopperus vindt men, hoe de Landvoogdes, 
in het voorjaar van 1564, in den Raad van State, een 
voorslag deed naar aanleiding van den toestand des lands, 
welke men aldus zou kunnen samenvatten: "de leden 
-van den Raad van State, hebbende de ' Landvoogdes 
gewezen op den treurigen staat des lands, wat betreft 
godsdienst, geldmiddelen en rechtspraak, worden uit ge-
noodigd middelen tot herstel te beramen, en tEl. overwegen, 
-of het geraden is den Koning, hetzij schriftelijk, hetzij 
mondeling, met den toestand in kennis te stellen" 3). 
De dorre, in slecht Fransch gestelde zinnen zijn door 
Hooft verwerkt tot eene redevoering, die hij Margareta 
-van Parma in den mond legt: "Kraft moeste hy zich 
.zelve doen, myn Heeren, die, hebbende door geboorte, 
-opvoeding, en plicht het hart gehangen, als ik, oover deeze 
landen, de droeve geleeghenheit der zelve ooverpeinzen 
:zouw zonder beroernis van weemoedigheit. Waar men 
.zyn' ooghen wendt, daar worden de teekenen van een 
') Ned. Rist., XIII. 57 I. 
' ) " ,XI. 466; XII. 542; XIX. 839. 
S) R opperus, R ecueil, XXVIII: Comme les dits Seigneurs là presens 
'selon leur grande prudence, amour et zele au service de Dieu, de Sa 
1I1aj.té et au bien de la republicque, luy auroient donné à entendre, en quel 
miserabie estat se retrouvoit la republicque, tant pour cause de la multitude 
-et quasi infinité des Hereticques, que pom la pauvreté, pour estre (oultre 
Jes grandes debtes de sa Maj.té) tout Ie patrimoine du R oy engagé ou 
vendu, et pareillement pour Ie peu du respect que 1'0n avoit à la ]ustice, 
-et aux ministres d'icelle, pom n'estre telz qu'ilz debvoient estre, concluant 
-enfin que chascun d'eux eust à penser en ce pour trouver remede conve-
nabie. et mesmes s'il seroit bien d'adviser sa Maj. té de tout cela, fust par 
Rettres, ou luy envoyer quelqu'un pom tant mieux l'informer. 
g evaarlyke, en bykans vertwyfelde krankheit der gemeene 
zaak e vernoomenj en niet een lidt van den staat, oft het 
heeft zyn deel lydens aan deeze ontsteltenis. W ant aan-
chout men 't gerecht en 't bedienen des zelven, het 
heeft zoo groot een afbrek geleeden aan de eerbiedenis 
verdient van zoo heyligh een dink, als een deel der 
A mptluiden zich schynen wyde te vergheeten in hun 
beroep. Ooverzie ik het werk der geldtmiddelen, ik vind 
de schatkaamer uitgeput, de K oninglyk e erfgoederen en 
inkoomsten verkoft oft verzet, en niet altoos in voorraadt 
teeghens een' meenighte van schulden, zoo hoogh 100-
pende, dat ze ons aan de k eele k oomen en dreyghen te 
verstikken. jVIaar booven al vind ik geen redding aan de 
verwarringen, waar in wy gesleept w orden door 't aan-
groeyen des oovergeloofs en der k etteryen, die zulx.. 
d'ooverhandt neemen, dat, zonder veirdighe teeghenweer, 
onmooghelyk is het hooft van den Godsdienst booven , 
en 't roer der regeeringe in dwang te houden. N iettemin, 
ik moet my der voorzienigheit, yvers, liefde, tot den dienst 
Gods en des K oninx, hooghlyk bedanken, die u gedree-
ven hebben om my de deerlykheit deezer ellenden, als 
met den vinger te doen voelen, ende tot den g rond toe 
t'ontdekken: gemerkt dat het bewimpelen en verborg hen 
houden eener wonde geen beeternis by brengt, en haar 
niet dan tydt geeft, om met vervuylen en voortloop en in 
een ongeneeslyke quaal te verkeeren. Ende een on trou 
yieren der ooren magh het wel heeten, de zelve met de 
lekkerny van schaadelyk e aangenaamheit te aazen, om 
hen te speinen van 't geene dat, hoewel wansmaak elyk , 
nochtans oorbaar is. Zet my derhalven , indien ooyt, te 
deezer tydt, uwe goede geneeghenheit, wysheit en zorgh-
vuldigheit by, in 't opspeuren van middelen, die men by 
der handt te neemen hebbe, tot verwinning der algemeine 
noodt. E nde legt met een oover, of 't niet, in allen gevalle, 
raadzaam zy, zyne Majesteit van alles, door brieven te 
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verwittighen, oft 'beeter eenigh gezantschap uit te rusten, 
om haar mondeling m et des te bescheydelyker onder-
r echting te moghen dienen " I). 
H ooft laat Margareta alzoo eerst hare liefde voor de 
N ederlanden uitsprek en en zich b eklagen over den alge-
m eenen toestand; vervolgens worden de g ebreken. die 
den Staat aankleven. opg esomd, waarbij de spreekster, 
in tegenstelling met H opper's opgave, begint met het 
g emakkelijkst te verhelpen kwaad, om met het gewich-
tigste bezwaar te eindigen. Daarop eerst prijst zij de 
leden, die haar op de dreigende gevaren wezen, vervalt 
dan in eenige philosophische beschouwing en, en b~sluit 
m et het ter overweging aangeboden voorstel. De schrij-
ver is mijns inziens zeer gelukkig geweest in den aanhef 
der rede en in de wijze waarop hij de L andvoogdes den 
stand van zaken laat uiteenzetten ; daarentegen heeft hij 
haar ontsierd door Margareta's "sententiën " over het 
"bewimpelen" van wemden en het "vieren der ooren ". 
D e hierop gevolg de beraadslagingen, die eindig den 
met het besluit tot Egmonts zending naar het hof te 
Madrid, deelt H ooft geheel naar H opperus, in oratione 
obliqua meê. 't Verdient opmerking, dat hij de rede van 
Oranje, die bij deze g eleg enheid, volgens Burg undius, 
w erd uitgesproken en den ouden Vig lius eene beroerte 
bezorg de, niet heeft opgenomen, ofschoon hij de ongesteld-
heid van den President wel vermeldt. 
T ot de "meer als anderhalf hondert steenen, geraept 
ujt B urgundius" , behoort daarentegen w el de redevoering, 
die. volgens dezen s chrij ver, kort vóór de aanbieding van 
het smeekschrift der E delen. in eene door de Landvoog-
des saamgeroepen vergadering door den ~s werd g ehou-
den , waarin hij aandrong op afschaffing der pauselijke 
inquisitie en intrekking der maatregelen tegen de ketters. 
H ooft heeft haar met enkele omzetting en g eheel aan Bur-
') Ned. Hist., IT. 49. 
gundius ontleend 1). Over hare authenticiteit bestaat ver:::chiL 
In de vorige eeuw reeds heeft Wagenaar de echtheid 
betwijfeld 2); te Water daarentegen nam haar in zijne Historie 
van het Verbond der Edelen over, en trachtte haar te 
verdedigen met een beroep op hetgeen Hopperus en Strada 
over de beraadslagingen in de bedoelde samenkomst 
mededeelen 3). Groen van Prinsterer verwerpt haar be list: 
"ce ton de déc1amateur ne ressemble pas au style male 
et simple du Prince" 4). Ik geloof dat aan het oordeel 
van dezen kenner van 's Prinsen stijl hier groot gewicht 
moet worden gehecht; temeer daar Burgundius zelf het 
noo~g achtte aan het slot van zijne mededeeling de 
opmerking te maken, dat men zich over de geleerdheid 
(cognitio philosophiae), door Oranje ten toon gespreid, niet 
moest verwonderen, aangezien hij deze uit den omgang-
met Balduinus had geput. Blijkbaar vond Burgundius. 
zelf het stuk eigenlijk in 's Prinsen mond min passend_ 
Natuurlijk ontkent niemand echter, dat Oranje zich in 
den geest der redevoering heeft uitgelaten. 
De "Mémoire sur l'état critique des Pays-Bas et Ie 
moyens d'y porter remède", door den Prins in het najaar 
van 1566 opgesteld en bij Bor in de oratio obliqua te 
vinden, is door Hooft weder in de directe rede overge-
bracht, zoodat zij tot de redevoeringen kan worden gere-
kend 5). Hij is daarbij zeer vrij te werk gegaan en heeft 
menig oratorisch sieraad aangebracht, waarvan in het 
oorspronkelijke niets is te vinden. Een volzin als de 
volgende: ,,' t geweldt te werke te stellen, waar vergif in 
de wonde wryven, 't vuur der hevigheeden opstook en, en 
't volk tot in 't gebeente verbitteren, dat beeter verzoet~ 
') Ned. Hist., ll. 74. Burgundius, Hist. Belg., ll. 126. 
') \Vagenaar, Vad. Hist., VI. 138. aant. 2. 
a) te Water, Historie van het Verbond der Edelen, I. 160. 
4) Groen v. Prinsterer, Archives etc., I ière Série, ll. 69 . 
• ) Ned. Hist., ill. 116-118. 
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bekoelt, en verzacht diende, teeghens de koomste zyner 
Majesteit" is ongetwijfeld schoon: men lette slechts op 
de chiastische tegenstelling tusschen wrijven, opstook en, 
verbitteren en verzoeten, bekoelen, verzachten en op de 
talrijke alliteraties. Mocht iemand echter meenen, dat 
Oranje zelf zich zoo uitdrukte, dan zal hij eenigszins worden 
ontnuchterd, als hij den tekst bij Bor, of, beter nog, het 
oorspronkelijke bij Groen naleest I). 
H et vijfde boek der N ederlandsche Historiën vangt aan 
met eene rede, die door den P~ van Oranje zou uitge-
sproken zijn in eene vergadering van Duitsche rijksvorsten, 
met het doel hen op te wekken tot ondersteuning van 
zijn strijd tegen Alva. Ook Bentivoglio laat den Prins bij 
deze gelegenheid een redevo ring houden 2). Hooft schijnt 
de zijne ontleend te hebben aan Conasteggio 3) ; dat zij 
niet werkelijk is gehouden, lijdt geen twijfel. 
Op den 26sten November 1579 laakte de Prins, in de 
vergadering der Algemeene Staten, ten zeerste de flauwe 
houding der leden en verklaarde, tenzij zij genoegen 
namen met de door hem voorgeslagen hervormingen, zijne 
ampten te willen nederleggen. Hooft heeft deze rede uit 
Bor overgenomen en den stijl ervan verbeterd, zonder 
echter den eenvoudigen toon waarin het geheel gesteld 
is te doen verdwijnen 4). Volgens Groen van Prinsterer 
heeft Bor waarschijnlijk "une rédaction plus calme" voor 
') t. a. p. blz. 116. 't Oorspronkelijke luidt (Archives, li ère Série, IL 
434): "car de vouloir maintenant mectre quelque autre moyen en avan t là 
oil que les affections sont encores teilement eschauffés et al térés et qu'il 
fauldroit exécuter avecques force, ce que pouvroit causer une nouvelle plus 
grande altération, ne treuve que pourrious tirer ancun prouffit, ains que 
debvrions plutost trouver moyen de maintenir Ie pays en Tepos et tranquil-
lité, tant et si longtIement que Ie bon plaisir de sa Maté fust de se trouveL 
en ce pays". 
') Bentivoglio, Rist. der Ned. Oorl., vertaald door Glazemaker, 87 vv_ 
') Cf. D. P. Pers, Ontstelde Leeuw, blz. 325-328. 
') Ned. Rist., XVI. 674, naar Bor, XIV. 167 (of II. 141). 
zich gehad van eene improvisatie niet den 26stc n, maar 
den 24stCl1, door Oranje uitgesproken I) . 
Als redevoering vat H ooft ook op het vertoog den 
rsten D ecember 1581 door den Prins te Antwerpen tot de 
gemachtigden der Algemeene Staten gericht; eveneens 
eene klacht over der Staten "eighebaatzucht ". Hij ont-
leent het met eenige verkorting aan Bor, en heeft ook 
het overzicht dat van Meteren geeft onder de oog en gehad '~) . 
Hier en daar is de wijze van uitdrukking veranderd : 
's vij and's "meeste macht" bij Bor, is bij H ooft "de ze-
nuw zyns gewelds "; de opmerking, dat niemand zonder 
geld een oorlog kan v oeren, wordt aldus ingekleed : 
"geldt, dat de gespe van 't harnas is, zonder de w elke 
het my en een en yghelyke van 't lyf moet vallen". 
Uit een gesprek, dat de Prins nog geen maand , "óór 
zijn dood met A ldegonde en Martini hield, over maatre -
gelen ter be veilig ing van A ntwerpen, worden zijne woor-
den in de oratio recta medegedeeld: ze zijn ontleend aan 
B or, terwijl H ooft er een enkel poëtisch tintje aan geeft: 
Antwerpen, bij B or gekarakteriseerd als "de gene die 
principalijk d'oorloge w as onderhoudende" , is bij hem 
"de mildste mamme, die 't oorlogh zooght" 3). 
Aan Bor is eveneens ontleend de eenige redevoering 
van M~nix van Sint Aldeg onde, die H ooft in de oratio 
recta heeft opgenomen: het is die, welke hij den 1 gdcn Juli 
157 2 in de vergadering der Staten van H olland uitsprak. 
H ooft g eeft den inhoud juist weder, doch heeft van het 
droge stuk bij B or, een onvergelijkelijk schoone rede 
') Groen v. Prinsterer, Archives etc., lière Série, VII. 149. 
') Ned. Rist., XVIII. 8 00; naar Bor, X V I, 45 (of II. 290) en van Me" 
teren, X . 204. R et oorspronkelijke bij Groen, Archives etc., 1 ière Série, V III. 
38. De analyse volgens G'roen bij L e Peti t (Chronique de H oll., Il. 438) 
te vinden, is door dezen afgeschreven uit v. Jl.1eteren, in wiens Ien d ruk 
(15 99) ze reeds voorkomt, fo1. 19 1. 
") Ned. Rist., XXI. 9 I I; naar Bor, X IX . I 2 (of Il. 466). 
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gemaakt I). Ik kan hier niet nalaten eene enkele passage 
af te schrijven. "En zeeker, geen' tong zoo wel ter taal, 
die zoude kunnen uitspreeken. hoe bitter het den vroomen 
Vorste valt, dat ooghelyn van Europe zoo root van 
bloedige traanen, dien bloem van alle landdouwen zoo 
smaadelyk vertreed en, dat prieel des aardbodems zoo 
barbaarlyk venvoest, en tot een vat der uitheemsche 
vuylnisse gemaakt, te zien. Ach! beleefd' hy eens den 
dagh, dat de luyster der vryheit weeder oplooke; en "vy, 
dien zoo loflyk een lidtteeken van de wonden onzer voor-
ouwderen is aangebooren, 't zelve onbekroozen in 't voor-
hooft droegheri, daar de Spanjaardt het nu, met de schandt-
vlek der slaavernye, bekladt en verduystert houdt: dat 
de kuysheit onzer vrou wen, de eere onzer dochteren, de 
staat onzer zoonen, de zielen all er Landtzaaten, eens ver-
zeekert wierden teeghens de geylheit, de geldtzucht, den 
bloedtdorst, en geweetensdwang van den tieran en zyn' 
trauwanten, zoo strydigh met ons in aardt, inborst, en 
') Ned. Rist., VI. 259; naar Bol', VI. 281 (of I. 386). Met Bors lezing 
stemmen overeen de notulen dezer beroemde vergadering, uitgegeven door 
Bakhuizen van den Brink, Studiën en Schetsen, I. 526. In deze notulen 
luidt het gedeelte, waarvan ik Roofts reproductie laat volgen, aldus (blz. 534) : 
"Begerende oock U . L. aen te dienen, dat ghijlieden sulx sijner V. G. 
van ganser harten wilt toebetrouwen, dat hem in zijn herte leedt geweest 
• is ende noch leet is den groeten moetwil, onrecht ende gewelt, die den 
Rertoge van Alba ende sijnen aenhanck den voers. landen ende steden 
heeft aengedaen, om deselve van alle haere privilegien, rechten ende ge-
rech ticheyden te berooven ende te spolieren, van alle haere welvaert te 
jaegen ende brengen se in een en schandelicke ende jammerlic:ke slavernije, 
onder sijne Spaensse knechten, die doch van manyeren encle conditien altijt 
vijanden cleeser Nederlanden geweest zijn ende selve altijt gesocht hebben 
onder haere tyrannelicke subjectie te brenghen. 
Ende en soude zijne V . G. nyet lievers in cleese werelt zien dan den 
clach dat deesen Nederlanden wederomme in haere ouclen fluer ende voer-
poeclicheyt ende lot haere oucle vrijheyt, claerse on se voorvaeders cloer 
huere vrome 10Aicke claclen ingebrocht ende onderhouden hebben, mochten 
weclerkeeren" . 
zeeden : nemmer met vroolyker zon moght' hem de heernel 
toelonken" . Moeten we niet den stilist b ewonderen en 
danken, die ons een zoo heerlijke bladzijde schonk, al 
k unnen wij het in den g eschiedschrijver niet prijzen, dat 
hij het oorspronkelijke vervormde? 
V an Elbertus Leoninus k omen twee r edevoeringen in 
de Nederlandsche Historiën voor: de eerste, gehouden in 
de vergadering der Staten-Generaal, in het voorjaar van 
1.'5 79, om aan te dringen op het ontzet van Maastricht 1), 
de andere, uitgesproken bij de aanbieding der souvereini-
teit aan H endrik III 2) . Beide zijn ontleend aan Bor: 
van de laatste heeft H ooft de uitvoerige inleiding weg-
gelaten 3) . Ook hier heeft de schrijver, ofschoon den inhoud 
uitstekerid weêrge vend, taal en stijl in menig opzicht ge-
wijzigd: het slot der eerste oratie wijkt belangrijk van B or 
opgave af. H et antwoord van K oning H endrik op L eo-
ninus' rede ; de poging van den Spaan chen gezant, don 
Bernardino de Mendoza, om te beletten dat den ederlan-
ders g ehoor w erd verleend en 's k onings dubbelzinnige 
beantwoording van diens vertoog worden alle in de directe 
rede medegedeeld. H et eer te stuk is ontleend aan Bor 4) ; 
de rede van den g ezant, die in haar geheel eveneens bij 
Bor voorkomt, is eenigszins verkort en s temt overeen met 
de uittrek sels in oratione obliqua b ij van Met~ren en 
Thuanus ~) ; het antwoord des k onings daarop geeft Hooft 
naar Thuanus 6) , waar het uitvoeriger luidt dan bij van 
I) Ned. Hist., XV. 634. 
")" '" XXII. 971. 
3) Ba r, XIII. 101 (of II. 50) en XIX. 5 4 (of IT. 526). Cf. voor de 
tweede redevoering ook · v. R eyd, IV. 10 1. 
' ) Ned. Hist., XXII. 973; naar Bar, XIX. 54 (of II. 527) ; v. R eyd, 
IV. 103. 
') Ned. FUst. , X XII. 970; Cf. Bar, XIX. 53 (of 11. 525); v. Met.; 
XII . 235d ; Thuanus, LX XXI. 7. 
") Ned. Hist., XXII. 970; naar T huanus, LXXXI. 7. 
Meteren of Bol". De taal van elk dezer drie stukken is 
eenvoudig, zonder veel oratorisch sieraad. 
De onderhandelingen tusschen Leicester en de gemach-
tigden van Holland, Zeeland en Friesland, naar aanlei-
ding van het vertoog van de Staten dezer gewesten van 
I I Nov. 1586, geven Hooft gelegenheid Oldenbarnevelt 
een drietal redevoeringen in den mond te leggen 1). Ze 
zijn getrokken uit het verslag bij Bol", ofschoon daar niet 
uitdrukkelijk vermeld wordt, dat juist de Advocaat het 
woord deed. Hooft heeft zich aan dit verslag gehouden 
en slechts hier en daar een e enkele aristocratische uitlating 
versterkt. De toon is zeer eenvoudig. Dit laatste geldt 
ook van eene korte rede door den Aartshertog Matthias 
tot afgevaardigden der Staten gehouden,. toen men in den 
zomer van 1580 onderhandelde over de opdracht der 
souvereiniteit aan Anjou. Alweder is B ol" hier de bron 
waaruit Hooft put 2) . Naar Bol" en zonder veel woorden-
praal wordt eveneens Brederode's redevoering bij de 
aanbieding van het smeekschrift der Edelen medegedeeld ~ . 
Hetzelfde geldt · van de r ede, waarmede Parma het voor 
don Juan ongelukkig gevecht bij Rymenant (1 Aug. 1578) 
ontried. Hooft houdt zich hier vrij trouw aan zijn voor-
beeld, Str-ada, ofschoon hij niet verzuimt door alliteraties 
en tegenstellingen zijn kunst te toonen. Een zin als "indien, 
wen .vy hem [den vyandt] onder de ooghen koomen, hy, 
zich des niet kreunende, jaa deunende met die trotsing, 
ons daar laat staan kyken, zonder zijn voordeel te ver-
laaten, met wat geweldt, met wat list waanen wy hem 
daaruit te kryghen?" klinkt m. i. wel eenigszins ge-
kunsteld '). 
') Ned. Rist., XXIV. 1103, lI04, 1106; naar Bor, XXI, 61 en 62 
(of IT. 765 en 768). 
2) Ned. Rist., XVI. 7 I I; naar Bor, XV. 279 (of Il. 2 I 8). 
3)" '" 11. 75; naar Bor, Il. 4 I (of I. 58). 
')" '" XIV. 592; naar Strada, Dec. I. , Lib . X. 336, waar de 
T ot de kleinere oraties behooren, de bek entenis van gele 
Fy op den brandstapel, om haren eenvoud indrukwek-
k end '); enkele goedgek ozen w oorden van den Spaanschen 
stadhouder Antonie van B ourgondië, waarmede deze in 
157 2 het geus-worden van Vlissingen trachtte te bezwe-
r en, ontleend aan B or, doch door Hooft uitgebreid 2) ; de 
opwekking van Ripperda tot de H aarlemmers om zich 
niet over te geven, di;ctoor den schrij ver wel naar Bor, doch 
met groote vrijheid wordt weêrgegeven 3); van der W erfs 
b eroemd antwoord, toen een aantal poorters van L eiden 
hem tot onderhandelen met den v ij and wilde overhalen 4), 
getrokken uit van Meteren, doch onnatuurlijk vervormd : 
verbeeld u dat de flinke burgemeester werkelijk de \Voor-
d en gebruikt had: "leurigh en ooverigh waar het, yet 
a nders, dan de g erechtigheit myner zaak e, tot hartzalf te 
gebruiken " : de ontevreden burgers zouden dan zek er 
m eer door zijne pedanterie dan door zijne heldhaftig heid 
t ot zwijgen zijn gebracht. V erder de woorden door de 
L eidenaars den Spanjaarden naar het hoofd geworpen, waar-
bij H ooft even onnatuurlijk is. Stel u een burger voor, 
die van de wallen zeer kunstig en hoog deftig tot zijn 
vijand zegt: " Glzy sclzeldt ons voor /zonden- en kaüenders; 
eeveu oJ"t' er eenzg/ze smaadt /uiften konde op den geen en, 
dze de meeste smaadiglzeit, om der eere wille vcrsmaaden 
dar. Maar aan ' t loeyelZ, brzessen en bassen; t' onzer zIJall' 
uitluidende; wordt glzy genoeglz gewaar, dat 'er noel! 
gediert ooversc/ziet, om 'er naar gewoont by te leven, en 
zû;h, als ' t naauwt, 'er 7Ileê te lyden" Ó). Z OU H ooft niet 
aangehaalde plaats eenvoudiger luid t : "si, ubi in eonspeetum yenerimus, ille 
nostri seem'us, a tque adeo eontemptor, aggeribus sese ca 'trisquc contineat, 
q ua eum vi ad pugnam, qua extrahcmus ar te ?" 
1) Ned. R ist., II. 60. 
')" '" V I. 234; naar Bar, V I. 268 (of I 369). 
")" '" VII. 293; naar Bar, V I . 308 (of I. 42 1). 
')" '" IX. 388 ; naar v. Mete ren, V . 104 e. 
6)" '" IX . 389 ; van Meteren, V . 103 b. 
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b eter g edaan hebben met uit van Meteren de eenvoudige 
woorden: "Ghy noemt ons H onden ende Katten-eters, ons 
en ontbreect noch g enen cost, so lang he ghy noch H onden 
ende K oeyen hoort in on se Stadt", over te nemen, dan 
door dergelijke ak elig raissonneerende taal zijn w erk te 
ontsieren ? 
O ok het g esprek tus chen den k oopman Anastro en 
J ean J auregui, waarin de aanslag op prins Willem 
voorbereid werd, deelt Hooft in de oratio r ecta mede, 
in navolg ing van Thuanus, aan wien hij zich geheel 
houdt, ofschoon zijne H ollandsche zinnen kunstiger zijn 
dan die van zijn Latijnsch voorbeeld I). 
Jog behoort tot de kleinere redevoeringen, de oratie, 
die door Parma zou gehouden zijn, midden in het strijd-
gewoel, toen, aan den morgen van 26 Mei 1585, het 
gevecht op den K ouwensteinschen dijk over A ntwerpen 
lot moest beslissen. Dit is de eenige maal, dat H ooft 
in de fo ut is vervallen bevelhebbers vóór den aanvang 
van een gevecht of op een b eslissend oog enblik van den 
strijd eene oratorische verma ning tot de hunnen te doen 
richten. T erwijl P arma toen hij, op het bericht van het 
g roote g evaar, waarin de zijnen verkeerden, kwam toe-
snellen, volgens Strada uitriep: "non suus curae est honor, 
nec D ei R egisque causa cordi est ei, qui me non sequitur " 2), 
woorden die volkomen b ij het oog enblik passen, legt 
Hooft hem, op het voorbeeld van Bentivoglio, eene 
k leine redevoering in den mond. Erkend moet worden, 
dat h ij daarbij gelukkiger was dan Bentivoglio. D e 
laatste woorden b ij Hooft: " Wien het aan moedt tot 
volghen schort, loope; jaa tot 11adril toe; en maane zyn' 
lIaje teit, om 't loon van eenen verlaater zyns veldtheer , 
die op den Kouwensteinschen dyk bleef", pakken onge-
• 
I) ~ed . Ri t., XIX. 8 I 2; Daar ThuaDtlS, LXXV. 503 . 
a) trada, de Bello Belgico, Dec. n., Lib. V I. 59 I. 
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twijfeld meer dan het slot bij B enti voglio : "D aar is niets, 
't w elk beter aan zulk een g root k oning zal passen, dan 
een verwinning van zoo g root belang" I). 
H et antwoord van Parma bij het begin der onderhan-
delingen over de overgave van Antwerpen, vindt men 
bij H ooft in de directe rede, naar Bor, die het in oratione 
obliqua geeft "): iets bijzonders h eeft het nie t. Eveneen 
zijn door H ooft in de oratio recta de woorden medege-
deeld, waarmede, naar Bor verhaalt, de dappere Hopman 
Splinter van H elmich tevergeefs zijne soldaten zocht te 
bewegen het hun toevertrouwde huis te V\ el n iet over 
t e geven 2). K alm en waardig laat H ooft den hopman 
sprek en, zonder veel praal. 
M et opzet zweeg ik tot dusver van een drietal g rootere 
redevoeringen, die ik ten slotte eenigszins uitvoeriger 
w il besprek en, omdat H ooft ze vrijer dan andere heeft 
b ehandeld. Ik b edoel de oraties van F resneda en A lva 
in den Spaanschen Kabinetsraad en de rede van Fervaq~s 
tot Anjou. Om m et deze laatste te beginnen: H ooft ver-
haalt hoe Anjou een zijner gunstelingen, Guillaurne d'Hau-
temer, Heer van F ervaques, wist over te halen, in zijne 
teg enwoordigheid, in den kring zijner vertrouwelingen, 
de plannen om Antwerpen te vermeesteren, ter sprak e 
te brengen. D eze toonde zich hiertoe genegen: vandaar 
de redevoering, hem door den schrij ver in den mond 
gelegd 3). Ook bij B entivoglio vindt men eene dergelijke 
oratie, doch H ooft heeft zich niet aan diens voorbeeld 
g ehouden. De spreker begint met te wijzen op het geringe 
gezag, dat Anj ou in de Nederlanden bezit; hij, de dauphin 
van Frankrijk, k an g een woord spreken, dat hem niet 
door den Prins van Oranje is voorgespeld; g een plan 
beramen, of de Staten, ja zelfs de raad der kleinste stad, 
. 
') Ned. R ist. , XXII. 1006. Bentvioglio, II. 3. blz. 395. 
")" '" XXllI. 10 J 7; naar BOT, XX. 40 (of IT. 606). 
')" '" X IX . 842. 
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moet het goedkeuren. H ij geniet slechts eene geschilderde 
"Landsheerlykheit"; als een wees staat hij onder voogdij. 
,,'t Volk is vooght; Oranje zyn afgodt". Daarop schetst 
hij 's Prinsen invloed, en voegt er sluw bij, hoe het ook 
dezen slechts te doen is om, als de gelegenheid schoon 
is, 't volk "het net oover 't hooft te trekken"; wat bij de 
hoorders den wensch moet opwekken om Oranje vóór 
te zijn. Niet enkel de Hertog ligt "verschooven "; het 
geheele Fransche volk deelt in zijn smaad. Zijn gevolg 
wordt met den nek aangezien; zijne soldaten lijden gebrek. 
Wat te doeQ? 
Nu komt Fervaques met zijn voorstel: Anjou moet zich 
"het loutre lichaam en de kracht der Vorstlykheit" ver-
verschaffen, Hoe? "Door de deughd der waapenen", zoo-
als een man, als hij, betaamt. '"Nu zyn ze weêrberstigh 
de Neêrlanders, om dat ze met zoo zacht een' wom geree-
den worden; wringt hun een scherp gebit in den bek; 
men zal ze zoet en gedweegh zien". Doch hij vermoedt 
eene tegenwerping: er zijn beloften gegeven; er is op-
spraak te verwachten. Het antwoord luidt: de Nederlanders 
zijn ketters, door hunne ondankbaarheid hebben zij alles 
verbeurd, en bovendien: nood breekt wet. De nood 
dwingt tot wat de Hertog toch reeds, enkel uit zucht 
naar roem, moest ondernemen. Daarom, hij herhaalt zijn 
eiseh: Anjou moet "d'onbeheynde maght" bezitten: het 
volk is ongestadig en wispelturig, en zou hem ten slotte mis-
schien aan Spanje overleveren. Zelfs personen, die geheel 
buiten de zaak staan, stemmen in met dezen raad. Een vorst 
is geen huisvader, die enkel zijn goed moet trachten te 
bewaren; neen 't is zijne eere "te stryden om 't geen dat een 
ander bezit". Men bedenke, "dat Godt de sterksten helpt; 
de zeeghe de opspraak dempt; en 't recht geschat wort 
naa de leest van 't geluk" . Geluk is gewis te verwachten, 
waar eene talrijke troepenmacht den Fransehen ten dienste 
staat: Antwerpen en de voornaamste steden van VI aan-
deren zul1en zeker vermeesterd worden. Is dit geschied, 
dan daagt ongetwijfeld hulp uit Frankrijk zelf en· dan ... 
"dan zal uw' achtbaarheit opluyken, en geen Oranje meer 
in haar licht staan: dan uw persoon zelf mondigh zyn, 
en bevel oover de m ombers bruyk en . Oft lust u te bidden ; 
dan zal men 's u dank weeten, als men voelt dat ghy 
gebieden mooght, en op uw eyghe krachten steunt". M et 
eene opwekking tot spoed sluit de spreker, waar het een 
toeleg geldt, "die niet van allen man k an gepreezen 
worden. dan als hy volbraght is". Men moet erkennen, 
dat H ooft hier uitstekend de bc\Ve~gredenen tot het 
jammerlijk verraad van Anjou heeft uiteengezet en zoowel 
bezwaren als voordeel en meesterlijk heeft gegroepeerd. 
Ook het lichtvaardig oordeelen over de trouwbreuk is 
geheel in den geest van 's H ertogen omgeving, "meest 
een jonk, reukeloos, lichtveyrdigh gezelschap, oft dien de 
Godsvrucht luttel ter harte ging, van welk slagh nooit 
ander hof bet ge stoffeert moght zyn" '). 
Prof. W. Hecker h eeft de opmerking gemaakt, dat 
deze rede in toon g roote gelijkenis vertoont met die, welke 
Hooft Alva in den Spaanschen Kroonraad laat houden 1). 
Zeer zeker zijn ze beide in strekking niet geheel ongelijk: 
evenals Fervaques aan Anjou, zoo spiegelt Alva aan Filips 
de hoop voor op het verkrij gen van een onbeperkt gezag; 
doch voor het overige i Alva's woord, in overeenstem-
ming met de omstandigheden, veel ernstiger en meer 
doordacht, terwijl het ook wat de oratorie betreft, hooger 
staat. Zoowel Alva's r ede als de tegen hem gerichte 
oratie van Filips' biechtvader Fresneda zijn aan Cona-
steggio ontleend 3). Uit een historisch oogpunt deed Hooft 
hier geene goede keuze : immers de vergadering waarin 
') Ned . Hist., XIX. 842. 
' ) In zijne uitgave der Ned . Hist. , Dl. IV. blz. 454. 
") Ned. Bi t., IV. 152 ; Cf. Pers, Ontstelde Leeuw, blz. 285. 
.' 
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hij de beide redevoeringen laat uitspreken is, gelijk ik 
reeds vroeger heb aangetoond 1), nooit gehouden. Bij alle 
schrijvers echter vindt men melding gem~akt van vroegere 
onderhandelingen in 's Konings Kabinet, en daarbij wordt 
door allen aan Alva eene redevoering in den mond gelegd. 
De rede, die het tegengestelde gevoelen moet verdedigen, 
laat Cabrera houden door den hertog van Chinchon, Bur-
gundius en Bentivoglio door den hertog van Feria, Strada 
door den prins van Eboli, Ruy Gomez. Het is er een-
voudig om te doen, de vraag of zachtheid dan wel 
gestrengheid jegens de Nederlanders het meest wenschelijk 
is, te bespreken. In dit opzicht is Hooft zeer gelukkig 
geslaagd. Alva redeneert bij hem aldus: God heeft de 
Vorsten gesteld om het recht te handhaven; de N eder-
landers staan schuldig aan muiterij en ketterij; derhalve 
rust op den Koning de plicht hen te straffen, en mag hij 
niet "met goeden ooghe Gods hoon en ongelyk aan zien". 
Doch ook staatkundige redenen pleiten voor eene straf-
oefening: wordt er geen wraak genomen, dan zal alle 
ontzag verdwijnen. Berouw is niet te verwachten; inte-
gendeel er bestaat gevaar dat de opstand ook tot 's Konings 
andere erflanden zal overslaan; men vatte alzoo de zaak 
onmiddellijk aan. Karel V waagde het wel, om den opstand 
van Gent te dempen, door het hem vijandige Frankrijk 
te trekken: zoo zende de Koning, waar hij zelf verhinderd 
is, ook nu een bekwaam veldheer om de oproerlingen 
tot rust te brengen. Welk een schoone gelegenheid tevens 
om de privilegiën te vernietigen en het volk eens voor 
altijd te breidelen. Gevaar voor een aanval der naburige 
staten bestaat er niet: "want, behalven dat ze te zwak 
zyn, zoo ziet geen Vorst zyn' lust aan oproer van 's anders 
onderzaaten: wel aan een' wakkre wraak, die ook den 
zynen ten spieghel dient". En daarom, zoo eindigt de 
') Boven, blz. 131 vv. 
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redenaar: "Het nut, de n oodt, de eer, de plicht, spreeken 
alle uit eenen mondt, en ooverstemmen uwe Majesteit, 
met onverwrikkelykbesluit, dat zy, zonder ampt en eedt 
te verachteren, niet kan leedigh staan, van te doen, oover 
Neederlandt, de rechtvaardighe straffe, die haar maar een 
gebodt behoeft te kosten, en by Godlyke en menschelyke 
wetten gebooden wordt". Dit is taal, die past in den mond 
van een man als. Alva: een veldheer, die geen genade 
k ent, met onverbiddelijke gestreng heid recht op zijn doel 
afgaat en door niets zich laat weerhouden. "Goedertieren-
heit; verg iffenis, zyn ooghdienende naam en : altyds m eer 
niet, dan koeldranken voor den dorst der ziek en. Om een 
brandende koorts te verdryven, ruimt men aadren en inge-
want. Daar hoort vlym en venyn toe: ten minste bittere 
droggen [kruiden]" . Ziedaar de echte A l va. 
De te genre de, die hier, naar de wijze van Thucydide::., 
volgt, ademt een geheel anderen geest. De biechtvader 
Fresneda gaat van hetzelfde standpunt uit als Al va: de 
V orsten moeten Gods wil volbrengen ; "maar om den 
Allerhooghste recht naa te wandelen, dient hy eerst ge-
k ent, en de Godt der barmhartigheit voor geen en Godt 
der wraake genoomen". V\T aar God "verbiedt andren te 
doen, 't geen wy niet ,vilden dat ons geschiedde", trede 
de Koning tegenover zijne onderdanen op "zulx als hy 
wenscht, dat d'Alderopperste met hem handele". Ook uit 
een staatkundig oogpunt verdient deze houding aanbe-
veling; vergiffenis zal uitstekend werken: het land is 
weer tot rust gekomen; ,,'t is 'er genoeghzaam al veroovert, 
op de harten der m enschen naa", .die niet met geweld, 
maar door "weldaadigheit" zijn te winnen. Verschijnt een 
leger om met de wapenen de zaak te beslechten, ~oe 
groot is dan niet het gevaar, dat slapende wolven gewekt 
w orden, en buitenlandsche hulp de opstandelingen sterkt. 
"Kraft is de laatste pyl, dien de Vorst in zyn' k ooker 
heeft. W en deeze verschooten is, staat men daar. Ach! 
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laat ons dan zoo niet voortslaan ; maar ljever met gemak, 
en door voeghlyke middelen gaan, dan 't uiterst eerst 
doen en op een al zetten". 
:Moest ik een bezwaar tegen deze redevoering aanvoeren, 
dan zou het dit zijn, dat zij te onbestemd is. Terwijl bijv. 
bij BentivogJio de hertog van Feria op het afschaffen der 
inquisitie aandringt, worden hier geen bepaalde maatregelen 
voorgeslagen, en wordt enkel in algemeene termen het 
pad der zachtheid geprezen. Doch overigens is ook deze 
oratie prachtig uitgewerkt: zij "ademt een verkwikkelijken 
geur van louter vrede en verdraagzaamheid", om met 
prof. Hecker te spreken I). Geen argument, dat voor ge-
matigdheid zou kunnen pleiten, is vergeten. 
Deze drie redevoeringen, met die van l\Iarnix voor de 
Staten van Holland, spannen ongetwijfeld de kroon onder 
alle, die Hooft heeft opgenomen. 
Groote levendigheid heeft de schrijver aan zijn ver-
haal gegeven, door zeer dikwijls enkele korte gezegden 
\ den handelenden personen in den mond te leggen, 
en zoo een dramatische tint aan te brengen. Wij 
zien, bij den burgerstrijd te Amsterdam in 1566. 
Jan en Cornelis Pietersz. elkaar bij het aangespen van 
het harnas de hand bieden en hooren 0p de vraag "wer-
waarts het gemunt was", den eenen broeder verklaren, 
"naa de markt, by die van den ouwden Godsdienst", en 
den anderen, "naa de straaten, by die van den ou wdsten : 
d,an zoo 't op een slaan gaat, schoont my niet, ik zal u 
ook niet schoonen" i). Wij wonen als het ware de plech-
tigheid bij, wanneer Prins \i\ illem den Hertog van Anjou 
den karmozijnen mantel der Hertogen van Brabant om-
hangt, dien toeknoopt en dan spreekt: "deeze knoop dient 
wel vast geslooten te zyn, op dat niemandt uwer Hoog-
' ) Reekers uitgave der Ned. Rist., I. 49 I. 
") Ned. Rist., IV. I36. 
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heit den mantel aftrekke" l Wij kunnen ons voorstellen, 
met welk een gebaar Duifhuis, toen een der predikanten 
van de "consistorie" hem over 't ketterdooden sprak, 
uitvoer : "Is dat uwe meening, zoo moet myn' ziel uit 
uwen raade blyven; en ik begeer met zoodaanighen geene 
gemeenschap te houden " ·l). 
Ook zonder deze invoegingen, zou echter de wijze, 
waarop H ooft toestanden teek ent of feiten verhaalt, 
onze bewondering verdienen. Hierover uit te weiden, 
ware een overtollig werk. Men leze slechts. Tragische 
gebeurtenissen, als de executie van Egmont en Hoorne 3) j 
heuchelijke, als de intocht van Don Juan in Brussel 4) ; 
belegeringen, als die van Haarlem 5) of Steenwijk 6) ; 
veldslagen, als die bij Mook 7) ; "p oorterlyke ontstelte-
nissen ", als het overgaan van Vlissingen 8), of 't Geusworden 
van Amsterdam 8) ; heldendaden, als het bedrijf van Her-
man de Ruiter 10); aanslagen, als die van Marten Neyen 
op Antwerpen ti ) ; doch waar zou ik eindigen ? Alles is. 
zoo geschetst, dat de lezer medegesleept wordt en de 
toestanden meê doorleeft. Als Hooft verklaart, dat 
de slag van den scherprechter. die het hoofd van 
Egmont deed vallen, dezen "niet bet door den hals, 
dan den omstanderen in 't hart sneed" , dan kunnen 
wij, die zijn verhaal der terechtstelling lezen, er bijvoe-
' ) Ned. Hist., XIX. 807. 
0) " ", XXIII. 1055. 
3) " ", V. 18z. 
')" ", XII. 507. 
') " '" VII. 295 vvo 
6) " ", XVII. 7 18 vV. ; XVIII. 765 vvo 
' ) " H J IX. 357 VV o 
S) , VI. 233 vvo 
9) " " , XIII. 577 vvo 
10)" '" VI. 2 1 9. 
11)" ", x . 405. 
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gen, dat zijne lezers de gewaarwording der omstanders 
deelen. 
iet minder dan om zijne beschrijvingen van feiten, is 
Hooft geprezen om de kar~chetsen, die hij in zijn 
,,-erk heeft gegeven. En zeker, ook de~e zijn, wat den 
vorm betreft, uitstekend. Wanneer men daarentegen er 
ook een bewijs in zou willen zoeken van des schrijvers 
diepen blik en groote menschenkennis, dan zij opgemerkt, 
dat zijne teekening meest niet oorspronkelijk is. K.eurig 
is bijvoorbeeld de schets van het karakter van Lodewijk 
van assau: "een heer van groote bedryventheit, begrips 
genoegh om 't gevaar te merken, moeds te veel om het 
te myden; en een liefhebber van aanslaaghen, daar meer 
gelux toe behoorde, dan hem gemeenlyk ten deele viel. 
Waarin hy (anders gelykzinnigh) van zynen broeder ver-
scheelde, die zelden yet wightighs ter bescheidenheit van 
't geval stelde. Welspreekenheit, die eenen krysman 
voeghde, had hy; en door miltheit, en aanminnigheit, de 
harten van den aadel verknocht" I). Vergelijkt men nu deze 
regels met wat Bor 2), Thuanus 3) en van Reyd 4) ons 
t) Ned. Hist., IX. 36 1. 
') Bor, VII. 14 (of J. 492): "Grave Lodewijk van Nassau was een man 
wel ervaren in de krijgshandelinge, scherpsinnig van verstand en begrijp, 
en goed yan raed, voor geen perijkel en was hy bevreest, 't welk hy eer 
konde bekennen dan vermyden. Hy was aengenaem die van den Adel, en 
was niet alleen in Duitsland en Nederland bekent, maer ook in Vrankrijk 
alwaer hij van de voornaemste seer ge-eert is geweest; ... hy was snel en 
sorgvuldig int feit der wapenen, nochtans int strijden dikwils ongeluckig, om dat 
sijn soldaten meer na geld, dan na eere taende waren, en daerom in siju 
hope in den meesten handel als die op 't hoogste was meest gefaelgeert" . 
3) Thuanus, LIX. 50:... "Fuit Ludovicus magni et pugnaci animi, 
cui plura audacte r tentanti pauca feliciter successerunt : de cetera liberalis, 
comis, militari modo facundus, et qui licet non mediocribus ingenij dotiblls 
ornatus, plus fortunae quam prudentiae tribueret, in ea re Vilelmo Arausi-
onensi fratri, qui raro vnquà)n quicqllam euentuum aleae commisit, quam 
studiis concors, tam iudicio dispar" . 
') van R eyd, I. 22: "Een Heldt die eenes langheren levens ware weer-
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bieden, dan blijkt aan de eene zijde weder, hoe Hooft in zeg-
gingskracht en ,vijze van voorstellen zijne H ollandsche ,;;;or-
gangers verre o~rtreft, doch aan den anderen kant, dat 
er in de teekening geen enkele oorspronkelijke trek is 
aangebracht, maar alles uit Bor en Thuanus is overge-
nomen, terwijl van Reyd, naar het schijnt, ditmaal niet 
is geraadpleegd, en zoo ook eliens belangrijke bijvoeging 
"boven al Godtvreesende" over het hoofd is gezien. Omge-
keerd is aan van Reyd, voor het grootste gedeelte, de 
karakterschets van Prins Willem ontleend, waarmede Hooft 
zijn werk, bij de eerste uitgave, sloot I), en die in menig 
opzicht onbevredigd laat. Van het groote doel van Oranje's 
leven wordt zelfs geen woord gerept. Niet onverdienstelijk 
is de beschrijving der persoonlijkheid van Anjou : "kort 
van persoon, maar wel gezet, bruyn van hayr, ooghen, 
en troony, de zelve wat gezwollen en wanschaapen van 
pokputten en grofheit der neuze, is hy geweest; van 
aardt, veranderlyk, streng, meêwaarigh, g rootmoedigh, 
welspreekende, braafdaadigh, staatzuchtigh, onrustigh, 
gen,vindt" ') . Men prijze Hooft hier echter alleen omdat 
hij het · Latijn van Thuanus in zulk krachtig Hollandsch 
wist over te brengen 3) . Van Margareta van Parma maakt 
dicb gheweest, ende soo hem Godt 't selve ghegont bad de, soude hy die 
vermaertste Krijghs-man van zijnen tijdt gheworden zijn, wandt hy hadde 
beyde scberpsinn ich verstant in aenslagen, ende . schier al te veel stoutic-
heydt in 't vechten, ende sonderlinghe authoriteyt om te ghebieden. Was 
daer-benelfens wel ter talen, minnclijck in 't ommegaen, ende om der 
menschen herten aen te treeken. Voorts nuchteren, van weynich slaeps, 
altoos onverdrooten om 't arbeyden, 't sy metten sinnen oft lichaem, ende 
boven al Godtvreesende ende ijverich om Regiment over Soldaten te bouden". 
') Ned. Ris!., XX. 9°7; naar v. Reyd, III. 92 . 
2) , XX. 900. 
3) Thuanus, LXXIX. 609: "Fuit corpore breui, sed bene compacto, 
facie fusca et paullum tumida et varioli s in pueritia deformata; ceterum 
vario ingenio praeditus, acer, comis, magnanimus, eloquens, magnificus, 
ambitiosus, inquietus, celer" . De bijvoeging over haar, oogen en neus, schijnt 
ontleend aan v. Meteren, XII. 228b. 
hij zich, bij de v ermelding van haren dood (Jan. 1586), 
gemakkelijk af: "van de g evoeghlykheit en bescheidenheit 
dier V orstinne, Stadthouderesse eertyds oover N eederlandt, 
heb ik, in de voorighe boeken, g enoegh vermeldt. V an 
haar' uiterlyke g edaante valt zoo veel niet te b ooghen" 1). 
In het aanvoeren van een of anderen karaktertrek 
ter verklaring van iemands optreden is H ooft soms niet 
gelukkig . "D e H artogh van A arschot", zoo verhaalt hij, 
"dat pas [Aug. 1566J, uit H eenegouw k eerende, deed, 
onder weegh, een' beedevaart, aan S ante Marie van H al, 
en daar al zyn dienaars Lievrouwebeeldek ens op hun 
hoed en hechten. 'T zy in spyt van de beeldtstormers ; 
oft uit ydelheit, om quansuis Philips van Macedoonie te 
gelyk en, die zyn soldaaten, gekranst met Laurenlof, dat 
Apollo toegewydt was, teegens de b eroovers zyner k erk' 
aanvoerde, en den slagh aan 't gewisse begon, dien hy 
met hunne neêrlaagh eindighde" 2). D eze verklaring voor 
's Hertogs "ydelheit " is wel wa~ heel ver gezocht. 
Burgundius zegt eenvoudig, dat hij dit symbool k oos " ut . 
ostenderet, quanta fiducia sperneret sectarios" 3), en Strada, 
dat hij het deed "pro ea. quam a maioribus hereditariam 
habebat, in H allensem Virginem pietate", en "ut se recenti 
Gheusiorum factioni opponeret" 4). E en ander v oorbeeld. 
T oen de Prins van Oranje in 1572 op marsch was om 
zijn broeder L odewijk, in Bergen b elegerd, te ontzetten, 
ber eikte hem het bericht van den Bartholomeusnacht. 
"Een ramp", zegt H ooft, "om yder van minder styfmoe-
dig heit dan de Prins, in d' uiterste v ertwyfeltheit te w erpen , 
en dus wydt g ebraght een werk, op gen aa der woedende 
F ortuyne, te doen laatcn dryven. :Maar hy, wien 't een' 
zyner puykgaaven was, de wisselvalligheit der wereldsche 
I) Ned . Hist., X XIV. 1095. 
2)" '" IIl. 106 VV. 
3) Burgundius, R i t. Belg., l Il. 252. 
' ) Strada, de Bello Belgico, Dec.!., Lib. V . 130. 
dingen deur en weêrdeur te kennen, en voor vasten reeghel 
te houden, dat een yverigh volharden doorgaands alle 
teeghenspoedt verduurt, en, door 't afmatten der I) dwers-
drift, te booven staat, vorderde echter de toght naa 
Berghen : denkende, zoo 't hem gelukte, de stadt 't ont-
zetten, dat er veel gebeuren kon, waar door 't verloop 
gestuyt worden, en de kans eenen keer neem en moght" .!). 
Was hier werkelijk niets anders in het spel dan "styf-
moedigheit" , volharding en overtuiging van "de wissel-
valligheit der wereldsche dingen"? Zouden dit de eenige 
motieven geweest zijn, die den Prins tot het voortzetten 
zijner onderneming bewogen? Was hij niet zedelijk ver-
plicht in elk geval eene poging te wagen, om zijn 
broeder te ontzetten? Maar bovenal, was het Hooft onbe-
kend dat Oranje nog door een hooger beginsel zich liet 
leiden? Als de Prins, kort na den moord, een brief aan 
zijn broeder Jan van Nassau richt, wijst hij op eenige in 
het Noorden des lands behaalde voordeelen, en dan heet 
het: "Or par là vous voyez, Monsr. mon frère, comment 
Dieu est favorable à nostre cause. Maintenant je vous 
prie considérer comment de l' autre costé la malignité des 
hommes tasche de renverser et anéantir ceste grande 
grace de Dieu" 3). In deze regels vindt men de verklaring 
van 's Prinsen volhouden. De overtuiging dat God met 
hem was schonk hem kracht om voort te gaan; de moord in 
den Bartholomeusnacht was hem een daad van "malignité", 
maar - der men s c hen. Daar op had Hooft moeten wij-
zen, en niet op eenige philosophische deugden. 
Tegenover deze min gelukkige opmerkingen staan echter 
andere, die van menschenkennis getuigen. Om slechts 
eene enkele aan te duiden. Bij de Spaansche furie ver-
haalt Hooft: "oover vrouwekraft werd, immers den eersten 
' ) Zie beneden, blz. 2ï5, noot 4. 
') Ned. Rist., VII. 272. • 
3) Groen v. Prinsterer, Archives et'e., l ière Série, IIl. 503. 
nacht, niet zeer geroepen: 't zy dat honger en vermoeye-
nis hun de gailheit gekneust hadden, oft dat de lydsters 
haar leed verkropten, daar 't klaaghen niet dan quaadt 
in doen k on " I). D e eerste verklaring is van Bor en 
van ~leteren; de tweede pleit voor H oofts vernuft. P oli-
tiek inzicht bewij t de opmerking, naar aanleiding van de 
bul, waarbij Greg orius XIII aan het leg er van don J uan 
verg iffenis van zonden schonk, dat hij dit deed "oft uit 
b ezondre beweeghenis, oft uit inzight gemeen allen Pauzen, 
dien 't raadzaam er dunkt met styving der zwakke V orsten 
de mooghentheeden des gesplitsten Christendooms in wee-
derwicht te houden. dan d' een oft d' andre te zwaar te laaten 
w orden, met vreeze van schier oft morghen 't haarder 
genaade te moeten staan " '!) . Tal van dergelijke uitlatin-
g en geven getuigenis van des schrijvers voortreffel~jk 
inzicht en ruimen blik. Hieraan verwant zijn de "spreu-
k en uit den b oezem der wysheit gezoogen ", waar-
mede, naar Brandts w oord, ,,'t gantsche w erk b ezaait en 
b ezielt " is 3). E venals hij zulks deed bij den "H enrik 
de Groote" aan den voet der bladzijden, heeft H ooft in 
zijne Historien in den tekst allerlei opmerkingen van 
, philosophischen aard g evlochten; iets, wat op het teg en-
woordig standpunt der historiographie terecht g een bij val 
m eer zou vinden, doch in zijn tijd als een verdien te 
gold : de geschiedenis diende immers "tot onderwys van 
V orsten en volken ". Men las de g eschiedschrijvers dik-
wijls met het doel zich dergelijke regelen van levenswijs-
heid eigen te mak en ; voor het gemak der lezers werden 
ze soms in de inhoudsopgave opgenomen. Zoo. vindt men 
bijvoorbeeld in de uitgave van Strada te Frankfort in 
165 1 verschenen, een register, waar, aan het slot van elke 
letter, een rubriek volgt : "sententiae ad [hanc litteram] 
') Ned. H ist., XI. 474. 
0) " , X III. 556. 
a) Brandt, P. C. H oofts Leeven, blz. 19. 
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spectantes", en biedt de in 1592 te Venetië verschen en 
druk der Historia d'Italia van Guicciardini een "raccolta 
de tutte Ie S ententie sparse per l'Opera" . 
E en opgave van al de uit Hooft te trekken "sententiën " 
zou bladzijden vullen; verscheidene w erden reeds aange-
haald bij de bespreking zijner godsdienstige en staatkun-
dige b eginselen. T er karakteriseering m ogen nog enkele 
volgen: ,,'t nut is gemeinlyk d'opperste wet der Vorsten, 
en maakt de m eesters tot onderdaan en van dieners die zy 
niet missen mooghen" I). "My . . . dunkt g rootelyx verwon-
derens waardigh, hoe de geenen, die, verooverende door 
dapperheit van vernuft, de gemoeden der Oppervor. ten, 
hun den hooghen handel der regeeringe ondergaan, zoo 
zeer de zwakheit huns oordeels melden, door mangel 
v;cn zich in de mooghenheit te maatighen, tot verhoeding 
der heevig heit van eenen algemeenen haat; \\'aar teghens 
zelf de zeekerste g unst des Lantsheeren geen scheutvry 
schild t strekt ; 't en zy de \yindt deezer voorspoedt, hun 
't hart zulx opblaast, en de harsen en bedwelmt. dat zy 
het vinnig hste van alle vreeslykheden reukeloozelyk ver-
achten"'} "Die zich met gelyke zaaken [als aanslagen] 
gaan mengen, hebben alvooren 't ooverweeghen. dat, oft 
zy schoon waanen, den toeleg. als ten goeden einde aan-
gevanghen. voor goedt te kunnen verantwoorden, dikwyls 
yet bysters opborrelt, met het welke, hoe wrang het ook 
den gewisse valt, men echter deur m oet, oft den handel 
den hals laaten breek en" 3). "Dapper, oft ook een' recht-
schaaper1' inborst al by wyle door driftigheit van harts-
toght of nypende noodt ten quaade verrukt wordt, klemt 
haar 't berouw; en verfoeit zy met bedaarde, 't geen ze 
') Ned. Rist., XII. 503. 
0)" '" II. 4 I. V gl. voor den zinsbouw, Cic., de Orat. 1. r. ; Taci· 
tus, ab exc. d. Aug., TIr. r 8. 
") 1 ed. Rist. , X. 406. 
met ontroerde zinnen had voorgenoomen" I). In dezen 
geest maakte H ooft zijne Historiën, in navolging van 
vele anderen. tevens tot een handboek van praktische 
philosophie. 
Laat ons thans, na aan de samen~ng van het kunst-
werk onze aandacht te hebben g ewijd, een blik slaan op 
den ,~ en H oofts historischen stij~ beschouwen. 
Van hem zelven hebben wij enkele g edachten over dit 
onderwerp, in zijne brieven verstrooid. Hij was van oor-
deel dat "nuchtere stemmigheit" vereischt werd "in 
't historyschrijven "2) ; hij spreekt van den "tredt" zijner 
Historiën, en verdedigt dit woord aldus: "tredt, zeg jck: 
want deze stijl wil [eischt na zij nen aard] nocht loopen 
nocht vloeyen, in mijnen zin, maer met gemete schreden 
ga en " 3) . Een ander maal is, naar hij aan Tesselschade 
schrijft, zijn "geest zoo verzoopen en verzonken in 't rij-
mcloos schrijven [der] Historiën, dat h em de wiek en te 
nat zijn, en in te diep een ' kuil steek en, om vlucht oft 
vejrt nae ode poëetsche lucht te maek en" 4) . In theorie 
; was H ooft dus overtuig d. dat er tusschen den historisc!-ten 
en den dichterlijken stijl een groot onderscheid bestaat. 
In de prak tijk echter blijkt hij van deze gedachte niet 
zeer doordrongen te zijn geweest; evenmin als Sallustius 
en T acitus. ~ergens heeft hij den dichter verloochend, 
en op tal van plaatsen verschilt zijn proza alleen door-
dat hij het "rijmeloos" heeft geschreven, van p oëzie. 
E ene uitvoerige ontwikkeling van al het dichterlijk 
schoon, dat H ooft ons biedt zal men hier niet van 
mij vergen: er is bijna geen regel in de Historiën, 
I die niet iets dichterlijks heeft. H oeveel metaforen bij -
voorbeeld, bevat niet deze volzin, waarmede het 2 6 ste 
' ) N ed. Rist., X . 407 . 
2) Hoofts Brieven, H. 68 (N°. 25 9) . 
S) , H . 2b2 (N °. 386). 
' ) , H. 286 (N°. 407). 
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Boek aanvangt: "De Hartogh van Parma, zoo wel ge-
vaar en by 't gety der wanorde, vlietende uit de misver-
standen tusschen de Staaten en Leicester, dat hem in den 
winter gelukt was 't slot Wouw, de stadt Deeventer, en 
de g roote Schans op de Veeluw, met list te vangen, 
verzuimde niet, zoo ras als 't weeder hem ook begon te 
dienen, 't zeil van geweldt daarby te zetten" I). Welk eene 
kracht bezit niet eene allegorie als de volgende: "de war-
en wreevelgeesten, al het gespuis, dat een en roof dacht 
uit den brandt der tweedraght te haaIen, draaghende pek 
en zwaavel. aan, sloofden zich afmet blaazen en stooken" 2) . 
Doch liever dan lang hierbij stil te staan, wensch ik te 
wijzen op het groot aantal uitdrukkingen aan het dage-
lijksch leven of aan de v2:1kstaal ontleend, die men bij 
Hooft aantreft, en die aan zijn stijl eene groote levendig-
heid schenk en. Om enkele voorbeelden te geven, men 
vindt: dit had veele voeten in der aarde (I. I); den hou 
vinden (I. 5) en iemand den houw opzeggen (VI. 229; XI. 
48 I) 3); 't g ras onder zyn' zooIen maayen (I. 6); een boeye 
aan 't been hebben (I. 17; vgl. IX. 362); van iemands 
hand vliegen (1. 23); de hekken verhangen (VII. 286; 
vgl. I. 25); op eene moer liggen (I. 28) 4); voor een 
havik op den tuin houden (11. 58) '); met looden schoenen 
gaan (11. 58); een hart onder den riem steken (III. 103); 
iemand voor de scheen en springen (III. r 15) ; op schroe-
ven staan (IV. 159); uit de kerf gaan (V. 202) 6); 
't futselboek zoeken (V. 203) '); naar i~mands pypen 
dansen (VII. 300); slib halen (XI. 486); iemand eenen slag 
') Ned. Hist. , XXVI. II6r. 
0)" '" XXVI. 1 196. 
3) "houw", is het recht om ergens hout te kappen. 
') "moer", is het bezinksel van den wijn; yalldaar de bet. "grond." 
') d. w. z. voor ecn spion houden. 
6) d. w. z. buiten de maat gaan . 
7) d . w. z. dralen, uitvluchten zoeken. 
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voegen (X II. 5 I 9) 1) ; iemand zan d in de oogen werpen 
(IX. 384) ; een naad naaien (XII. 539); iemand op de 
hakken zitten (XIII. 556); in drabbig water visschen 
(X III. 583) ; voor een nul in het cyfer g elden (XIX . 846), 
enz. D at bij de zeevaart vele termen g eborg d zijn, laat 
-"--
zich denken: de haven bezeil en, g ety k avelen, 't roer 
houden, schoot vieren, over hooger boord hellen, ver-
praaien, over stag werpen en dergelijke, vindt men tel-
kens : ook de vergelijk ingen, aan het zeewezen ontleend, 
zijn 'talrijk. E en enkelen k euken term treft men aan : 
Hooft dweept met h et woord "gezult ". Ook de genees-
k unde leverde haar deel ; m eesteren, stelpen, zalven, ver-
stuikt, enz. zijn zeer gewoon in een werk, waarin Prins 
Willem "de ervaarenste arts der Nederlandsche ziekten " 
heet i). D e neig ing van onze vaderen om met hunne 
verbeeldin g in de kraamkamer te vertoeven, k omt 
natuurlijk hij een man als de Muider Drost sterk uit: 
herhaaldelijk vinden w ij uitdrukkingen als in arbeid gaan , 
geleggen, enz., en meermalen hooren wij , voor onze ooren 
minder k iesch, handelen over misdrachten en stortingen. 
Ook menige andere zinswending klinkt in onze eeuw te 
r ealistisch: een zin als de volgende : "de stank van J orks 
en S tanleis vuiligheeden bezwalkte der maate den aadem 
van Leicesters faame, dat , wie slechts niet gansch reuke-
loos was, haar nauwlyx langer luchten moght" 3), zou in 
dezen tijd slechts bij eene enkele richting in onze letter-
kunde misschien bijval vinden. Nog zij opgemerkt, dat 
menig woord, dat thans plat k linkt, zooals smyten, 
inslorpen, verzoopen, enz., in Hoofts tijd eene minder 
sterke beteek enis had. 
A ls bij uitnemendheid zangerig dichter, had de schrij-
') d . w . z. te hulp komen. 
' ) Ned . Rist., XVI. 676. 
")" ", XXV. I I 39 . 
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ver der Nederlandsche Historiën een fijn ontwikkeld 
oor voor de we~idendheid der taal, en trachtte hij deze 
ook in zijn proza te doen uitko men. Vandaar bij\'oor-
beeld de afkorting van het onzijdig lidwoord na klinkers 
tot 'e, en de thans n og gebruikelijke tot 't; de spelling 
der voor er, van w elk woord ook soms de e weggelaten 
\vordt (bij\'. in "dat ze 'r "); het doen wegvallen van de 
toonlooze e aan het eind der \\'oorden wanneer 't volgende 
w oord met een klinker aanvangt (bijv. in t' onderwer-
pen, t' ontwassen, enz.), en daarentegen het toe\'oegen 
van dezelfde letter, waar de stijl meerdere zwaarte 
verlangt, zoodat men zelfs vindt, onze heir, onze lot, 
onze huis en dikwijl s dittc, enz,; het weglaten van 
consonanten, die in de spreektaal w einig gehoord wor-
den, zoodat m en bijv. leest deê voor deed, en deên 
voor deden; terwijl omgekeerd de zwakke m aan het 
slot van een w oord soms versterkt wordt, als in 
quamp, vernamp enz. Ter wille der-welluidendheid schrijft 
H ooft ook vaak d I) 0 m in plaats van den uitgang dom; 
vormt tallooze woorden op nis J); voegt dikwijls voor 
den uitgang heid i g in (bijv. vroomigheit) en laat deze 
letters voor in g verdwijnen (bijv. bevreeding), Aangenaam 
klink en ook verkleinwoorden, als ge\\o'estekens, waterken, 
walleken, enz.; frequentatieven als uitteren, spruitelen, tran-
telen, ruiselen, en dergelijke. Doch vooral heeft de schrij ver 
getracht zijn stijl te sieren door a llerlei soort van allite-
raties aan te brengen. Prof. Oudemans, die in zijn Woor-
den boek op de werken van H ooft een tweetal verdien-
stelijke lijsten daarvan heeft opgenomen, beschouwt het 
b egrip alliteratie als tweeledig : " zij bestaat hierin, dat 
de opeenvolgende woorden de zelfde beginletter, zoo als 
man en muis, of den zelfden vokaalklank hebben, zoo als 
') Zie eene lijst in Hekkers uitgave, H. 368. 
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goed en bloed, raad en daad" l Dit laatste is eigenlijk 
assonantie 2) . Men kan er m. i. nog bijvoegen, dat de 
alliteratie volstrekt niet altijd in de beginletter behoeft 
----gezocht te worden; men vindt haar ook in ui drukkingen 
als "verleegen laaten"( VI. 230), "de disch gedekt" (IV. 
159), ,,:onder de geneezing door zachte en zuyvere zalve 
te verzoeken" (Il. 74), enz. Ook is de schrijver sterk 
in allittereerende samenstellingen, als wildwaayigh (IV. 
159), wederwight (I. IS), enz. 
Niet minder dan de welluidendheid, betrachtte Hooft 
de bondigheid, en toonde zich ook op dit punt een leer-
ling, tijnen "meester" waardig. Dat Frederik Hendrik 
hem verklaard had zijn werk "bondigh" te vinden, gaf 
hem moed het aan den Stadhouder op te dragen. Toch 
is juist deze gedrongenheid van zijn stijl oorzaak, dat 
reeds in zijne dagen velen "dujsternis" in het werk von-
den, zoodat het den geest "meer vermoeyen dan vermaa-
ken" 3) kon: zeer zeker is de schrijver op dit punt veel 
te_v~ gegaan. Zinnen als de volgende: "hoewel 'er aan 
de zyde der Zeeuwen, een ongeluk toe; zeeker Rotmeester 
't vuur, in 't uitdeelen van 't kruidt, quaalyk gaade; de 
brandt daar in, en een deel volx doodt, slo e g h" 4); of "zy 
slo e g hen die beloften in den windt; de handen aan 
de weerparthy; allen, die 't niet ontvlooden, den hals af ... ; 
en zoo vinnigh voort, dat Gosson . .. tet doodt gebraght 
werd" ' ), bevatten ellipsen, die den lezer onaangenaam 
aandoen. Evenmin is bijv. goed te keuren de uitdrukking 
"vol- en gelooven doen" (Il, 41); of eene verbinding als 
') A. C. Oudemans, Sr., Taalkundig Woordenboek op de werken van 
P. C. Hooft, blz. 453. 
'l Cf. Gerber, die Sprache als Kunst, Berlin 1885", IT. 163 en 168. 
B) Hoofts Brieven, IV. 65 (N°. 825). 
') Ned. Hist., VIII. 315. 
5)" '" XIV. 6r1. 
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"trots- en dubbelheit" (I. 4), "grootdaadigh-, mild- en 
b ehulpzaamheit" (I. 45) .. of, erger nog , "deft- en pleghtig-
heit" (IX . 369), "streng - en partydelyk " (XXII. 995). 
Ook het gebruik van eenzelfde w erkwoord teg elijk transi-
tief en intransitief, ofschoon in Hoofts tijd meer voorkomend, 
maakt den zinsbouw dikwijls niet duidelijker; bijv. : "zy 
vee ge n 't platte landt voort kaal en naa H aarlem toe" l 
Dit alles is te zeer gekunsteld, om te kunnen behagen. 
Gekunsteldheid is ev;;;ens het gebrek , dat menig 
door H ooft gevormd woord aankleeft. "Moeddwan-
geloosheit" voor machteloosheid om zijne hartstochten 
te bedwingen (bijv. XII. 502); "heetendoen " voor bereid-
willige dienaar (bijv. XII 539), zijn niet zeer natuurlijk. D it-
zelfde geldt van niet weinige der woorden, waardoor vreem-
de termen zijn weêrgeg even. H ooft is echter reeds zoo 
dikwijls ter wille van zijne "loontrekkende raadslieden " 
en dergelijke, bespot, dat het w el de moeite waard is een 
oogenblik zich met de vraag bezig te houden, of er niet 
iets tot zijne verdedig ing op dit punt valt te zeggen. 
R eeds toen hij zich aan het schrijven zette van zijn "H enrik 
de Groote", overwoog hij ernstig~ hoe met de vreemde 
woorden te handelen. Hij meldt den 19 den Mei I Ó I 8 aan 
de Groot, dat eenige kleinigheden hem het w erk moeilijk 
mak en, en onder deze ook de voces exoticae. "Quarum 
illae, quas in alienis idiomatis obvias, rebus deficiente 
lingua vacuis, potius imp on ere, quam inauditas quasdam 
fingere, ratio fuit, ratione locum tuentur. R eliquas autem, 
quum ambitione nostratium, tametsi praepostera, accitae 
sermonem patrium invaserint, sine plurium offensione, 
proturbare, haud utique prompt urn fuerit ; eas praesertim, 
quibus res, celsitudine vel gravitate conspicuas, insignire 
commissum est. Imo et ipsum A ri totelem in poëticis 
auctorem novimus conciliandi scriptis dignitatem per 
' ) Ned. Rist., X . 4 02. 
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hujusmodi lenocinia. Adhibendum tarnen, ne in barbaram 
prorsus degeneret oratio, indicat modum. Atqui ego illum 
non modo tenere hic, sed, sicut in omnibus, vel capere, 
id vero acerrimae mentis esse duco" 1). Zijn voornemen 
was alzoo die vreemde woorden, waarvoor in onze taal 
geene gebrvikelijke te vinden waren, te behouden; daar-
entegen koesterde hij ernstig bezwaar tegen de, uit zucht 
voor al wat vreemd wa , overgenomen termen, al begreep 
hij dat, vooral waar het namen gold van aanzienlijke 
waardigheden of dergelijke, het niet gemakkelijk zou zijn, 
ze te verwijderen; waar hier de juiste grens was, zag hij 
nog niet duidelijk. Later schijnt hij in zijn strijd tegen 
de onhollandsche woorden nog verder te zijn gegaan, en 
zich geheel en al te hebben toegelegd op ,,'t naetrachten 
eener zuivere Duitsheidt". Wel was hij g-eneigd zelf te 
erkennen, dat dit "viellicht al te gemaekt" was; "maer" , 
zoo schrijft hij verder den 30sten Juni 16,)4 aan Huygens, 
"wat zullen ,,)' doen? waer onze tael belanden ? Arduus 
enim omnium modus, zoo men d' ujtheemsheit haeren 
gang laet gaen"~, en beroept zich dan op het purisme 
van Cicero, Varro en Tiberiu . Denzelfden dag schreef 
hij aan \Vytz (alles naar aanleiding van het oordeel van 
Frederik Hendrik, die "weêr maek in de hardigheit der 
pujrduitsche woorden" en in de "schorheit der onge\Yoone" 
betoond had) : "de vieze naeuwheidt van gewisse in dezen 
mishaeght my zeI ven eenighzins, ende hebbe somtijds in 
beraedt gestaen, oft niet beter waer, den schoot te vieren, 
met spreken van hoofsch Duitsch. Maer zoo men die deure 
open zet, jk en zie niet waer 't eindighen wil met het 
verloop der taele, en 't zoude misschien nutter zijn in 
zujver Latijn te schrijven" 3) . Uit vrees alzoo om te over-
' ) Hoofts Brieven, r. 143 (N°. 75). 
0) , H. 391 (N° . 484). 
3) , II. 390 (N°. 483). 
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vloedig in het g ebruik van vreemde w oorden te w orden, 
b esloot hij ze g eheel te weren en "liever wurghende 
woorden te g ebrujken, dan onduitsche in te rujmen" 1). 
Hij ging daarbij op tweeërlei wijze te w erk: sommige 
w oorden bracht hij volgens de etymologische samenstelling 
in het Hollandsch over, andere naar de b eteek enis ; soms v er-
. 
eenig de hij beide methoden, bij v. wa nneer hij c h i ru r g ij n, 
dat hij naar de beteek eni door \\'o n d th ee l e r (VI. 239) 
weergeeft, tenvijl het etymologisch handwerker zou moeten 
luiden, ook vertolkt door h a nd a rt s (XXIV. 1096). Dik-
wijls is H ooft zeer g elukkig geweest: zoo vindt men bij\·. 
a p os till e vertaald door b y t e.e k e nin g of, beter n og, 
k a ntt ee k e nin g ; pr ov is i e door voo rr aa d ; ass i g -
n a ti e door aa nwyzin g ; co mmi ss i e door l as tbri e f ; 
fin a n c i ë n door ge ldmi ddelen; tr ac t e m e nt door 
w e dd e ; d o m e in e n door l a n ds h ee rl y k e mi d d e l e n 
of h ee rl y k e ink oo m ste n ofh ee r goe d e r e n ; a pp e l 
door b e r oe p; r ev i s i e doorh e rzi e ning, enz. Ik deed 
hier slechts een greep uit den talrijken voorraad. Andere, 
ofschoon op zich zelf niet ongelukkig, bevredigen minder: 
bijv. voorspr aa k voor a d vocaa t (Cf. Hand. 24.1 ) ; 
00 p e n b r i e f voor p a t e nt; 00 v e r dra a g h e r s voor 
r a pp ort e urs ; v oo r s pr aa k d e r landsh ee rlyk 
goe d e r e n, ofv oo r s praa k d e r K 'o ninklyk e ge ldt-
k aa m e r 'Of van d e sc h a tk a m e r voor a d vo caa t fi s-
caa l; t eeg h e nr o lh o u de r voor c ontr o l e urs, enz. 
Nog andere moeten beslist afgekeurd w orden, daar zij de 
eigenaardige b eteek enis van het vertaalde woord in het 
g eheel niet meer doen uitkomen, bijv.: h e i I i g d oo m e n 
voor r e liqui ë n; . op s t e llin ge n voor imp os t e n (op 
eene andere plaats, evenmin geheel juist, weêrg egeven door 
t o ll e n); voo rl ee z e r voor pr o f esso r, o nd e rw o rpe-
1 i n g voor s u p p 0 0 s t, enz. lIeeft H ooft hier door overdrij-
') H oofts Brie"en, Il. 356 ('N°. 459). 
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ving gezondigd, men houde in het oog dat het hoog tijd w as 
, 'oor eene ernstige poging om de ta llooze bastaardwoor-
den uit onze taal te doen verdwijnen; hoe zeer zij er 
door yerontreinigd ,,'as, kan reeds daaruit blijken, dat 
onze chrij\'er bij het gebruiken van eenvoudige woorden 
al b oe k e r y, k e rk e nr'aa d, of r e d e n aa rhet n oodig 
achtte aan te teekenen, dat hij ze b ezig de voor b ib 1 i 0 -
th ee k , co n i sto ri e en o r a t e ur. Vreemd is het, dat 
enkele ,,'oorden, .als a ca d e m i e, a d ie u, br a ve e r e n , 
exe mp e l, inqui s iti e, li ce nti aa t. k o rn e t, r a v e l y n , 
enz. om 'ertaald zijn gela ten. Blaffaa rt, eigenlijk ook 
een onhollandsch w oord (afgeleid van het fransche blafard). 
wordt éénmaal gebruikt v oor ca h i e r en eenmaal voor 
r e g i s t e r , welk laatste w oord ook weergegeven is door 
b o e k en door het min fraaie sc hri f tw aa r a nd e. 
Naast het verwijt van onnatuurlijkheid, dat H ooft zich 
door het gebruik , 'an eenige "wurg hende" woorden op 
den h als haalde, heeft m en zijn w erk als "onhollandseh" 
veroordeeld I). E n zek er , men stuit er soms op Latinismen , 
die in onze taal niet tehuishooren. Latijn is het, ,;är;"neer 
H ooft schrij ft: wat v e r ve rsing s, of v ee l wan o rd es 
of, zeer hard, vee I ' " oog d s; wanneer hij het refl exivum 
bezig t in zinnen als : ,.zyne D oorluchtigheit, w eetende w at 
z i c h aan l\laximiliaans vrundtschap g eleeghen w as " ~; 
of "hy zeide z i e h ven veeten te zyn " 3); ,',,-anneer hij bij 
een a ls zelfs tandig naamwoord gebruikten infinitief een 
Yoorwerp in den v ierden naamval pl aatst, als : "had hy 
niet alty dt zyn quaad t 'gedaan me~ b r o u w e n 0 n-
r a a d t ?" 4). Onhollandsch klinkt ook het aanwenden va n 
' ) J onckbloet, Gesch. der Ned. Letterk"., lIL 364. 
2) N ed . R ist., VI. 2 16 . 
")" '" XXII. 99 2. 
')" '" X X III. ' 1026. ,Vaar men VII. 2 i 2 las : "door 't afmatten 
de dwersd ri ft", is het yermoeden \'an dr. , V. Recker in zijne uitgaye, Il. 
37 4, dat hier, in plaats van de, der moet staan, mij. bij de inzage van 
R oofts handschrift, juist gebleken. 
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apposities, waar wij betrekkelijke zinnen gebruiken; bijv. 
"welk lof des Graaven van Aarcnbergh, stad th ouders over 
die groote heerlykye, my niet te verzwyghen staat" J) ; 
"hy wenschte hem geluk, als nu Hartooghe" ~; ditzelfde 
geldt ook van de veelvuldig voorkomende participia, 
ofschoon het gebruik daarvan in onzen tijd w eder veld wint. 
Ik kan echter niet inzien, dat in deze min prijzenswaardige 
eigenschappen, die Hoofts proza vertoont, een reden ligt om 
te gaan 'twijfelen, ofhet "nog w el mag aangemerkt worden, 
als model van Nederlandschen stijl"; zooals dr. J onckbloet 
doet. Hooft had zich gevormd naar het proza van Tacitus 
en Cicero: hij zou door in het Latijn te schrijven zeker 
niet minder roem hebben ingeoogst, dan Hugo de Groot 
door zijn werk over hetzelfde onderwerp zich verwierf. 
Hij deed dit niet, maar besloot te schrijven in zijne moe-
dertaal, eene taal, die nog op geen kunstwerk in proza 
kon bogen. Hij schiep een w erk, waarvan Vondel, die 
zeker toch wel eenig Nederlandsch taalgevoel bezat, ge-
tuigde, dat er niemand in het gansche land was, die een 
bladzijde kon schrijven, even voortreffelijk als Eoofts 
geheele boek. Laat ons dan niet angstvallig vragen of 
we den schrijver soms op een e onhollandsche constructie 
of op een te gedrongen volzin kunnen b etrappen, doch 
I liever den schat, dien hij ons naliet, dankbaar aanvaarden 
\ en gebruiken J) . 
') Ned. Hist. , lIL 106. 
')" '" XIX. 807. 
3) Onder de handschriften yan H ooft op de Bibliotheek der Gem. Uni-
versiteit te Amsterdam, vindt men, in het laatste deel, ook een bladzijde, 
die eene Latijn che vertaling bevat van het begin der X ederlandsche His· 
toriën en afgedrukt is in den. N avorscher, XXI\' ( [874), blz. [82. Ik 
yennoed dat men hier niet te doen heeft met eene ernstige poging om 
eene vertaling in . het L atijn te ondernemen, maar dat de schrijver eens. 
wilde zien hoe zijn werk in de moedertaal van zij n "meester", cr wel zou. 
uitzien. 
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B eter dan lange verhandelingen over de schoonheid 
van Hoofts stijl en het onderscheid, dat zich bij de ver-
gelijking met dien zijner voorgangers, gevoelen doet, 
kunnen voorbeelden ons daarvan een denkbeeld geven. 
R eeds meermalen stelde ik Hooft naast zijne bronnen; 
volge hier dan nog één staaltje ter vergelijking van zijn 
stijl met dien van van Meteren en Bor. Ik kies daartoe 
eene episode uit het ontzet van Steenwijk : de beschrijving 
van een e schermutseling, op 22 Februari 158 1. Hoofts 
zooeven genoemde voorloopers hebben hun verhaal geput 
uit de Memoriën van Reinico Fresinga, welk geschrift, 
zooals ik reeds vroeger I) heb opgemerkt, waarschijnlijk 
niet door Hooft is gebruikt~. 
Van M eteren verhaalt ons: "Daer verhief hem grooten 
strijt aen alle canten: H et grof gheschut donderde oock 
over beyde sijden. Die' van der S tadt vielen oock aen 
alle hoecken haer vyanden aen, hoewel sy dickmaels van 
de Ruyterij e te rugge gedreven w erden: Maer door de 
') Boven, blz. 64. 
') Bij Fresinga, blz. 448 (ed. Dumbar), luid t de plaats: "Doen verhiefzich een 
groote schermutsel aen allen einden. Hier ,vaeren ruyters aan den anderen, daer 
voetknechten. Het geschut donderde van beiden sijden. Die van der Stadt 
kittelden dapper \'an achter in der beleggeren slachtordning: hoewel sy 
dicwils van den sperruyteren afgedreven werden: maer sy quamen altijt 
deur vordel der slooten wederomme: want het dooide soo vele, dat die 
perdcn niet meer over alle slooten en mochten. Het quam soö wijt, dat 
men naeuw en kende wie \Tient ofte vyant was; en had groote apparentie 
datter een veltslach uyt broeden soude : d'eene ende d'andere den heuren 
a ltij dt versch onderstant bestellende. Maer nae lang omjaegen, een iegelick 
sijn vordeelen soeckende, soo van wint als anders, ende doch allesins 
onorden tJick vechtende, begonden die beleggers honger te crygen : want 
het was lang middage ende deinsdcn achterwaert. Princepalick heure voet-
knechten, die oock geIt riepen in duysent rluyvelen namen. Invuegen dat 
de sperruyteren met al heur slaen die in geenderlei manieren weder aen 
den man krygen en konden. Waer o\'er van allen sijden wert afgetrocken, 
na datter vele doot bleven wae ren" . 
sloten ofte Graften quamen sy altijt weder op haer voor-
deel, mits dat het soo seer doyd~, dat de Ruyterije niet 
m eer alomme over en m ochte. Als dit nu een wijle aen 
alle canten seer confuselij ck geduert hadde, soo dat het 
scheen datter een Generalen Veldtslagh daer uyt comen 
sou de, begonden de Belegghers moede te worden, ende 
hongher te crijgen, dewijle het hoogh noene was, ende 
deynsden achterwaerts, principalijck de _ Voetknechten, 
die op haer oude maniere riepen om gheldt, in duysent 
Duyvelen name, so dat de Ruyterije niet langer teghen 
houden en conden, maer trocken af, nae datter vele do ot 
ghebleven waren" I). 
Bor deelt ons ditzelfde in ongeveer gelijke bewo"ordin-
gen mede : "Doe verhief sich een grote schermutsel aen 
allen einden, hier waren de ruiteren aen den anderen, 
daer de voetknechten, het grof geschut donderden van 
beiden zijden grotelijk, die van der Stad sloegen dapper 
in de Rennenburgse slagordeninge, en hoe wel sy dik-
wils van de lanciers afgedreven werden, quamen syaltijds 
door 't voordeel van de sloten wederom, want het doyde 
so veel dat de peerden niet m eer -over alle sloten moch-
ten, en sy quamen so ·onder den ander en datmen naulij x 
vrund of vyand konde onderkennen, en het liet sich aen-
sien of het tot een generale veldslag soude gekomen 
hebben, de eene en de andere den haren altijd versch 
onderst§lnd bestellende : macr ten lesten begonden de 
R ennenburgse niet alleen achtervvaers te deis en, maer 
ook haer voetvolk geld te roepen, waar over van allen 
zijden afgetrocken werd, na datter vele dood gebleven 
waren ten beiden zijden" 2). 
Laat ons nu Hooft hooren: "Toen vertoonde zich mee-
nigherley gedaante van strydt. Gins bestieten zich van 
w eederzyden de ruiters: daar stonden de knechten schrap 
' ) V an Meteren, X . 192b. 
') Bor, XVI. 5 (of Dl. IT. 237). 
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teeghens elkandre : hier prang den de R ennenberg hsche 
paarden en speeren 't voetvolk der stadt, dat · dan ont-
snapte oover 't slootys, te k rank voor hun, en t'elken 
maal' op nieuw toeliep. A anendaan donderde 't geschut; 
en de schaaren' vermeng den zich zulx, dat nauwlyx vriendt 
van vyandt t'onderkennen was, W aar d'een oft d'andre 
verleeghen viel, derwaarts w erd terstondt versche hulp 
gezonden ; met g r ooten schyn dat het w erk op vollen 
veldtslagh zouw uitkoomen. Naa dus een bitter en bloedig h 
vechten tot oover middagh, begosten R ennet:J.berg hs 
knechten, m at van arbeidt en honger, te deizen en om 
betaalin g te roepen, m et onverduldigh vloek en. W aaroover 
zyn ruitery, kunnende langer niet teegh en houden, ook 
te rug , en elk naa zyn voordeel, keerde" '). 
W elk een verschil bij dit eenvoudig verhaal in stijl en 
woordenkeus, terwijl ook hier Hooft zijn streven n aar 
"b ondig heit" niet verloochent; men lette slechts op de 
opmerking over het ij s . Ook stond hem al w eder T acitus 
voor den geest; de aanhef : "T oen vertoonde zich meeni-
g herley gedaante van strydt", k omt over een met het 
T aciteische: "Hier op rees verscheide gedaante van 
vechten " 2). Ongetwijfeld vordert de wijze, waarop H ooft 
schrijft meer van ons nadenken: doch mag dit hem tot 
een verwijt gemaakt worden ? D aarom in plaats van zijn 
stijl als onhollan dsch en onnatuurlijk te verwerpen, zou 
ik m et den ouden V ollenhove niet enkel den "puikschry-
vers" , m aar allen die een hart voor H ollands taal hebben, 
willen toeroep en: 
"Begint toch niet in 't N eêrlantsch zonder H OOFT". 
' ) Ned. R ist., XVIII. 77 I . 
2) R oofts vertaling, blz. 156, Daar Tac .. ab. exc. di vi Aug., VI, 35 : 
"Varine rune bellantiull1 species". 
NEGENDE HOOFDSTUK. 
De invloed der Nederlandsche Historiën . 
• Ten besluite van deze beschouwingen over I-looft als 
schrijver der N ederlandsche Historiën, wensch ik nog 
enkele opmerkingen te maken, over den invloed, dien 
zijn hoofdwerk heeft uitgeoefend en de plaats, w elke het 
in de geschiedenis van ons volksleven inneemt. 
Uitsluitend beschouwd als bron voor de kennis der ge-
schiedenis van het tijdvak, dat zij behandelen, kunnen de 
Nederlandsche Historiën, niet van bijzonder belang worden 
genoemd: men vindt er, gelijk ik vroeger heb opgemerkt, 
weinig, wat ook niet bij oudere schrijvers voorkomt. Daar zij 
niet, als de werken van van Meteren en van Reyd in andere 
talen werden overgebracht, hebben zij vreemdelingen, die 
zich, zonder I-Iollands~h te verstaan, met onze geschiedenis 
bezighielden, niet kunnen dienen: zoo verklaart Schiller 
bijvoorbeeld, ze niet te hebben kunnen "benutzen" I). 
Ook in de Histoirc des Provinces U nies van den beroem-
den polyhistor Johannes Clericus vond ik Hooft geen 
enkele maal genoemd. In dezen zin moet men instemmen 
met de uitspraak van Groen vanPrinsterer : "nousnevoyons 
pas que l'histoire ait b~aucoup profité de son travail" 2) . 
Van meer gewicht is Hoofts arbeid vóor de 0 vatting 
onzer geschiedenis. Busken Huet zegt: "Moest ik de 
') Schiller, Geschichte des Abfalls cler V creinigten NicclerJancle, Vorrecle. 
2) Groen yan Prinsterer, Archives etc., I ii:rc S0rie, I'; 39*. 
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algemeenste dienst aanwijzen, door dit werk van Hooft aan 
de studie der geschiedenis in Nederland bewezen, ik zou 
zeggen: Hooft heeft voor zijne eeuwen voor het vervolg, 
door de eerbiedige soort van scepticisme die hem eigen is, 
onze historiografie van den preektoon verlost, en voor 
de oudte tamentische opvatting onzer historieschrijvers van 
het tijdvak, welke nooit meer dan één kant der dingen 
ziet, de veeloogige der renaissance in de plaats gesteld" 1) . 
W at I-Iuet bedoelt met de uitdrukking "oud-testamentische 
opvatting", wordt eenigszins duidelijk, uit de wijze, waarop 
van Reyd, van :Meteren en Bor door hem zijn geteekend. 
"Hunne wijsbegeerte der geschiedenis", zoo heet het, "ont-
Ieenen zij aan den bijbel, toegepast op de lotgevallen der 
in opstand gekomen Nedcrlandschc provinciën. Zij zijn 
kalvinisten, in elk geval warme protestanten en zoowel 
personen als zaken worden daarnaar door hen beoordeeld"Z). 
Op eene andere plaats kent de scherpzinnige criticus den 
toongevenden vernuften uit de middeleeU\yen, geen ander 
ideaal toe, dan "het half hebreeuwsche of joodsch-chris-
telijke van den bijbel", waarvan het gevolg werd "eene 
eenzijdig godsdienstige of theologische plooi, aangenomen 
door het middeneeuwsch denken, de middeneeuwsche ver-
beelding, de middeneeuwsche kunst". Tegenover dit ideaal 
stelde de Renaissance een nieuw: de Byzantijnen brachten 
uit het Oosten "de herinnering eener uit het oog Yf~rlo­
ren of satanisch geachte beschaving, door volmaaktheid, 
veelzijdigheid en onafhankelijkheid zoo bekoorlijk, dat zij 
op het uitgedroogd Westen de werking van een ver-
frisschend bad en eene zachte bedwelming deed . . .. De 
studie der oudheid werd eene eeredienst: mededingster J 
der christelijke. Voor Zuid-Europa i Petrarca, voor NOÇ>rd-
Europa E rasmus de heraut dezer verjongingskuur geweest"3). 
') Busken 
') 
a) 
Huet, Het Land van Rembrand, Il. 2e helft, 225. 
.. ,t. a. p ., Il. 20 helft, 218. 
, I. 281, 282 . 
Voor onze historiographie duurden dus, volgens den 
schrijver van het Land van Rembrand, feitelijk de mid-
deleeuwen tot op Hooft. Vóór I-100ft vatte men de ge-
schiedenis oud-testamentisch op, beschouwde haar van 
één kant, en ven-iel in den preektoon; H ooft is humanis-
tisch, veelzijdig en frisch. 
·Hooft is Humanist, zeer zeker; Humanist meer dan 
Christen. Of echter naar waarheid kan gezegd worden, 
dat zijn beginsel hem tot eene "veelzijdige" opvatting der 
geschiedenis heeft gebracht, meen ik te mogen betwijfe-
len. Integendeel ,,-ij zagen juist, hoe hem door den indoed 
van zijne beginselen belet werd de ware oorzaak van 
onzen strijd zich duidelijk voor oogen te stellen; 't ging, 
volgens hem, om de verdediging van, in menig opzicht 
twijfelachtige, "vry-ende gerechtigheeden" . Vandaar, dat 
ook de wereldhistorische beteekenis van den strijd hem 
minder duidelijk werd; vooral daar hij tegenover de aan 
den Bijbel ontleende philosophie der geschiedenis, geene 
ander had te stellen, dan misschien deze, dat" 't al gaet, 
soo 't hoort". Hooft oud-te tamentische voorgangers 
hadden. ofschoon erkenn end, dat de tyrannie van Alva 
de aanleIding tot den opstand was geworden 1), ingezien, 
hoe de oorzaak dieper, in de godsdienstkwestie, lag; zij 
hadden eenigszihs begrepen, van hoe groot gewicht de 
worsteling van de strijdende partijen voor de toekomst 
van het Protestantisme wa , en zij koesterden daarbij de 
vaste overtuiging, dat God aan de zijde van hun vaderland 
') Zoo bijmorbeeld van Reyd (I. 10): "Eeni?he hebben 'I denkweerdich 
gheacht, dat eve~ den thienden penninck, ende niet die Religie d' eerste 
oor acrk is gheweest, dat Sleden ende Provincien sich thegens Duc d'Alba 
lelden, wanl 't gene te voren geschiet wa , hadden die uytgewekcne ghedaen, 
ende schijnt dat Godcs straf over de Nederlanden de te swaerder gevallen 
i , dewijl sy om lijllijckes go et willen inde Oorloch tegens den Coninc Iraden, 
dael" y sich van den God dienst ende ware Religie gheduldich hadden 
laten beroeven". 
stond. Dit bracht hen er toe meermalen, waar zij de hand 
Gods meenden te zien, daarop te wijzen, wat hen dan vol-
gens Busken Huet in den "preektoon" deed vervallen, waar-
van eerst Hoofts "eerbiedig scepticisme" onze historio-
graphie zou hebben "verlost". Inderdaad, Hooft wijst nu 
en dan op "natuurlijke oorzaken", waar anderen allicht 
een wonderlijk Godsbe tier zouden erkennen. Zoo schrijft 
hij bijvoorbeeld, naar aanleiding van de ongedachte ver-
lossing van eenige schepen, die in den winter van 1572 
in het IJ waren ingevroren: "al 't welke, hoewel herkoo-
mende uit natuurlyke en mcnschenbegrip niet overtreffende 
oorzaken, nochtans als nooyt gezien oft gehoort, voor 
een grootachtbaare wonderdaadt, en klaar bewys der 
Godlyke gunste, omhelst werd, die haare waapenen van 
windt en waater, tot handthaaving der rechtvaardighezaake, 
zoo bescheydelyk te werk stelde" I). In 1574 werd een 
aanslag van den vijand op Gouda ontdekt, doordat een 
boer, die met de overbrenging van geheime brieven be-
last was. door zijne vreemde houdi'ng achterdocht wekte en 
gevangen werd genomen; op de vraag, "wat hem zoo be-
dremmelt gemaakt had", antwoordde de man, "dat het waa-
ter, schynende, als baar bloedt, teeghens hem op te ryzen, hem 
in zich zelven, had doen zegghen: Heere Godt, zoud' ik wel 
een' bloedighe boodschap draaghen ?", wat Hooft aanleiding 
geeft tot de opmerking: "een bewys van 't vermooghen 
der inbeeldinge, oover gemoeden van die weekelykheit" ~, 
tenvijl daarentegen van de Velde, in zijne "Wonderen 
des Alder-hoogsten " , na Hoofts meening te hebben ver-
meld, zegt: "maar ik houde dat het selve is gheweest 
een recht Mirakel, en wonderwerk onses (Gods, even 
gelyck men leest, 2 Reg. 3 vs. 22. dat wanneer de Moabiten 
het water aen sagen, dat het in haere oogen root als 
'J Ned. Rist., VII. 292. 
') .. ,IX. 353. 
bloedt was" 1). Ook Hoofts oordeel ' over de standvastig-
heid der martelar en, waarin hij ziet "een' uiterste proef 
van 't geen, des zich de m ensch g etroost, als hy met ernst 
denkt Gode te dienen; en hoe de wreedtheit, op zulke 
harten, al haare tanden stomp byt" 2), klinkt anders, dan 
een ~eestverwant van de mannen, die hun g eloof m et hun 
bloed bezegelden, zich zou hebben uitgedrukt. ' Tnch 
kan m en tegenover deze uitlatingen, een aantal andere 
plaatsen stellen, waar de "preektoon" ook van H oofts l 
lippen valt te b eluisteren. Mag ik mijnen lezers er enkele 
voorleggen ? Het verhaal van den Allerheiligen vloed, in 
1570, leidt de schrijver in met de woorden: "onder dit 
tom melen en dwersdryven van 't menschelyk geslaght 
oover hoop, vermengden zich noch de plaaghen des 
heemels" 3) . D e p est, die na de overgave van Antwerpen 
aan P arma, de ellende in de Zuidelijke N ederlanden 
nog deed stijgen, is hem "een' schaak el aan den k etting 
der plaaghen, dien 's heemels tuchtende handt tot be-
dwang der aardsche 'Zonden gesmeedt had " 4). In het 
najaar van 1573, "hief", volgens I-l ooft, "de handt Gods 
eenen storm van windt en reeghen op", die Alva's sche-
p en vernielde 5). H et schijnt h em "van den heem el be-
schooren, da t L eyde door zorg heloosheit, in last k omen 
moest" 6). W aar de vij anden spottend het ontzet dier stad 
onmog elijk achtten, wijst hij er uitdrukkelijk op, dat 
"d'almaghtig he Godt (willende hunnen h oomoedt oover 
') A. van de V elde, De wonderen des A lder.hooghstcn, ofte Aanwijsinge 
van de oorsaeken, wegen en middelen, waer door de Geunieerde P l ovintien . . 
tot zoo grooten magt... zyn verheyen, b lz. 143 (van den 6dcn druk, 
AmsL, 1740). 
' ) Ned . Rist" V. I8s. 
3) " , VI. 2 I 7 . 
' ) " , XXV. Il 60. 
5) , VIII. 330. 
6) " , IX. 374. 
rugh werpen, en den benaauwden toonen, dat geen 
uitkoomst zoo ongezien is, oft hy weet' er raadt toe) 
eeven met de springvloedt, eerst een en torm uit den 
Noordweste deed opstaan, die de baaren ten land' 
injoegh; thans den windt acht volle streeken zuyde-
waart zwaayen, juyst naar wensch om 't waater den 
·vlootelingen toe te mennen" 1); en wanneer, na het ont-
zet, een Oostenwind het water weder zeewaarts heeft 
gedreven, teekent hij aan: "Dies hinkte nu nerghens de 
Godlyke voorzorghe; en bleef zoo ,wel d'eene als 
d'andre parthye oovertuight in den geest, dat de Heer 
der Heirschaaren zyne wonderbaarlykheit, met dit werk, 
ten wereldschen toonneele had doen verschynen" ~, Als 
onze troepen in 1581 bij Noordhorn geslagen wor-
den, acht Hooft het der moeite waard te vermelden, 
dat de paansche overste Verdugo, vóór . het gevecht 
"met zyn gant che volk knielde", maar dat dit "uit 
reukelooze vermectelheit be pot werd van de taatschen, 
die zonder eenigh bewys van godsvrucht, dit pas, woes-
telyk toe treefden" 3) , Naar aanleiding van de weige-
ring van den Koning van Frankrijk, in 1585, om de 
souvereiniteit over 'deze gewesten te aanvaarden, roept 
hij uit: "Dit, aangezien toen voor een rampspoedt, en 
teeken van 's heemels verbolgenheit, teeghens de ee-
derlanden, wort (zoo cheemerooght 's menschen ver-
nuft, en mismikken zyne wenschen) althans bevonden 
't hunnen hooghsten beste gestrekt te hebben; .. . zulks 
zy belyden moeten, dat Godt, uit zonderlinghe ge-
naade, hun gebedt, op dat pas, onverhoort liet" 4). 
11ij dunkt, Busken Hllet had, als gewezen predikant, 
'J Ned. Rist., IX. 391 . 
2) " , IX. 396. 
3) " , XVIII. 79I . 
,) " , XXII. 98I. 
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m dit alles staaltjes van den in z~ne oogen zoo hatelijken 
"preektoon" moeten herkennen. Mijns inziens heeft de chrij-
ver van het "L and van R embrand" van H ooft iets willen 
m ak en wat hij niet was. Wij moeten den 1\{Uider Drost 
\ 
eeren als waarachtig dichter, hem bewonderen als kun-
stig tilist, doch wij hebben niet een hervormer van de 
beschou wing der g eschiedenis in hem. te zoek en. H oofts . 
lauwheid ten opzichte der Christelijke b eginselen, zijne 
v oorliefde voor het Humanisme, zijn oorzaak , dat w at 
Busk en Huet de "oudtestamentische opvatting onzer ge-
s chiedenis " noemt, bij hem op den achterg rond treedt 
rMen kan hem een wegb ereider noemen voor de onchri!:-
t elijke beschouwing der geschiedenis, doch hooger mag 
d e invloed van zijn arbeid in dit opzicht niet worden 
aangeslagen. 
Dat de N ederlandsche Historiën niet de haar door 
Busken Huet toeg eschreven reformatorische w erking 
b edoelden, blijkt ',vel uit den bijval, dien het werk bij 
alle richtingen ten deel v iel. Niet enkel Remonstranten 
en Libertijnen waren er hoogelijk mede ingenomen, doch 
ook R oomschgezinden en Gereformeerden wisten het te 
waardeeren. Van de eersten heb ik reeds vroeg er den geleer-
den Capucijn Gabriël en den H oogleeraar E rycius P uteanus, 
beiden te Leuven, genoemd. E n wat de Gereform eerden b e-
treft, een der meest g epr0nonceerde predikanten. in de helft 
d er 17 e eeuw, was zeer zek er Abraham van de V elde, in 
1660, om zijn ij veren voor de rechten der K erk, uit U trecht 
e n H olland gebannen en eerst door '\iVillem III in eere 
h er teld; welnu, deze vang t zijn b oven aangehaald \verkj e 
a an met eene opmerking "van de g eleerde Historieschry-
ver Hooft" '), en beroept zich telkens op de Kederland-
s che Historiën. Zijn jongere tijdgenoot, de beroemde 
Hermannus '\iVitzius, noemt onzen schrijver met eene 
') V. d. Velde, 'Vonderen des Alder-hooghsteu, bl z. I . 
woordspeling "het Hooft der Nederlandtsche History-
schrijvers" l). Honderd jaren later verklaart de geleerde 
Dordtsche predikant, J oan Barueth (1708-. I 7 82), een der 
warmste verdedigers van het Calvinisme in de eeuw, 
waarin het meer en meer terrein verloor, in zijne "His-
torie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van 
Orange", "met veel genoegen" een woord over te nemer:t 
"van den Stadhoudersgesinden Regeerder van Amster-
dam (sz'c), den Heer Pieter Cornelis Hooft" 2), tenvijl hij 
in zijn "Hollands en Zeelands Jubel-Jaar", de Jeder-
landsche Historiën "in den Styl der Redenaars en Dichters 
seer aangenaam besc.hreven" 3) noemt. Als in 1746 te 
Leeuwarden, zeker niet van Staat gezinde zijde, een her-
druk van de Apologie van Willem I het licht ziet, wordt 
er achtergevoegd eene " Waerachtige Historie van de 
Opdracht des Graeflickheyts van Hollandt, aen den Prins 
van Orangiën", overgenomen "uyt de Nederlantsche His-
torie van P. C. Hooft; een nadruk van het 20· boek, blz. 
885-.8924). Hooft genoot alzoo de achting van alle partijen. 
') H. Witz, Twist des Heeren met sijn "\Vyngaerdt, Leeuw. 1669, blz. 86. 
0) J . Barueth, Historie van het Stadhouderschap, enz., Dordr., 1765, blz. 53. 
3) J. Barueth, Hollands en Zeelands Jubel·Jaar, Dordrechl, 1772, blz. 6. 
Dat de schrijver echter geen onverdeeld bewonderaar vau Hooft was, blijkt, 
w..aar hij, naar aanleiding van diens verhaal over Alva's woede na de inue· 
ming van den Briel, over de moeilijkheid om een beul voor Pacieco te 
vinden en over de houding van ~1oded, opmerkt: "Dese en dergelyke 
Historietjes, op losse gerugten gegrond, in R edenaars en Digters styl fraa)' 
opgeciert, daar de .iJfmde,. Drost een wel besneden pen toe had, mogen 
-eenige Lesers behagen, in anderen nochtans, die in Historie-schriften naar 
waarheid soeken, sullen suUw inmengsels in de Geschichten der oude da· 
gen, veroorsaken, dat se tevens het waaragtig gebeurde menigmaal in 
twyfel trekken. Een Historie-schryver, sullen syuc verhalen by ver tan-
·dige en oordeelkuudige Lescrs ingang vinden, moet meer Pluwsooph, dan 
Poeet of Orate2l1' weesen. De eerstc soekt naar waarheid: de anderen be-
minnen te veel de pronkeryen en ycrcierselen"; blz. 138. Cr. ook blz. l23 . 
• ) Apologie, enz., Leeuwarden, By "\Villem Coulon en Abraham Ferwerda, 
1746, blz. 225-239. 
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T och kan men niet zeggen, dat Hooft een populair 
geschiedschrijver is geworden; verschenen er van 16,-1-2-
17 03 vier drukken van zijn werk, na dien tijd moest meer 
dan eene eeuw verloop en eer aan eene nieuwe uitgave 
werd gedacht. De N ederlandsche aristocratie heeft nooit 
veel hart voor onze vaderlandsche letteren getoond. en 
"oor het volk was Hooft te moeilijk verstaanbaar. Hierop 
wij t de vertaler van de "Histoire des Provinces U nies " 
van Clericus ; na over den stijl der oudere geschied-
schrijvers den staf te hebben gebroken, zegt hij: "Ik 
zonder hier egter uit den Heere Hooft, wiens styl by 
de voorgemelde chryvers niet is . te vergelyken; maar 
naardien hij daar op heeft toegelegt om met w einige 
.voorden vele zaken uittedrukken, zoo is hy dikmaal hart 
en duister; zulks men het zeggen van EIoraüus op hem 
mag toepassen,. .. brevis csse laboro, Obscurus fio. l ld"y 
bcvlytigc71de 0112 kort te zyn, ZIJ orde zk duzster. Een 
ongemak dat altyt, zoo veel als mogelijk is, maar vooral 
in eene Histori, moet worden g ernyd; waar in 't ver-
haal wel kort en bondig mag zyn, maar evenwel zoo 
klaar, dat men onder 't lezen niet worde opgehouden, 
m et eerst te moeten bedenken wat de Schryver heeft 
willen zeggen, \"oor dat men zyne gedachten op de zaken 
zelfs, die hy verhaalt, kan vestigen. Dat dit ongemak 
onder 't lezen van I-Iooj"ts Hi tori vernomen word, getui-
gen de klagten van velen die ze hebben gelezen. Men 
mag 'er eenigen vinden, die in zulk een harden en ge-
drongen styl behagen cheppen, maar zy zyn ver de 
minsten in getal. Den mee!;ten stoot dit onder 't lezen 
tegen de borst, en d€wyl het oogwit van een schryver, 
naar alle bedenken, niet is om van weinigen, maar van 
allen, die hem met aandagt en opmerking lezen, verstaan 
te worden; zo mogen we, zonder de agtbaarheid van 
den H eere I-Ioo.ft te krenken, die by my in zeer hooge 
waarde altyt is geweest en nog is, om zyne verhevene 
gedagten en kragtige uitdrukkingen; zoo mogen we, zeg 
ik, zonder de agtbaarheid van dien Heere te krenken, 
dit voorgemelde oordeel wel over zyne styl en schryftrant 
vellen. Door dit ongemak behoeft men onder 't lezen der 
Geschiedenissen van den Hr. Ie Clerc niet opgehouden 
te worden" 1). Zeer idealistisch klinkt deze redeneering 
zeker niet , maar toch is hier de meening van de groote 
meerderheid van het "lezend" publiek vertolkt. 
Toen onder den invloed der pogingen van mannen 
als Huydecoper en Lambertus ten Kate de liefde voor 
onze nationale letteren eenigszin opflikkerde, werd ook 
de belangstelling in Hoofts geschriften weder meer leven-
dig; zij gold echter meer de werken van den dichter, 
dan den arbeid van den geschiedschrijver. Ja het herstel 
onzer onafhankelijkheid en de vereeniging met België, 
toen m en in blijmoedige onnoozelheid meende, dat het 
verjagen van apoleon, voldoende was om aan ons volk 
nieuw leven in te storten, en de fraaiklinkende leus van 
verdraagzaamheid, behalve natuurlijk jegens Bilderdijk 
en "deszelfs " geestverwanten, dienen moest om het voort-
duren van den doods laap te verbloemen, oordeelde men 
dat geen boek "meer den toegang tot beschaafde krin-
gen" verdiende, dan H oofts Historiën, vooral waar nu 
immers "de beoefening onzer geschiedenis, meer nog dan 
voorhenen, tot de burgerlijke pligten b ehoorde" 2); van 
daar ook de uitgave van 1820-24 door Siegenbeek c. s. , 
welke echter, te rekenen naar de lijst der inteek enaren, 
die nog geen 300 namen telt 3), weinig opgang maakte. 
D e richting, waartoe Siegenbeek behoorde, hield zich 
omstreeks dien tijd meer met Hooft bezig: reeds in 1800 
') J. Ie Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde ~ederlanden, in 't Neder-
duitsch \"ertaaJt, Amst., 1730 (3d. in fol.), I, Voorrede. 
' ) Voorrede voor de uitgave van Siegenbeek c. s., r. HT. 
') De lijst staat voor het I C dee l ; in volge,ode deelen komt geene aan-
vulling voor. 
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had de genoemde hoogleeraar eene "Redevoering" uit-
gegeven, "over P. C. Hooft, beschouwd als Dichter en 
Geschiedschrijver", waarin de onpartijdige waarheidsliefde, 
de bronnenstudie, het scherpzinnig oordeel, maar vooral 
de stijl van den historieschrijver hoogelijk worden ge-
roemd I). De mathematicus van Cappelle, in 18 I 5 begiftigd 
met den aan Bilderdijk toegezegden leerstoel in de Ne-
derdui4;che taal en letterkunde ' aan het Amsterdamsch 
Athenaeum, gaf m zijne "Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Nederlanden", m 1827 verschenen, eene verhande-
ling over "Hooft en Schiller als geschiedschrijvers" 2). 
Eenige jaren later schreef de Litterarische Faculteit der 
Groningsche Hoogeschool eene prijsvraag uit: "praemo-
') Te vinden in "Twee redevoeringen van Matthijs Siegenbeek, gevolgd 
van aanmerkingen, tot het onderwerp der laatste betrekkelijk". De eerste 
handelt "over het openbaar onderwijs in de N ederduitsche welsprekendheid". 
De tweede, over Hooft, loopt van blz. 53-108; de aanmerkingen beslaan 
blz. 109-19°. Na bij den dichter op yerbeeldingskracht, fijnst gevoel voor 
het schoone en oorspronkelijk vernuft te hebben gewezen, komt Siegenbeek 
op blz. 67 aan den geschiedschrijver. Ik kan niet nalaten, ter kenschetsing 
van den toon, waarin het geheel is gesteld, een stukje van het begin af te 
schrijven; de spreker begon over "een man, die door de schoonheid en 
verhevenheid van zijne werken, zelfs alleen in staat zou zijn, de aangewrevene 
kladde, als of ons Vaderland geene grootsche vernuft~n telen kunne, roem· 
rijk uit te wisschen: een' man, die in tijden, waarin de goede smaak en 
ware beschaafdheid nog slechts geringe vorderingen gemaakt hadden, van 
beiden schier het eerst een luisterrijk voorbeeld gegeven,' en de Neder· 
duitsche taal· en dichtkunde door onwaardeerbare diensten aan zich ver· 
pligt heeft; eenen man eindelijk, die door zijn uitstekend vernuft, scherp· 
zinnig verstand en uitgebreide kundigheden niet slechts onder de eerste 
sieraden onzer vaderlandsr.he letterkunde, maar zelfs onder die mild beo 
deelde stervelingen verdien t geplaatst te worden, hoedanigen door de wijze 
Natuur slechts weinigen ook zelfs aan de meest bevoorrechte natiën geschon-
ken worden". En dan gaat de hoogleeraar, die bij zijne hoorders of lezers 
de gave der voorspelling schijnt te vooronderstellen, voort: ,,'\Tie uwer 
bemerkt niet, dat ik het oog hebbe op onzen doorluchtigen dichter en ge-
s-::hiedschrijver Pieter Corn~liszoon Hooft?"; blz. 57 vg . 
• ) J. P. van Cappelle, Bijdragen tot de Gesch. der Neder!., 337-363. 
nitis paucis de varia historiae scribendae methodo, cum 
a pud V eteres, turn apud R ecentiores, exponatur ra tio 
• quam H ooftius nos ter in historia scribenda secutus est, et 
çomparatio instituatur eum inter et Corn. Tacitum, historicum 
R omanurn" , waarop de iur. et litt. hum. cand. A . C. van 
Heusde, een zoon van den beroemden Utrechtschen H oog-
leeraar,:een antwoord inzond, dat b ekroond en in de Annalen 
-der A cademie opgenomen werd l T och hebben deze 
pogingen, evenmin als de v erdienstelijke uitgave van 
dr. W. H ecker, of latere bloemlezingen, kunnen bewer-
k en dat H ooft uit de rij der h oog geprezene in die der 
veel gelezene schrijvers overging . Nog bij de H ooft-
feesten in 188 1 werd meer de Dichter dan de Geschied-
schrijver g ehuldigd: voor zooverre mij b ek end is, is een 
k ort doch k ernachtig artikel van dr. W. D oorenbos over 
"P . C. H ooft als geschiedschrijver " 2), het voornaamste wat 
in dit opzicht toen is geleverd. 
Ofschoon ' het bij de verschijning veel bijval vond, 
h eeft I-Ioofts werk niet velen tot navolg ing uitgelokt. 
Ons land heeft trouwens in de 17 en 18e eeuw, als 
'm en de geschriften van Brandt uitzondert, feitelijk geene' 
historische kunstwerken opgeleverd . Aitsema schreef in 
courantenstijl ; de Wicquefort en Basnage k ozen het 
F ransch voor hunne werken over onze geschiedenis. 
N iettemin kunnen enkele navolgers van H ooft worden 
genoemd, bijvoorbeeld A rnoldus Montanus (t 1683, als 
predikant en rector te S choonhoven), O . a. bekend door 
z ijn Leven van Frederik H endrik 3). Ook de Latijn-
' ) Ann. Acad. Gron., MDCCCXXXVI-MDCCCXXXVII, Gron. 1839. 
Dit niet ~nverdienstelijk stuk is belangrijker voor de waardeering van H oofts 
.arbeid uit het oogpunt der kunst, dan uit dat der wetenschap. Bronnen-
studie blijkt er niet uit. 
") In het feestnummer van E igen H aard, b lz. 1°9-113. 
3) Als proeve van den stijl van Montanus, ,"olgt hier het begin van een 
z ijner kleinere werkjes, en wel van de " Beschrijvinge der eerste Inwoonders 
sche praeceptor J oan Goris, volgde bij zijne vertaling 
van de Groot werken over onze g eschiedenis, den 
stijl van Hooft, wat, waar Hugo de Groot zelf Tacitus • 
tot voorbeeld had gekozen, niet te verwonderen is I). 
Hoofts voornaamste navolger is echter Geeraerdt Brandt; 
niet enkel in zijne Historie der Reformatie, in wier 
eerste deel geheele stukken uit de Nederlandsche 
Historiën letterlijk zijn overgenomen, doch ook in zijne 
andere werken: vooral in het beroemd Leven en Bedryf 
van den Heere Michiel de RUIter. Toch is Brandt 
volstrekt geene copie van Hooft: zijn stijl is· minder 
gedrongen en daardoor eenvoudiger, doch tevens minder 
krachtig. J: a Brandt heeft ook Jan Wagen aar eenigs-
zins de navolging van Hooft beproefd, doch, om de 
woorden van dr. J onckbloet te gebruiken, "het valt niet 
te ontkennen, dat er waarheid steekt in het verwijt, dat hij 
veelal zijn voorbeeld met looden schoenen natreedt" 2). 
Bij de onthulling van het standbeeld voor Joost van 
van AemsteUandt" (Amst. 1664): De vlugge jaaren hebben soodanige 
,beurten, door welke de weereld t'ellekens nieuwe verandering gevoelt, en 
door de verandering in vergetelheid haars selfs geraakt. Andere dingen staan 
minder, andere meer den in-etenden kanker der dagen uit. 't Verderf is 
meesten deel over-eenkomstig met den oorsprong; want 't geen schielijk 
voortkomt, pleegt op de selve voet ge wind te verdwijnen. Het welke van 
langer-ha~d krachten vergadert, sal duursaamer blijven tegen detijd, hoewel 
niet voor altijd . Bevolkte land- treken schijnen boven 't gemeine lot des 
aardbodems verheven, dewijl met nieuwe nakomelingen de schaade van 
aflijvige allegangs boeten : soa nochtans, dat de voor-ouders te mets by de 
laater kinderen in onkunde vervallen. Hier uit on tstaat die splinterige zin-
twi ting onder d' aardrijx-beschrijvers, over de vereeuwde inboorlingen der 
land-schappen. 
') Hugo de Groots I ederlantsche Jaerboeken en Historiën, sed;rt hetjaer 
MDL V tot het jaer MDCIX; Met de Belegering der stadt Grol en den 
aenkleven des jaers 1IDCXXVIJ; Als ook het Tractaet van de Balavischc 
nu H ollandtsche R epubly k en de Vrye Zeevaert, met Aenteeckeningen, 
Amst., 1681_ 
') dr. W. J. A. Jonckbloet, Gesch. der Ned. L etterk 3 . , Il. 369. 
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den Vondel, in 1862, schreef Busken Huet: " [Vondels] 
onvruchtbaarheid voor het nageslacht wordt alleen geëven-
aard door die van Hooft en Huygens" I). En zeker, 
evenmin als Vondel of Huygens, vindt ook Hooft in 
onzen tijd vele lezers. Doch wie zich de moeite geeft om 
de Nederlandsche Historiën door te lezen, zal het boek 
niet ter zijde leggen, zonder met bewondering vervuld 
te zijn voor den schrijver, die zoo kernachtig en frisch 
de geschiedenis van de worsteling onzer vaderen voor 
het nageslacht heeft bewaard. 
') Busken Ruet, Lilt. Fantasien, r. 3Ç 

BIJ L A GE N. 

BIJLAGE I (bij blz. 76). 
De Utrechtsche Handschriften v an Hopperus' 
Recueil. 
Op blz. 76 schreef ik terug te zullen k omen op de af-
wijkingen, die het volledige afschrift van H opperus' R ecueil, 
dat thans op de Bibliotheek der Rijks-U niversiteit te 
Utrecht berust, biedt, in vergelijking met de uitgaven van 
Hoynck van P apendrecht en W auters. Ik grijp deze ge-
legendheid aan, om nog een paar opmerkingen te mak en. 
H et fragmentarisch handschrift, waarvan in den tekst 
sprake was, bevat de volgende stukken: 
§ VIII (à l'heure) - LXXXIV' (apperceuz jusques à). 
XCV (du mescontentement) - CIV (en iceluy cardinal). 
CXXII (assembler les Estatz generaulx) -- V ièmc Partie, 
Chap I (in het vervolg; de laatste woorden zijn: 
confisqué leurs biens). 
D oor prof. Fruin is reeds gezegd, dat dit fragmenta-
risch manuscript waarschijnlijk een afschrift is van het 
volledige (Bijdrage en Mededeelingen van het Hist. Gen. 
te Utrecht. XIU (1892), blz. 121 ). Ik geloof dat deze 
opmerking juist is, o. a. op grond dat, waar in het laatst-
genoemde handschrift, door iemand, die niet op de hoogte 
was van den h ofstijl, een paar malen de juiste opgave 
van een jaartal is gewijzigd (zoo w erd § XIX tweemaal 
1563 ten onrechte in 1564; § XXXI, 1564 in 65 ver-
anderd), deze fouten in het fragmentarisch manuscript 
oorspronkelijk zijn. 
Ik meen te mogen aannemen, dat H ooft nog een ander 
afschrift van H opperus heeft gekend. In de beide thans 
te Utrecht aanwezig e handschriften ontbreekt § CXXVI, 
van "condition" (R. v . P. , blz. 97 r. 18 v. b. ; W ., blz. 344 r. 
14- v. o.) tot het einde der p <l ragraaf. Nu leest men daar 
o. a .; "Et comme entre aultres furent robbez les monastères 
des frères mineurs qui furent très mal traictez, et celuy de 
S ainte Claire et qu'un prescheur et ministre rassem blant 
toutes les relig ieuses en un lieu, les commença à prescher 
et admonester, advint que s'ayant toutes les dictes reli-
g ieuses prosternées la face en terre en priant Dieu, selon 
que leur supérieuro leur avoit commandé, iceluy prescheur 
ch angea, et fust soudain sans parolle, et estant admonesté 
par ses compaignons s'efforça par quelques fois de continu er 
son serrnon mais il ne peult aulcunement rien dire, et 
ainsy partit de là avecq ses compaignons, laissant les 
relig ieu es en paix" . D itzelfde deelt R ooft ons als volgt 
m ed e : "De P au gezinden schryven van eenen Leeraar, die, 
gem engelt onder dit gezelschap, en aan vangende in 't kloos-
ter van Sante Claare, de bagynen te bek eeren, als hy 
haar ten beveele van haaren ooverste, het aanschyn teeghens 
de vloer en 't gebedtO tot Godt zagh storten, stom van 
ontsteltenis zouw geworden zyn, en door g een aanporren 
van de bystanders , h et woordt h ebben kunnen hervatten. 
'Twelk ik eenen y eder, oft voor niet vreemdt, oft voor 
w at wonders laat schouwen, naar dat zyn oordeel g e-
draaght" ed. Rist. , lIL lO L). Ook Burg undius heeft ons 
dit verhaal bewaard: "Accidit quidem parva res, memoria 
tarnen non indig na . r orte Ministrorum quidam monaste-
rium S. Clarae concionaturus intra vit. Claudebantur in eo 
virgines, quae ex severissim a disciplina sanctissimis moribus 
vitam instruxerant. Ad conspectum Ministri, omnes quasi 
fulmine ictae procidebant in terram pronisque perseverabant 
jacere capitibus. Cum ille a ttonitus seu propria conscientia, 
eu novitatem facti stupens, vocem non invenit, et ab 
astantibus dicere jussus, cum semel iterumque frustra 
tentasset, pudore correptus monasterium destituit" (Rist. 
B elg., lIl. 2 16) . V ergelijkt men nu H ooft met Burg un-
dius, dan blijkt dat deze laatste niet de bron is, waaruit 
h et verhaal in d Ned. Rist . is g eput, terwijl daarentegen 
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H oofts woordenkeus g eheel met die van H opperus over-
eenstemt. Bij Burgundius vallen de nonnen ter aarde, 
"qua i fulmine ictae "; bij H opperus "seIon que leur 
supérieure leur avoit commandé "; bij H ooft "ten beveele 
van haaren ooverste ". Waarschijnlijk heeft H ooft dus ook 
hier het R ecueil voor zich gehad, doch dan moet hij een 
ander afschrift bezeten hebben. 
Ik heb in de volgende lijst opgegeven alle afwijkingen, 
die het volledige manuscript vertoont, en die eenig szins 
van belang waren voor het juist verstand van den tekst. 
D aar, naar de opmerking van prof. Fruin (t. a. p. , blz. 1 2 1), 
de letterkunde met H oppers geschrijf niets te mak en heeft, 
g ing ik omzettingen van woorden, g eheel onbeduidende 
toevoegsels enz. voorbij. Ook waar enkele malen een woord 
was weggelaten, vermeldde ik dit a lleen, wanneer de 
lezing er door verbeterde. Men zal bij het doorloopen 
van de lijst bemerken, dat slechts enkele veranderingen 
of toevoegsels bepaald g ewichtig zijn . T och zal ieder, die 
Hopperus, hetzij in de uitgave van H oynck van P apen-
drecht, hetzij in die van W auters bezit, en de opgegeven 
verbeteringen in zijn ex emplaar aanbreng t, ongetwijfeld 
den tekst beter kunnen verstaan. 
V oor het gemak heb ik ook de paragraven opgeg even: 
in de beide manuscripten k omt de verdeeling in paragra-
ven echter niet voor. Ook de titel "Recueil et M émorial 
des troubles des P ays Bas du R oy" en de opgave van den 
inhoud (H. v. P ., blz. 17; bij W auters, blz. 230, aangeduid 
als "Avi de l'Auteur") w orden er niet gevonden. H et 
opschrift op de eerste bladzijde van het volledig handschrift 
luidt: "Première P artie, de la source et commencement 
des Troubles suscités aux P ays B as soubs Ie Gouverne-
ment de la Duchesse de P arma" , wat bij H. v. P. en W. 
ontbreekt. De woorden die aan het slot der beide uitgaven 
g elezen worden: "Et qui vidit, testimonium perhibuit, et 
scimus quia verum est testimonium ejus", k omen noch in 
het volledig noch in het fragmentarisch manuscript voor. 
Zonder eenige afscheiding begint het vervolg , met Chap. 
VIII., gelijk het door prof: F ruin is uitgegeven. 
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1 [ 1 1 v. b. 367 4 v. b. 
" " 
sans : sy 
CLI. 112 2 
" 
368 6 v. o. .. 
" 
après : grands 
9 
" 
369 3 v. b. del. .. procurer: qu ' 
4 
" 
add. 
" 
temp : que petz't à p etit 
10 
" 
5 
" 
leg. pro son: bon. 
CLIII. 1 v. o. 370 3 
" 
add. post Icttres, et: vue 
113 12 
" 
37 1 I I .. leg. pro au but de leur: à leur but de 
CLIV. 1 14 14 \'. b. 37 2 8 .. 
" " 
communication : capitu lation 
19 
" 
14 
" 
add. post Sa Maj. té : )' 'l.'a 
CLVI. 115 15 v. o. 373 4 v. o. 
" " 
22. de : l\ -ovelllbre 
12 
" 
374 IV. b . del. .. ordonna : d Jescrire. 
2 ., 12 .. add. 
" 
pour tout Ie : Plus tm'd au 
116 6 v. b. 2 V. o. .. 
" 
service de : D ien 
, 
20 
BIJLAGE II (bij blz. lOg). 
Overeenkomst tusschen Hooft en Hopperus. 
-~----
HOOFT. HOPPERus. HOOFT. HOPPER U • 
Bk. blz. reg. § Bk. blz. reg. ~ 
1. 21. 14--24 naar III Ir. 46. 7-21 naar XXI 
34-38 21-4° XXII 
49 - 5 1 47. 47-54 
" 
XXIII 
21. 5 1- 54} II 48. 15-34 XXIV 22. 1- 19 48-5° XXV 
23· 1- [5 IV 5°- 54 } XXVI [7- 3 1 } V 49. 1-7 
33- 35 7- 13 XXVII 
25· 33- 38 } VI 13-48 XXVIII 
4 1-5 1 49-54 } XXIX 
27· 37- 43 } VII 5°· 1- 34 
45- 5° 34- 39 XXX 
28, 8- 30 VIII 39-43 } XXXI 3' ,6_" j 53 23- 27 54 } 3°- 32 LXXXI SI. 1-4 
" 
XXXII 
35-54 13- 16 
32. 3-29 16--22 XXXIII 
38. 29- 54 } IX 22-25 XXXIV 
39· 1-18 25-27 XXXV 
39· 19-54 } X 27-3! XXXVI 
4°· 1- 23 SI. 31-54 } XXXVII II. 41. 13-32 XIII 52. 1-4 
32- 54 } 5-17 XXXVIII 42. 1-5 
" 
XIV 24-28 XXXIII 
13- 18 29-5 1 XXXIX 
42. 18- 34 XV 51- 54 } 42. 34- 54 , XVI 53· [- 4 XL 43· 1- 3 f 6-28 
43· 3-35 XVII 28-36 XLI 
35- 54 } XYIII 36-40 XLII 
44· 1- 14 4°-42 XLIII 
44· 
'4 "I 42-52 " XLIV 29-47 XIX 52-54 I XLV 49-5 1 " 54· [-5 ( " 
45· 8- 19 5-10 
" 
XLVI 
29 -48 XX 
3°7 
HOOFT. H OPPERUS. HOOFT. HOPPER US. 
Bk. blz. reg. ~ Bk. blz. reg. S 
1I. 54· 10- 12 }naarXLVII lIL 79· 11-39 naar XCV 
20- 25 39-41 } XCVI 2j - 26 LXI 80. 1-21 " 
27 - 38 } XLVIII 21 - 31 " XCVII 42-4ï 3'-44 ) 47 - 50 
" 
L 5 1- j4 X VlIr 50-54 LI 81. 1- 12 " 
55· 13- 22 LII 11)-20 
23- 45 LIII 82. 49-j4 } XCIX 4j - jl LIV 83· I - Ij " 
5 1-54 
" 
LV 15- 3i C 
56. 1--5 LVI 91. 35- 49 Cl 
5-- 13 LVII 49 - j4 t CII 13- 28 LVIII 9 2. I J " 
28- 34 
" 
LIX 6-17 CX! 
34-44 LXI 17- 21 CIII 
65· 51- 54 } LXXIII 21 - j4 } CIV 1- 2 93· 1-32 
66. 2-6 LXXII 3 2- 47 CV 
7- 16 
" 
LXXIII 48- 54 
18- 2 3 LXI 94· 1- 20 CVI 
23- 32 
" 
LXII 20- j4 CYII 
32-34 
" 
LXIII 
"4 } CVIII 34-jl LXIV 95 · '1 - 19 
5 1- 54 } LXV 19-35 CIX 67. 1-4 3j- 44 CX 
13- 26 
" 
LXVI 44- 54 } CXIl 26-37 LXVII 96. 1--10 
37- 38 } 
38- 46 " 
LXVIII 
9i· 
10-27 } CXIII 10-12 " 
47-54 LIX 101. 4~-54 } CXXVI 68. 14- 17 LXX 102. 
17 - 22 
" 
LXXI 106. 45 - 47 CXXVII 
4; - 54 } 108. 33 - 42 CXYIII 
69· 
" 
LXXIV 42- jl CXXIV 
!I - r7 109· r- 6 
" 
CXXIX 
43-54 } LXXVIII 7- 13 CXXXI 70. 1- 15 13-22 CXXXIII 
J 5 - 25 } LXX [X 22- 27 CXXXII 26-- 28 27-35 CXXXV 
48- 54 } 3j-39 CXXXII jI. 1- 7 
" 
LXXXII 39- jl CXXXV 
27-30 115· 25-36 } CLI 
7 2 . 10- 14 
" 
LXXXIII 49-j4 
14- 35 
" 
LXXXIV 120. I~-54 } 
" 
CXXXVill-
35-54 
" 
LXXXV 121. CXLI 
n- I-I r 
" 
LXXXVI 121. 6-16 } CXLII 11 - 20 
" 
LXXXVII 20- 28 
20- 29 
" 
LXXXVIII 28-37 CXLIII 
36- 47 
" 
LXXXIX 37- 38 
" 
CXLIV 
47 - 54 l 
" 
XC ~8-~0 } 
74· 1- 4 I ,2- :'4 CXLV 
7 S- lO- IS XCI 122. 1-9 
lIL 79· 2-5 
" 
XCVIII 9- 1j CXLVI 
HOOFT. HOPPERUS. 
Bk. blz. reg. § 
lIl. 122. 1 5- 54 } Daar eXL VlI-
123. 1 CXLIX 
9-13 "eLII 
13-38 "eLrn 
Bk. 
lIl. 
HOOFT. HOPPERUS. 
blz. reg. § 
123. 38- 47 Daar eLrv 
47-54} eLV 
124. I-JO 
12-r8 "eLVI 
Ten bewijze dat Hooft ook het vervolg op Hopperus heeft 
gekend, heeft prof. Fruin. in de reeds aangehaalde Bijdragen 
en Mededeelingen van het Hist. Gen. XIII, blz. 344-346. 
enkele plaatsen naast elkaar doen afdrukken. Bij de daar 
genoemde (Ned. Rist., IV. 164, r. 24- 40 = Vervolg op Hop-
perus, t. a. p. , blz. 13°; IV. 170, r. 12- I 5 = blz. 133; VII. 
268, r. 52-5+ = blz. 142) kunnen nog worden gevoegd: 
Ned. Rist., IV. r65, r. 47-51 = Vervolg op Ropperus, 142 
" 
" , IV. 167, ,,22-32 = 
" 
" , 
" 
" " 
13 6, 137 
140- 144-
INLEIDING .. 
HOOFDSTUK 
" 
BIJLAGEN 
I N HOU D. 
Blz. 
I. Het Leven van Pieter Corneliszoon Hooft in 
verband met zijn arbeid als Geschiedschrijver. I I 
11. Hoofts denkbeelden over Geschiedenis . . . . 26 
lIL Geschiedenis van Hoofts Nederlandsche His-
toriën . . . 
IV. De bronnen der Nederlandsche Historiën 59 
V. Hoe Hooft zijne bronnen gebruikte. .. 103 
VI. Hoofts Staatkundige en Kerkelijke Beginselen. 136 
VII. De invloed van H oofts beginselen op zijne 
Nederlandsche Historiën. . . . . 180 
VIII. De N ederlandsche Historiën als Kunstwerk . 2 I 2 
IX. De invloed der N ederlandsche Historiën . 280 
. 295 

S TEL L I N GEN. 

I. 
• 
De "meuwe beraading des Koninx", waarvan 
Hooft (Ned. Hist., IV. I S2 vv.) gewag maakt en 
waarin hij Alva en Fresneda hunne redevoeringen 
-over de met betrekking tot de Nederlanden te nemen 
maatregelen laat uitspreken, is nooit gehouden. 
11. 
Als bron voor de kennis onzer geschiedenis is 
de waarde van Hoofts N ederlandsche Historiën 
nièt groot. 
lIl. 
Hooft is in · de N ederlandsche Historiën onrecht-
vaardig geweest jegens het Calvinisme. 
3 1 4 
IV. 
De woorden van dr. W. J. A. Jonckbloet (Gesch. 
der Ned. Lett3., lIl. 364) over Hoofts N ederland-
sche Historiën: "de vorm komt ons somwijlen zoo 
overdeftig voor, zoo onnatuurlijk, zoo onhollandsch, 
dat men zich afvraagt of Hoofts Proza nog wel 
• 
mag aangemerkt worden als model van N ederland-
schen stijl" zijn onrechtvaardig. 
V. 
Men moet instemmen met het woord van Ranke 
(Franz. Gesch., V. S. 5): "die Historie ist zugleich 
Kunst und Wissenschaft" . 
VI. 
De bewering van W. Ihne (Röm. Gesch., 12• 13, 
Anm. I): "Bei Wundergeschichten geIten auch die 
bestimmtesten Zeugnisse nichts, weil das Unmögliche 
nicht geschehen und also auch nicht gesehen sein 
kann, und jedes angebliche Zeugnis dafür entweder 
auf Selbsttäuschung oder Lügen beruht" lS onwe-
tenschappelijk. 
VII. 
Het sluiten van den vrede tusschen de N ederlan-
den en Spanje in 1648, zonder dat ook Frankrijk 
den oorlog eindigde, is eene po1itieke fout geweest. 
VIII. 
Onjuist zijn de woorden van Dr. Ed. Zeller (Grund-
riss der Gesch. der Griech. Philosophie2, 5): "Die 
Philosophie beginnt erst da, wo man das Bedürfniss 
empfindet und bethätigt, die Erscheinungen aus 
nat ü r li c hen Ursachen zu erklären". 
IX. 
Ed. Meyer (Gesch. des Alterthums, II, 785) 
neemt zonder voldoend bewijs aan, dat Peisistratos 
de Panathenaeën heeft ·ingesteld. 
X. 
N on opus est, Hom. Il. XX. 85, lectionem tradi-
tam 7rOJ..Ép../(EIV mutari in 7roJ..Ep..l~EI'.I, ut fecit La Roche. 
XI. 
Lectio codicum oderim, Tac. ab. exc. divi Aug. 
XVI. 16, contra Draeger tuenda est. 
XII. 
Cic. de Oratore III. 27 lectio guam codices 
praebent: "dicendi animos et vim et artem habere 
debemus" servari non potest ; pro vocabulo quod 
est ani71ZOS potius cum Sorof est legendum etL'am 1LOS, 
guam cum Koch, aliis, copiose. 
XIII. 
Ten onrechte teek ent La Roche (Homers Ilias, II. 
69) aan op 11. VI. 174 (ÈvY~f/-Xp ~Efvl(j(jE Y-Xt ÈVVE.X (30Uq 
" ) " IE pEU(jEV : "IEpEU(jEY schlachtete, d<;m Gaste zu Ehren. 
Die Bedeutung "opfern" ist die secundäre, da mit 
der Mahlzeit auch immer ein Opfer verbunden war". 
De beteekenis "slachten" is ·secundair. 
XIV. 
Wanneer Wolf (Prolegomena ad Homerum, XIV) 
schrijft: "Teneremus aliguid ... si ullo auctore con-
31 7 
staret, quando haec [SC. Phoenicum] gens et Cul 
rerum generi scripturam adhibere coeperit. Verum 
huiusmodi nullum usquam extat vestigiurn", blijkt 
uit deze woorden, dat hij J osephus 7iEp} àPX<XIÓT:"TOq 
Iou(Jdc.;lI x<XTà A7ifc.;lIoq, àf niet, Of niet nauwkeurig heeft 
gelezen. 
xv. 
Er bestaat geen voldoende reden om bij de 
È7iIXElpÓTovf<x T~q orJ'Tp<xxoC{Jopf<xq een 7ipo(3ovÀWf.I-<X van de (3ouÀ~ 
te loochenen. 
XVI. 
Het verdient afkeuring, dat bij de Eind-examens 
der Gymnasia het onderzoek naar de kennis der 
geschiedenis zich bepaalt tot de nieuwste geschie-
denis. 

